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Introduction 
This publication contains the main aggregates of the national accounts of the Community countries, the USA and Japan for 
the period 1970-86 at both current and constant prices. 
EUROPEAN SYSTEM OF INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS (ESA) 
Data published by Eurostat for the Community countries is 
in accordance wih the ESA which is the Community 
version of the United Nations system of national accounts 
(SNA). It gives common definitions for the complete set of 
national accounts, input-output tables and financial (flow 
of funds) accounts supplied to Eurostat. 
In the ESA the economy is broken down in different ways 
for different purposes. For the detailed analysis of the 
production and use of goods and services, the economy is 
split into 'branches' which are groups of units of 
homogeneous production each engaged in a single 
activity. Data on income, expenditure and financial flows 
are not available for such units, but only for the 
institutional units (e.g. companies) which own them, and 
then relate to all its activities. Institutional units are 
grouped into 'sectors' (household sector, government 
sector, corporate enterprise sector, etc.) for which a 
complete set of current, capital and financial accounts is 
available. 
EUROSTAT NATIONAL ACCOUNTS PUBLICATIONS 
The series 'National accounts ESA' has five parts. 
(i) Aggregates 
For rapid publication of the main expenditure and 
income aggregates in national currencies in ECU, 
purchasing power parities and volume and price 
indices, starting in 1970. 
(ii) Detailed tables by branch 
Give a breakdown into 25 branches of gross value-
added, compensation of employees, employment and 
gross fixed capital formation from 1970. 
Consumption of households is also split into about 50 
purpose categories. 
(iii) Detailed tables by sector 
Supply a full set of current, capital and financial 
accounts from 1970 for seven sectors and some sub-
sectors. 
(iv) General government accounts and statistics 
Further develop the analysis of the general govern-
ment sector with considerable detail of its receipts 
(e.g. by tax type) and expenditure (by type and 
purpose) in a public finance presentation. 
(v) Input-output tables 
Full input-output tables, in 44 branches distinguishing 
domestically-produced goods from imports are pro-
duced every five years (1970, 1975, 1980). 
Data collection and storage. 
Harmonized national accounts data in accordance with 
ESA are collected annually from countries by means of 
standardized questionnaires 9-12 months after the end of 
the year. They are stored in Eurostat's time series data 
base Cronos which is available for consultation via public 
networks. The input-output tables are not suitable for 
Cronos and are stored separately. 
DEFINITION OF THE ESA AGGREGATES 
Domestic product at market prices 
This aggregate represents the result of the production 
activity of resident producer units. It corresponds to the 
economy's output of goods and services, less inter-
mediate consumption, plus VAT on products and taxes 
linked to imports. 
By deducting the consumption of fixed capital (A 1) from 
gross domestic product at market prices (N1), net 
domestic product at market prices (N11) is obtained 
(ESA § 128). 
Operating surplus of the economy 
This aggregate corresponds to domestic product at market 
prices after deducting compensation of employees paid by 
resident employers and the net taxes (taxes less sub-
sidies) on production and imports levied by general 
government and by institutions of the European Com-
munities. 
By deducting the consumption of fixed capital (A 1) from 
gross operating surplus of the economy (N2), net operating 
surplus of the economy (N12) is obtained (ESA § 130). 
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National disposable income 
This is the income available to the nation for the purposes 
of final consumption and saving; it corresponds to GDP at 
market prices plus the net balance of current transfers with 
the rest of the world. 
By deducting the consumption of fixed capital (A 1) from 
gross national disposable income (N3), net national 
disposable income (N13) is obtained (ESA § 131). 
National saving 
This aggregate measures the part of the national 
disposable income which is not absorbed by final 
consumption. 
By deducting the consumption of fixed capital (A 1) from 
gross national saving (N4), net national saving (N14) is 
obtained (ESA § 132). 
Net lending ( +) or net borrowing (-) of the nation (NS) 
This shows the net amount of resources which the nation 
places at the disposal of the rest of the world or which the 
rest of the world provides to the nation. 
This balancing item is close in concept to the current 
account of the balance of payments. 
Net changes in financial assets and liabilities vis-a-vis the 
rest of the world (N6) 
This aggregate corresponds to the difference between the 
change in all the financial assets held by the national 
economy against the rest of the world and the change in al I 
the liabilities which the economy has incurred with the rest 
of the world. In principle, the net lending ( +) or net 
borrowing ( - ) of the nation (N5) should be equal to the 
change in financial assets and liabilities vis-a-vis the rest 
of the world (N6) (ESA § 135). But as these two aggregates 
are calculated in different ways using different statistical 
sources a discrepancy will usually be found between 
them. 
Taxes linked to production and imports (R20) 
These taxes consist of compulsory payments which are 
levied by general government, or by the instructions of the 
European Communities, on producer units in respect of 
the production and importation of goods and services or 
the use offactors of production. Producers are liable to pay 
them irrespective of whether or not they operate at a profit 
(ESA § 414). 
Subsidies (R30) 
Subsidies are currenttransfers which general government 
or the institutions of the European Communities make as a 
matter of economic and social policy to resident units 
producing goods and market services with the objective of 
influencing their prices and/or making it possible for 
factors of production to receive an adequate remuneration 
(ESA § 421). 
Compensation of employees (R10) 
The compensation of employees includes all payments in 
cash and in kind made by employers in remuneration for 
the work done by their employees during the relevant 
period (ESA § 406). 
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These payments cover: 
(i) gross wages and salaries (R101); 
(ii) employers' actual social contributions (R102); 
(iii) imputed social contributions (R103). 
Flnal consumption (P30) 
Final consumption represents the value of the goods and 
services used for the direct satisfaction of human wants, 
whether individual (final consumption of households) or 
collective (collective consumption of general government 
and private non-profit institutions) (ESA § 327). 
The final consumption of households shown in this volume 
refers to the final consumption of resident households on 
the economic territory and abroad. 
It should be noted that for some countries the collective 
consumption of private non-profit institutions is not 
available; in this case it is included, in the present volume, 
in the final consumption of households. 
Gross capital formation (P40) 
Gross capital formation covers both gross fixed capital 
formation and change in stocks. 
Gross fixed capital formation (P41) 
Gross fixed capital formation represents the value of 
durable goods intended for non-military purposes, each of 
more than about 100 units of account in value (in 1970), 
which are acquired by resident producer units and are 
meantto be used for a period of more than one year in their 
process of production, including the value of any services 
embodied in the fixed capital goods acquired (ESA § 337). 
Change In stocks (P42) 
Stocks, whose change constitutes item P42, consist of all 
goods, other than fixed capital goods, held at a given 
moment of time by resident producer units (ESA § 347). 
Natlonal final uses 
National final uses are equal to the sum of final national 
consumption and gross capital formation. 
Exports (PSO) 
Exports include exports of goods, exports of services and 
the final consumption of non-resident households on the 
economic territory. · 
Exports of goods (P51) 
Exports of goods include all goods (national or national-
ized, new or existing) whether charged for or free, which 
permanently leave the economic territory of a country for. 
some destination in the rest of the world (ESA § 356). 
Exports of services (P52) 
Exports of services include all services (transport, 
insurance, others) provided by resident units to non-
resident units (ESA § 365). 
Flnal uses 
Final uses are obtained by adding national final uses to 
total exports. 
Imports (P60) 
Imports include imports of goods, imports of services and 
the final consumption of resident households in the rest of 
the world. 
Imports of goods (P61) 
Imports of goods include all goods (new or existing), 
whether charged for or free, which permanently enter into 
the economic territory of the country having been 
consigned from the rest of the world (ESA § 375). 
Imports of services (P62) 
Imports of services include all services (transport, 
insurance, others) provided by non-resident units to 
resident units (ESA § 388). 
Exports and imports, as well as their balance, do not 
correspond to the respective items in balance-of-pay-
ments statistics. The differences are mainly due to the fact 
that the goods are not valued on the same basis and that 
the concept of services is different. 
The value of exports and imports shown for the Community 
is the sum of the total exports and imports of the 12 
Member States. As such it includes the trade between 
Member States. 
Total population 
On a given date, the total population of a country consists 
of all persons, national or foreign, who are permanently 
settled in that country, even if they are temporarily absent 
from it (ESA § 802). 
Occupied population 
The occupied population covers all persons engaged, in 
some productive activity (in the national accounting 
sense) whether these persons are civilians or military 
personnel (RSA § 808). 
Wage and salary earners 
Wage and salary earners consist of persons who work for 
an employer, whether public or private, and who receive 
compensation in the form of wages, salaries, fees, 
gratuities, payment by results or payment in kind 
(ESA § 815). 
The data on occupied population and wage and salary 
earners refer to the domestic concept, i.e. they include all 
residents and non-residents (frontier and seasonal 
workers) working with resident producer units. 
Since the data on the aggregates in national accounts refer 
to a period of one year, population and employment 
figures to which they are related must represent the mean 
over the course of the year. 
SPECIFIC POINTS CONCERNING THE DATA IN THIS PUBLICATION 
Constant price data were not supplied at 1980 prices by 
Greece or Portugal. Each series for these two countries 
has been rebased separately, with the result that totals 
( e.g. total exports or GDP) do not correspond to the sum of 
their components. The same applies to earlier years for 
countries which did not supply 1980-based figures for the 
whole period. 
For the Federal Republic of Germany the SOEC has 
transferred the value of certain social benefits-in-kind 
from collective consumption of general government to 
final consumption of households, in accordance with the 
ESA (in both the series at current and at constant prices). 
National accounts for France have been revised and are 
now based on a benchmark year of 1980. No major 
changes in accounting architecture have resulted from 
this revision, but a number oi conceptual changes have 
been made. The revised French accounts treat financial 
leasing as a credit operation, and treat insurance claims 
as being partly financed by the investment of technical 
reserves. The effect of these conceptual changes on the 
national accounts aggregates presented in this publi-
cation is negligible. Data affected by the changes cover the 
period 1977 to 1986; data from 1970 to 1976 reflect the 
situation of the aggregates before revision, and there is a 
consequent discontinuity between 1976 and 1977. 
A thorough revision of Italian national accounts has been 
effected by ISTAT, enabling better account to be taken of 
the 'irregular' economy. This revision also provided the 
opportunity to change the definitions of occupied popu-
lation and wage and salary earners, which no longer 
records the number of persons who have a job, but the 
number of standard work units used by the production 
system. Revised data cover the years 1980 to 1986, whilst 
data for the years 1970 to 1979 are those from before the 
revision, and there is therefore a discontinuity in series 
between 1979 and 1980. 
The importance of Luxembourg as a financial centre has 
led the national statistical office to depart from the SNA 
and ESA rules and include in exports a part of the imputed 
output of bank services which is normally assumed to be 
entirely absorbed by intermediate consumption in the 
country. This would result in a GDP substantially (more 
than 20 %) higher. Given the many problems associated 
with this method, Statec is currently studying a method 
based on the sum of costs incurred, advocated by a recent 
study by the IMF. Until such time as the ESA is revised on 
this point the figures published here have been adjusted 
back to an ESA basis. 
When this publication went to press national accounts 
according to ESA definitions were not available for 
Portugal (1984-1986), Japan (1986) or for the United States 
(1984-1986) at constant prices. Data shown for these 
countries during these periods are consequently es-
timates, flagged *. 
CURRENCY UNITS IN COMPARATIVE TABLES 
Many comparisons between countries can be made on the 
basis of the data in national currencies; for example 
growth rates of certain aggregates in current values, 
prices or volumes, shares of a given aggregate in GDP, 
etc. In order to compare the levels of aggregates in 
different countries, they have to be converted into a 
common unit. 
Two such units are used in this publication: 
(i) European currency unit (ECU) based on exchange 
rates; 
(ii) Purchasing power standard (PPS), the Community 
purchasing power parity, based on relative prices and 
used to make volume comparisons. 
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The European currency unit (ECU) 
The ECU is a 'basket' monetary unit based on the market 
exchange rates of a certain quantity of each Community 
currency except the peseta and escudo. The rates used 
here are annual averages of the daily rates. They are 
shown on page 66. 
The purchasing power standard 
Need for purchasing power parities 
Data converted at market exchange rates do not give a true 
comparison of the actual volumes of goods and services 
produced and used in different countries. For example 
GDP per head in ECU in the Federal Republic of Germany 
or in Denmark is considerably greater than in say Italy or 
the United Kingdom. However, this represents not just a 
greater volume of goods and services consumed, but also 
a higher general price level. The purpose of purchasing 
power parities is to eliminate this difference in price level 
to improve the comparison of volumes. 
The difference this makes is illustrated by the table below. 
It is clear that the use of exchange rates in this case tends 
to exaggerate the real differences between countries. 
Moreover, over time exchange rates move in response to 
many factors independent of domestic price movements 
and this further distorts the comparison. The parities can 
be compared with the ECU exchange rates on pages 66 
and 67. 
While there is only one exchange rate, price level 
differences between countries at any point in time are not 
the same for different commodities; so there is potentially 
a whole family of specific purchasing parities in any one 
year. For reasons explained below only the parity 
corresponding to gross domestic product is used in the 
main comparative tables given here. 
Method of calculation 
The calculation of purchasing power parities is organized 
at world level by the International Comparison Project 
(ICP) of the United Nations. The contributions of the 
Community countries, Spain and Portugal are coordinated 
by Eurostat which also makes its own comparisons. A 
more detailed description of Eurostat's work in this area-
and detailed results-will be published along with the full 
results of the 1985 inquiry. 
The basis for the calculation of purchasing power parities 
is data on prices of an agreed list of products. Very great 
attention is given to obtaining a list of products which are 
both representative in the countries participating and 
strictly comparable between countries. 
Each product gives rise to price ratios such that if 1 unit of 
the product costs DM 2 in Germany, FF 4 in France and 
LIT 600 in Italy, then for this product DM 2 is equivalent to 
FF 4 is equivalent to LIT 600, etc. Price relatives for the 
aggregates up to GDP are then obtained as suitably 
weighted averages of these price ratios. 
The purchasing power standard 
Such parities would be enough to express all the data, in 
real terms, in the currency of one country (the method 
guarantees that they are transitive and independent of the 
base country chosen). For the Community calculations 
another numeraire is used. It is called the purchasing 
power standard (PPS) and is defined by applying these 
price ratios to the gross domestic product in national 
currencies of the countries and scaling the parities such 
that the value of the GDP of the Community (EUR 12) in 
1975 in PPS is the same as in ECU. In this way parities are 
determined for one year. 
Parities for the USA and Japan 
The parities used for these countries have been derived 
from the 1985 international dollar parities calculated by the 
OECD. Methodologically they are entirely consistent with 
the parities of the Community countries calculated by the 
SOEC. 
Gross domestic product per head 
Community average = 100 
1975 1985 
Based on Based on Based on Based on 
exchange purchasing Difference exchange purchasing Difference 
rates power (%) rates power (%) parities parities 
Belgium 126,9 102,8 -19,0 103,1 102, 1 - 1,0 
Denmark 149,6 111,4 -25,5 144,9 116,6 -19,5 
FR of Germany 135,8 109,8 -19,2 130,2 114,8 -11,8 
Greece 46,3 57,1 23,4 42,4 57,0 34,5 
Spain 59,4 81,0 36,2 54,2 72,1 33,1 
France 129,2 109,5 -15,2 120,9 111,0 - 8,2 
Ireland 53,1 63,2 18,8 66,0 64,2 - 2,7 
Italy 80,3 97,8 21,8 94,0 102,7 9,3 
Luxembourg 132,2 120,2 - 9,1 123,5 126,4 2,3 
Nederlands 128,1 115,3 -10,0 110,6 107,4 - 2,8 
Portugal 33,6 49,6 47,8 27,0 52,1 93,2 
United Kingdom 83,9 106,0 26,3 101,5 103,5 1,9 
EUR 12 100,0 100,0 
- 100,0 100,0 -
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Current purchasing power parities 
Price inquiries suitable for parity calculations are not done 
every year. However, since the parities are price relative, 
estimates for other years are obtained by extrapolating by 
means of the relative change over time in prices in each 
country compared with the numeraire - in this case the 
Community average: 
i.e. parity year t = 
·t O ( GDP price index for country) pan y year x GDP price index of EUR 12 
This gives estimates of the current parities for each year. 
The latest price survey, on which the parities used in this 
publication are based, was carried out in mid-1985. The 
results have been extrapolated backwards to 1975 and 
there constrained to the Community total GDP in ECU as 
explained above. 
In order to keep the current parities compatible with the 
price and volume indices of the countries, the parities for 
1975 and 1980 are those obtained from extrapolation of 
1985, not the results of the earlier survey. 
Divergences of values in PPS and ECU 
One important consequence of the way parities are 
obtained for years other than 1975 should be noticed. 
From the formula above, it is clear that the extrapolation of 
the parities makes no reference to the changes in 
exchange rates. In fact the purchasing power standard 
(PPS) 'devalues' at the speed of the Community average 
GDP price index; hence it can devalue or revalue relative 
to the ECU and therefore values expressed in these two 
different units will diverge, even for the Community as a 
whole (the relative shares of each country in the 
Community total in PPS are however retained of course). 
In Table P the exchange rates and parities are shown as 
well as the divergence of the two (1 PPS = x ECU). The 
third part of Table P compares the exchange rates and 
GDP parities for each country after the difference in the 
units has been allowed for, in order to show the changes in 
internal purchasing power of each currency each year 
compared with its external market exchange rate. 
Changes over time in values expressed In PPS 
In order to obtain a volume comparison for each year 
between countries, conversion using the parities of that 
year effectively re-value each country's data at Com-
munity average prices for each year. This means that for 
every country the change in PPS value from one year to 
another is the result of the volume change of the country 
and the average price change for the Community as a 
whole. For the country itself, this value change is only of 
limited significance. Change over time are better analysed 
using the price and volume indices. 
Global and specific parities 
The parities used in the main comparative tables of this 
publication are those pertaining to the gross domestic 
product. However, starting from the basic price data there 
is a whole range of parities possible at different levels of 
aggr~gation at least for the year in which an inquiry is 
conducted. Thus, for example, there are specific parities 
for consumption of food, total consumption, for gross fixed 
capital formation, etc. which differ slightly from the overall 
GDP parity, Only the specific parity for a given aggregate 
gives a true volume comparison. 
In this publication however, the parity for gross domestic 
product has been used to convert au aggregates in the 
main comparative tables. The use of only one parity has 
the advantage of simplicity, maintains the relative 
importance of sub-aggregates (such as consumption) in 
GDP and gives, generally, a closer approximation to a 
volume comparison than that given by the exchange rate. 
It also permits a coherent conversion of aggregates only 
indirectly linked to the use and supply of goods and 
services - such as compensation of employees, dis-
posable income and saving - where the specific parity to 
use is not always obvious. 
Using the GDP parity means allowing for the general level 
of prices in countries, not the levels relating to the 
individual aggregates. For aggregates other than GDP, the 
values converted with the GDP parity do not give a true 
volume comparison between countries, to the extent that 
the GDP parity differs from the specific parity of the 
aggregate in question. For example in the case of imports 
and exports the specific parity would actually be the 
exchange rate. 
Comparisons using specific parities are contained in 
Table Q as levels relative to the Community. They can be 
compared with the corresponding figures in earlier tables 
which use the general GDP parity. Studies are continuing 
in this area and specific parities may be used more widely 
in later editions of this publication. 
More details of specific parities can be found in 'Com-
parison of ESA aggregates in real terms'. 
Values and indices for the Community 
As regards the absolute values, the Community totals are 
the sum of the national series converted into ECU or PPS. 
The Community GDP in 1975 is the same in ECU and PPS 
by definition as explained above. For other aggregates or 
other years the Community totals in the two units are 
different because of the way they are defined. 
The price indices for the Community as a whole (EUR 12) 
result from the division of the series for the aggregate at 
current prices and current (GDP) purchasing power 
parities by the series of the aggregate expressed at 1980 
prices and 1980 parities. 
For the particular case of the GDP, where the Community 
price index itself determines the current parity, a chain 
index is used in which the weights are the PPS values in 
the previous year. 
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
Total of the member countries 
of the European Communities 
Belgium 
Denmark 
Federal Republic of Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
United States of America 
Japan 
nil or insignificant 
not available 
discontinuity 
uncertain or estimated 
ECU 
PPS 
BFR 
DKR 
OM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
USO 
YEN 
Mio 
Mrd 
European currency unit 
Purchasing power standard 
Belgian franc 
Danish krone 
German mark 
Drachma 
Peseta 
French franc 
Irish pound 
Italian lira 
Luxembourg franc 
Guilder 
Escudo 
Pound sterling 
US dollar 
Japanese yen 
million 
thousand million 
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Introduction 
Cette publication presente les principaux agregats de comptabilite nationale des pays de la CE, des Etats-Unis et du Japon 
pour la periode 1970 a 1986 a prix courants et a prix constants. 
SYSTEME EUROPEEN DE COMPTES ECONOMIQUES INTEGRES (SEC) 
Les donnees publiees par Eurostat pour les pays 
membres de la Communaute sont etablies conformement 
au SEC, qui est la version communautaire du Systeme de 
comptabilite nationale des Nations unies (SCN): ii fournit 
des definitions communes pour !'ensemble des comptes 
nationaux transmis a l'Eurostat, y compris les tableaux 
entrees-sorties. 
Le SEC prevoit, a differentes fins, deux modes de 
decoupage de l'economie. Pour !'analyse detaillee de la 
production et de !'utilisation de biens et services, 
l'economie est decoupee en «branches», lesquelles 
regroupent des unites de production homogenes exerc;;ant 
chacune une seule et unique activite. Toutefois, les 
donnees sur les revenus, certaines depenses et les flux 
financiers ne sont pas disponibles pour de telles unites de 
production homogenes, mais seulement des unites 
institutionnelles (par example, les societes). Ces flux 
concernent !'ensemble des activites des unites institution-
nelles, lesquelles sont regroupees en «secteurs» (mena-
ges, administrations publiques, societes et quasi-socie-
tes, etc.). Pour chaque secteur, on dispose d'un ensemble 
complet de comptes des operations courantes, de 
comptes de capital et de comptes financiers. 
PUBLICATIONS EUROSTAT SUR LES COMPTES NATIONAUX 
La serie « Comptes nationaux SEC» comprend 5 publica-
tions: 
• Agregats 
Pour la publication rapide de series longues (a partir de 
1970) concernant les principaux agregats; en monnaie 
nationale, en Ecus, en parites de pouvoir d'achat, en 
indices de volume et de prix. 
• Tableaux detailles par branche 
Donnent une ventilation en 25 branches de la valeur 
ajoutee brute, de la remuneration des salaries, de 
l'emploi et de la formation brute de capital fixe a partir 
de l'annee 1970. 
La consommation des menages est egalement ventilee 
en 50 fonctions. 
• Tableaux detailles par secteur 
Donnent un ensemble complet de comptes des opera-
tions courantes, de comptes de capital et de comptes 
financiers a partir de 1970, pour sept secteurs et 
certains sous-secteurs. 
• Comptes et statistiques des administrations publiques 
developpent !'analyse du secteur des administrations 
publiques dans une presentation budgetaire, avec de 
nombreux details sur les recettes (par example, par 
categorie d'impots) et les depenses (par type et par 
fonction). 
• Tableaux entrees-sorties 
Des tableaux entrees-sorties complets en 44 branches 
sont etablis tousles cinq ans (1970, 1975 et 1980), avec 
la distinction entre biens de production interieure et 
importations. 
Collecte et stockage de donnees. 
Les donnees harmonisees des comptes nationaux etablis 
selon le SEC sont collectees chaque annee, aupres des 
pays, a l'aide de questionnaires standardises, 9 a 12 mois 
apres la fin de l'annee de reference. Elles sont stockees 
dans Cronos, la base de donnees chronologiques de 
l'Eurostat, qui peut etre consultee par l'intermediaire des 
reseaux informatiques. La base Cronos n'est pas adaptee 
au stockage des tableaux entrees-sorties, qui beneficient 
d'un autre support. 
DEFINITION DES AGREGATS DU SEC 
Prodult lnterleur aux prlx du marche 
Celui-ci represente le resultat de l'activite de production 
des unites productrices residentes. II correspond a la 
production de biens et services de l'economie diminuee 
de la consommation intermediaire et augmentee de la 
TVA grevant les produits et des impots lies a !'importation. 
En deduisant du produit interieur brut aux prix du marche 
(N1) la consommation de capital fixe (A1), on obtient le 
produit interieur net aux prix du marche (N11) (SEC§ 128). 
Excedent d'exploltalion de l'economle 
Cet agregat correspond au produit interieur aux prix du 
marche apres deduction de la remuneration des salaries 
versee par les employeurs residents et du prelevement 
net (taxes diminuees des subventions), opere au stade de 
la production et de !'importation par les administrations 
publiques et par les institutions communautaires euro-
peennes. 
En deduisant de l'excedent brut d'exploitation de l'econo-
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mie (N2) la consommation de capital fixe (A 1 ), on obtient 
l'excedent net d'exploitation de l'economie 
(N12) (SEC§ 130). 
Revenu national disponible 
Celui-ci mesure le revenu dont dispose la nation pour 
effectuer des operations de consommation finale et 
d'epargne; ii correspond au PIS aux prix du marche, 
augmente du solde des transferts courants avec le reste 
du monde. En deduisant du revenu national brut disponi-
ble (N3) la consommation de capital fixe (A1), on obtient le 
revenu national net disponible (N13) (SEC§ 131). 
Epargne nationale 
Celle-ci mesure la partie du revenu national disponible qui 
n'est pas affectee a des operations de consommation 
finale. 
En deduisant de l'epargne nationale brute (N4) la 
consommation de capital fixe (A 1), on obtient l'epargne 
nationale nette (N14) (SEC§ 132). 
Capacite ( +) ou besoin ( - ) de financement de la nation 
(NS) 
Celui-ci montre le montant net des ressources que la 
nation met a la disposition du reste du monde ou que le 
reste du monde fournit a la nation. 
Conceptuellement, ce solde comptable est proche du 
compte des operations courantes de balance des paie-
ments. 
Solde des creances et engagements envers le reste du 
monde (N6) 
Celui-ci correspond a la difference entre la variation de 
toutes les creances que l'economie nationale detient sur 
le reste du monde, et la variation de tousles engagements 
que l'economie nationale a contractes envers le reste du 
monde. En principe, la capacite ( +) ou le besoin (-) de 
financement de la nation (NS) devrait etre egal au solde 
des creances et engagements envers le reste du monde 
(N6) (SEC§ 135). Mais comme ces deux agregats sont 
calcules par des methodes differentes et a partir de 
sources statistiques differentes, ifs ne concorderont que 
rarement. 
lmpots lies a la production et a !'Importation (R20) 
lls representent des versements obligatoires preleves par 
les administrations publiques ou par les institutions 
communautaires europeennes sur les unites productrices 
et qui frappent la production et !'importation de biens et 
services ou !'utilisation de facteurs de production; ces 
impots sont dus independamment de la realisation de 
benefices d'exploitation (SEC§ 414). 
Subventions d'exploitatlon (R30) 
Ce sont des transferts courants que les administrations 
publiques ou les institutions communautaires europeen-
nes, dans le cadre de leur politique economique et sociale, 
versent aux unites residentes qui produisent des biens et 
des services marchands dans le but d'influencer les prix 
de ceux-ci et/ou de permettre une remuneration suffisante 
des facteurs de production (SEC§ 421). 
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Remuneration des salaries (R10) 
Elle comprend tous les versements effectues et avantages 
fournis par les employeurs au titre de la remuneration du 
travail accompli par leurs salaries au cours de la periode 
consideree (SEC § 406). 
Ces versements et avantages couvrent: 
- les salaires et traitements bruts (R101); 
- les cotisations sociales effectives a charge des 
employeurs (R102); 
- les cotisations sociales fictives (R103). 
Consommation finale (P30) 
Elle represente la valeur des biens et services utilises 
pour la satisfaction directe des besoins humains, que 
ceux-ci soient individuels (consommation finale des 
menages) ou collectifs (consommation collective des 
administrations publiques et des administrations privees) 
(SEC§ 327). 
La consommation finale des menages reprise dans ce 
volume se refere a la consommation finale des menages 
residents sur le territoire economique et a l'etranger 
(c'est-a-dire au concept national). 
Signalons que, pour certains pays, la consommation 
collective des administrations privees n'est pas disponi-
ble; dans ce cas, elle est, dans le present volume, 
comprise dans la consommation finale des menages. 
Formation brute de capital (P40) 
Elle comprend la formation brute de capital fixe et la 
variation des stocks. 
Formation brute de capital fixe (P41) 
Elle represente la valeur des biens durables destines a 
des fins autres que militaires, d'une valeur superieure a 
100 unites de compte environ (en 1970), acquis par des 
unites productrices residentes afin d'etre utilises pendant 
une duree superieure a un an dans leur processus de 
production, ainsi que la valeur des services incorpores 
aux biens de capital fixe acquis (SEC § 337). 
Variation des stocks (P42) 
Les stocks, dont la variation est reprise dans !'operation 
P42, comprennent tous les biens qui ne font pas partie du 
capital fixe, detenus a un moment donne par les unites 
productrices residentes (SEC § 347). 
Emplois finals nationaux 
lls representent la somme de la consommation finale 
nationale et de la formation brute de capital. 
Exportations (P50) 
Cet agregat comprend les exportations de biens, les 
exportations de services, ainsi que la consommation 
finale des menages non residents sur le territoire 
economique. 
Exportations de biens (P51) 
Elles comprennent tous les biens (nationaux ou nationali-
ses/neufs ou existants) qui, a titre onereux ou gratuit, 
sortent definitivement du territoire economique du pays a 
destination du reste du monde (SEC § 356). 
Exportations de services (P52) 
Elles comprennent tous les services (transport, assu-
rance, autres) fournis par des unites residentes a des 
unites non residentes (SEC § 365). 
Emplois finals 
lls representent la somme des emplois finals nationaux et 
du totar des exportations. 
Importations (P&O) 
Cet agregat comprend les importations de biens, les 
importations de services, ainsi que la consommation 
finale des menages residents dans le reste du monde. 
Importations de biens (P61) 
Elles comprennent tousles biens (neufs ou existants) qui, 
a titre onereux ou gratuit, entrent definitivement sur le 
territoire economique du pays en provenance du reste du 
monde (SEC § 375). 
Importations de services (P62) 
Elles comprennent tous les services (transport, assu-
rance, autres) fournis par des unites non residentes a des 
unites residentes (SEC§ 388). 
Notons enfin que les exportations et les importations, ainsi 
que leur solde, ne correspondent pas aux postes 
homologues de la balance des paiements. Les divergen-
ces tiennent essentiellement ace que la comptabilisation 
des biens n'est pas effectuee sur la base de la meme 
valeur et que la couverture conceptuelle des services est 
differente. 
La valeur EUR 12 des exportations et des importations est 
la somme des exportations respectivement des importa-
tions des pays membres, incluant done le commerce 
intracommunautaire. 
Population totale 
Elle comprend !'ensemble des personnes- nationaux ou 
etrangers - eta bl ies en permanence dans le pays, meme 
si ces personnes en sont temporairement absentes 
(SEC§ 802). 
Emploi total 
II comprend !'ensemble des personnes exerc;:ant une 
activite consideree comme productrice (au sens de la 
comptabilite nationale), que ces personnes soient des 
civiles ou des militaires (SEC§ 808). 
Emploi salarie 
L'emploi salarie comprend les personnes qui travaillent 
pour un employeur, public ou prive, et qui rec;:oivent une 
remuneration sous forme de traitement, salaire, commis-
sion, pourboire, salaire aux pieces ou paiement en nature 
(SEC§ 815). 
Les donnees sur l'emploi se referent au concept interieur, 
c'est-a-dire qu'elles comprennent les personnes residen-
tes et non residentes (frontal iers et saisonniers) travaillant 
au.pres d'unites productrices residentes. 
Les agregats de la comptabilite nationale etant des 
resultats d'une periode annuelle, ii convient que les 
chiffres de population et d'emploi auxquels ils sont 
rapportes representent une moyenne de l'annee. 
POINTS SPECIFIQUES CONCERNANT LES DONNEES FIGURANT DANS LA PRESENTE PUBLICATION 
Les donnees a prix constants fournies par la Grece et le 
Portugal se referent a une an nee autre que 1980. Pour ces 
pays, chaque serie a prix constants a ete rebasee 
separement, de sorte que les totaux (par exemple, 
exportations totales ou PIS) ne correspondent pas a la 
somme de leurs composantes. Pour d'autres pays qui 
n'ont pas fourni des donnees recalculees selon les 
nouvelles bases pour !'ensemble de la periode, ii en est de 
meme pour les annees anciennes. 
Pour la Republique federate d'Allemagne, l'OSCE a 
transfere la valeur de certaines prestations sociales en 
nature, les faisant passer de la consommation collective 
des administrations publiques a la consommation finale 
des menages, en application des definitions du SEC (aussi 
bien pour les series aux prixcourants qu'aux prix de 1980). 
Les comptes nationaux de la France ont ete revises et sont 
maintenant calcules sur l'annee de reference 1980. Cette 
revision n'entraine pas de changements majeurs dans 
!'architecture comptable. Cependant certaines modifica-
tions conceptuelles ont ete apportees. Ainsi, les comptes 
franc;:ais revises traitent le credit-bail en operation de 
credit et considerent que les indemnites d'assurance sont 
en partie financees par le placement des reserves 
techniques. Pour ce qui concerne les agregats de 
comptabilite nationale presentes dans cette publication, 
les evaluations de ces amenagements conceptuels sont 
d'un impact minime. Les donnees relatives a la revision 
couvrent la periode 1977-1986. Les donnees 1970-1976 
refletent la situation des agregats d'avant la revision d'ou 
une rupture d'homogeneite de la serie entre 1976 et 1977. 
L'lstat a effectue une revision tres approfondie de la 
comptabiiite nationale italienne, ce qui lui permet de 
mieux prendre en compte le domaine de l'economie 
« irreguliere ». Cette revision a ete !'occasion de modifier 
la definition de l'emploi total et salarie qui ne represente 
plus la somme de$ personnes ayant un emploi mais plutot 
le volume des unites de travail standard employees par le 
systeme productif. Les donnees revisees couvrent la 
periode de 1980-1986. Les donnees relatives a la periode 
1970-1979 refletent la situation des statistiques avant la 
revision d'ou une rupture dans les series en 1979 et 1980. 
Du fait de !'importance du Luxembourg comme place 
financiere internationale, le Statec luxembourgeois a ete 
amene dans ses propres comptes a s'ecarter des regles 
du SCN et du SEC et a inclure dans les exportations une 
partie de la production imputee de services bancaires, qui 
ordinairement est consideree comme entierement absor-
bee par la consommation intermediaire dans le pays. II en 
resulterait un PIS sensiblement superieur (de plus de 
20 %). Etant donne les nombreux problemes que cette 
methodologie souleve, le Statec etudie actuellement une 
methode basee sur la somme des coots encourus, 
methode qui avait ete proposee par une etude recente du 
FMI. En attendant une revision eventuelle du SEC sur ce 
point, ici les chiffres ont ete reajustes sur une base SEC. 
A la date de cloture du manuscrit, !'elaboration des 
comptes nationaux selon le SEC n'etait pas terminee au 
Portugal (1984-1986), au Japon (1986) et aux Etats-Unis 
pour les prix constants (1984-1986). Pour ces periodes, les 
donnees publiees pour ces pays sont done des estima-
tions (marquees par*). 
UNITES DE COMPTE DANS LES TABLEAUX COMPARATIFS 
De nombreuses comparaisons entre pays peuvent etre 
effectuees a partir de calculs sur les donnees en monnaies 
nationales: par exemple, les taux de croissance de 
certains agregats en valeurs courantes, en prix ou en 
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volume, les parts d'un agregat donne dans le PIB, etc. 
Pour les comparaisons entre pays du niveau d'agregats, 
les donnees doivent etre converties en une unite 
commune. 
Deux types d'unites sont utilises dans la presente 
publication, a savoir: 
• l'unite monetaire europeenne (Ecu), 
• le standard de pouvoir d'achat (SPA), l'unite commu-
nautaire de parite de pouvoir d'achat, utilisee pour 
effectuer des comparaisons de volume. 
L'unite monetaire europeenne (Ecu) 
L'Ecu est une unite monetaire de type« panier » basee sur 
les taux de change du marche d'une certaine quantite de 
chacune des monnaies de la Communaute (sauf ESC et 
PTA). Les taux utilises ici sont les moyennes annuelles 
des taux journaliers. lls sont indiques a la page 66. 
Le standard de pouvoir d'achat (SPA) 
Necessite d'etablir des parites de pouvoir d'achat 
Les donnees converties aux taux de change du marche ne 
permettent pas une comparaison veritable de volumes 
reels des biens et services produits et utilises dans 
differents pays. Ainsi le PIB par habitant en Ecus est-ii 
considerablement plus eleve en Republique federale 
d'Allemagne et au Danemark qu'en ltalie ou au Royaume-
Uni, par exemple. Toutefois, ii ne represente pas 
simplement un volume plus eleve de biens et de services, 
mais aussi un niveau general de prix superieur dans les 
deux premiers pays. Le calcul de parites de pouvoir 
d'achat a pour objet d'eliminer cette difference de niveau 
general de prix afin d'ameliorer la comparaison des 
volumes. 
Les ecarts ainsi obtenus sont illustres par le tableau en 
bas de page, ou ii apparait nettement que !'utilisation des 
taux de change tend dans ce cas a exagerer les ecarts 
reels entre pays. 
De plus, dans le temps, les taux de change varient en 
fonction de nombreux facteurs independants des mouve-
ments de prix interieurs, ce qui fausse davantage la 
comparaison des evolutions en valeurs courantes. Les 
parites peuvent etre comparees avec les taux de change 
en Ecus aux pages 66 et 67. 
Alors qu'il existe un seul taux de change, les differences 
entre pays des niveaux de prix a un moment donne ne sont 
pas identiques pour tous les produits; ainsi existe-t-il 
virtuellement toute une famille de parites de pouvoir 
d'achat specifiques pour chaque annee. Pour les raisons 
expliquees ci-dessous, seule la parite correspondant au 
produit interieur brut est utilisee dans les principaux 
tableaux comparatifs etablis dans ce document. 
Methodes de ca/cul 
Le calcul des parites de pouvoir d'achat est organise au 
niveau mondial par le« Projet de comparaison internatio-
nale » (ICP) des Nations unies. Les contributions des pays 
de la Communaute sont coordonnees par Eurostat, qui en 
plus effectue ses propres etudes comparatives, lesquelles 
sont les seules officiellement reconnues par la Commis-
sion des Communautes europeennes et les Etats mem-
bres pour les comparaisons dans le cadre communau-
taire. Une definition plus poussee des travaux de 
l'Eurostat dans ce domaine - ainsi que leurs resultats 
detailles - sera fournie dans la publication des resultats 
de l'enquete de 1985. 
Les prix d'une liste convenue de produits fournissent la 
base de calcul des parites de pouvoir d'achat. Un soin tout 
particulier est apporte pour obtenir une liste de produits 
qui soient a la fois representatifs dans les pays et 
rigoureusement comparables. 
Pour chaque produit, on calcule des rapports de prix tels 
que, si I' unite de ce produit coute 2 DM en Allemagne, 4 FF 
en France et 600 LIT en ltalie, ii s'ensuit que, pour ce 
produit, 2 DM equivalent a 4 FF, qui equivalent a 600 LIT, 
etc. En ponderant de fac,:on adequate ces rapports de prix, 
on obtient des moyennes appelees « parites » de ces 
rapports pour les divers agregats et pour le PIB. 
Prodult interieur brut par habitant 
Moyenne communautaire = 100 
1975 1985 
Salon Selon Salon Selon 
!aux parites Difference taux parites Difference 
de change de pouvoir (%) de change de pouvoir (%) d'achat d'achat 
Belgique 126,9 102,8 -19,0 103,1 102,1 - 1,0 
Danemark 149,6 111,4 -25,5 144,9 116,6 -19,5 
RF d' Allemagne 135,8 109,8 -19,2 130,2 114,8 -11,8 
Grace 46,3 57,1 23,4 42,4 57,0 34,5 
Espagne 59,4 81,0 36,2 54,2 72,1 33,1 
France 129,2 109,5 -15,2 120,9 111,0 - 8,2 
lrlande 53,1 63,2 18,8 66,0 64,2 - 2,7 
Italia 80,3 97,8 21,8 94,0 102,7 9,3 
Luxembourg 132,2 120,2 - 9,1 123,5 126,4 2,3 
Pays-Bas 128,1 115,3 -10,0 110,6 107,4 - 2,8 
Portugal 33,6 49,6 47,8 27,0 52,1 93,2 
Royaume~Uni 83,9 106,0 26,3 101,5 103,5 1,9 
EUR 12 100,0 100,0 - 100,0 100,0 
-
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Le standard de pouvoir d'achat (SPA) 
De telles parites seraient suffisantes pour exprimer toutes 
les donnees, en termes reels, dans la monnaie d'un pays 
determine. (La methode garantit en effet qu'elles sont 
transitives et independantes du pays choisi comme terme 
de reference.) En fait, pour les calculs communautaires, 
on utilise un autre numeraire, appele standard de pouvoir 
d'achat (SPA). On definit ce dernier en appliquant ces 
rapports de prix au produit interieur brut en monnaies 
nationales des pays et en etalonnant les parites de 
maniere que la valeur du PIB de la Communaute (EUR 12) 
en 1975 exprimee en SPA soit la meme que celle exprimee 
en Ecus. Parcette methode, on obtient les parites pour une 
annee determinee. 
Parites pour /es USA et le Japon 
Les parites utilisees pour ces pays ont ete obtenues a 
partir des parites internationales en dollars de 1985, 
calculees par l'OCDE. Du point de vue methodologique, 
elles sont pleinement compatibles avec les parites des 
pays de la Communaute calculees par l'Eurostat. 
Parites courantes de pouvoir d'achat 
Des enquetes de prix convenant aux calculs des parites ne 
sont pas realisees chaque annee. Toutefois, puisque les 
parites sont des relations de prix, on peut estimer leur 
valeur pour d'autres annees en les extrapolant en fonction 
de la variation relative des prix interieurs de chaque pays 
par rapport au numeraire - en !'occurrence de la 
moyenne communautaire: 
soit parite annee t = 
. , ( lndice des prix PIB du pays ) 
pante annee Ox lndice des prix PIB de EUR 12 
Cette formule fournit des estimations des parites couran-
tes pour chaque annee. 
L'enquete de prix, qui a servi de base de calcul de parites 
figurant dans cette publication, a ete menee au milieu de 
l'annee 1985. Les resultats ont ete retrapoles jusqu'a 1975 
et ont alors ete ramenes au PIB total de la Communaute en 
Ecus comme ii est explique ci-dessus. 
Pour que les parites courantes restent compatibles avec 
les indices de prix et de volume des pays, les parites pour 
1975 et 1980 sont celles obtenues par la retrapolation des 
chiffres de 1985, et non ceux derives de l'enquete 
anterieure. 
Ecarts entre les valeurs exprimees en SPA et en Ecus 
II convient de noter une consequence importante du mode 
de calcul des parites pour les annees autres que 1975. 
II ressort de la formula reproduite plus haut que 
!'extrapolation des parites ne tient pas compte des 
variations des taux de change. En fait, le standard de 
pouvoir d'achat (SPA) se «devalue» parallelement a la 
moyenne communautaire des indices de prix du PIB: en 
consequence, ii peut s'apprecier ou se deprecier par 
rapport a l'Ecu, et c'est pourquoi les valeurs exprimees 
dans ces deux unites divergeront, meme pour !'ensemble 
de la Communaute (evidemment, la part relative de 
chaque pays dans le total communautaire en SPA ne varie 
pas). Le tableau P presente les cours des changes et les 
parites, ainsi que l'ecart entre les deux (1 SPA = x Ecus). 
La troisieme partie du tableau P est consacree a une 
comparaison entre les cours des changes et les parites du 
PIB pour chaque pays, apres prise en compte des ecarts 
entre les unites: cette comparaison fait ressortir, pour 
chaque annee, les variations du pouvoird'achat interne de 
chaque monnaie par rapport a son cours de change sur le 
marche exterieur. 
Variations chronologiques des valeurs exprimees en SPA 
Afin d'obtenir, pour chaque annee, une comparaison de 
volume entre les pays, une conversion fondee sur les 
parites de l'annee en question « reevalue », pour chaque 
annee, les donnees de chaque pays aux prix communau-
taires moyens. Cela signifie que, pour chaque pays, la 
variation de la valeur du SPA d'une an nee a l'autre resulte 
de la variation de volume enregistree pour le pays 
concerne et de la variation des prix moyens de la 
Communaute dans son ensemble. Pour le pays lui-meme, 
cette variation de valeur n'a qu'une importance limitee. 
Pour analyser les variations chronologiques, ii est 
preferable d'utiliser les indices de prix et de volume. 
Parites specifiques et globales 
Les parites utilisees dans les principaux tableaux 
comparatifs de la presente publication sont celles du 
produit interieur brut. Toutefois, a partir des donnees de 
base sur les prix, on peut obtenir toute une serie de 
parites, a differents niveaux d'agregation, au moins pour 
l'annee au cours de laquelle une enquete est menee. 
Ainsi, par exemple, ii existe des parites specifiques pour 
la consommation de denrees alimentaires, pour la 
consommation totale, pour la formation brute de capital 
fixe, etc., qui s'ecartent legerement de la parite globale du 
PIB. Seule la parite specifique pour un agregat donne 
permet d'etablir une veritable comparaison de volume. 
Dans cette publication cependant, seule la parite relative 
au produit interieur brut a ete utilisee pour convertir tous 
les agregats figurant dans les principaux tableaux 
comparatifs. L'utilisation d'une parite unique presente 
l'avantage de la simplicite, elle maintient !'importance 
relative des sous-agregats (tels que la consommation) 
dans le PIB et, enfin, elle fournit, generalement, une 
meilleure approximation pour une comparaison de 
volume que celle fournie par le taux de change. L'utilisa-
tion d'une parite unique permet egalement une conver-
sion coherente des agregats qui ne sont qu'indirectement 
lies aux emplois et ressources des biens et services-tels 
la remuneration des salaries, le revenu disponible et 
l'epargne - ou la parite specifique appropriee n'est pas 
toujours evidente. 
L'utilisation de la parite du PIB signifie qu'on tient compte 
du niveau general des prix dans les pays, et non des 
niveaux correspondants aux agregats pris individuelle-
ment. Pour les agregats autres que le PIB, les valeurs 
converties au moyen de la parite du PIB ne permettent pas 
d'etablir une veritable comparaison de volume entre les 
pays, dans la mesure ou la parite du PIB differe de la parite 
specifique de l'agregat en question. Dans le cas des 
importations et des exportations, par exemple, la parite 
specifique serait en fait le cours de change. 
Les comparaisons faisant usage de parites specifiques 
figurent au tableau Q, en tant que niveaux par rapport a la 
Communaute. Elles peuvent etre rapprochees des chiffres 
correspondants des tableaux precedents, qui utilisent la 
parite generale du PIB. Des etudes se poursuivent dans ce 
domaine et ii est possible que les parites specifiques 
soient plus largement utilisees dans de futures editions de 
cette publication. 
On trouvera un expose plus detaille des parites specifi-
ques dans « Comparaison des agregats du SEC en termes 
reels». 
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Valeurs et indices relatlfs a la Communaute 
En ce qui concerne les valeurs absolues, les totaux de la 
Communaute sont obtenus en totalisant les series 
nationales converties en Ecus ou en SPA. 
Le PIB communautaire en 1975 est, par definition, le meme 
en Ecus et en SPA, comme ii est explique ci-dessus. Pour 
d'autres agregats ou d'autres annees, les totaux commu-
nautaires exprimes dans les deux unites sont differents en 
raison de la methode de calcul. 
Les indices de prix relatifs a la Communaute dans son 
ensemble (EUR 12) resultant de la division d'agregats a 
prix courants et a parites (PIS) de pouvoir d'achat 
courantes par les series d'agregats exprimes aux prix de 
1980 et aux parites de 1980. 
Pour le cas particulier du PIB, l'indice des prix de la 
Communaute determine lui-meme les parites courantes, 
et est calcule comme un indice « chaine » dans lequel les 
poids sont les valeurs en SPA des PIB des pays pour 
l'annee precedente. 
SVMBOLES ET ABREVIATIONS 
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EUR 12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
0 
* 
Ensemble des pays membres 
des Communautes europeennes 
Belgique 
Danemark 
RF d'Allemagne 
Grace 
Espagne 
France 
lrlande 
ltalie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni 
l=tats-Unis 
Japon 
neant ou donnee tres faible 
donnee non disponible 
discontinuite 
donnee incertaine ou estimee 
ECU 
PPS 
BFR 
DKR 
OM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
USO 
YEN 
Mio 
Mrd 
Unite monetaire europeenne 
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lnleiding 
Deze publikatie bevat de belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen van de landen van de EG, de Verenigde 
Staten en Japan voor de periode 1970-1986 tegen lopende en constante prijzen. 
EUROPEES STELSEL VAN ECONOMISCHE REKENINGEN (ESER) 
De door Eurostat voor de landen van de EG gepubliceerde 
gegevens zijn in overeenstemming met het ESER, de 
versie van het stelsel van nationale rekeningen van de 
Verenigde Naties (SNA) voor de Gemeenschap. Het geeft 
gemeenschappelijke definities voor de volledige reeks 
nationale rekeningen, input-output tabellen en financiele 
rekeningen (middelenstroom) die bij Eurostat zijn inge-
diend. 
In het ESER is de volkshuishouding voor verschillende 
doeleinden op verschillende manieren ingedeeld. Voor 
een gedetailleerde analyse van de produktie en het 
gebruik van goederen en diensten is de volkshuishouding 
gesplitst in ,,branches", bestaande uit groepen homogene 
produktie-eenheden die zich met een enkele activiteit 
bezighouden. Voor dergelijke eenheden zijn geen gege-
vens over inkomsten, uitgaven en financiele stromen 
beschikbaar, maar wel voor de institutionele eenheden 
(b.v. vennootschappen) die eigenaar van deze produktie-
eenheden zijn, en zij hebben dan betrekking op al hun 
activiteiten. De institutionele eenheden zijn gegroepeerd 
in ,,sectoren" (gezinshuishoudingen, overheid, vennoot-
schappen, enz.) waarvoor een volledige reeks lopende, 
financiele en kapitaalrekeningen beschikbaar is. 
PUBLIKATIES VAN EUROSTAT OVER DE NATIONALE REKENINGEN 
De reeks nationale rekeningen op basis van het ESER 
bestaat uit vijf delen: 
- Aggregaten 
Voor een snelle publikatie van de voornaamste 
uitgaven- en inkomsten-aggregaten in nationale valu-
ta's, Ecu, koopkrachtpariteiten en volume- en prijs-
indexcijfers, vanaf 1970. 
- Gedetailleerde tabellen per branche 
Deze geven een indeling van de bruto toegevoegde 
waarde, de beloning van werknemers, de werk-
gelegenheid en de bruto-investeringen in vaste activa 
in 25 branches, vanaf 1970. 
Het verbruik van de gezinshuishoudingen is ook 
opgesplitst in ongeveer 50 doelcategorieen. 
- Gedetailleerde tabellen per sector 
Deze geven een volledige reeks lopende, financiele en 
kapitaalrekeningen vanaf 1970 voor zeven sectoren en 
enkele subsectoren. 
- Overheidsrekeningen en -statistieken 
In dit deel wordt in een overzicht van de openbare 
financien de sector overheid verder geanalyseerd; het 
bevat een groot aantal bijzonderheden over de 
ontvangsten (b.v. naar type belasting) en de uitgaven 
(naar type en doel). 
- Input-output tabellen 
Om de vijf jaar (1970, 1975 en 1980) worden volledige 
input-output tabellen opgesteld voor 44 branches, 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen in het 
binnenland geproduceerde goederen en ingevoerde 
goederen. 
Verzameling en opslag van gegevens 
Eens per jaar, 9-12 maanden na de jaarwisseling, worden 
door middel van gestandaardiseerde vragenlijsten gehar-
moniseerde gegevens betreffende de nationale rekenin-
gen overeenkomstig het ESER uit de landen bijeenge-
bracht. Zij worden opgeslagen in Cronos, de gegevens-
bank met tijdreeksen van het BSEG, die via Euronet kan 
worden geraadpleegd. De input-output tabellen zijn voor 
Cronos niet geschikt en worden afzonderlijk opgeslagen. 
DEFINITIE VAN DE TOTALEN VAN HET ESER 
Binnenlands produkt tegen marktprijzen 
Dit totaal stelt het resultaat voor van de produktieve 
activiteit van de ingezetenen produktie-eenheden en komt 
overeen met de produktie van goederen en diensten van 
de volkshuishouding, verminderd met het intermediaire 
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verbruik en vermeerderd met de BTW op produkten en de 
belastingen in verband met de invoer. 
Door van het bruto binnenlands produkt tegen markt-
prijzen (N1) de waarde van de afschrijvingen (A 1) af te 
trekken, verkrijgt men het netto binnenlands produkttegen 
marktprijzen (N11) (ESER § 128). 
Exploitatieoverschot van de volkshulshouding 
Dit totaal komt overeen met het binnenlands produkt tegen 
marktprijzen na aftrek van de door ingezeten werkgevers 
betaalde beloning van werknemers en de nettoheffingen 
(belastingen, verminderd met exploitatiesubsidies) op de 
produktie en de invoer door de overheid en de Europese 
gemeenschapsinstellingen. 
Door van het bruto-exploitatieoverschot van de volks-
huishouding (N2) de afschrijvingen (A 1) af te trekken, 
verkrijgt men het netto-exploitatieoverschot van de 
volkshuishouding (N12) (ESER § 130). 
Beschlkbaar nationaal inkomen 
Dit is het inkomen waarover de volkshuishouding de 
beschikking heeft voor finaal verbruik en besparingen; het 
komt overeen met het BBP tegen marktprijzen ver-
meerderd met het saldo van de inkomensoverdrachten 
van en naar het buitenland. 
Door van het bruto beschikbaar nationaal i nkomen (N3) de 
afschrijvingen (A 1) af te trekken, verkrijgt men het netto 
beschikbaar nationaal inkomen (N13) (ESER § 131). 
Nationale besparingen 
Dit totaal geeft het gedeelte van het beschikbaar nationaal 
inkomen aan dat niet voor finaal verbruik wordt besteed. 
Door van de bruto nationale besparingen (N4) de 
afschrijvi ngen (A 1) af te trekken, verkrijgt men de netto 
nationale besparingen (N14) (ESER § 132). 
Financieringsoverschot ( +) of -tekort ( - ) van de volks-
huishouding (NS) 
Uit dit totaal blijkt welke nettomiddelen de volks-
huishouding ter beschikking heeft van het buitenland, of 
het buitenland ter beschikking van de volkshuishouding 
stelt. 
Dit begrip komt dicht bij dat van de lopende rekening van 
de betalingsbalans. 
Saldo van vorderingen en schulden ten opzichte van het 
bultenland (N6) 
Dit totaal komt overeen met het verschil tussen de 
verandering van alle financiele vorderingen van de 
volkshuishouding op het buitenland enerzijds en de 
verandering van alle financiele schulden van de volks-
huishouding aan het buitenland anderzijds. In beginsel 
zou het financieringsoverschot ( +) of -tekort (-) van de 
volkshuishouding (N5) gelijk moeten zijn aan het saldo van 
vorderingen en schulden ten opzichte van het buitenland 
(N6) (ESER § 135). Aangezien deze twee totalen echter op 
verschillende wijze en op grond van verschillende 
statistische bronnen worden berekend, zal meestal een 
verschil tussen beide totalen optreden. 
lndirecte belastingen (R20) 
lndirecte belastingen zijn verplichte belastingen opgelegd 
door de overheid of door de Europese gemeenschapsin-
stellingen aan produktie-eenheden, die drukken op de 
produktie en de invoer van goederen en diensten of op het 
gebruik van produktiefactoren. Zij zijn verschuldigd door 
de producenten, of deze nu wel of geen exploitatiewinst 
maken (ESER § 414). 
Exploitatiesubsldies (R30) 
Exploitatiesubsidies zijn inkomensoverdrachten door de 
overheid of door de Europese gemeenschapsinstellingen 
in het kader van hun economisch en sociaal beleid 
uitgekeerd aan ingezeten eenheden die goederen en 
verhandelbare diensten voortbrengen, teneinde de ver-
koopprijzen van deze goederen en diensten te be"fnvloe-
den en/of een toereikende beloning van de produktiefacto-
ren mogelijk te maken (ESER § 421). 
Belon Ing van werknemers (R10) 
De beloning van werknemers omvat alle werkelijke 
betalingen en voordelen uitgekeerd door werkgevers als 
loon voor de arbeid van hun werknemers tijdens een 
bepaalde periode (ESER § 406). 
Deze betalingen en voordelen omvatten: 
- brutolonen en -salarissen (R 101); 
- werkelijke sociale-verzekeringspremies ten laste van 
de werkgever (R102); 
- fictieve sociale-verzekeringspremies (R103). 
Finaal verbruik (P30) 
Hetfinaal verbruik geeft de waarde weer van de goederen 
en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse 
bevrediging van de menselijke behoeften, hetzij indivi-
duele behoeften (finaal verbruik van gezinshuishoudin-
gen) hetzij collectieve behoeften (collectief verbruik van 
de overheid en van de privaatrechtelijke instellingen) 
(ESER § 327). 
Het in deze publikatie bedoeld finale verbruik van 
gezinshuishoudingen heeft betrekking op het finaal 
verbruik van ingezeten huishoudingen in het economisch 
gebied en in het buitenland. 
Opgemerkt zij dat voor sommige landen geen gegevens 
over het collectief verbruik van de privaatrechtelijke 
instellingen beschikbaar zijn; in dat geval is het, in deze 
publikatie, begrepen in het finaal verbruik van de 
gezi nsh u ishoud i ngen. 
Bruto-investeringen (P40) 
De bruto-investeringen omvatten de bruto-investeringen 
in vaste activa en de voorraadvorming. 
Bruto-investeringen in vaste activa (P41) 
De bruto-investeringen in vaste activa geven de waarde 
weer van de duurzame goederen, behalve die voor 
militaire doeleinden, met een waarde van meer dan 
ongeveer 100 rekeneenheden (in 1970), welke door 
ingezeten produktie-eenheden worden aangeschaft om 
gedurende langer dan een jaar in hun produktieproces te 
worden ingeschakeld, alsmede de waarde van de in deze 
vaste activa ge'incorporeerde diensten (ESER § 337). 
Voorraadverandering (P42) 
De voorraden, waarvan de verandering is opgenomen in 
transactie P42, omvatten alle goederen die geen deel 
uitmaken van de vaste activa en die op een bepaald 
ogenblik in het bezit van ingezeten produktie-eenheden 
zijn (ESER § 347). 
Nationale finale bestedingen 
Deze zijn gelijk aan de som van het nationale verbruik en 
de bruto-investeringen. 
Uitvoer (P50) 
De uitvoer omvat de uitvoer van goederen, de uitvoer van 
diensten en het finaal verbruik van niet-ingezeten 
gezinshuishoudingen in het economisch gebied. 
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Ultvoer van goederen (P51) 
De uitvoer van goederen omvat alle (nationale of 
genational iseerde, nieuwe of tweedehands) goederen die, 
kosteloos of tegen betaling, definitief uit het economisch 
gebied van het land naar het buitenland worden gebracht 
(ESER § 356). 
Uitvoer van dlensten (P52) 
De uitvoer van diensten omvat alle diensten (vervoer, 
verzekering, andere) welke door ingezeten eenheden ten 
behoeve van niet-ingezeten eenheden worden verricht 
(ESER § 365). 
Finale bestedingen 
Deze zijn gelijk aan de som van de nationale finale 
bestedingen en de totale uitvoer. 
lnvoer (P60) 
De invoer omvat de invoer van goederen, de invoer van 
diensten en het finaal verbruik van ingezeten gezinshuis-
houdingen in het buitenland. 
lnvoer van goederen (P61) 
De invoer van goederen omvat alle (nieuwe of bestaande) 
goederen die, tegen betaling of kosteloos, uit het 
buitenland definitief in het economisch gebied van het 
land worden gebracht (ESER § 375). 
lnvoer van diensten (P62) 
De invoer van diensten omvat alle diensten (vervoer, 
verzekering, andere) welke door niet-ingezeten eenheden 
ten behoeve van ingezeten eenheden worden verricht 
(ESER § 388). 
De in- en uitvoer en het saldo ervan komen niet overeen 
met de gelijkluidende posten van de betalingsbalans. 
Verschillen treden vooral op omdat de goederen niet op 
basis van dezelfde waarde worden geboekt en het begrip 
,,diensten" afwijkt. 
De waarde EUR 12 voor uitvoer en invoer is de som voor 
uitvoer en invoer van de leden van de Gemeenschap, en 
bevat dus de intra-comniunautaire handel. 
Totale bevolklng 
Op een bepaalde datum omvat de totale bevolking van een 
land alle personen van eigen of vreemde nationaliteit die 
blijvend in het land gevestigd zijn, zelfs indien deze 
personen tijdelijk elders verblijven (ESER § 802). 
Totale aantal arbeidskrachten 
Het totaal aantal arbeidskrachten omvat alle personen die 
een activiteit uitoefenen, die als produktief (in de zin van 
de nationale rekeningen) kan worden beschouwd, 
ongeacht of deze personen burgers dan wel militairen zijn 
(ESER § 808). 
Arbeidskrachten In loondienst 
De arbeidskrachten in loondienst omvatten de personen 
die werkzaam zijn bij de overheid of bij een particuliere 
werkgever en die een beloning in geld of in natura 
ontvangen, zoals loon, salaris, provisie, fooien 
(ESER § 815). 
De gegevens over het totaal aantal arbeidskrachten en de 
arbeidskrachten in loondienst zijn gebaseerd op het 
binnenlands concept, d.w.z. dat zij zowel ingezetenen als 
niet-ingezetenen (grens- en seizoenarbeiders) werkzaam 
bij ingezeten produktie-eenheden omvatten. 
Aangezien de macro-economische grootheden berekend 
worden voor een periode van een jaar, moeten de 
bevolkings- en werkgelegenheidscijfers waarop zij wor-
den betrokken, het jaargemiddelde weergeven. 
BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE GEGEVENS IN DEZE PUBLIKATIE 
De door Griekenland en Portugal verstrekte gegevens in 
constante prijzen hebben een ander basisjaar dan 1980. 
Voor deze landen zijn de reeksen in constante prijzen stuk 
voor stuk van een andere basis voorzien, zodat de totalen 
(b.v. de totale uitvoer of het BBP) niet met de som van de 
bestanddelen overeenkomen. Voor andere landen die niet 
voor de gehele periode naar het nieuwe basisjaar 
omgerekende gegevens hebben ingediend, geldt hetzelf-
de voor de wat verder terugliggende jaren. 
Voor de Bondsrepubliek Duitsland heeft het BSEG de 
waarde van bepaalde sociale prestaties in natura 
overeenkomstig het ESER van het collectief verbruik van 
de overheid naar het finaal verbruik van de gezinshuis-
houdingen overgebracht (zowel in de reeks in lopende 
prijzen als in die in prijzen van 1980). 
De nationale rekeningen van Frankrijk zijn herzien en 
hebben nu 1980 als basisjaar. Deze herziening heeft geen 
grote veranderingen in de boekhoudkundige opzet tot 
gevolg. Wei zijn bepaalde begrippen gewijzigd. Zo wordt 
de leasing in de herziene Franse rekeningen bij het 
krediet behandeld en de verzekeringsuitkeringen warden 
geacht deals door plaatsing van de technische reserves te 
worden gefinancierd. Qua waarde zijn de gevolgen van 
deze begripsveranderingen voor de totalen van de 
nationale rekeningen in deze publikatie gering. Daar 
alleen de gegevens voor 1977-1986 zijn aangepast en die 
voor 1970-1976 de situatie van de totalen van voor de 
herziening weerspiegelen, is er sprake van een onder-
breking in de reeks tussen 1976 en 1977. 
Het ISTAT heeft de nationale rekeningen van Italia zeer 
grondig gereviseerd, ten einde meer rekening te kunnen 
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houden met het grijze en het zwarte circuit. Bij die 
gelegenheid werd de definitie van de totale arbeids-
krachten en van de arbeidskrachten in loondienst ook 
gewijzigd. Deze komt niet langer overeen met het totale 
aantal werkende personen, maar met het aantal in het 
produktiestelsel werkzame standaardarbeidseenheden. 
De gegevens voor 1970-1979 weerspiegelen de statis-
tische situatie van voor de revisie, zodat er een breuk in de 
reeks is tussen 1979 en 1980. 
De betekenis van Luxemburg als financieel centrum was 
voor het Luxemburgse bureau voor de statistiek STATEC 
aanleiding om in zijn eigen rekeningen af te wijken van de 
regels van het SNA en het ESER en een deel van de 
toegerekende produktie van de ba'nkdiensten, die ge-
woonlijk wordt verondersteld geheel te zijn geabsorbeerd 
door het intermediaire verbruik in het land, bij de ultvoer 
op te nemen. Dit zou resulteren in een aanzienlijk hoger 
BBP (meer dan 20 %). Gezien de talrijke problemen die 
deze methode opwerpt, bestudeert het STATEC nu een 
methode die is gebaseerd op de totale kosten en die 
onlangs in een studie van het IMF werd voorgesteld. In 
afwachting van een eventuele herziening van het ESER ter 
zake zijn de cijfers hier omgerekend op een ESER-basis. 
Bij het sluiten van het manuscript was de opstelling van de 
nationale rekeningen vol gens de ESER nog niet voltooid in 
Portugal (1984-1986), Japan (1986) en, wat de constante 
prijzen betreft, de Verenigde Staten (1984-1986). Bij de 
voor deze perlodes voor deze landen gepubliceerde 
cijfers gaat het dus om schattingen (aangegeven met*). 
MUNTEENHEDEN IN VERGELIJKENDE TABELLEN 
Op basis van de gegevens in nationale munteenheden 
kunnen vele vergelijkingen tussen de landen onderling 
worden getrokken, b. v. de groeipercentages van bepaalde 
aggregaten in lopende waarde, prijzen of volumes, het 
aandeel van een bepaald aggregaat in het BBP, enz. Om 
het peil van de aggregaten in de verschillende landen te 
vergelijken moeten zij tot een gemeenschappelijke 
eenheid worden herleid. 
In deze publikatie wordt van twee van deze eenheden 
gebruik gemaakt, namelijk van de Europese valutaeen-
heid (Ecu), die is gebaseerd op wisselkoersen, en de 
koopkrachtstandaard (KKS), de gemeenschappelijke 
koopkrachtpariteit die is gebaseerd op relatieve prijzen en 
wordt gebruikt voor het maken van volumevergelijkingen. 
De Europese valutaeenheid (Ecu) 
De Ecu is een monetaire eenheid bestaande uit een 
valutapakket, die is gebaseerd op de marktwisselkoersen 
van een bepaalde hoeveelheid van elk der communautai-
re munteenheden, uitgezonderd ESC en PTA, en gewogen 
op basis van het gemiddelde bruto nationaal produkt over 
vijf jaar (1969-1973) en van de intracommunautaire handel 
van elk der Lid-Staten. De hier gebezigde koersen zijn de 
jaarlijkse gemiddelden van de dagkoersen. Ze zijn 
vermeld op biz. 66. 
De koopkrachtstandaard 
De behoefte aan koopkrachtpariteiten 
Tegen marktwisselkoersen omgerekende gegevens ge-
ven geen zuivere vergelijking van de werkelijke volumes 
van de in de verschillende landen geproduceerde en 
gebruikte goederen en diensten. Het BBP per hoofd van de 
bevolking in Ecu is in de. Bondsrepubliek Duitsland of 
Denemarken aanzienlijk groter dan in bijvoorbeeld Italia 
of het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent echter niet alleen 
een groter volume aan verbruikte goederen en diensten, 
maar ook een hoger algemeen prijspeil. Het doel van de 
koopkrachtpariteiten is het uitschakelen van dit verschil in 
prijspeil, teneinde de volumes beter te kunnen ver-
gelijken. 
In onderstaande tabel wordt een beeld gegeven van het 
verschil dat dit maakt. 
Het is duidelijk dat het gebruik van wisselkoersen in dit 
geval leidt tot overdrijving van de werkelijke verschillen 
tussen de landen. 
Bovendien bewegen de wisselkoersen zich in de loop van 
de tijd onder invloed van vele factoren onafhankelijk van 
de binnenlandse prijsbewegingen, waardoor de ver-
gelijkingen verder worden scheefgetrokken. De pariteiten 
kunnen worden vergeleken met de Ecu-wisselkoersen op 
biz. 66-67. 
Terwijl er slechts een wisselkoers is, zijn de verschillen in 
prijspeil tussen de landen op een gegeven tijdstip voor de 
verschillende goederen niet gelijk; er is dus in aanleg in 
een bepaald jaar een hele verzameling van bijzondere 
koopkrachtkwaliteiten. Om de hierdoor uiteengezette 
redenen wordt in de voornaamste hier gegeven ver-
gelijkende tabellen uitsluitend gebruik gemaakt van de 
pariteit die overeenkomt met het bruto binnenlands 
produkt. 
Wijze van berekening 
De berekeningen van de koopkrachtpariteiten is op 
mundiaal niveau geregeld door het ,,International Compa-
rison Project" (ICP) van de Verenigde Naties. De bijdragen 
van de Lid-Staten van de Gemeenschap worden gecoordi-
neerd door Eurostat, dat ook zijn eigen vergelijkingen 
maakt. Een uitvoeriger beschrijving van het werk van 
Eurostat op dit gebied - en uitvoerige resultaten - zal 
worden opgenomen in de publikatie van de enquete voor 
1985. 
De basis voor de berekening van de koopkrachtpariteiten 
wordt gevormd door de gegevens over de prijzen van de 
produkten die zijn opgenomen in een overeengekomen 
lijst. Men gaat zeer zorgvuldig te werk, teneinde een lijstte 
Bruto binnenlands produkt per hoofd 
Gemiddelde van de Gemeenschap = 100 
. 
1975 1985 
Gebaseerd Gebaseerd Gebaseerd Gebaseerd 
op wissel- op koop- Verschil op wissel- op koop- Verschil kracht- (%) kracht- (%) koersen pariteiten koersen pariteiten 
Belgia 126,9 102,8 -19,0 103, 1 102,1 - 1,0 
Denemarken 149,6 111,4 -25,5 144,9 116,6 -19,5 
BR Duitsland 135,8 109,8 -19,2 130,2 114,8 -11,8 
Griekenland 46,3 57,1 23,4 42,4 57,0 34,5 
Spanje 59,4 81,0 36,2 54,2 72,1 33,1 
Frankrijk 129,2 109,5 -15,2 120,9 111,0 - 8,2 
lerland 53,1 63,2 18,8 66,0 64,2 - 2,7 
Italia 80,3 97,8 21,8 94,0 102,7 9,3 
Luxemburg 132,2 120,2 - 9,1 123,5 126,4 2,3 
Nederland 128,1 115,3 -10,0 110,6 107,4 - 2,8 
Portugal 33,6 49,6 47,8 27,0 52,1 93,2 
Verenigd Koninkrijk 83,9 106,0 26,3 101,5 103,5 1,9 
EUR 12 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
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krijgen van produkten die in de deelnemende landen 
representatief zijn en tevens tussen de landen onderling 
zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden vergeleken. In 
1980 werden bijvoorbeeld prijzen verzameld voor 1 000 
artikelen voor huishoudelijk gebruik en 300 voor de bruto-
investeringen in vaste activa. 
Voor ieder produkt kunnen prijsverhoudingscijfers wor-
den vastgesteld, en wel zodanig dat als een eenheid van 
een produkt in Duitsland 2 DM kost, in Frankrijk 4 FF en in 
Italia 600 LIT, voor dit produkt 2 DM gelijk is aan 4 FF en 
4 FF aan 600 LIT, enz. Hiermee worden voor de aggrega-
ten tot en met het BBP prijsverhoudingen verkregen in de 
vorm van op de juiste wijze gewogen gemiddelden van 
deze prijsverhoudingscijfers. 
De koopkrachtstandaard 
Dergelijke pariteiten zouden voldoende zijn om alle 
gegevens in reele waarden in de munteenheid van een 
land uit te drukken (de methode waarborgt dat zij transitief 
zijn en onafhankelijk van het gekozen basisland). Voor de 
berekeni ngen voor de Gemeenchap wordt nog een andere 
,,numeraire" gebruikt, die koopkrachtstandaard (KKS) 
wordt genoemd en wordt bepaald door deze prijsverhou-
di ngscijfers af te zetten tegen het bruto binnenlands 
produkt in de nationale munteenheden van de landen en 
voor de pariteiten een schaalverdeling samen te stellen, 
zodat de waarde van het BBP van de Gemeenschap 
(EUR-12) in 1975 in KKS gelijk is aan de waarde in Ecu. Op 
deze wijze worden de pariteiten voor een jaar bepaald. 
Pariteiten voor de Verenigde Staten en Japan 
De voor deze landen gebruikte pariteiten zijn ontleend aan 
de internationale dollarpariteiten van 1985, die zijn 
berekend door de OESO. Wat de methoden betreft, komen 
zij geheel en al overeen met de pariteiten van de Lid-
Staten van de Gemeenschap die door het BSEG zijn 
berekend. 
Lopende koopkrachtpariteiten 
Er worden niet jaarlijks prijsenquetes ten behoeve van de 
pariteitsberekeningen gehouden. Daar de pariteiten 
prijsverhoudingen weergeven, worden evenwel voor de 
tussenliggende jaren schattingen gemaakt door extrapo-
latie aan de hand van de relatieve verandering in de tijd 
van de prijzen in ieder land ten opzichte van de 
,,numeraire" - in dit geval het communautaire gemid-
delde: 
d.w.z. pariteitsjaar t = 
·t ·t . 0 ( BBP-prijsindexcijfers van het land) pan ei siaar x BBP-prijsindexcijfers van EUR-12 
Op deze wijze worden de lopende pariteiten voor ieder 
jaar geschat. 
De laatste prijsenquete, waarop de in daze publikatie 
gebruikte pariteiten zijn gebaseerd, werd medio 1985 
gehouden. De resultaten zijn tot 1975 teruggeextrapoleerd 
en daarna in relatie gebracht met het BBP voor de 
Gemeenschap als geheel in Ecu, zoals hierboven is 
uiteengezet. 
Om ervoor te zorgen dat de lopende pariteiten ver-
gel ijkbaar blijven met de prijs- en volume-indexcijfers van 
de Lid-Staten zijn de pariteiten voor 1975 en 1980 
verkregen door middel van extrapolatie van de pariteiten 
van 1985 en niet met de resultaten van de vorige enqul!te. 
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Uiteenlopende waarden in KKS en Ecu 
Op een belangrijk gevolg van de wijze waarop de 
pariteiten van andere jaren dan 1975 worden verkregen, 
zij hier gewezen. 
Uit bovenstaande formule blijkt dat bij de extrapolatie van 
de pariteiten veranderingen in de wisselkoersen niet in 
aanmerking worden genomen. De koopkrachtstandaard 
(KKS)1 ,,devalueert" in feite even snel als het gemiddelde 
prijsindexcijfer van het BBP van de Gemeenschap en kan 
dus devalueren of revalueren ten opzichte van de Ecu, 
zodat waarden die in deze twee verschillende eenheden 
zijn uitgedrukt, zelfs voor de Gemeenschap als geheel 
uiteen zullen lopen (het relatieve aandeel van ieder land in 
het communautaire totaal in KKS blijft uiteraard wel 
gelijk). Tabel P geeft de wisselkoersen en de pariteiten, 
alsmede de verschillen tussen beide (1 KKS = x Ecu). In 
het derde deel van tabel P worden de wisselkoersen en de 
BBP-pariteiten voor ieder land vergeleken nadat rekening 
is gehouden met het verschil tussen de eenheden, 
teneinde een beeld te geven van de jaarlijkse ver-
anderingen in binnenlandse koopkracht van iedere 
munteenheid in vergelijking met zijn externe markt-
wisselkoers. 
Wijzigingen in de tijd, in KKS-waarden 
Met het oog op een jaarlijkse volumevergelijking tussen 
de landen worden de gegevens van ieder land door 
omrekening aan de hand van de pariteiten voor dat jaar 
geherwaardeerd tot de communautaire gemiddelde 
prijzen voor ieder jaar. Dit betekent dat voor ieder land de 
jaarlijkse verandering in KKS-waarde het resultaat is van 
de volumeverandering voor dat land en de gemiddelde 
prijswijziging voor de Gemeenschap als geheel. Voor dat 
land zelf heeft deze waardeverandering nauwelijks 
betekenis. Veranderi ngen in de tijd worden beter geanaly-
seerd met behulp van de prijs- en volume-indexcijfers. 
Algemene en bijzondere pariteiten 
De pariteiten die in de voornaamste vergelijkende 
tabellen in deze publikatie zijn gebruikt, hebben betrek-
king op het bruto binnenlands produkt. Uitgaande van de 
basisprijsgegevens is er echter een hele reeks pariteiten 
op verschillende aggregatieniveaus mogelijk, tenminste 
voor het jaar waari n een enquete wordt gehouden. Zo zij n 
er bijvoorbeeld bijzondere pariteiten voor het voedselver-
bruik, het totale verbruik, de bruto-investeringen in vaste 
activa, enz., die enigszins verschillen van de algemene 
BBP-pariteit. Uitsluitend de bijzondere pariteit voor een 
bepaald aggregaat geeft een waarheidsgetrouwe volume-
vergelijking. 
In daze publikatie wordt de pariteit voor het bruto 
binnenlands produkt echter gebruikt om alle aggregaten 
in de belangrijkste vergelijkende tabellen om te rekenen. 
Het gebruik van slechts een pariteit heeft het voordeel dat 
het eenvoudig is, dat het relatieve belang van sub-
aggregaten (zoals het verbruik) in het BBP gehandhaafd 
blijft en dat in het algemeen een betere volumever-
gelijking wordt bereikt dan met de wisselkoers. Hiermee 
kunnen ook aggregaten op coherente wijze worden 
omgerekend, die slechts indirect verband houden met het 
verbruik en de levering van goederen en diensten-zoals 
de beloning van werknemers, het beschikbare inkomen en 
de besparingen -, waarbij niet altijd duidelijk is welke 
bijzondere pariteit moat worden gebruikt. 
Toepassing van de BBP-pariteit betekent dat het algeme-
ne prijspeil in de landen in aanmerking wordt genomen en 
niet. de prijsniveaus die betrekking hebben op de 
afzonderlijke aggregaten. Voor andere aggregaten dan 
het BBP leveren de aan de hand van de BBP-pariteit 
omgerekende waarden geen waarheidsgetrouwe volume-
vergelijkingen tussen de landen op, althans wanneer dat 
van de BBP-pariteit afwijkt van de bijzondere pariteit van 
het betrokken aggregaat. Zo zou bijvoorbeeld in het geval 
van in- en uitvoer de bijzondere pariteit in feite de 
wisselkoers zijn. 
Vergelijkingen die met behulp van bijzondere pariteiten 
zijn getrokken, staan vermeld in tabel Q als niveaus ten 
opzichte van de Gemeenschap. Ze kunnen worden 
vergeleken met de overeenkomstige cijfers in eerdere 
tabellen waarvoor de algemene BBP-pariteit is gebruikt. 
Het onderzoek op dit gebied gaat voort en in latere edities 
van deze publikatie zal waarschijnlijk een ruimer gebruik 
worden gemaakt van bijzondere pariteiten. 
Zie voor nadere bijzonderheden over de bijzondere 
pariteiten ,,Comparison of ESA aggregates in real terms". 
Waarden en indexcijfers voor de Gemeenschap 
Wat de absolute waarden betreft, komen de communautai-
re totalen overeen met de som van de nationale reeksen, 
omgerekend in Ecu of KKS. 
Zoals hierboven is uiteengezet, is het BBP van de 
Gemeenschap in Ecu in 1975 per definitie gelijk aan het 
BBP in KKS. Voor andere aggregaten of andere jaren 
lopen de communautaire totalen in deze twee eenheden 
uiteen, daar zij op verschillende wijze zijn bepaald. 
De prijsindexcijfers voor de Gemeenschap als geheel 
(EUR-12) resulteren uit de deling van de reeksen voor het 
aggregaat tegen lopende prijzen en lopende (BBP) 
koopkrachtpariteiten door de reeksen van het aggregaat 
uitgedrukt in prijzen en pariteiten van 1980. 
Voor het bijzondere geval dat de lopende pariteit van het 
BBP door de communautaire prijsindexcijfers zelf wordt 
bepaald is gebruik gemaakt van kettingindexcijfers 
waarbij de gewichten de KKS-waarden van het vorige jaar 
zijn. 
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RUBRIEKEN VAN DE TABELLEN 
1. Voornaamste totalen 2. Totalen betrokken op bevolking en werkgelegenheld 
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1. Bruto binnenlands produkttegen marktprijzen (N1) 
2. Afschrijvingen (A1) 
3. Netto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
(N11) 
4. lndirecte belastingen (R20) 
a) aan de overheid 
b) aan de Europese gemeenschapsinstelfingen 
5. Exploitatiesubsidies (R30) 
a) van de overheid 
b) van de Europese gemeenschapsinstellingen 
6. Beloning van werknemers (R1 B) 
7. Netto-exploitatieoverschot van de volkshuishou-
ding (N12) 
8. Saldo van de lopende verdelingstransacties met 
het buitenland: 
a) Exploitatiesubsidies minus indirecte belas-
tingen 
b) Beloning van werknemers 
c) lnkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit 
d) lnkomensoverdrachten om niet n.e.g. en scha-
deverzekeringstransacties 
9. Netto beschikbaar nationaal inkomen (N13) 
10. Nationaal finaal verbruik (P3A) 
11. Netto nationale besparingen (P14) 
12. Bruto-investeringen (P40) 
13. Saldo van de kapitaaltransacties met het buiten-
land (R70 + P70) 
14. Financieringsoverschot ( +) of -tekort (-) van de 
volkshuishouding (NS) 
15. Saldo van vorderingen en schulden ten opzichte 
van het buitenland (N6) 
16. Veranderingen der vorderingen ten opzichte van 
het buitenland 
a) daaronder: Verandering der bruto officiele 
reserves van de monetaire autoriteiten (L 10) 
17. Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen 
1. Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (N1) 
a) per hoofd der bevolking 
b) per arbeidskracht 
2. Netto beschikbaar nationaal inkomen (N13) per 
hoofd der bevolking 
3. Nationaal finaal verbruik (P3A) per hoofd der 
bevolking 
4. Nationaal particulier verbruik (P3A) per hoofd der 
bevolking 
5. Beloning van werknemers (R1B) per werknemer 
3. Middelen en bestedingen van goederen en diensten 
1. Nationaal finaal verbruik van gezinshuishoudingen 
(P3A) 
2. Collectief verbruik van privaatrechtelijke instel-
lingen (P3A) 
3. Collectief verbruik van de overheid (P3A) 
4. Bruto investeringen in vaste activa (P41) 
5. Voorraadverandering (P42) 
6. Finale natlonale bestedingen 
7. Uitvoer (PSO) 
a) Goederen (fob) (P51) 
b) Diensten (P52) 
c) Verbruik door niet-ingezetenen in het econo-
misch gebied (P33) 
8. Finale bestedingen 
9. lnvoer (P60) 
a) Goederen (cit) (P61) 
b) Diensten (P62) 
c) Verbruik door ingezetenen in het buitenland in 
de toekomst (P32) 
10. Saldo van de uitvoer en invoer 
11. Bruto blnnenlands produkt tegen marktprijzen (N 1) 
SYMBOLEN EN AFKORTINGEN 
EUR 12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
0 
* 
Alie Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschap te zamen 
Belgie 
Denemarken 
Bondsrepubliek Duitsland 
Griekenland 
Spanje 
Frankrijk 
lerland 
Italia 
Luxemburg 
Nederland 
Portugal 
Verenigd Koninkrijk 
Verenigde Staten 
Japan 
nihil of zeer gering 
niet beschikbaar 
onderbreking van de reeks 
onzeker of geschat 
Ecu 
KKS 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
USO 
Yen 
Mio 
Mrd 
Europese valutaeenheid 
Koopkrachtstandaard 
Belgische frank 
Deense kroon 
Duitse mark 
Drachme 
Peseta 
Franse frank 
lers pond 
ltaliaanse lire 
Luxemburgse frank 
Gulden 
Escudo 
Pond 
US-dollar 
Japanse Yen 
miljoen 
mlljard 
Comparative tables 
Tableaux comparatifs 
Vergelijkende tabellen 
A. Data for 1986 
A.1. Principal aggregates 
in purchasing power standards 
Code EUR 12 I 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT PURCHASING POWER PARITIES 
1. Gross domestic product at market prices N1 4 395,4 
2. Consumption of fixed capital A1 505,1 
3. Net domestic product at market prices (1- 2) N11 3 890,3 
4. Taxes linked to production and imports R20 590,7 
a) to general government 552,3 
b) to institutions of the European 38,5 
Communities 
5. Subsidies R30 120,1 
a) from general government 91,8 
b) from institutions of the European 28,2 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 2 265,6 
7. Net operating surplus of the economy N12 1 154,0 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production -9,4 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and -3,7 
accident insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) N13 3 868,4 
10. Final national consumption P3A 3 461,3 
11. Net national saving (9-10) N14 406,0 
12. Gross capital formation P40 851,8 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 
world, net 
14. Net lending ( +) or net borrowing (-) of the NS 56,7 
nation {2+11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabi- N6 
lilies vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 4 387,4 
(1 +8b+8c) 
A.2. Aggregates related to population and employment 
in purchasing power standards 
Code EUR 12 I 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT PURCHASING POWER PARITIES 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 13 639 
b) per head of occupied population 34 958 
2. Net national disposable income per head of N13 12 004 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 10 740 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 8 411 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 22 411 
earner 
AT 1980 PRICES AND 
1980 PURCHASING POWER PARITIES 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 8 608 
b) per head of occupied population 22 063 
3. Final national consumption per head of total P3A 6 777 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 5 325 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 14144 
earner 
28 
B 
136,9 
13,6 
123,3 
16,2 
14,4 
1,8 
5,4 
4,2 
1,2 
76,4 
36,1 
-1,7 
-0,5 
0,8 
-1,7 
-0,4 
121,6 
110,0 
11,6 
21,7 
0,2 
3,7 
136,1 
B 
13 883 
37025 
12 326 
11152 
8 830 
25 144 
8 766 
23378 
6 990 
5 481 
15 876 
I DK I D I GR I E I F 
Mrd PPS 
82,1 958,9 76,4 382,5 833,2 I 
7,2 118,6 6,9 43,4 
74,9 840,2 69,5 339,1 
16,0 117,0 13,6 42,6 129,2 
15,7 107,4 12,4 41,3 121,0 
0,3 9,6 1,2 1,3 8,2 
2,4 20,1 4,9 9,3 24,7 
1,4 15, 1 2,1 8,8 18,5 
1, 1 5,0 2,8 0,5 6,1 
43,7 513,1 30,5 172,8 449,1 
17,6 230,2 30,2 133,1 
-4,1 -9,6 2,3 -2,2 -3,4 
0,8 -4,6 1,5 -2,0 
0,0 2,0 0,5 0,4 -1,0 I 
-3,4 3,4 -1,5 -4,0 
-1,6 i 
-1,5 -10,4 1,7 2,2 1,3 
70,8 830,6 71,8 336,9 : I 
64,3 724,5 65,6 297,2 665,7 
6,5 106,1 6,2 39,7 
17,8 184,9 15,9 76,5 158,7 
-0,1 -1,2 0,6 0,5 -0,6 
-4,3 38,6 -3,5 7,1 4,8 
4,2 
23,7 
-1,5 1,9 
78,7 964,4 75,5 379,0 830,6 
I DK I D I GR I E I F 
PPS 
16025 15 702 7670 9893 15 042 
31746 37 308 20243 34 767 38862 
13 832 13 602 7 202 8 712 : 
12 566 11 865 6 578 7 685 12 018 
8 767 9 776 5 090 6 311 9 096 
19 339 22 876 15 674 21 860 24 768 
PPS 
10 127 9902 4 847 6 240 9498 
20 061 23 527 12 792 21930 24 538 
8 022 7 553 4 062 4 840 7 629 
5 555 6 213 3 190 3 941 5 793 
12 220 14 426 9 905 13 788 15 639 
A. Donnees pour 1986 
A.1. Principaux agregats 
en standards de pouvoir d'achat 
IRL I I L I NL I p I UK I USA I JAP 
Mrd SPA AUX PRIX ET PARITES 
DE POUVOIR D'ACHAT COURANTS 
30,2 803,6 6,4 211,6 69,9* 803,7 5 148,2 1 841,1* 1. Produit interieur brut aux prlx du marche 
3,0 0,7 21,5 3,1' 98,9 646,0 251,1' 2. Consommation de capital fixe 
27,2 5,6 190,1 66,9' 704,7 4 502,2 1 590,1' 3. Produit interieur net aux prix du marche 
5,7 80,2 1,0 26,4 12,1' 
(1-2) 
130,7 427,7 150,5' 4. lmpots lies a la production et a 
!'importation 
5,2 73,6 0,9 23,7 12,1' 124,5 a) aux administrations publiques 
0,5 6,6 0,1 2,8 6,2 b) aux institutions communautaires 
europeennes 
2,4 27,9 0,3 6,6 2,0' 14,1 32,4 19,7' 5. Subventions d'exploitation 
0,9 23,7 0,3 3,8 2,0' 10,9 a) des administrations publiques 
1,5 4,1 0,0 2,8 3,2 b) des institutions communautaires 
europeennes 
16,5 366,2 3,8 110,3 31,9' 451,2 3 096,4 1 016,8' 6. Remuneration des salaries 
7,5 1,2 60,0 24,8* 136,9 1 016,5 433,9* 7. Excedent net d'exploltatlon de l'economle 
(3-4+5-6) 
-1,8 -6,7 2,4 -2,7 -0,2 22,0 8. Solde des operations courantes de repar-
tition avec le reste du monde: 
1,1 -2,5 -0,1 0, 1 -3,1 a) subventions d'exploitation nettes des im-
p6ts lies a la production et a /'impor-
tation (5b-4b} 
0,0 2,4 0,0 0,0 -0,8 0,1 b) remuneration des salaries 
-3,4 -6,9 2,6 -0,2 5,4 41,4 c) revenus de la propriete et de l'entre-
prise 
0,6 0,2 -0,1 -2,6 6,9' -1,7 -19,5 -1,5' d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
25,5 : 8,1 187,4 72,6* 704,6 4 524,2 1 586,6* 9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
23,3 620,3 4,6 159,3 55,5' 671,0 4 375,1 1 246,7 10. Consommation finale nationale 
2,2 3,5 28,2 15,8* 33,6 127,3 339,8* 11. Epargne nationale nette (9-10) 
5,9 170,0 1,3 43,7 16,1' 139,3 944,2 519,9 12. Formation brute de capital 
0,2 -0,3 0,0 -0,3 13. Solde des operations de capital avec le reste 
du monde 
-0,5 6,2 2,9 5,7 2,8* -6,8 -176,9 14. Capacite ( +) ou besoin (-) de financement 
de la nation (2+11-12+13) 
-3,1 6,2 18,4 15. Solde des creances et engagements envers le 
reste du monde 
1,0 16. Variations des creances sur le reste du monde 
0, 1 -0,5 a) dont: variation des reserves officie//es 
brutes des autorites monetaires 
26,8 799,1 8,9 211,4 68,7' 808,2 5 189,7 1 847,8' 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1+8b+Bc) 
A.2. Agregats rapportes a la population et a l'emploi 
en standards de pouvoir d'achat 
IRL I I L I NL I p I UK I USA I JAP 
SPA AUX PRIX ET PARITES 
DE POUVOIR D'ACHAT COURANTS 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
8 537 14 037 17 326 14 527 7196' 14 158 21307 15 155' a) par habitant 
28542 34 995 38 536 45 313 17119' 32685 43869 29 784' b} par personne occupee 
7 205 21 957 12 864 7 469' 12 413 18 725 13 059' 2. Revenu national disponible par habitant 
6 584 10 835 12 514 10 938 5 708' 11 821 18 108 10 262' 3. Consommation finale nationale par habitant 
4 939 8 569 9 754 8 630 4 684' 8 811 14144 8 760' 4. Consommation privee nationale par habitant 
20 360 23 464 25 654 27 154 11 433' 20 546 28 679 21 642' 5. Remuneration des salaries par salarie 
SPA AUX PRIX ET PARITES 
DE POUVOIR D'ACHAT DE 1980 
1. Produit lnterieur brut aux prix du marche 
5 384 8 860 10935 9 183 4 540' 8 935 13 468' 9 595' a) par habitant 
18 001 22 089 24 323 28 645 10 801' 20626 27 730' 1885r b} par personne occupee 
4 183 6 854 7 616 7 025 3 700' 7 301 11 516' 6 305' 3. Consommation finale nationale par habitant 
3 133 5 486 5 924 5 392 3 012' 5 528 8 877' 5 373' 4. Consommation privee nationale par habitant 
12 841 14 811 16 192 17 166 7 214' 12 965 18 128' 13 702' 5. Remuneration des salaries par salarie 
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A. Data for 1986 
A.3. Use and supply of goods and services 
in purchasing power standards 
Code EUR 12 I B I DK I D I GR I E I F 
AT CURRENT PRICES AND Mrd PPS 
CURRENT PURCHASING POWER PARITIES 
1. Final national consumption of households P3A 2 696,7 87,1 44,5 588,8 50,7 244,0 501.6 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
P3A 13,9 0,4 8,2 2,2 
3. Collective consumption of general government P3A 750,8 22,9 19,5 127,6 14,8 53,1 161,9 
4. Gross fixed capital formation P41 831,5 22,0 16,7 186,5 14,1 71,7 156,8 
5. Change in stocks P42 20,3 -0,3 1,1 -1,6 1,7 4,9 1,9 
6. National flnal uses (1 to 5) 4 313,1 131,7 82,2 909,4 81,4 373,7 824,5 
7. Exports P50 1 215,6 94,1 26,2 285,0 17,0 77,2 179,5 
a) goods {fob) P51 76,7 21,1 247,2 10,9 47,1 143,2 
b) services P52 14,5 3,0 22,4 2,6 9,9 25,1 
c) final consumption of non-resident house- P33 2,9 2.1 15,4 3,5 20,2 11.1 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses (6 + 7) 5 528,7 225,8 108,4 1194,4 98,4 450,9 1 003,9 
9. Imports P60 1134,8 88,9 26,3 235,5 23,4 68,4 170,7 
a) goods (cif) P61 76,7 22,7 188, 1 21, 1 59,5 148,7 
b) services P62 9,2 1,6 24,0 1,0 6, 1 14,5 
c) final consumption of resident households P32 3,0 2,0 23,5 1,2 2,8 7,5 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 80,8 5,2 -0,1 49,5 -6,4 8,8 8,7 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) 
N1 4 395,4 136,9 82,1 958,9 78,4 382,5 833,2 
AT 1980 PRICES AND Mrd PPS 
1980 PURCHASING POWER PARITIES 
1. Final national consumption of households P3A 1 707,4 54,1 28,2 374,4 31,8 152,4 319,4 
2. Collective consumption of private non-profit P3A 8,6 
institutions 
0,3 5,0 1,5 
3. Collective consumption of general government P3A 468,2 14,9 12,6 81,8 8,7 34,8 101,7 
4. Gross fixed capital formation P41 552,5 14,9 10,6 122,1 9,1 48,3 104,5 
5. Change in stocks P42 24,3 0,0 0,8 0,0 1.1 3,0 2,9 
6. National flnal uses (1 to 5) 2 781,8 83,B 52,5 583,4 51,3 238,4 529,9 
7. Exports PSO 827,2 60,2 18,3 185,1 11,9 50,4 118,2 
a) goods (fob) P51 655,6 48,9 14,8 160,7 7,9 31,9 95,0 
b) services P52 9,6 2, 1 15,0 1,8 7,2 16, 1 
c) final consumption of non-resident house- P33 1,8 1,3 9,4 2,1 11,2 7, 1 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses (6 + 7) 3 588,B 144,0 70,8 788,5 63,1 288,8 848,1 
9. Imports P60 815,5 57,6 18,9 163,8 16,2 47,5 122,0 
a) goods (cif} P61 696,0 49,9 16,6 134,5 16,8 42,6 108,4 
b) services P62 5,9 1, 1 15,9 0,3 3,3 8,9 
c) final consumption of resident households P32 1,8 1,3 13,4 0,6 1,6 4,8 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 14,0 2,6 -0,7 21,3 -2,1 2,9 -3,8 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) 
N1 2 774,0 86,5 51,9 604,7 48,3 241,3 528,1 
VOLUME CHANGE % T/T-1 
1. Final national consumption of households P3A 4,0 2,5 4,1 4,1 0,8 3,5 3,4 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
P3A 7,3 11,1 7,2 4,7 
3. Collective consumption of general government P3A 2,1 0,7 -0,7 2,1 5,1 2,7 
4. Gross fixed capital formation P41 3,1 6,5 16,8 3,1 -4,8 7,9 3,0 
6. National flnal uses 3,9 3,2 5,7 3,7 0,3 5,9 3,7 
7. Exports PSO 1,5 5,7 0,2 -0,7 14,1 1,5 -0,6 
a) goods (fob) P51 1,8 6,3 0,1 -0,6 16,9 -3.5 -0,1 
b) services P52 4,0 1,8 2,3 13,6 15,4 0,6 
c) final consumption of non-resident house- P33 -2,7 -0,2 -6,7 4,6 9,0 -8,8 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses 3,3 4,2 4,2 2,6 2,5 5,1 2,9 
9. Imports P60 5,8 7,3 6,5 2,7 3,6 15,4 6,6 
a) goods (cif) P61 6,3 8,0 6,5 3,5 4,2 16,9 6,8 
b) services P62 2,7 -8,0 -3,4 2,8 -0.8 4,2 
c) final consumption of resident households P32 3,3 21,5 2,4 -4,1 15,0 6,2 
in the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices N1 2,6 2,3 3,4 2,6 1,3 3,3 2,1 
PRICE CHANGE % T/T-1 
1. Final national consumption of households P3A 3,6 0,8 3,6 -0,2 22,2 8,7 2,5 
2. Collective consumption of private non-profit P3A 5,1 5,9 1,4 1,9 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 5,0 2,5 2,4 2,1 15,2 8,2 3,3 
4. Gross fixed capital formation P41 3,7 1,8 2,5 1,3 23,0 5,3 2,6 6. National flnal uses 3,7 1,1 3,1 0,2 20,3 8,0 2,6 
7. Exports PSO -4,2 -8,5 -5,8 -1,4 10,7 -2,5 -3,3 
a) goods (fob) P51 -9,6 -4,8 -1,3 7,4 -5,0 -4,2 
b) services P52 -4,9 -17,4 -3,9 11,2 -13,8 -0,6 
c) final consumption of non-resident house- P33 5,0 3,4 1,2 23,0 11,4 2,8 
holds on the economic territory 
8. Final US!JS 1,9 -3,0 0,8 -0,2 18,8 8,0 1,4 9. Imports P60 -10,5 -12,2 --,10,2 -11,6 8,4 -16,3 -12,0 
a) goods (cif) P61 -14,3 -9,6 -14,0 7,1 -18,3 -13,6 
b) services P62 2,6 -21,0 -2,4 7,4 -0,7 0,1 
c) final consumption of resident households P32 4,8 -5,7 1,3 35,7 6,0 2.8 in-the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices N1 5,5 3,7 4,9 3,1 19,0 10,9 4,7 
30 
IRL I 
17,5 
5,8 
5,7 
0,2 
29,2 
17,1 
15,2 
1, 1 
0,8 
46,3 
16,1 
14,3 
1,0 
0,8 
1,0 
30,2 
11,1 
3,7 
4,3 
0,2 
19,3 
13,1 
11,8 
0,8 
0,5 
32,4 
13,4 
12,2 
0,1 
0,5 
-0,3 
19,0 
2,1 
3,2 
-3,5 
0,8 
2,7 
4,0 
-7,6 
-8,6 
1,5 
4,3 
4,0 
0,3 
19,6 
-0,3 
3,6 
5,0 
0,4 
3,3 
-6,3 
-7,4 
4,1 
3,7 
-0,5 
-10,1 
-11,6 
2,5 
4, 1 
5,6 
487,8 
2,8 
129,7 
161,6 
8,4 
790,3 
163,1 
130,0 
19,9 
13,2 
953,3 
149,8 
134,2 
11,6 
4,0 
13,3 
803,6 
312,4 
1,7 
78,3 
109,4 
13,4 
515,3 
121,5 
101,6 
11,6 
8,3 
636,8 
129,6 
117,8 
8,6 
3,2 
-8,0 
507,2 
3,9 
9,2 
2,8 
1,2 
3,6 
1,4 
5,0 
-10,9 
-11,4 
3,2 
4,9 
7,5 
-19,8 
2,7 
6,0 
14,0 
6,5 
4,3 
4,9 
-3,4 
-5,6 
6,5 
11, 1 
3,4 
-15,7 
-17,7 
2,4 
11, 1 
8,0 
I 
L 
3,6 
1,0 
1,3 
-01 
5;8 
6,5 
4,8 
1,4 
0,3 
12,3 
6,0 
5,2 
0,5 
0,2 
0,5 
6,4 
2,2 
0,6 
0,8 
0,0 
3,6 
4,1 
3,0 
0,9 
0,2 
7,7 
3,7 
3,2 
0,3 
0,1 
0,4 
4,0 
3,3 
1,8 
15,8 
-0,9 
4,2 
2,1 
11,9 
2,4 
1,7 
0,5 
0,9 
-3,8 
2,4 
2,9 
0,6 
8,6 
4,2 
3,5 
-28 
-b 
-2,9 
0,6 
0,1 
-2,3 
-2,6 
0,2 
0,6 
2,6 
I NL I 
Mrd SPA 
125,7 
33,6 
41,5 
2,3 
203,1 
114,3 
95,7 
15,1 
2,9 
317,3 
105,7 
91,1 
9,1 
5,6 
8,5 
211,6 
Mrd SPA 
78,6 
23,8 
27,3 
0,8 
130,4 
78,5 
65,7 
11,0 
1,7 
208,9 
75,1 
66,2 
5,7 
3,3 
3,4 
133,8 
% T/T-1 
3,1 
1,8 
7,2 
3,9 
0,7 
0,8 
0,9 
-4,5 
2,7 
3,2 
3,1 
4,8 
3,9 
2,4 
% T/T-1 
0,2 
-0,8 
-0,5 
0,2 
-13,4 
-14,8 
-66 d, 1 
-5,3 
-15,4 
-17,2 
-3,7 
0,3 
0,7 
p 
45,2' 
0,3' 
10,0' 
15,4' 
0,7' 
71,6* 
24,0' 
95,6* 
25,7' 
-1,7' 
69,9* 
29,1' 
0,2' 
6,7' 
10,0' 
0,8' 
46,8* 
17,9' 
64,7* 
20,0' 
I 
-2,1' 
44,1* 
7,0' 
6,8' 
1,0' 
9,5' 
7,4* 
7,0' 
7,3* 
17,2' 
4,3* 
9,5' 
9,5' 
19,5' 
115' 
11:5• 
4,0' 
9,6* 
-7,3' 
16,2* 
A. Donnees pour 1986 
A.3. Emplois et ressources de biens et services 
en standards de pouvoir d'achat 
UK I USA I JAP 
500,1 
170,9 
138,1 
1,2 
810,3 
211,7 
156,7 
41,5 
13,6 
1 022,0 
218,4 
182,8 
23,4 
12,1 
-6,7 
803,7 
313,8 
100,6 
91,1 
1,3 
506,8 
148,0 
114,2 
26,0 
7,8 
654,8 
147,6 
127,9 
13,2 
6,6 
0,4 
507,2 
5,8 
0,9 
0,3 
3,8 
3,2 
3,7 
3,1 
-5,4 
3,6 
6,2 
6,4 
0,6 
15,4 
2,9 
3,6 
6,3 
5,9 
4,6 
-7,1 
-10,1 
1,5 
6,6 
1,9 
-3,6 
-5,0 
1,6 
10, 1 
3,5 
3 417,5 
957,7 
918,6 
25,7 
5 319,4 
356,9 
18,7 
5 676,3 
528,1 
33,3 
-171,2 
5148,2 
2 144,8' 
637,6' 
645,4' 
15,9' 
3 443,7* 
283,9' 
3 727,6* 
473,4' 
-189,5' 
3 254,3* 
4,2' 
4,3' 
2,5' 
3,8* 
5,9' 
4,0* 
11,2' 
3,0* 
2,1' 
2,5' 
1,8* 
-3,4' 
2,6* 
1 049,2' 
15,1' 
182,5' 
511,3' 
8,5' 
1 766,6* 
215,7' 
1 982,3* 
141,2' 
74,5' 
1 841,1* 
643,7' 
9,0' 
113,2' 
364,3' 
7,7' 
1 137,9* 
186,1' 
1 324,0* 
158,4' 
27,7' 
1 165,6* 
2,7' 
3,3' 
6,6' 
6,6' 
4,0* 
-4,8' 
2,7* 
4,7' 
2,4* 
0,6' 
0,4' 
-0,3' 
-2,0' 
-0,5* 
-12,4' 
-1,7* 
-32,0' 
1,8* 
AUX PRIX ET PARITES 
DE POUVOIR D'ACHAT COURANTS 
1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplols finals natlonaux (1 a 5) 
7. Exportations 
a) biens (fob) 
b) services 
c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations 
a) biens (cat) 
b) services 
c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
10. Solde des exportations et des importations 
(7-9) 
11. Produit interleur brut aux prix du marche 
(6+10) 
AUX PRIX ET PARITES 
DE POUVOIR D'ACHAT DE 1980 
1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals natlonaux (1 a 5) 
7. Exportations 
a) biens (fob) 
b) services 
c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
8. Emplols finals (6 + 7) 
9. Importations 
a) biens (cat) 
b) services 
c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
10. Solde des exportations et des importations 
(7-9) 
11. Prodult interleur brut aux prlx du marche 
(6+10) 
VOLUME - % D' ACCROISSEMENT 
1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals natlonaux 
7. Exportations 
a) biens (fob) 
b) services 
c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
8. Emplols finals 
9. Importations 
a) biens (cat) 
b) services 
c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
PRIX - % D' ACCROISSEMENT 
1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals nalionaux 
7. Exportations 
a) biens (fob) 
b) services 
c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
8. Emplois finals 
9. Importations 
a) biens (cat) 
b) services 
c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
11. Produit interieur brut aux prix du marche 
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A. Data for 1986 
A.4. Principal aggregates 
in European currency units 
Code EUR 12 I 8 I DK I D I GR I E I F 
AT CURRENT PRICES AND Mrd ECU 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1. Gross domestic product at market prices N1 3 525,3 114,4 84,1 910,4 40,5 232,6 737,6 
2. Consumption of fixed capital A1 407,9 11,4 7,3 112,6 3,7 26,4 
3. Net domestic product at market prices (1- 2) N11 3 117,3 103,0 76,7 797,7 36,8 206,2 
4. Taxes linked to production and imports R20 472,8 13,5 16,4 111,1 7,2 25,9 114,3 
a) to general government 441,2 12,1 16,1 101,9 6,6 25,1 107, 1 
b) to institutions of the European 31,7 1,5 0,3 9,1 0,7 0,8 7,2 
Communities 
5. Subsidies R30 95,8 4,5 2,5 19,1 2,6 5,6 21,8 
a) from general government 72,8 3,5 1,4 14,4 1,1 5,4 16,4 
b) from institutions of the European 23,0 1,0 1,1 4,7 1,5 0,3 5,4 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 1 828,7 63,9 44,8 487,2 16,2 105,0 397,6 
7. Net operating surplus of the economy N12 911,6 30,2 18,1 218,6 16,0 80,9 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the -1,4 -4,2 -9,1 1,2 -1,3 -3,0 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production -8,2 -0,5 0,8 -4,4 0,8 -1,8 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 0,7 0,0 1,9 0,3 0,3 -0,9 
c) property and entrepeneurial income -1,4 -3,5 3,3 -0,8 -2,4 -1,4 
d) unrequited current transfers n.e.c. and -8,2 -0,3 -1,5 -9,9 0,9 1,3 1, 1 
accident insurance transactions 
9. Net national disposable Income (3 + 8) N13 3 094,8 101,6 72,6 788,6 38,0 204,8 : 
10. Final national consumption P3A 2 767,6 91,9 65,9 687,9 34,7 180,7 589,4 
11. Net national saving (9-10) N14 326,8 9,7 6,6 100,7 3,3 24,1 
12. Gross capital formation P40 682,7 18,1 18,3 175,5 8,4 46,5 140,5 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 0,2 -0,1 -1,2 0,3 0,3 -0,5 
world, net 
14. Net lending ( +) or net borrowing (-) of the NS 50,0 3,1 -4,4 36,7 -1,9 4,3 4,3 
nation (2+ 11-12+ 13) 
15. Net change in financial assets and liabi- N6 3,7 
I ities vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest 21,0 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 -1,6 1,7 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 3 519,7 113,7 80,6 915,6 40,0 230,4 735,3 
(1+8b+8c) 
A.5. Use and supply of goods and services 
in European currency units 
Code EUR 12 I 8 I DK I D I GR I E I F 
AT CURRENT PRICES AND Mrd ECU 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1. Final national consumption of households P3A 2 156,4 72,8 45,6 559,0 26,9 148,4 444,1 
2. Collective consumption of private non-profit P3A 12,4 0,4 7,8 2,0 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 598,8 19,1 19,9 121,1 7,8 32,3 143,3 
4. Gross fixed capital formation P41 668,3 18,4 17,1 177,1 7,5 43,6 138,8 
5. Change In stocks P42 14,4 -0,3 1,1 -1,5 0,9 3,0 1,7 
6. National final use, (1 to 5) 3 450,2 110,0 84,2 863,4 43,1 227,2 729,9 
7. Exports PSO 987,3 78,7 26,8 270,6 9,0 46,9 158,9 
a) goods (fob) P51 64,1 21,6 234,7 5,7 28,6 126,8 
b) services P52 12, 1 3, 1 21,3 1,4 6,0 22,3 
c) final consumption of non-resident house- P33 2,5 2, 1 
holds on the economic territory 
14,6 1,9 12,3 9,9 
8. Flnal use, (6 + 7) 4 437,8 188,7 111,0 1 134,0 52,1 274,2 888,8 
9. Imports P60 913,1 74,3 26,9 223,6 12,4 41,6 151,2 
a) goods (cit) P61 64,1 23,2 178,5 11,2 36,2 131,6 
b) services P62 7,7 1,6 22,8 0,5 3,7 12,9 
c) final consumption of resident households P32 2,5 2,1 22,3 0,6 1,7 6,7 
In the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 74,3 4,4 -0,1 47,0 -3,4 5,4 7,7 
11. Gro11 dome1tlc product at market prices N1 3 525,3 114,4 
(6+10) 
84,1 910,4 40,5 232,6 737,6 
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A. Donnees pour 1986 
A.4. Principaux agregats 
en unites monetaires europeennes 
IRL I I L I NL I p I UK I USA I JAP 
Mrd ECU AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
24,9 611,9 5,1 179,0 28,9* 556,0 4 250,5 1 997,0' 1. Produit lnlerleur brut aux prlx du marche 
2,4 0,6 18,2 1,3' 68,4 533,3 272,3' 2. Consommation de capital fixe 
22,4 4,5 160,7 27,7' 487,5 3 717,2 1 724,7' 3. Produit interieur net aux prix du marche 
4,7 61,1 0,8 22,4 5,0' 
(1-2) 
90,4 353,1 163,2' 4. lmpOts lies a la production et a 
!'importation 
4,3 56,1 0,7 20,0 5,0' 86,1 a) aux administrations publiques 
0,4 5,0 0, 1 2,3 4,3 b) aux institutions communautaires 
europeennes 
2,0 21,2 0,2 5,6 0,8' 9,7 26,7 21,4' 5. Subventions d'exploitation 
0,8 18, 1 0,2 3,2 0,8' 7,6 a) des administrations publiques 
1,2 3,1 0,0 2,4 2,2 b) des institutions communautaires 
13,6 278,9 3,0 93,3 13,2' 
europeennes 
312,2 2 556,5 1 102,8' 6. Remuneration des salaries 
6,2 0,9 50,7 10,3• 94,7 839,3 470,6* 7. Excedent net d'exploitation de l'economie 
-1,4 -5,1 1,9 -2,3 
(3-4+5-6) 
-0,1 18,2 8. Solde des operations courantes de repar-
tition avec le reste du monde: 
0,9 -1,9 -0,1 0,1 -2,1 a) subventions d'exploitation nettes des im-
p6ts lies a la production et a l'impor-
talion (5b-4b) 
0,0 1,8 0,0 0,0 -0,6 0, 1 b) remuneration des salaries 
-2,8 -5,2 2,1 -0,1 3,7 34,2 c) revenus de la propriete et de /'entre-
prise 
0,5 0,2 0,0 -2,2 2,9' -1,2 -16,1 -1,6" d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
21,0 : 6,4 158,5 30,0* 487,4 3 735,4 1 720,9* 9. Revenu national net disponlble (3 + 8) 
19,2 472,3 3,7 134,8 22,9' 464,2 3 612,3 1 352,3 10. Consommation finale nationale 
1,8 : 2,8 23,8 6,5• 23,2 105,1 368,6* 11. Epargne nalionale nette (9-10) 
4,8 129,5 1,0 37,0 6,7' 96,4 779,6 563,9 12. Formation brute de capital 
0,1 -0,3 0,0 -0,2 13. Solde des operations de capital avec le reste 
du monde 
-0,4 4,7 2,3 4,8 1,1• -4,7 -146,1 14. Capaclte ( +) ou besoin ( - ) de financement 
de la nation (2+ 11-12+ 13) 
-2,6 4,7 12,7 15. Solde des creances et engagements envers le 
reste du monde 
0,8 16. Variations des creances sur le reste du monde 
0,1 -0,4 a) dont: variation des reserves officielles 
brutes des autorites monetaires 
22,1 608,5 7,1 178,8 28,4' 559,1 4 284,8 2 004,2' 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1+8b+8c) 
A.5. Emplois et ressources de biens et services 
en unites monetaires europeennes 
IRL I I L I NL I p I UK I USA I JAP 
Mrd ECU AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
14,4 371,4 2,9 106,3 18,7' 346,0 2 821,6 1138,0' 1. Consommation finale nationale des menages 
2,1 0,1' 16,4' 2. Consommation collective des administrations 
privees 
4,8 98,8 0,8 28,4 4,1' 118,2 790,7 197,9' 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
4,7 123,1 1,1 35,1 6,4' 95,6 758,4 554,6' 4. Formation brute de capital fixe 
0,2 6,4 -0,1 1,9 0,3' 0,8 21,2 9,3' 5. Variation des stocks 
24,0 601,8 4,7 171,7 29,6* 560,6 4 391,8 1 916,2' 6. Emplois finals nalionaux (1 a 5) 
14,1 124,2 5,2 96,6 9,9' 146,5 294,7 234,0' 7. Exportations 
12,5 99,0 3,8 80,9 108,4 a) biens (fob) 
0,9 15, 1 1, 1 13,3 28,7 b) services 
0,7 10, 1 0,3 2,4 9,4 15,4 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
38,1 725,9 9,8 268,4 39,6* 707,0 4 686,5 2 150,2* 8. Emplois finals (6 + 7) 
13,2 114,1 4,8 89,4 10,6' 151,1 436,0 153,1' 9. Importations 
11,7 102,2 4,2 77,0 126,5 a) biens (caf) 
0,8 8,8 0,4 7,7 16,2 : b) services 
0,7 3, 1 0,2 4,7 8,4 27,5 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
0,9 10,1 0,4 7,2 -0,7' -4,6 -141,3 80,9' 10. Solde des exportations et des importations 
(7-9) 
24,9 611,9 5,1 179,0 28,9* 556,0 4 250,5 1 997,0* 11. Prodult interleur brut aux prix du marche 
(6+10) 
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B. Gross domestic product at market prices (N1) 
B.1 Volume and price growth 
34 
EUR 12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
EUR 12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
19701 1971 1 19721 19731 19741 1975 I 1976 I 1977 I 19781 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
5,1 
7,1 
2,0 
5,1 
8,0 
6,8 
5,7 
2,7 
5,3 
3,3 
5,7 
9,5' 
2,9 
-0,1 
9,4 
6,6 
3,9 
8,3 
7,6 
3,9 
6,1 
5,6 
9,7 
6,9 
3,4 
3,6 
2,7 
2,9 
7,1 
4,6 
5,4 
3,5 
1,6 
2,8 
4,2 
6,1' 
2,7 
3,3 
4,2 
7,5 
5,7 
7,7 
8,0 
3,2 
7,9 
5,8 
10,6 
7,2 
13,3 -0,9 
6,2 8,1 
2,0' 5,1' 
6,7 9,4 
5,3 5,1 
7,7 5,6 
Volume change - Volume - % d'accrolssement 
4,4 
5,3 
5,3 
4,2 
8,9 
8,0 
5,9 
6,5 
3,2 
6,2 1,9 -1,1 
5,9 4,1 -1,5 
3,6 -0,9 -0,7 
4,7 0,3 -1,6 
7,3 -3,6 6,0 
7,7 5,3 0,5 
5,4 3,2 0,2 
4,7 4,3 5,7 
7,0 4,1 -3,6 
5,1 
5,6 
6,5 
5,4 
6,4 
3,3 
5,0 
1.4 
5,9 
2,5 
0,5 
1,6 
3,0 
3,4 
3,0 
4,6 
8,2 
1,9 
6,5 8,6 4,2 -6,2 2.4 1,9 
3,3 4,7 4,0 -0,1 5,1 2,3 
8,1' 10,9' 1,4' -5,3' 19,6' -4,7' 
2,3 7,7 -1,0 -0,6 3,8 1,1 
5,1 4,8 -0,7 -1,0 4,9 4,5 
8,4 7,9 -1,2 2,6 4,8 5,3 
% T/T-1 
3,0 3,2 1,3 0,2 0,8 1,4 
2,7 2,1 4,3 -1,4 1,5 0,1 
1,5 3,5 - 0,4 - 0,9 3,0 2,5 
2,9 4,2 1.4 0,2 - 0,6 1,5 
6,7 3,7 1,8 0, 1 0,4 0,4 
1,4 -0,1 1,2 -0,2 1,2 1,8 
3,4 3,2 1,6 1,2 2,5 0,7 
7,2 3, 1 3, 1 3,3 2,3 -0,6 
4,9 3,9 1,1 0,2 0,5 
2,4 
2,1 
3,5 
2,8 
2,8 
1,8 
1,4 
3,2 
3,5 2,7 
3,9 
2,5 
3,4' 
3,6 
2,7 1,2 -0,2 1,5 3,0 6,5 
5,2 
5,1 
2.4 0,9 -0,7 -1,4 1,4 3,2 
6,1' 4,8' 1,3' 2,4' -0,3' -1,6' 
2,1 -2,1 -1,2 1,1 3,5 2,0 
5,2 4,4 3,9 2,8 3,2 5,0 
Price change - Prix - % d'accrolssement 
6,9 
6,2 
9,2 
5,3 
5,0 
8,6 
6,2 
13,4 
6,3 
8,8 12,9 
7,2 12,6 
10,7 13,1 
6,4 7,0 
19,4 20,9 
12,0 16,3 
7,6 11,1 
15,3 6,1 
11,6 18,5 
15,3 
12,1 
12,4 
6,0 
12,4 
16,8 
13,4 
20,1 
17,5 
11,4 
7,5 
9,1 
3,6 
15,4 
16,5 
10,1 
21,0 
18,0 
12,3 
7,5 
9,4 
3,7 
13,0 
23,2 
9,2 
13,3 
19,1 
% T/T-1 
10,5 
4.4 
9,9 
4,3 
12,9 
20,6 
10,1 
10,5 
13,9 
11,0 
4,5 
7,6 
4,0 
18,6 
17,1 
10,1 
13,7 
15,9 
13,0 
3,8 
8,2 
4,8 
17,7 
14,2 
11,4 
14,7 
20,7 
11,0 10,3 8,6 6,5 
4,9 7,1 5,9 5,0 
10,1 10,6 7,6 5,7 
4,0 4,4 3,3 2,0 
19,8 25,1 19,1 20,3 
12,0 13,8 11,6 10,9 
11,4 11,7 9,7 7,4 
17,4 15,2 10,4 7,7 
18,5 16,2 15,3 10,2 
2,5 2,6" 
1,4 2,3 
4,2 3,4 
2,1 2,6 
3,0 1,3 
2,3 3,3 
1,7 2,1 
1,1 -0,3 
2,7 
3,8 
2,3 
3,3' 
3,7 
3,1' 
4,5 
6,0 
5,5 
5,3 
2,2 
17,8 
8,7 
5,7 
5,0 
8,8 
2,7 
2,9 
2,4 
4,3' 
2,9 
3,0' 
2,4' 
5,5' 
3,7 
4,9 
3,1 
19,0 
10,9 
4,7 
5,6 
8,0 
5,9 11.0 11.0 -1,2 12,2 1.1 5,~ 6,0 7,6 6,8 10.4 6,9 5,6 3,4 2,6 
9,4 9,0 9,2 10,2 9,0 6,7 5,4 3,9 5,7 5,5 6,0 1,9 1,8 1,7 0,7 
7,8' 9,6' 18,6' 17,7' 3,8' 40,5' 21,7' 18,9' 20,7' 15,8' 22,8' 24,8' 23,4' 21,7' 16,2' 
8,3 7,1 14,9 27,1 15,0 13,9 11,4 14,5 19,7 11,5 7,6 5,2 4,2 6,0 3,5 
4,5 6,6 9,1 9,8 6,2 6,7 7,2 8,9 9,1 7,9 6,3 3,3 3,7' 3,1' 2,6' 
5,6 12,9 20,8 7,7 7,2 5,8 4,8 3,0 3,8 3,2 1,9 0,8 1,2 1,5 1,8' 
B. Produit interieur brut aux prix du marche (N1) 
B.1 Croissance en volume et en prix 
1910 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 19821 19831 19841 19851 1986 
74,5 
72,7 
80,1 
76,6 
63,1 
71,2 
69,0 
63,0 
73,5 
77,1 
75,3 
62,3 
78,8 
67,6 
74,4 
72,8 
65,1 
74,7 
80,5 
79,3 
86,6 
82,1 
73,6 
80,4 
77,1 
69,4 
77,1 
85,5 87,1 
84,0 87,4 
89,8. 88,9 
86,0 86,2 
79,0 76,1 
86,6 91,2 
81,2 83,8 
72,7 75,7 
62,5 85,9 
86,2 
86,1 
88,3 
84,8 
80,7 
91,7 
84,0 
80,0 
82,8 
Volume Indices - Indices de volume 
90,6 
90,9 
94,1 
89,4 
85,9 
94,7 
88,1 
81,1 
87,7 
1980 = 100 
92,9 95,6 98,7 100,0 100,2 101,0 102,4 104,9 107,5 110,3* EUR 12 
91,4 93,9 95,9 100,0 98,6 100,2 100,3 102,4 103,8 106,2 B 
95,6 97,0 100,4 100,0 99,1 102,1 104,7 108,3 112,9 116,7 DK 
92, 1 94,7 98,7 100,0 100,2 99,5 101,0 103,9 106,0 108,8 D 
88,8; 94,8 98,3 100,0 100,1 100,4 100,9 103,6 106,7 108,1 GR 
97,5 98,9 98,8 100,0 99,8 101,0 102,8 104,6 107,0 110,6 E 
92,2 95,3 98,4 100,0 101,2 103,8 104,5 105,9 107,7 110,0 F 
87,8 94, 1 97,0 100,0 103,3 105,7 105,0 108,4 109,6 109,3 IRL 
89,3 91,7 96,2 100,0 101,1 101,4 101,9 105,5 108,4 111,3 
76,5 78,6 83,8 .91,0 94,8 88,9 91,0 92,7 96,3 98,9 100,0 99,8 101,3 104,4 111,1 115,3 118,6 L 
NL 
p 
75, 1 78,2 80,8 84,6 88,0 87,9 92,4 94,5 96,8 99, 1 100,0 99,3 97,9 . 99,3 102,4 104,8 107,3 
62,5' 66,3' 71,7' 79,5' 80,6' 76,3' 91,3' 86,9' 89,9' 95,4' 100,0' 101,3' 103,7' 103,4' 101,7' 105,1' 109,6' 
82,7 84,9 86,9 93,5 92,6 92, 1 95,6 96,6 100,0 102, 1 100,0 98,8 99,9 103,4 105,5 109,5 112,6 
76,0 78,5 62,6 86,5 85,9 85,0 89,2 93,2 98,0 100,0 100,0 103,7 101,2 105,2 112,6' 116,1' 119,6' 
63,8 86,2 71,8 77,5 76,5 78,5 82,3 86,6 91,0 95,7 100,0 103,9 106,8 110,2 115,7 120,9 123,9' 
Price Indices - Indices de prlx 
1980 = 100 
UK 
USA 
JAP 
35,4 38,1 40,7 44,3 50,0 57,7 64,3 72,2 79,7 88,5 100,0 111,0 122,4 132,9 141,6 150,1 158,4* EUR 12 
50,3 
39,6 
59,6 
27,7 
24,2 
40,4 
27,5 
25,3 
53,2 
42,8 
84,4 
28,5 
26,2 
42,7 
30,4 
27,1 
56,5 
46,6 
67,8 
30,0 
28,4 
45,3 
34,5 
28,8 
60,5 
51,5 
72,1 
35,8 
31,8 
48,9 
39,7 
32,1 
68,2 
58,2 
77,2 
43,3 
37,0 
54,3 
42,1 
38,0 
76,4 
65,5 
81,8 
48,7 
43,2 
61,6 
50,6 
44,7 
82,2 
71,4 
84,8 
56,1 
50,3 
67,8 
61,3 
52,7 
88,3 
78,2 
88,0 
63,4 
62,0 
74,0 
69,4 
62,8 
92,2 
85,9 
91,7 
71,6 
74,8 
81,5 
76,7 
71,5 
96,4 100,0 104,9 112,4 119,0 125,0 131,9 136,7 B 
92,4 100,0 110,1 121,7 131,0 138,5 145,9 153,0 DK 
95,4 100,0 104,0 108,6 112, 1 114,3 116,8 120,4 D 
85,0 100,0 119,8 149,8 178,4 214,6 252,7 300,8 GR 
87,6 100,0 112,0 127,4 142,2 157,8 171,4 190,2 E 
89,8 100,0 111,4 124,4 138,6 146,7 155,2 162,4 F 
87,2 100,0 117,4 135,3 149,3 160,8 168,8 178,3 IRL 
82,9 100,0 118,5 137,7 158,8 175,0 190,5 205,8 
54,1 53,8 56,8 83,5 74,3 73,4 82,4 83,2 87,7 93,0 100,0 106,8 117,9 128,0 133,0 137,6 141,1 L 
NL 
p 
47,9 51,8 56,7 61,8 67,4 74,3 81,0 88,4 91,1 94,6 100,0 105,5 111,9 114,0 116,1 118,1 118,9 
22,7* 23,8' 25,7' 28,2' 33,4' 39,3* 40,8' 57,3' 69,7' 82,9' 100,0' 115,8' 142,1' 177,3' 218,8' 286,2' 309,4' 
27,0 29,5 32,0 34,2 39,3 50,0 57,5 65,5 72,9 83,5 100,0 111,5 119,9 126,1 131,4 139,3 144,2 
48,4 51,9 54,2 57,8 63,1 89,3 73,6 78,5 84,2 91,7 100,0 107,9 114,8 118,5 123,0' 128,8' 130,2' 
48,0 50,7 53,6 60,5 73, 1 78,7 84,3 89,2 93,5 98,3 100,0 103,2 105, 1 105,9 107,2 108,9 110,8' 
UK 
USA 
JAP 
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B. Gross domestic product at market prices (N1) 
B.2 Current and constant price values 
1970 I 1971 11972 I 1973 I 1974 I 1975 11976 I 1977 11978 I 1979 11980 11981 11982 11983 11984 I 1985 I 1986 
At current prices and current purchasing power parities - Aux prlx et parltes de pouvolr d'achat courants 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 664,0 738,3 824,1 951,9 1 095,9 1 250,7 1 464,6 1 685,7 1 918,0 2196,3 2 514,8 2 795,4 3 108,2 3 424,1 3 734,9 4 058,3 4 395,4* 
B 21,0 23,3 26,3 30,3 35,6 40,4 47,6 53,7 60,8 69,0 81,4 89,1 99,9 108,4 118,1 127,0 136,9 
DK 12,6 13,9 15,7 17,7 19,8 22,6 26,8 30,6 34,4 39,5 44,4 48,8 55,5 61,8 68,1 75,3 82,1 
D 151,1 167,2 185,9 211,8 240,1 272,4 319,6 369,7 420,0 485,1 556,0 618,8 677,1 747,7 816,7 885,0 958,9 
GR 10,0 11,5 13,4 15,6 17,0 20,7 24,6 28,6 33,8 38,8 44,7 49,5 54,9 59,8 65,5 71,5 76,4 
E 55,0 61,8 71,5 83,6 99,4 115,4 132,7 153,5 172,0 190,7 218,2 241,3 269,5 298,1 323,6 350,7 382,5 
F 117,0 132,6 150,0 171,9 200,4 231,6 271,11 318,6 363,8 416,3 478,4 536,4 607,4 664,4 717,9 773,1 833,2 
IRL 3,9 4,3 4,9 5,6 6,6 8,1 9,1 11,1 13,1 15,0 17,4 20,0 22,6 24,3 26,8 28,7 30,2 
455,6 511,0 565,5 616,8 680,5 741,3 803,6 
L 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7 2,0 2,3 2,6 3,0 3,4 3,7 4,2 4,7 5,3 5,9 6,4 
NL 33,1 37,1 41,0 46,7 54,9 63,2 74,1 85,1 96,1 109,3 124,7 137,3 149,3 164,2 181,1 196,5 211,6 
p 8,9' 10,2' 11,7' 14,2' 16,3' 17,7' 23,6' 25,2 28,8 34,0 40,3 45,3 51,1 55,3 58,0' 63,5' 69,9' 
UK 132,0 145,7 159,3 186,5 208,6 239,2 276,6 313,7 359,5 407,3 450,3 494,1 551,3 618,7 673,3 739,9 803,7 
USA 732,4 813,2 913,9 1 041,8 1 167,9 1 332,1 1 559,0 1 828,5 2 125,4 2 407,0 2 721,1 3 128,3 3 367,2 3 802,1 4 333,3 4 742,0 5 148,2 
JAP 211,4 237,4 275,0 322,3 359,9 425,0 497,2 587,4 681,3 796,9 941,9 1 081,4 1 231,2 1 373,8 1 543,8 1 708,7 1 841,1' 
At 1980 prices and 1980 purchasing power parities - Aux prlx et parltes de pouvolr d'achat de 1980 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 1 874,0 1 937,9 2 023,7 2149,3 2 191,2 2 168,2 2 278,6 2 335,7 2 405,4 2 482,1 2 514,8 2 519,4 2 539,2 2 575,9 2 637,2 2 703,1 2 774,0* 
B 59,2 61,3 64,5 68,4 71,2 70,1 74,0 74,4 76,4 78,0 81,4 80,3 81,5 81,6 83,3 84,5 86,5 
DK 35,6 36,6 38,5 39,9 39,5 39,3 41,8 42,5 43,1 44,6 44,4 44,0 45,4 46,5 48,1 50,2 51,9 
D 425,9 438,2 456,7 478,1 479,4 471,7 497,3 512,0 526,7 548,5 556,0 556,9 553,3 561,6 577,4 589,5 604,7 
GR 28,2 30,2 32,9 35,3 34,0 36,1 38,4 39,7 42,3 43,9 44,7 44,7 44,9 45,1 46,3 47,7 48,3 
E 155,3 162,4 175,4 188,9 198,9 200,0 206,6 212,8 215,8 215,5 218,2 217,7 220,3 224,3 228,3 233,6 241,3 
F 330,3 348,1 368,7 388,5 401,0 401,8 421,71 441,2 456,0 470,8 478,4 484,0 496,4 499,8 506,8 515,2 526,1 
IRL 11,0 11,4 12,1 12,7 13,2 14,0 14,1 15,3 16,4 16,9 17,4 18,0 18,4 18,3 18,9 19,1 19,0 
455,6 460,8 461,9 464,1 480,4 493,7 507,2 
L 2,6 2,7 2,8 3,1 3,2 3,0 3,1 3,1 3,~ 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,8 3,9 4,0 
NL 93,6 97,6 100,8 105,5 109,7 109,6 115,2 117,9 120,8 123,7 124,7 123,8 122,1 123,8 127,7 130,7 133,8 
p 25,1' 26,7' 28,8' 32,0' 32,4' 30,7' 36,7' 35,0' 36,2' 38,4' 40,3' 40,8' 41,7' 41,6' 40,9' 42,3' 44,1' 
UK 372,4 382,4 391,2 421,1 417,1 414,6 430,3 434,9 450,4 459,9 450,3 445,0 449,9 465,7 475,2 492,8 507,2 
USA 2 069,2 2 137,0 2 246,6 2 354,5 2 337,4 2 314,2 2 427,6 2 536,3 2 667,1 2 721,2 2 721,1 2 822,3 2 752,7 2 863,9 3 064,3' 3 160,1' 3 254,3' 
JAP 598,2 623,5 675,7 728,9 720,1 738,8 774,1 815,1 856,7 901,1 941,2 977,5 1 005,2 1 036,9 1 088,9 1 137,9 1 165,6' 
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B. Produit interieur brut aux prix du marche (N1) 
B.2 Valeurs aux prix courants et constants 
1910 I 1911 I 1912 I 1973 I 1914 I 1975 I 191e I 1977 I 1915 I 1919 I 1980 I 1951 I 1982 l 1953 l 1984 I 195s l 1986 
682,7 758,5 
24,7 27,2 
15,5 16,9 
180,5 205,9 
9,7 10,5 
36,8 40,8 
137,8 151,1 
3,8 4,3 
1,1 1,1 
32,7 37,3 
6,1* 6,7* 
120,6 134,6 
987,3 1 045,5 
199,3 221,8 
1 679,3 1 737,1 
61,8 64,0 
38,3 39,3 
448,8 461,8 
18,2 19,5 
108,5 113,5 
330,3 348,2 
8,7 9,0 
2,5 2,6 
91,6 95,4 
11,3* 12,0' 
318,0 326,5 
1 468,3 1 516,4 
484,2 504,6 
At current prices and current exchange rates • Aux prlx et taux de change courants 
845,2 
31,3 
19,4 
230,3 
11,2 
48,3 
173,4 
5.0 
1,3 
42,9 
7,6* 
142,3 
1 073,0 
272,0 
1 813,6 
67,4 
41,4 
481,2 
21,2 
122,6 
368,7 
9,6 
2,7 
98,6 
12,9' 
334,0 
1 594,2 
546,9 
Mrd ECU 
973,9 1 114,0 1 249,9 1 432,8 1 596,1 1 767,2 2 000,7 2 248,5 2 470,9 2 692,9 2 873,7 
36,7 44,3 49,8 59,7 68,1 74,6 79,4 85,0 86,5 86,9 90,6 
23,3 26,7 30,4 37,2 40,7 44,4 48,1 47,8 51,5 56,9 63,0 
280,0 319,3 336,8 398,4 452,3 502,9 554,5 585,9 613,0 672,5 737,6 
13,1 15,8 16,8 20,2 22,9 24,8 28,1 28,8 33,3 39,4 39,4 
58,4 74,6 84,6 97,0 105,9 115,5 143,1 152,5 165,5 181,9 174,4 
203,8 222,9 273,0 313,91 342,1 380,3 425,6 478,5 524,0 563,8 591,7 
5,4 5,9 6,8 7,5 8,7 10,2 11,8 13,8 16,4 19,4 20,5 
328,3 370,5 411,8 467,9 
1,6 2,0 1,9 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,4 3,6 3,8 
51,3 62,4 70,2 85,3 98,2 107,8 115,0 122,0 127,1 141,1 150,2 
9,3* 11,2· 12,0* 13,9* 14,4 14,1 14,8 18,1 21,5 23,7 23,3 
146,7 164,5. 189,2 203,3 222,6 252,8 303,7 384,5 458,3 491,8 511,2 
1 091,9 1 221,1 1 276,6 1 578,5 1 724,2 1 741,6 1 798,3 1 930,9 2 695,6 3 186,0 3 767,0 
337,7 386,3 403,4 502,9 607,0 765,3 737,3 762,4 1 048,8 1107,1 1 326,0 
At 1980 prices and 1980 exchange rates· Aux prlx et taux de change de 1980 
· Mrd ECU 
1 922,5 1 957,8 1 938,4 2 035,8 2 089,3 2 151,8 2 220,9 2 248,5 2 252,2 2 269,5 2 302,6 
71,4 74,3 • 73,2 n,3 77,7 79,8 81,5 85,0 83,8 · 85,1 85,2 
42,9 42,5 42,2 44,9 45,6 46,3 48,0 47,8 47,3 48,8 50,0 
503,8 505,1 497,1 524,0 539,5 555,0 578,0 585,9 586,9 583,1 591,8 
22,8 22,0 23,3 24,8 25,6 27,3 28,3 28,8 28,9 29,0 29,1 
132,1 139,1 139,8 144,4 148,7 150,9 150,7 152,5 152,2 154,0 156,8 
388,5 401,1 401,8 421,71 441,3 456,1 470,9 478,5 484,1 496,5 499,9 
10,1 10,5 11,1 11,2 12,2 13,0 13,4 13,8 1A,3 14,6 14,5 
328,3 332,0 332,9 334,4 
3,0 3,1 2,9 3,0 3,0 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 
103,2 107,3 107,2 112,7 115,3 118,2 121,0 122,0 121,1 119,4 121,1 
14,4' 14,6' 13,8' 16,5' 15,7' 16,2* 17,2' 18,1* 18,3' 18,7' 18,7' 
359,5 356,1 354,0 367,4 371,3 384,6 392,7 384,5 380,0 384,1 397,6 
1 670,8 1 658,6 1 642,1 1 722,6 1 799,8 1 892,6 1 930,9 1 930,9 2 002,7 1 953,3 2 032,2 
590,0 582,8 598,0 626,6 659,7 693,4 729,4 761,8 791,2 813,6 839,3 
3 098,8 3 328,8 3 525,3* EUR 12 
97,2 105,2 114,4 B 
68,8 76,7 84,1 DK 
784,5 822,8 910,4 D 
43,1 43,6 40,5 GR 
198,4 216,1 232,6 E 
635,2 690,6 737,6 F 
22,5 24,2 24,9 IRL 
521,7 556,5 611,9 
4,3 4,7 5,1 L 
158,6 165,9 179,0 NL 
24,2* 27,0* 28,9* p 
540,3 595,5 556,0 UK 
4 716,2 5 188,9 4 250,5 USA 
1 592,5 1 750,8 1 997,0* JAP 
2 357,5 2 415,0 2 4n,5* EUR 12 
87,0 88,3 90,3 B 
51,7 53,9 55,7 DK 
608,5 621,2 637,2 D 
29,9 30,8 31,2 GR 
159,6 163,3 168,7 E 
506,9 515,3 526,2 F 
15,0 15,2 15,1 IRL 
346,2 355,8 365,5 
3,6 3,8 3,9 L 
124,9 127,8 130,9 NL 
18,4' 19,0' 19,8' p 
405,7 420,8 433,0 UK 
2 174,4' 2 242,4' 2 309,2' USA 
881,4 921,0 943,5' JAP 
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B. Gross domestic product at market prices (N1) 
B.3 % of each country with respect to the Community 
38 
EUR 12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
EUR 12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
TOTAL 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 11976 I 1977 11978 I 1979 11980 11981 11982 11983 I 1984 I 1985 I 1986 
At current prices and current purchasing power parities - Aux prlx et parltts de pouvolr d'achat couranta 
EUR12 = 100 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0' 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3, 1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3, 1 3, 1 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1J 11 11 11 1J 1J 
22,8 22,6 22,6 22,3 21,9 21,8 21,8 21,9 21,9 22,1 22,1 22,1 21,8 21,8 21,9 21,8 21,8 
11 1A 1A 1A 1A 1J 1J 1J 11 11 11 11 11 1J 11 11 1J 
8,3 8,4 8,7 8,8 9,1 9,2 9,1 9,1 9,0 8,7 8,7 8,6 8,7 8,7 8,7 8,6 8,7 
17,6 18,0 18,2 18, 1 18,3 18,5 18,5 18,9 19,0 19,0 19,0 19,2 19,5 19,4 19,2 19,0 19,0 
17,9 17,6 17,4 17,5 17,9 17,4 17,5 17,4 17,4 17,7 18,1 18,3 18,2 18,0 18,2 18,3 18,3 
~1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~1 OJ ~1 ~1 
5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5, 1 5, 1 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
1~ 1~ 1~ 1$ 1$ 1~ 1, 11 11 11 1A 1A 1A 11 1, 1, 1, 
19,9 19,7 19,3 19,6 19,0 19,1 18,9 18,6 18,7 18,5 17,9 17,7 17,7 18,1 18,0 18,2 18,3 
110,3 110,1 110,9 109,4 106,6 106,5 106,4 108,5 110,8 109,6 108,2 111,9 108,3 111,0 116,0 116,8 117,1 
31,8 32,1 33,4 33,9 32,8 34,0 33,9 34,8 35,5 36,3 37,5 38,7 39,6 40,1 41,3 42,1 41,9" 
At current prices and current exchange rates - Aux prlx et taux de change couranta 
EUR12 = 100 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,D" 
3,6 3,6 3,7 3,8 4,0 4,0 4,2 4,3 4,2 4,0 3,8 3,5 3,2 3,2 3, 1 3,2 3,2 
2,3 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,5 2,4 2, 1 2, 1 2, 1 2,2 2,2 2,3 2,4 
26,4 27, 1 27,2 28,7 28,7 26,9 27,8 28,3 28,5 27,7 26, 1 24,8 25,0 25,7 25,3 24,7 25,8 
1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,5 1,4 1,4 1,3 1,1 
5,4 5,4 5,7 6,0 6,7 6,8 6,8 6,6 6,5 7,2 6,8 6,7 6,8 6, 1 6,4 6,5 6,6 
20,2 19,9 20,5 20,9 20,0 21,8 21,9 21,4 21,5 21,3 21,3 21.2 20,9 20,6 20,5 20,7 20,9 
16,6 16,1 15,7 14,8 14,8 14,3 13,5 13,6 13,4 13,7 14,6 15,0 15,3 16,3 16,8 16,7 17,4 
u ~ u u u u u u 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 .0,1 
4,8 4,9 5, 1 5,3 5,6 5,6 5,9 6,2 6,1 5,7 5,4 5,1 5,2 5,2 5,1 5,0 5,1 
0,9" 0,9" 0,9" 1,0' 1,0' 1,0' 1,0' 0,9 
17,7 17,7 16,8 15,1 14,8 15,1 14,2 13,9 14,3 15,2 17,1 18,5 18,3 17,8 17,4 17,9 15,8 
144,6 137,8 126,9 112,1 109,6 102,1 110,2 108,0 98,5 89,9 85,9 109,1 118,3 131,1 152,2 155,9 120,6 
29,2 29,2 32,2 34, 7 34, 7 32,3 35, 1 38,0 43,3 36,9 33,9 42,4 41,1 48,1 51,4 52,6 56,6' 
B. Produit interieur brut aux prix du marche {N1) 
B.3 % des pays par rapport a la Communaute 
Per head of total population - Chiffres par habitants 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
At current prices and current purchasing power parities • Aux prlx et parltes de pouvolr d'achat courants 
EUR12 = 100 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0* EUR 12 
99,2 99,7 100,9 100,8 103,2 102,8 103,6 101,7 101,6 101,0 104,4 103,1 104,2 102,8 102,9 102,1 101,8 B 
116,6 115,9 117,0 114,1 110,9 111,4 113,0 112,1 110,6 111,0 109,5 108,7 111,5 112,9 114,4 116,6 117,5 DK 
113,6 112,7 112,4 110,9 109,6 109,8 110,9 112,1 112,5 113,8 114,0 114,4 112,9 113,8 114,6 114,8 115,1 D 
51,7 53,9 56,2 56,8 53,7 57,1 57,4 57,2 58,8 58,5 58,5 58,0 57,6 56,7 56,8 57,0 56,2 GR 
74,0 74,7 77,3 78,0 80,1 81,0 78,9 78,6 76,8 74,0 73,7 72,9 73,0 73,0 72,5 72,1 72,5 E 
105,1 106,9 108,1 107,1 108,2 109,5 109,4 111,6 111,9 111,8 112,1 112,9 114,6 113,5 112,2 111,0 110,3 F 
60,1 60,1 60,7 59,2 59,9 63,2 60,1 62,9 64,9 64,0 64,7 66,2 66,7 65,0 65,1 64,2 62,6 IRL 
100,8 99,2 98,1 98,7 100,6 97,8 98,4 97,7 97,4 99,3 101,9 103,1 102,6 101,4 102,5 102,7 102,9 
123,3 122,3 124,0 126,1 127,9 120,2 117,0 116,6 117,8 117,3 117,2 117,0 118,1 120,0 124,9 126,4 127,0 
115,9 116,2 114,7 112,8 114,8 115,3 114,9 114,4 113,2 112,2 111,3 109,9 107,3 106,9 107,8 107,4 106,5 
47,4' 49,4' 51,5' 54,2' 53,6' 49,6' 55,6' 51,3 51,5 52,5 54,1 54,4 55,1 54,5 52,0' 52,1' 52,8' 
108,2 107,7 105,9 107,7 105,1 . 106,0 105,1 104,0 105,1 104,3 101,0 99,9 100,6 102,6 102,3 103,5 103,8 
162,9 161,8 162,2 159,5 154,6 153,7 152,7 154,6 156,8 153,9 150,8 155,0 148,9 151,4 157,0 156,9 156,2 
!13,3 93,7 96,0 96,3 92,6 95,0 94,2 96,1 97,4 99,0 101,8 104,8 106,9 107,7 110,5 112,1 111,1' 
Volume Indices • Indices de volume 
· 1980 = 100 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
78,1 80,2 83,2 87,8 89,1 87,8 92,0 93,9 96,4 99,1 100,0 99,8 100,3 101,6 103,8 106,2 108,7* EUR 12 
74,3 
83,3 
77,8 
69,2 
78,5 
73,3 
72,6 
n,3 
76,7 
84,9 
79,2 
73,8 
81,4 
76,5 
74,4 
78,1 
80,4 
88,9 
82,0 
79,9 
87,1 
80,3 
78,0 
80,0 
84,9 
91,6 
85,4 
85,3 
93,0 
83,9 
80,4 
85,1 
88,1 .ss.6 
90,3 89,4 
85,5 84,5 
81,9 86,1 
97,0 96,5 
86,1 85,9 
82,5 85,7 
88,0 84,3 
91,3 91,6 94,0 96,0 100,0 98,6 100,1 100,2 102,3 103,7 106,1 B 
95,0 96,3 97,4 100,6 100,0 99,1 102,2 104,9 108,5 113,0 116,7 DK 
89,5 92,3 95, 1 99,0 100,0 100,0 99,4 101,2 104,5 107,0 109,7 D 
90,3 92,0 96,9 99,3 100,0 99,2 98,9 98,8 101,0 103,6 104,6 GR 
98,5 100,2 100,6 99,5 100,0 98,8 99,4 100, 7 102,0 103,9 106,9 E 
89,8 93,5 96,2 98,9 100,0 100,6 102,6 102,9 103,9 105,2 107,0 F 
85,5 91,3 96,6 98,0 100,0 102, 1 103,3 101,9 104,5 105,3 105, 1 IRL 
88,8 90,1 92,2 96,4 100,0 101,0 101,0 101, 1 104,4 107,0 109,8 
82,2 83,7 88,1 94,6 97,3 90,2 91,9 93,4 96,9 99,2 100,0 99,5 101,0 103,9 110,7 114,5 117,8 L 
NL 
p 
81,5 83,9 85,8 89,1 91,9 91,0 94,9 96,5 98,3 100,0 100,0 98,6 96,8 97,8 100,5 102,3 104,2 
68,5' 73,1' 79,2' 87,9' 88,1' 80,8' 94,5' 89,2' 91,8' 96,1' 100,0' 100,3' 102,1' 102,2' 99,8' 102,3' 106,0' 
83,7 85,6 87,2 93,7 92,8 92,2 95,7 96,8 100,3 102,3 100,0 98,7 99,9 103,3 105,2 108,9 111,7 
84,4 86,1 89,6 93,0 91,5 89,7 93,2 96,4 100,3 101,2 100,0 102,6 99,1 102,1 108,2' 110,5' 112,7' 
71,8 73,9 78,5 83,2 81,1 82,2 85,2 88,8 92,5 96,5 100,0 103,1 105,3 107,9 112,6 116,9 119,0' 
UK 
USA 
JAP 
39 
B. Gross domestic product at market prices (N1) 
8;4 Per head of total population 
40 
EUR 12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
EUR 12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
At current prices and current purchasing power parities - Aux prlx et parltes de pouvolr d'achat courants 
PPS/SPA 
2 193 2 420 2 683 3 081 3 531 4 013 4 683 5 370 6 089 6 946 7 920 8 770 9 727 10 897 11 645 12 827 13 639' 
2 175 2 413 2 707 3 107 3 643 4 126 4 849 5 463 6 189 7 016 8 265 9 041 10 131 10 994 11 983 12 887 13 883 
2 558 2 805 3 139 3 516 3 916 4 471 5 291 6 019 6 734 7 712 8 676 9 535 10 842 12 075 13 328 14 725 16 025 
2 491 2 728 3 015 3 418 3 870 4 405 5 194 6 021 6 849 7 906 9 031 10 033 10 985 12 173 13 350 14 502 15 702 
1 133 1 303 1 507 1 749 1 896 2 293 2 686 3 072 3 580 4 066 4 633 5 090 5 607 6 069 6 617 7 201 7 670 
1 624 1 809 2 073 2 403 2 829 3 249 3 694 4 221 4 677 5 139 5 837 6 392 7 096 7 808 8 440 9 107 9 893 
2 304 2 587 2 902 3 299 3 819 4 395 5 123 5 994 6 815 7 766 8 879 9 900 11 149 12 141 13 065 14 012 15 042 
1 317 1 454 1 630 1 824 2 116 2 534 2 815 3 378 3 951 4 444 5 125 5 808 6 484 6 949 7 581 8 112 8 537 
2 211 2 401 2 632 3 042 3 552 3 926 4 610 5 249 5 932 6 895 8 073 9 042 9 984 10 852 11 938 12 973 14 037 
2 105 2 960 3 328 3 886 4 516 4 823 5 4n 6 263 1 114 8 147 9 282 10 258 11 490 12 834 14 551 15 964 11 326 
2 541 2 812 3 078 3 475 4 053 4 627 5 380 6 143 6 896 7 790 8 815 9 637 10 434 11 430 12 557 13 563 14 527 
1 039• 1 194• 1 382' 1 670' 1 891' 1 992' 2 602' 2 756 3 136 3 648 4 285 4 n5 5 358 5 825 6 055• 6 585' 1 196' 
2 373 2 606 2 841 3 318 3 709 4 255 4 921 5 583 6 400 7 244 7 996 8 764 9 785 10 974 11 919 13 068 14 158 
3 571 3 916 4 354 4 916 5 460 6 168 7 149 8 301 9 547 10 693 11 948 13 591 14 480 16 191 18 280 19 814 21 307 
2 045 2 267 2 576 2 967 3 268 3 811 4 411 5 161 5 932 6 879 8 066 9 194 10 397 11 523 12 866 14 150 15 155' 
At 1980 prices and 1980 purchasing power parities - Aux prlx et parltes de pouvolr d'achat de 1980 
PPS/SPA 
6 188 6 351 6 589 6 958 7 060 6 957 7 285 7 441 7 637 7 849 7 920 7 904 7 947 8 047 8 223 8 410 8 608* 
6 138 6 338 6 648 1 021 1 286 1 158 7 544 1 s11 1 m 1 932 8 265 8 149 8 211 8 250 8 457 8 573 8 766 
7 227 7 369 7 713 7 945 7 835 7 760 8 241 8 351 8 447 8 724 8 676 8 600 8 867 9 097 9 415 9 808 10 127 
7 022 7 150 7 405 7 714 7 725 7 630 8 082 8 338 8 588 8 939 9 031 9 029 8 977 9 144 9 439 9 660 9 902 
3 207 3 421 3 700 3 953 3 795 3 987 4 185 4 263 4 490 4 598 4 633 4 594 4 584 4 575 4 678 4 799 4 847 
4~ 4ro s~ sm 5660 s~ s~ s~ s~ 5808 sm 5™ s~ sm s~ 6066 6~ 
6 505 6 793 7 131 7 454 7 844 7 624 7 969 8 302 8 543 8 782 8 879 8 934 9 111 9 133 9 223 9 339 9 498 
3 720 3 813 3 999 4 121 4 226 4 391 4 382 4 678 4 951 5 021 5 125 5 231 5 294 5 225 5 356 5 396 5 384 
6 240 6 302 6 459 6 867 7 104 6 805 7 169 7 274 7 443 7 785 8 073 8 154 8 155 8 165 8 428 8 839 8 860 
1 629 1 766 8 114 8 na 9 020 8 374 8 530 8 673 8 995 9 211 9 282 9 238 9 375 e 645 10 211 10 630 10 935 
7 184 7 395 7 562 7 853 8 101 8 024 8 366 8 508 8 666 8 811 8 815 8 692 8 531 8 617 8 855 9 021 9 183 . 
2 936' 3 134' 3 396' 3 765' 3 775' 3 461' 4 049' 3 823' 3 935' 4 119' 4 285' 4 297' 4 375' 4 380' 4 275' 4 384' 4 540' 
6 694 6 841 6 975 7 491 7 418 7 376 7 656 7 741 8 019 8 180 7 996 7 893 7 986 8 260 8 412 8 705 8 935 
10 089 10 289 10 702 11 110 10 927 10 715 11 131 11 513 11 980 12 088 11 948 12 261 11 837 12 195 12 927' 13 204' 13 468' 
5 788 5 955 6 331 6 710 6 539 6 625 6 867 7 161 7 458 7 778 8 060 8 311 8 489 8 697 9 075 9 423 9 595• 
B. Produit interieur brut aux prix du march6 (N1) 
B.4 Chiffres par habitant 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
At current prices and current exchange rates • Aux prlx et taux de change couranta 
ECU 
2 254 2 486 2 752 3 153 3 589 4 010 4 581 5 085 5 611 6 327 7 082 7 752 8 GI 8 978 9 582 10 357 10 939* EUR 12 
2 562 2 809 3 225 3 770 4 538 5 088 6 089 6 936 7 586 8 070 8 632 8 779 8 815 9 194 9 883 10 674 11 603 
3 139 3 408 3 876 4 641 5 287 6 000 7 324 8 007 8 691 9 404 9 321 10 049 11 126 12 325 13 465 ·15 003 16 419 
2 976 3 359 3 734 4 517 5 146 5 447 6 475 7 366 8 199 9 037 9 517 9 937 10 911 12 009 12 824 13 483 14 908 
1 109 1 190 1 263 1 467 1 759 1 858 2 201 2 463 2 633 2 947 2 991 3 419 4 025 4 003 4 352 4 393 4 061 
1 085 1 194 1 399 1 676 2 121 2 383 2 698 2 911 3 140 3 856 4 080 4 382 4 790 4 568 5 174 5 612 6 015 
2 715 2 949 3 354 3 910 4 250 5 181 5 934 6 437 7 124 7 940 8 881 9 671 10 349 10 812 11 560 12 517 13 317 
1 289 1 452 1 648 1 750 1 876 2 131 2 319 2 666 3 071 3 511 4 072 4 774 5 576 5 861 6 370 6 840 7 026 
2 114 2 258 2 434 2 637 2 985 3 220 3 484 3 889 4 223 4 857 5 818 6 557 7 270 8 232 9 152 9. 738 10 688 
3 175 3 218 3 694 4 585 5 684 5 302 6 395 6 940 7 736 8 378 8 985 9 390 9 714 10 508 11 815 12 795 13 847 
2 513 2 829 3 215 3 821 4 607 5 137 6 190 7 086 7 737 8 191 8 623 8 925 9 860 10 452 10 998 11 451 12 285 
707' 786' 893' 1 093' 1 300' 1 347' 1 533' 1 568 1 533 1 589 1 922 2 265 2 486 2 455 2 523' 2 796' 2 978' 
2 167 2 408 2 538 2 609 2 925 3 366 3 618 3 963 4 502 5 402 6 827 8 128 8 730 9 067 9 565 10 517 9 795 
4 814 5 034 5111 5152 5 709 5 911 7 238 7 827 7 823 7 989 8 478 11 711 13 701 16 042 19 895 21 882 17 592 
1 928 2 119 2 548 3 108 3 509 3 618 4 461 5 333 6 663 6 364 6 529 8 918 9 349 11 122 13 273 14 498 16 438' 
Al 1980 prices and 1980 exchange rates· Aux prlx el taux de change de 1980 
ECU 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
.I 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
5 545 5 693 5 905 6 223 6 308 6 219 6 509 6 656 6 831 7 023 7 082 711118 7 103 7 194 7 351 7 514 7 681" EUR 12 
6 410 6 620 6 943 7 333 7 609 7 475 7 879 7 907 8 117 8 285 8 632 8 510 8 638 8 648 8 832 8 954 9 155 B 
7 765 7 917 8 287 8 536 8 418 8 338 8 855 8 972 9 076 9 374 9 321 9 240 9 527 9 774 10 116 10 538 10 880 
7 399 7 535 7 803 8 129 8 140 8 040 8 516 8 787 9 050 9 420 9 517 9 514 9 460 9 635 9 947 10 179 10 435 
2 071 2 208 2 389 2 552 2 450 2 574 2 702 2 752 2 899 2 969 2 991 2 966 2 959 2 954 3 020 3 098 3 129 
3 203 3 320 3 555 3 794 3 957 3 937 4 018 4 090 4 103 4 061 4 080 4 030 4 055 4 108 4 163 4 241 4 362 
6 506 6 794 7 132 7 455 7 646 7 625 7 971 8 303 8 544 8 784 8 881 8 935 9 113 9 134 9 224 9 340 9 499 
2 955 3 029 3 177 3 274 3 357 3 488 3 481 3 716 3 933 3 989 4 072 4 156 4 205 4 151 4 255 4 287 4 277 
4 497 4 542 4 655 4 948 5 120 4 904 5 166 5 242 5 364 5 810 5 818 5 876 5 877 5 884 6 074 6 226 6 385 
7 386 7 518 7 912 8 498 8 741 8 106 8 257 8 396 8 708 8 916 8 985 8 943 9 076 9 337 9 943 10 290 10 586 
7 027 7 234 7 397 7 681 7 924 7 849 8 183 8 323 8 476 8 618 8 623 8 503 8 345 8 429 8 662 8 824 8 983 
1 317' 1 406' 1 523' 1 689' 1 693' 1 552' 1 816' 1 715' 1 765' 1 848' 1 922' 1 927' 1 962' 1 965' 1 918' 1 966' 2 037' 
5ru sw 5~ 6~ 6~ 6~ 6m 6~ 600 6~ 6W 6~ 6ffi 1~ 1~ 1~ 1~ 
7 159 7 301 7 594 7 883 7 754 7 603 7 899 8 170 8 501 8 578 8 478 8 700 8 400 8 664 9 173' 9 370' 9 557" 
4 685 4 820 5 124 5 431 5 293 5 362 5 559 5 796 6 037 8 296 6 524 6 727 6 871 7 040 7 346 7 627 7 766' 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
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C. Final national consumption (P3A) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 19n 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
At current prices and current purchasing power parities - Aux prlx et parlt6s de pouvolr d'achat courants 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 495,5 556,0 622,9 714,9 839,9 982,6 1 138,8 1 301,4 1 476,9 1 696,6 1 965,3 2 224,5 2 479,9 2 731,2 2 963,5 3 213,7 3 461,3' 
B 15,4 17,4 19,6 'l2.,7 26,5 31,4 36,8 42,2 48,0 55,5 65,7 74,7 83,6 89,6 97,3 104,7 110,0 
DK 9,8 10,7 11,7 13,4 15,4 18,1 21,7 24,7 27,7 32,2 36,7 40,9 46,2 50,7 54,9 60,4 64,3 
D 106,3 119,4 133,9 152,1 176,6 211,0 243,4 283,4 320,8 368,8 428,0 484,3 527,2 580,5 629,7 680,2 724,5 
GR 8,2 9,3 10,4 11,7 13,9 17,2 19,9 23,4 27,4 30,9 35,9 41,8 46,3 50,6 54,7 61,0 65,6 
E 40,8 46,0 52,9 61,6 74,2 86,9 102,9 118,3 131,2 147,5 172,3 194,6 217,1 239,9 255,4 276,7 297,2 
F 85,9 98,1 110,3 125,9 149,7 176,7 207,91 240,3 274,6 315,2 368,4 424,1 486,1 533,6 575,9 623,1 665,7 
IRL 3,2 3,6 4,0 4,5 5,7 6,7 7,5 9,0 10,6 12,5 14,9 17,2 18,0 19,2 20,5 21,9 23,3 
I : : : : : : : : : 345,8 393,7 438,6 477,8 526,8 5n,o 620,3 
L 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,3 1,4 1,7 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,6 3,9 4,2 4,6 
NL 24,4 27,4 30,0 33,8 40,1 48,0 56,3 65,7 75,0 86,4 98,5 107,4 116,2 127,8 137,2 148,5 159,3 
p 7,6* 9,0* 9,9* 11,9* 15,0* 17,1* 'l2.,2* 21,7 23,6 27,7 33,0 38,0 43,2 46,7 49,3' 51,9* 55,5' 
UK 104,8 115,8 129,6 149,9 173,1 198,9 224,2 249,4 284,5 325,0 363,5 404,7 454,2 511,1 558,0 604,0 671,0 
USA 599,0 658,6 737,3 827,4 942,1 1 093,4 1 273,6 1 482,8 1 695,4 1 927,4 2 'l2.1,6 2 531,5 2 826,7 3 220,7 3 599,9 4 000,0 4 375,2 
JAP 126,2 146,0 170,9 199,6 'l2.8,3 285,5 334,9 396,6 458,9 545,2 646,6 735,2 851,2 959,8 1 064,4 1 163,1 1 246,7' 
At 1980 prices and 1980 purchasing power parities - Aux prl~ et parltes de pouvolr d'achat de 1980 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 1 423,0 1 486,0 1 559,2 1 639,0 1 673,1 1 705,0 1 789,6 1 805,8 1 870,2 1 933,1 1 965,3 1 979,7 1 999,1 2 027,5 2 056,6 2107,7 2184,1' 
B 45,1 47,3 50,1 53,7 55,2 56,0 58,6 60,0 61,8 64,5 65,7 65,5 66,2 65,5 66,3 67,5 68,9 
DK 29,5 29,7 30,5 31,9 31,6 32,6 34,8 35,4 36,2 37,2 36,7 36,4 37,2 37,8 38,4 40,0 41,1 
D 307,8 323,6 337,9 349,9 355,2 367,2 378,6 391,8 406,9 421,3 428,0 428,4 423,3 429,0 436,5 444,7 461,2 
GR 'l2.,6 23,8 25,4 27,3 28,1 29,9 31,5 33,1 34,9 36,0 35,9 36,6 37,7 38,2 38,8 40,2 40,5 
E 116,4 1'l2., 1 131,7 141,7 149,7 153,1 161,9 164,9 167,5 170,4 172,3 172,0 173,6 175,2 175,6 160,2 167,2 
F 249,5 263,7 2n,8 292,0 300,2 310,7 328,31 338,7 352,3 362,9 368,4 376,9 390,2 394,9 399,1 409,4 4'l2.,6 
IRL 9,5 9,9 10,5 11,2 11,6 11,9 12,2 12,9 14,0 14,7 14,9 15,1 14,4 14,4 14,3 14,5 14,8 
I : : : : : : : : : : 345,8 351,8 356,6 359,2 367,6 378,5 392,4 
L 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 
NL 71,2 73,7 75,8 78,3 80,9 83,7 87,9 91,7 95,6 98,4 98,5 97,1 96,3 97,3 97,9 99,6 102,3 
p 21,8* 24,4* 24,7* 28,2* 30,2* 27,8* 32,3* 31,6* 31,2* 31,5* 33,o· 33,6' 34,4* 34,3' 33,6* 34,0' 35,9* 
UK 291,6 300,6 317,5 333,2 331,1 334,6 336,4 333,7 349,3 362,2 363,5 363,6 366,6 379,1 385,9 396,4 414,4 
USA 1 717,3 1 758,3 1 840,5 1 901,0 1 894,2 1 926,7 2 017,1 2 092,7 2 170,9 2 218,2 2 'l2.1,6 2 294,2 2 326,7 2 439,3 2 551,4' 2 670,3' 2 782,4' 
JAP 401,5 423,9 461,2 501,1 502,0 525,7 545,0 568,2 598,9 635,8 646,1 657,6 682,6 704,4 723,7 741,9 765,9* 
Volume Indices - Indices de volume 
1980 = 100 
EUR 12 72,4 75,8 79,3 83,4 85,1 16,8 90,0 91,9 95,2 98,4 100,0 100,7 101,7 103,2 104,8 107,2 111,1* 
B 68,6 72,0 76,2 81,8 84,0 85,3 89,2 91,3 94,1 98,2 100,0 99,7 100,7 99,6 100,9 102,8 104,9 
DK 80,3 81,0 83,2 87,1 86,1 86,9 95,0 96,4 98,6 101,3 100,0 99,3 101,3 103,0 104,6 109,1 112,0 
D 71,9 75,6 78,9 81,7 83,0 85,8 86,5 91,5 95,1 98,4 100,0 100,1 98,9 100,2 102,0 103,9 107,8 
GR 63,0 66,4 70,9 76,2 78,2 83,4 87,8 92,2 97,3 100,4 100,0 102,1 105,1 106,4 108,3 112,2 112,9 
E 67,5 70,9 76,4 82,2 86,9 88,8 93,9 95,7 97,2 98,9 100,0 99,8 100,7 101,7 101,9 104,6 108,6 
F 67,7 71,6 75,4 79,3 81,5 84,3 89,11 91,9 95,6 98,5 100,0 102,3 105,9 107,2 108,3 111, 1 114,7 
IRL 63,8 66,6 70,3 75,3 77,5 79,5 81,7 86,3 93,9 98,1 100,0 101,4 96,6 96,7 96,1 96,8 99,1 
I 74,1 76,7 79,6 83,7 86,0 85,4 88,1 89,6 92,0 95,91 100,0 101,7 103,1 103,9 106,3 109,4 113,5 
L 69,1 72,5 75,9 79,8 83,2 87,3 89,8 91,9 94,3 97,2 100,0 101,6 102,1 102,4 104,7 106,4 109,5 
NL 72,2 74,8 76,9 79,4 82,1 84,9 89,2 93,1 97,0 99,9 100,0 98,5 97,8 98,7 99,3 101, 1 103,9 
p 66,1' 74,0' 75,1' 85,5' 91,6' 84,5' 98,0' 95,8' 94,8' 95,6' 100,0' 102,1' 104,3' 104,0' 101,9' 103,1' 109, 1' 
UK 60,2 82,7 87,3 91,7 91,1 92,0 92,5 91,8 96,1 99,6 100,0 100,0 100,8 104,3 106,2 109,0 114,0 
USA 77,3 79,1 82,8 85,6 85,3 86,7 90,8 94,2 97,7 99,8 100,0 103,3 104,7 109,8 114,8' 120,2' 125,2' 
JAP 62,1 65,6 71,4 77,6 77,7 81,4 84,4 88,0 92,7 98,4 100,0 101,8 105,7 109,0 112,0 114,8 118,6' 
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C. Consommation finale nationale (P3A) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
At current prices and current exchange rates - Aux prlx et taux de change courants 
Mrd ECU 
507,2 588,5 835,5 726,1 847,3 977,9 1109,5 1 229,9 1 359,1 1 543,5 1 758,3 1 966,4 2 147,4 2 288,8 2 455,3 2 633,7 2 767,6· EUR 12 
18,1 20,2 23,4 27,6 33,0 38,7 46,2 53,6 58,9 63,8 68,6 72,6 72,7 75,0 80,1 86,8 91,9 B 
12,0 13,0 14,4 17,7 20,7 24,3 30,0 32,9 35,8 39,2 39,4 43,1 47,4 51,7 55,5 61,6 65,9 OK 
127,0 147,1 165,9 201,0 234,8 260,8 303,4 346,7 384,1 421,5 451,1 479,7 523,7 572,7 604,9 632,5 687,9 0 
8,0 8,5 8,7 9,8 12,9 13,9 16,3 18,8 20,1 22,4 23,2 28,1 33,2 33,4 36,0 37,2 34,7 GR 
27,2 30,4 35,7 43,0 55,7 63,7 75,2 81,6 88,1 110,7 120,5 133,4 146,6 140,4 156,6 170,5 180,7 E 
101,2 111,8 127,5 149,2 166,6 208,3 240,81 258,0 287,1 322,3 368,5 414,3 451,3 475,2 509,5 • 556,7 589,4 F 
3,2 3,6 4,0 4,3 5,0 5,6 6,2 7,1 8,2 9,9 11,9 14,1 15.4 16,2 17,3 18,5 19,2 IRL 
: : : : : : : : : 249,2 285,5 319.4 362,5 403,8 433,2 472,3 I 
0.7 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,2 2,5 2.7 2.7 2,9 3,1 3,4 3,7 L 
24,2 27,6 31,4 37,1 45,5 53,3 64,8 75,8 84,2 90,8 96,4 99,4 109,8 116,8 120,1 125,4 134,8 NL 
5,2' 5,9' 6,4' 7,8' 10,3' 11,6' 13,1' 12,3 11,5 12,0 14,8 18,0 20,0 19,7 20,5' 22.0· 22,9' p 
95,7 107,0 115,8 117,9 136,5 157,3 164,9 177,0 200,1 242,3 310,4 375,4 405,2 422,2 447,8 486,1 464,2 UK 
807,5 846,7 865,6 867,2 984,9 1 047,8 1 289,5 1 398,2 1 389,2 1 439,9 1 576,5 2 181,3 2 674,7 3 191,0 3 918,0 4 377,0 3 612,3 USA 
119,0 136,5 169,1 209,0 245,1 271,0 338,8 409,8 515,5 504,4 523,4 713,1 765,4 926,4 1 098,0 1191,7 1 352,3' JAP 
At 1980 prices and 1980 exchange rates - Aux prlx et taux de change de 1980 
Mrd ECU 
I 271,0 1 327,3 1 392,4 1 481,1 1 489,7 1 522,0 1 578,7 1 613,5 1 672,6 1 729,3 1 756,3 1 768,4 1 784,7 1 810,2 1 836,6 1 881,5 1 949,1• EUR 12 
47,1 49,4 52,3 56,1 57,7 58,5 61,2 62,6 64,6 67,4 68,6 68,4 69,1 68,4 69,2 70,5 72,0 B 
31,6 31,9 32,8 34,3 33,9 35,0 37,4 38,0 38,9 39,9 39,4 39,1 39,9 40,6 41,2 43,0 44,1 DK 
324,4 341,1 356,0 368,7 374,3 386,9 399,0 412,9 428,8 444,0 451,1 451,5 446,1 452,0 460,0 468,6 486,1 0 
14,6 15,4 16,4 17,6 18,1 19,3 20,3 21,4 22,5 23,3 23,2 23,6 24,3 24,6 25,1 26,0 26,1 GR 
81,3 85,4 92,1 99,1 104,6 107,0 113,2 115,3 117,1 119,1 120,5 120,2 121.4 122,5 122,7 126,0 130,8 E 
249,6 263,7 277,9 292,1 300,2 310,7 328,31 338,7 352,4 363,0 368,5 377,0 390,3 395,0 399,2 409,5 422,7 F 
7,6 7,9 8,3 8,9 9,2 9,4 9,7 10,2 11,1 11,6 11,9 12,0 11,5 11,5 11,4 11,5 11,8 IRL 
: : : : : : : : : : 249,2 253,5 257,0 258,9 264,9 272,8 282,8 I 
1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 L 
69,6 72,1 74,1 76,5 79,1 81,9 86,0 89,7 93,5 96,3 96,4 94,9 94,2 95,1 95,7 97,4 100,1 NL 
9,8' 10,9' 11.1· 12,6' 13,5' 12,5' 14,5' 14,2' 14,0' 14,1' 14,8' 15,1' 15,4' 15,4' 15,1' 15,2' 16,1' p 
249,0 256,6 271,1 284,5 282,7 285,6 287,2 284,9 298,2 309,2 310,4 310,5 313,0 323,7 329,5 338,4 353,8 UK 
1 218,6 1 247,7 1 306,0 1 349,0 1 344,1 1 367,2 1 431,3 1 485,0 1 540,5 1 574,0 1 576,5 1 628,0 1 651,1 1 730,9 1 810,5' 1 894,9' 1 974,4' USA 
325,0 343,1 373,3 405,6 406,3 425,5 441,1 459,9 484,8 514,6 522,9 532,3 552,5 570,1 585,8 600,5 620,0' JAP 
Price Indices - Indices de prlx 
1980 = 100 
34,8 37,4 39,9 43,6 50,2 57,6 84,4 72,1 79,0 87,8 100,0 112,4 124,1 134,7 144,1 152,5 1sa,5• EUR 12 
48,4 51,3 54,4 57,9 65,5 74,3 80,3 86,2 90,0 93,7 100,0 107,8 115,9 122,7 129,5 136,1 137,7 B 
37,0 40,4 43,8 48,8 56,6 63,1 69,1 75,9 82,6 90,5 100,0 111,6 123,8 132,3 140,2 146,6 151,4 OK 
58,1 62,3 66,0 70,8 76,6 81,4 84,8 88,1 90,7 94,4 100,0 105,8 110,5 114,0 116,6 119,0 119,3 0 
28,3 29,1 30,2 34,6 42,8 48,5 55,3 62,3 70,5 82,5 100,0 123,3 150,5 178,4 213,5 255,3 307,8 GR 
24,0 25,9 28,0 31,2 36,7 42,5 49,8 61,7 73,5 85,7 100,0 114,3 130,3 146,5 161,9 175,3 190,4 E 
39,2 41,7 44,2 47,6 54,2 60,8 66,81 72,8 79,7 88,2 100,0 113,1 126,7 138,8 149,5 157,4 161,6 F 
26,4 28,9 31,9 35,8 41,2 49,2 58,7 66,9 72,6 83,9 100,0 119,9 137,4 149,3 162,6 170,4 177,0 IRL 
24,6 26,4 28,2 31,7 38,1 44,4 52,4 62,2 70,9 82,61 100,0 119,6 138,4 158,9 177,1 193,4 205,3 I 
48,5 51,3 54,3 57,8 64,6 72,1 79,0 84,0 87,3 92,5 100,0 106,9 119,1 129,0 136,0 143,0 146,3 L 
66,6 50,6 55,2 60,2 66,8 74,0 80,7 85,7 89,8 93,9 100,0 105,3 110,3 112,9 114,7 117,1 117,1 NL 
22,4• 23,0' 25,2' 26,8' 33,2' 42,0' 43,6' 54,7' 66,2' 82,2' 100,0' 117,7' 145,7' 181,9' 226,6' 270,6' 301,1' p 
27,4 29,9 32,0 34,8 41,1 51,5 59,6 67,8 74,4 84,6 100,0 111,7 121,2 127,9 134,1 141,3 147,3 UK 
48,7 51,1 53,4 56,9 62,8 66,3 72,3 77,2 82,5 90,1 100,0 107,4 114,0 117,9 122,7' 126,6' 129,4' USA 
42,7 45,9 48,8 54,5 66,5 74,3 80,7 · 86,4 90,1 93,4 100,0 104,2 107,0 108,9 111,2 113,6 114,2' JAP 
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D. Private national consumption (a) (P3A) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
At current prices and current purchasing power parities - Aux prlx et parites de pouvolr d'achat courants 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 405,2 451,4 505,5 580,1 677,1 785,5 912,1 1 034,4 1 169,2 1 341,4 1 545,0 1 739,8 1 936,4 2 129,9 2 314,4 2 513,8 2 710,! 
B 12,5 14,1 15,8 18,3 21,3 24,7 29,0 33,2 37,4 43,3 51,2 58,0 65,4 70,5 77,0 82,9 87,1 
DK 7,2 7,8 8,4 9,6 10,7 12,5 15,2 17,4 19,3 22,3 24,8 27,4 30,5 33,7 37,2 41,4 44,E 
D 88,2 98,1 110,3 124,5 143,2 171,7 199,6 233,0 263,5 302,5 350,5 396,4 432,0 477,2 519,1 , 560,8 597,( 
GR 6,9 7,8 8,8 9,9 11,5 14,0 16,2 18,8 22,0 24,6 28,6 32,9 36,3 39,4 41,9 46,5 50,J 
E 35,7 40,3 46,3 53,9 64,8 75,3 88,5 101,3 111,5 124,7 144,6 162,8 181,0 198,5 211,0 227,6 244,( 
F 70,2 80,2 90,6 103,2 122,5 143,3 168,31 185,6 210,7 241,9 281,7 323,3 368,6 403,9 435,1 471,8 503,E 
IRL 2,7 2,9 3,2 3,6 4,5 5,2 5,9 7,1 8,4 9,8 11,5 13,2 13,5 14,4 15,5 16,6 17,E 
I : : : : : 279,3 312,8 348,0 377,0 416,1 455,8 490,E 
L 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,5 2,8 3,1 3,3 3,E 
NL 19,3 21,5 23,5 26,5 31,2 37,1 43,5 50,9 58,0 66,6 76,2 83,0 89,8 99,1 107,1 116,6 125,l 
p 6,4' 7,6' 8,2' 10,0· 12,7' 14,4' 18,8' 18,2 19,6 23,0 27,1 31,2 35,6 38,4 40,9' 42,8' 45,E 
UK 81,6 89,8 100,3 116,0 131,5 146,7 165,0 185,8 212,9 244,3 267,6 296,6 333,1 375,0 410,5 447,7 500,1 
USA 461,4 511,1 572,9 645,8 731,1 845,9 991,9 1161,7 1 334,0 1 518,3 1 742,1 1 985,1 2 207,4 2 521,2 2 819,8 3 127,8 3 417,5 
JAP 110,5 127,1 148,5 172,8 195,5 242,9 285,9 338,8 393,1 467,9 554,2 627,7 728,8 822,6 911,8 996,9 1 064,3 
At 1980 prices and 1980 purchasing power parities - Aux prl_x et parltes de pouvolr d'achat de 1980 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 1 124,6 1175,4 1 236,9 1 304,8 1 329,4 1 346,8 1 402,1 1 420,9 1 470,8 1 522,1 1 545,0 1 551,6 1 563,0 1 583,7 1 607,7 1 649,2 1 716,0 
B 35,4 37,0 39,2 42,3 43,4 43,6 45,7 46,8 47,9 50,2 51,2 50,9 51,7 51,0 51,8 52,7 54,1 
DK 21,7 21,6 21,9 23,0 22,3 23,1 25,0 25,2 25,4 25,8 24,8 24,3 24,6 25,2 25,9 27,3 28,4 
D 247,0 260,5 273,3 282,9 286,6 297,6 309,2 321,2 333,6 345,4 350,5 350,0 345,4 351,0 357,7 364,5 379,4 
GR 18,6 19,6 21,0 22,6 22,7 24,0 25,3 26,4 28,0 28,7 28,6 28,8 29,7 30,0 30,4 31,5 31,a 
E 100,2 105,2 113,9 122,8 129,0 131,3 138,6 140,7 142,0 143,8 144,6 143,8 144,0 144,5 144,0 147,2 152,4 
F 196,5 208,8 221,5 233,9 241,4 249,1 262,91 260,5 270,2 278,3 281,7 287,4 297,4 300,1 303,2 310,4 320,9 
IRL 7,7 7,9 8,3 8,9 9,1 9,1 9,4 10,0 10,9 11,4 11,5 11,7 10,8 10,8 10,7 10,9 11,1 
I : : : : : : : : 279,3 283,4 286,3 287,0 294,0 302,3 314,1 
L 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 
NL 54,1 55,9 57,8 60,1 62,3 64,4 67,8 70,9 74,0 76,2 76,2 74,3 73,4 74,1 74,8 76,2 78,6 p 19,0' 21,5' 21,6' 24,7' 26,3' 23,3' 28,2' 26,7' 26,1' 26,1' 27,1' 27,6' 28,2' 27,9' 27,1' 27,3' 29,3 
UK 216,2 222,9 236,6 248,8 245,2 243,8 244,5 243,3 256,8 267,7 267,6 267,4 269,4 280,1 286,1 296,7 313,a 
USA 1 287,4 1 329,5 1 415,6 1 475,6 1 459,0 1 490,3 1 572,4 1 642,5 1 709,5 1 746,7 1 742,1 1 769,1 1 788,1 1 878,3 1 968,7' 2 059,1' 2 144,8 
JAP 343,7 363,0 396,8 433,3 432,1 451,1 466,9 486,7 513,1 546,2 553,9 561,1 584,2 603,1 619,6 635,7 652,8 
Volume Indices - Indices de volume 
1980 = 100 
EUR 12 72,8 76,1 80,1 84,5 86,0 87,2 90,7 92,0 95,2 98,5 100,0 100,4 101,2 102,5 104,1 106,7 111,1 
B 69,0 72,3 76,6 82,5 84,7 85,2 89,3 91,4 93,6 98,1 100,0 99,3 101,0 99,6 101,1 103,0 105,5 
DK 87,5 86,9 88,3 92,6 89,9 93,2 100,6 101,7 102,4 103,8 100,0 97,7 99,1 101,7 104,5 110,0 114,6 
D 70,5 74,3 78,0 80,7 81,8 84,9 88,2 91,6 95,2 98,5 100,0 99,9 98,5 100,1 102,1 104,0 108,3 
GR 65,1 68,7 73,5 79,1 79,6 84,0 88,4 92,5 98,0 100,6 100,0 100,9 104,0 104,9 106,4 110,4 111,3 
E 69,2 72,7 78,8 84,9 89,2 90,8 95,8 97,3 98,2 99,4 100,0 99,4 99,6 99,9 99,5 101,8 105,4 
F 69,8 74,1 78,6 83,0 85,7 88,4 93,31 92,5 95,9 98,8 100,0 102,1 105,6 106,5 107,6 110,2 113,9 
IRL 66,8 68,9 72,5 77,7 78,9 79,6 81,8 87,4 95,3 99,6 100,0 101,7 94,5 94,4 93,7 94,7 96,6 
I 74,1 76,3 78,9 83,5 85,7 84,4 87,3 88,5 90,9 95,41 100,0 101,5 102,5 102,8 105,3 108,3 112,5 
L 67,7 71,5 74,8 79,1 82,6 87,0 89,6 91,5 94,2 97,3 100,0 101,6 101,8 101,7 104,1 105,9 109,4 
NL 70,9 73,3 75,8 78,9 81,8 84,5 89,0 93,1 97,1 100,0 100,0 97,5 96,3 97,2 98,2 100,0 103,1 p 70,2' 79,2' 79,5' 91,3' 97,2' 86,0' 104,0' 98,4' 96,4' 96,2' 100,0' 101,9' 104,0' 103,0' 99,9' 100,9' 108,0 
UK 80,8 83,3 88,4 93,0 91,6 91,1 91,4 90,9 96,0 100,0 100,0 99,9 100,7 104,7 106,9 110,9 117,3 
USA 73,9 76,3 81,3 84,7 83,8 85,5 90,3 94,3 98,1 100,3 100,0 101,6 102,6 107,8 113,0' 118,2' 123,1 
JAP 62,1 65,5 71,6 78,2 78,0 81,4 84,3 87,9 92,6 98,6 100,0 101,3 105,5 108,9 111,8 114,8 117,8 
(a)' Final national consumption of households and collective consumption of private non - profit institutions 
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D. Consommation privee nationale (a) (P3A) 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
At current prices and current exchange rates - Aux prlx et taux de change courants 
Mrd ECU 
414,3 460,9 515,2 588,9 682,7 782,0 889,4 977,3 1 075,6 1 220,0 1 378,2 1 533,8 1 673,4 1 783,1 1 916,3 2 058,1 2 168,8· EUR 12 
14,8 16,4 18,8 22,2 26,5 30,5 36,4 42,2 45,9 49,8 53,5 56,3 56,9 59,0 63,3 68,7 72,8 B 
8,9 9,4 10,3 12,7 14,5 16,8 21,0 23,2 24,9 27,2 26,7 28,9 31,3 34,4 37,6 42,2 46,0 OK 
105,3 120,9 136,7 164,6 190,4 212,3 248,9 285,0 315,4 345,8 369,3 392,6 429,1 470,8 498,6 521,4 566,8 0 
6,7 7,1 7,4 8,3 10,7 11,4 13,3 15,1 16,2 17,8 18,4 22,1 26,0 26,0 27,5 28,4 26,9 GR 
23,9 26,6 31,3 37,6 48,6 55,2 64,6 69,9 74,8 93,5 101,1 111,6 122,2 116,1 129,3 140,3 148,4 E 
82,7 91,5 104,7 122,3 136,3 169,0 194,91 199,3 220,2 247,4 281,7 315,8 342,2 359,7 385,0 421,5 446,1 F 
2,6 2,9 3,2 3,5 4,0 4,3 4,8 5,6 6,5 7,7 9,1 10,8 11,6 12,2 13,0 14,0 14,4 IRL 
: : : 201,3 226,8 253,4 286,0 319,0 342,1 373,5 I 
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 L 
19,1 21,6 24,6 29,1 35,4 41,1 50,1 58,7 65,1 70,0 74,6 76,8 84,9 90,6 93,8 98,5 106,3 NL 
4,3· 5,o· 5,3· 6,6· 8,7" 9,7' 11,1' 10,3 9,6 10,0 12,2 14,8 16,5 16,2 11,0· 18,2' 18,8' p 
74,5 83,0 89,6 91,2 103,7 116,1 121,3 131,9 149,7 182,2 228,5 275,1 297,2 309,8' 329,5 360,3 346,0 UK 
622,0 657,1 672,6 676,9 764,4 810,6 1 004,3 1 095,4 1 093,1 1134,3 1 236,2 1 710,5 2 088,7 2 497,9 3 069,0 3 422,6 2 821,6 USA 
104,2 118,8 146,9 181,0 209,8 230,5 289,2 350,1 441,5 432,9 .. 448,6 608,8 655,3 794,0 940,6 1 021,4 1 154,4' JAP 
At 1980 prices and 1980 exchange rates - Aux prlx et taux de change de 1980 
Mrd ECU 
1 001,7 1 047,3 1102,3 1 160,3 1 181,0 1 200,8 1 249,1 1 267,5 1 313,4 1 359,4 1 378,2 1 383,5 1 393,1 1 412,3 1 434,3 1 470,9 1 sao,o· EUR 12 
36,9 38,7 41,0 44,1 45,3 45,6 47,8 48,9 50,0 52,5 53,5 53,1 54,0 53,3 54,1 55,1 56,5 B 
23,3 23,2 23,6 24,7 24,0 24,9 26,8 27,1 27,3 27,7 26,7 26,1 26,4 27,1 27,9 29,3 30,6 OK 
260,3 274,5 288,0 298,1 302,1 313,6 325,8 338,5 351,6 364,0 369,3 368,8 364,0 369,8 376,9 384,1 399,8 0 
12,0 12,7 13,5 14,6 14,7 15,5 16,3 17,1 18,1 18,6 18,4 18,6 19,2 19,3 19,6 20,4 20,5 GR 
70,0 73,6 79,6 85,8 90,2 91,8 96,9 98,4 99,3 100,5 101,1 100,5 100,7 101,0 100,6 102,9 106,5 E 
196,5 208,9 221,5 233,9 241,4 249,1 262,91 260,6 270,2 278,4 281,7 287,5 297,4 300,2 303,2 310,5 321,0 F 
6,1 6,3 6,6 7,1 7,2 7,2 7,5 8,0 8,7 9,1 9,1 9,3 8,6 8,6 8,5 8,6 8,8 IRL 
: : : : 201,3 204,3 206,3 206,8 211,8 217,9 226,3 I 
1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 L 
52,9 54,6 56,5 58,8 61,0 63,0 66,3 69,4 72,4 74,5 74,6 72,7 71,8 72,5 73,2 74,5 76,8 NL 
8,5• 9,6' 9,7' 11,1' 11,8' 10,5• 12,6' 12,0' 11,7' 11,7' 12,2' 12,4· 12,6· 12,5' 12,1' 12,3• 13,1' p 
184,6 190,3 202,0 212,4 209,3 208,1 208,8 207,7 219,3 228,6 228,5 228,3 230,0 239,2 244,3 253,3 267,9 UK 
913,5 943,4 1 004,5 1 047,1 1 035,3 1 057,6 1115,8 1 165,5 1 213,1 1 239,5 1 236,2 1 255,4 1 268,8 1 332,8 1 397,0' 1 461,1' 1 522,0· USA 
278,2 293,8 321,2 350,7 349,7 365,1 377,9 393,9 415,3 442,1 448,4 454,1 472,9 488,1 501,5 514,5 528,4' JAP 
Price Indices - Indices de prlx 
1980 = 100 
36,0 38,4 40,9 44,5 50,9 58,3 65,1 72,8 79,5 88,1 100,0 112,1 123,9 134,5 144,0 152,4 1sa,o• EUR 12 
50,4 53,1 55,9 59,3 66,9 75,1 81,0 86,8 90,5 94,0 100,0 107,8 116,0 123,9 131,1 138,0 139,1 B 
37,3 40,3 43,6 48,7 56,0 61,6 67,7 74,9 81,8 90,3 100,0 112,0 123,5 131,9 140,4 147,2 152,6 OK 
60,0 63,6 67,2 71,7 77,0 81,8 85,2 88,4 90,9 94,5 100,0 106,0 111,0 114,5 117,3 119,7 119,5 0 
29,1 29,9 30,9 35,5 43,9 49,4 56,1 62,8 70,6 82,2 100,0 123,3 149,5 176,7 209,1 248,2 303,3 GR 
24,4 26,3 28,3 31,6 37,2 42,9 50,0 61,9 73,7 85,8 100,0 114,3 130,9 147,0 163,1 176,6 192,1 E 
40,7 43,1 45,6 48,7 55,1 61,5 67,51 73,0 79,7 88,3 100,0 113,0 126,1 138,3 148,7 157,2 161,0 F 
27,2 29,7 32,6 36,3 42,1 49,6 59,6 68,0 73,4 84,3 100,0 119,6 137,9 149,7 163,9 171,2 177,3 IRL 
25,5 26,9 28,6 32,2 39,0 45,9 54,2 64,0 72,3 83,21 100,0 117,9 136,7 157,0 174,9 191,2 202,8 I 
52,6 55,1 57,9 60,8 66,9 73,8 80,7 85,5 88,4 93,0 102,0 108,7 120,4 131,2 138,5 145,7 146,6 L 
48,5 52,3 56,7 61,5 67,4 74,2 80,8 85,8 89,7 93,5 100,0 106,3 111,9 114,9 117,2 120,1 120,3 NL 
21,4· 22,1' 24,1' 25,1· 32,1' 42,2' 42,4' 54,1' 65,7' 82,4' 100.0· 117,8' 146,3' 183,3' 233,1' 277,3' 303,6' p 
28,7 31,2 33,3 36,0 42,2 52,2 60,4 69,3 75,8 86,1 100,0 111,4 121,0 127,0 133,1 140,0 145,0 UK 
50,0 52,4 53,9 57,2 63,2 68,3 72,3 77,0 82,5 90,1 100,0 109,3 115,8 119,8 124,5' 128,4' 131,1· USA 
43,7 46,7 49,3 54,6 66,1 73,7 80,4 86,2 90,1 93,4 100,0 104,4 107,1 109,1 111,3 113,7 114,4' JAP 
(a) Consommation finale nationale des menages et consommation collective des administrations prlvees. 
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E. Collective consumption of general government (P3A) 
1910 I 1971 I 1912 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
At current prices and current purchasing power parities - Aux prlx et parltes de pouvolr d'achat courants 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 90,3 104,5 117,4 134,9 162,8 197,1 226,7 267,0 307,7 355,2 420,3 484,7 543,5 601,2 649,2 700,0 750,8* 
B 2,8 3,3 3,8 4,4 5,2 6,6 7,8 9,0 10,6 12,1 14,5 16,7 18,2 19,1 20,4 21,8 22,9 
DK 2,5 3,0 3,3 3,8 4,6 5,6 6,5 7,3 8,4 9,9 11,9 13,6 15,7 16,9 17,7 19,0 19,5 
D 18,2 21,3 23,6 27,5 33,4 39,2 43,7 50,4 57,3 66,3 77,5 87,9 95,2 103,3 110,6 119,4 127,6 
GR 1,3 1,4 1,6 1,8 2,4 3,1 3,7 4,6 5,4 6,3 7,3 8,9 10,0 11,2 12,8 14,5 14,8 
E 5,0 5,7 6,6 7,7 9,5 11,6 14,4 17,0 19,8 22,8 27,7 31,8 36,1 41,4 44,4 49,1 53,1 
F 15,7 17,8 19,7 22,6 27,3 33,4 39,61 54,7 63,9 73,3 86,8 100,9 117,5 129,7 140,7 151,3 161,9 
IRL 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,5 1,6 1,9 2,2 2,7 3,5 4,0 4,4 4,8 5,0 5,4 5,8 
I : : : : : : : : : : 66,5 81,0 90,6 100,8 110,7 121,2 129,7 
L 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 
NL 5,1 5,9 6,5 7,3 8,9 11,0 12,8, 14,8 17,0 19,8 22,3 24,4 26,4 28,7 30,0 31,9 33,6 
p 1,3 1,4 1,6 1,9 2,4 2,7 3,3 3,5 4,0 4,7 5,9 6,8 7,6 8,4 8,4' 9,1' 10,0' 
UK 23,2 26,0 29,3 33,9 41,6 52,2 59,2 63,5 71,6 80,7 96,0 108,1 121,1 136,1 147,5 156,3 170,9 
USA 137,6 147,5 164,4 181,6 210,9 247,5 281,6 321,1 361,4 409,1 479,5 546,4 619,3 699,5 780,1 872,2 95'1,7 
JAP 15,7 18,9 22,4 26,8 32,8 42,7 49,0 57,7 65,8 77,3 92,4 107,5 122,4 137,2 152,6 166,2 182,5' 
At 1980 prices and 1980 purchasing power parities - Aux prlx et parltes de pouvolr d'achat de 1980 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 298,4 310,5 322,2 334,2 343,7. 358,2 367,5 385,0 399,4 411,1 420,3 428,1 436,1 443,8 449,0 458,5 488,2* 
B 9,7 10,3 10,9 11,5 11,8 12,4 12,8 13,1 13,9 14,3 14,5 14,7 14,5 14,5 14,5 14,8 14,9 
DK 7,7 8,1 8,6 9,0 9,3 9,5 9,9 10,1 10,7 11,4 11,9 12,2 12,5 12,5 12,4 12,7 12,6 
D 60,8 63,1 64,6 67,0 68,6 69,6 69,4 70,6 73,3 75,9 77,5 78,5 77,9 78,0 78,8 80,2 81,8 
GR 4,0 4,2 4,4 4,7 5,3 5,9 6,3 6,7 6,9 7,3 7,3 7,8 8,0 8,2 8,5 8,7 8,7 
E 16,2 16,9 17,8 18,9 20,7 21,8 23,3 24,2 25,5 26,6 27,7 28,2 29,6 30,7 31,6 33,1 34,8 
F 53,0 54,9 56,3 58,1 58,8 61,6 65,41 78,1 82,1 84,6 86,8 89,5 92,9 94,8 95,9 99,0 101,7 
IRL 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 
I : : : : : : : : : : 66,5 68,3 70,3 72,3 73,6 76,1 78,3 
L 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
NL 17,1 17,9 18,0 18,1 18,5 19,3 20,1 20,8 21,6 22,2 22,3 22,8 22,9 23,2 23,1 23,4 23,8 
p 2,8' 2,9' 3,2' 3,4' 3,8' 4,5' 4,1' 4,9' 5,1' 5,4' 5,9' 6,0' 6,2' 6,4' 6,5' 6,6' 6,7' 
UK 75,4 77,6 80,9 84,4 86,0 90,8 91,9 90,4 92,5 94,5 96,0 96,2 97,2 99,0 99,8 99,7 100,6 
USA 429,9 428,8 424,8 425,4 435,2 436,3 444,7 450,2 461,4 471,5 479,5 525,1 538,6 561,0 582,7' 611,2' 637,6' 
JAP 57,8 61,0 64,4 67,9 69,9 74,7 78,1 81,6 85,9 89,6 92,1 96,5 98,4 101,3 104,1 106,2 113,2' i 
Volume Indices - Indices de volume 
1980 = 100 
EUR 12 71,0 73,9 76,7 79,5 81,8 85,2 87,4 91,6 95,0 97,8 100,0 101,9 103,7 105,6 106,8 109,1 111,4* 
B 67,2 70,9 75,1 79,1 81,8 85,5 88,6 90,6 96,1 98,5 100,0 101,2 99,8 99,8 100,3 102,1 102,8 
DK 65,1 68,7 72,6 75,5 78,2 79,7 83,3 85,3 90,6 95,9 100,0 102,6 105,8 105,7 104,7 107,3 106,5 
D 78,4 81,4 83,3 86,3 88,4 89,7 89,5 91,1 94,5 97,9 100,0 101,2 100,5 100,6 101,6 103,4 105,5 
GR 54,7 57,5 60,7 64,8 72,7 81,3 85,5 91,1 94,3 99,8 100,0 106,8 109,3 112,3 115,7 118,9 118,9 
E 58,6 61,1 64,3 68,4 74,8 78,6 84,1 87,4 92,1 96,0 100,0 101,9 106,8 111,0 114,2 119,5 125,8 
F 81,1 63,2 64,9 67,0 87,8 71,0 75,41 90,0 94,7 97,5 100,0 103,1 107,0 109,3 110,8 114,1 117,2 
IRL 54,2 58,9 63,3 67,6 72,7 79,0 81,1 82,7 89,3 93,4 100,0 100,3 103,6 104,3 104,2 103,9 107,2 
I 74,2 78,4 82,5 84,5 86,9 89,7 91,7 94,2 96,4 97,91 100,0 102,7 105,7 108,6 110,7 114,5 117,7 
L 74,1 76,3 79,5 82,2 85,3 88,1 90,8 93,2 94,9 97,0 100,0 101,4 102,9 104,9 106,6 108,0 110,0 
NL 76,6 80,0 80,6 81,3 83,1 86,5 90,0 93,1 96,7 99,4 100,0 102,0 102,7 103,9 103,3 104,7 106,5 
p 47,1' 50,1' 54,4' 58,7' 65,5' 77,3' 70,5' 83,5' 87,2' 92,7' 100,0' 102,8' 105,7' 108,5' 111,2' 113,1' 114,3' 
UK 78,6 80,9 84,3 88,0 89,6 94,6 95,8 94,2 96,4 98,4 100,0 100,2 101,3 103,2 104,0 103,9 104,8 
USA 89,7 89,4 88,6 88,7 90,8 91,0 92,7 93,9 96,2 98,3 100,0 109,5 112,3 117,0 121,5' 127,5' 133,0' 
JAP 62,7 66,2 69,8 73,6 75,9 81,0 84,8 88,5 93,2 97,3 100,0 104,8 106,8 110,0 113,0 115,2 122,e• 
46 
E. Consommation collective des ado inistrations publiques (P3A) 
1970 I 1911 I 1912 I 1973 I 1974 I 1975 I 19761 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 11982 I 1983 I 1984 11985 11986 
At current prices and current exchange rates - Aux prlx et taux de change courants 
Mrd ECU 
92,9 107,6 120,3 137,2 164,6 195,9 220,1 252,6 283,6 323,5 378,1 432,6 . 474,0 505,7 539,1 575,6 598,8* EUR 12 
3,3 3,8 4,5 5,3 6,5 8,2 9,8 11,4 13,0 14,0 15,1 16,2 15,8 16,0 16,8 18,1 19,1 B 
3,1 3,6 4,1 5,0 6,2 7,5 9,0 9,7 10,9 12,0 12,7 14,3 16,1 17,3 17,9 19,4 19,9 DK 
21,7 26,2 29,2 36,4 44,4 48,5 54,5 61,6 68,6 75,7 81,7 87,1 94,6 101,9 106,3 111,0 121,1 D 
1,2 1,3 1,4 1,5 2,2 2,6 3,0 3,7 4,0 4,6 4,7 6,0 7,2 7,4 8,4 8,9 7,8 GR 
3,4 3,8 4,4 5,3 7,1 8,5 10,5 11,7 13,3 17,1 19,4 21,8 24,4 24,2 27,2 30,2 32,3 E 
18,5 20,3 22,8 26,8 30,3 39,3 45,81 58,8 66,8 74,9 86,8 98,5 109,0 115,5 124,5 135,2 143,3 F 
0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 1,3 1,4 1,5 1,7 2,1 2,8 3,3 3,8 4,0 4,2 4,5 4,8 IRL 
: : : : : : 47,9 58,7 66,0 76,5 84,9 91,0 98,8 I 
0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 L 
5,0 6,0 6,8 8,0 10,1 12,2 14,7 17,1 19,1 20,8 21,8 22,6 24,9 26,2 26,3 26,9 28,4 NL 
0,9 0,9 1,0 1,2 1,6 1,8 2.0 2,0 2,0 2,1 2,6 3,2 3,5 3,5 3,5' 3,9' 4,1' p 
21,2 24,0 26,2 26,7 32,8 41,3 43,5 45,1 50,3 60,2 81,9 100,3 108,0 112,4 118,4 125,8 118,2 UK 
185,5 189,6 193,0 190,3 220,5 237,1 285,1 302,7 296,1 305,6 340,2 470,8 586,0 693,1 849,0 954,4 790,7 USA 
14,8 17,6 22,2 28,0 35,2 40,5 49,6 59,7 74,0 71,5 74,8 104,3 110,0 132,5 157,4 170,3 197,9' JAP 
At 1980 prices and 1980 exchange rates - Aux prlx et taux de change de 1980 
Mrd ECU 
289,3 280,1 290,2 300,8 308,7 321,1 329,6 346,0 359,3 369,9 378,1 385,0 391,6 398,0 402,3 410,6 419,1* EUR 12 
10,2 10,7 11,4 12,0 12,4 12,9 13,4 13,7 14,5 14,9 15,1 15,3 15,1 15,1 15,2 15,4 15,5 B 
8,3 8,8 9,3 9,6 10,0 10,2 10,6 10,9 11,5 12,2 12,7 13,1 13,5 13,5 13,3 13,7 13,6 DK 
64,1 66,5 68,0 70,6 72,3 73,3 73,2 74,4 77,2 80,0 81,7 82,7 82,1 82,2 83,1 84,5 86,2 D 
2,6 2,7 2,9 3,1 3,4 3,8 4,0 4,3 4,5 4,7 4,7 5,0 5,2 5,3 5,5 5,6 5,6 GR 
11,3 11,8 12,4 13,2 14,5 15,2 16,3 16,9 17,8 18,6 19,4 19,7 20,7 21,5 22,1 23,1 24,3 E 
53,0 54,9 56,3 58,1 58,8 61,6 65,41 78,1 82,2 84,6 86,8 89,5 92,9 94,8 95,9 99,0 101,7 F 
1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 IRL 
: : : : : : : : : : 47,9 49,2 50,7 52,1 53,1 54,9 56,4 I 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 L 
16,7 17,5 17,6 17,7 18,1 18,9 19,7 20,3 21,1 21,7 21,8 22,3 22,4 22,7 22,6 22,8 23,3 NL 
1,2' 1,3' 1,4' 1,5' 1,7' 2,0' 1,9' 2,2' 2,3' 2,4' 2,6' 2,7' 2,8' 2,8' 2,9' 3,0' 3,0' p 
64,4 66,3 69,1 72,1 73,4 77,5 78,5 77,2 79,0 80,7 81,9 82,1 83,0 84,5 85,2 85,1 85,9 UK 
305,1 304,2 301,5 301,9 308,8 309,6 315,5 319,5 327,4 334,6 340,2 372,6 382,2 398,1 413,5' 433,7' 452,4' USA 
46,8 49,3 52,1 54,9 56,6 60,4 63,3 66,0 69,5 72,5 74,6 78,1 79,7 82,0 84,3 85,9 91,6' JAP 
Price indices - Indices de prix 
1980 = 100 
30,3 33,7 36,4 40,4 47,4 55,0 61,7 69,4 77,0 86,4 100,0 113,2 124,6 135,5 144,6 152,7 160,4* EUR 12 
41,1 44,7 48,7 52,6 60,2 71,2 77,8 84,0 88,1 92,8 100,0 107,8 115,3 118,4 123,8 129,5 132,8 B 
36,5 40,7 44,3 48,9 58,0 66,9 72,8 78,5 84,4 90,8 100,0 110,6 124,3 133,3 139,6 145,3 148,9 DK 
50,2 56,9 60,8 67,0 75,1 79,9 83,1 86,9 90,0 94,2 100,0 104,9 108,5 111,5 113,4 115,9 118,4 D 
24,6 25,7 27,0 30,5 38,4 44,8 51,9 60,3 70,1 83,6 100,0 123,2 154,0 184,3 229,2 281,2 324,0 GR 
21,2 23,3 25,7 29,1 33,9 40,0 48,6 60,4 72,7 85,0 100,0 114,1 127,1 144,3 156,5 169,4 183,4 E 
33,8 36,4 39,0 43,0 50,4 57,9 63,81 71,9 79,6 87,9 100,0 113,3 128,7 140,6 152,0 158,1 163,2 F 
23,5 25,8 29,1 33,6 38,0 48,0 55,7 63,2 69,6 82,4 100,0 121,1 136,0 148,0 158,8 167,7 176,1 IRL 
21,0 24,3 26,3 29,6 34,6 38,8 45,4 55,3 65,7 80,51 100,0 126,6 145,1 166,7 185,8 201,9 215,2 I 
35,2 38,8 42,1 47,5 56,7 66,3 73,2 78,8 83,4 90,7 100,0 109,7 114,3 121,4 127,3 133,8 145,3 L 
40,4 45,3 50,3 56,0 64,8 73,4 80,1 85,3 90,3 95,4 100,0 102,1 105,3 106,3 106,6 107,1 106,3 NL 
29,4' 30,2' 32,0' 34,6' 41,1' 41,1' 51,3' 57,6' 68,9' 81,3' 100,0' 117,2' 143,1' 175,8' 199,6' 242,9' 290,4' p 
23,5 26,0 28,4 31,1 38,1 49,8 57,6 63,8 70,7 80,6 100,0 112,8 121,9 130,5 137,1 145,4 154,6 UK 
44,6 46,9 51,6 55,8 61,2 68,2 72,6 77,7 82,8 89,9 100,0 101,3 107,9 111,3 116,4' 120,6' 123,6' USA 
36,9 41,2 45,8 53,8 68,4 78,0 82,1 87,4 89,9 93,7 100,0 103,6 106,4 108,0 110,6 113,2 112,8' JAP 
47 
F. Gross fixed capltal formation (P41) 
1010 I 1011. I 1012 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1011 I 1978 I 1979 I 1080 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
At current prices and current purchasing power parities - Aux prlx et parltes de pouvolr d'achat courants 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 157,8 173,7 191,8 224,1 259,6 279,8 320,8 366,2 411,6 476,4 556,5 590,6 628,7 872,9 722,2 777,8 831,5* 
B 4,8 5,1 5,6 6,5 8,1 9,1 10,5 11,6 13,2 14,3 17,2 16,0 17,3 17,7 19,0 20,0 22,0 
DK 3,1 3,4 3,8 4,4 4,7 4,8 6,2 6,8 7,4 8,2 8,4 7,6 8,9 9,9 11,7 13,9 16,7 
D 38,5 43,7 47,2 50,6 51,9 55,5 64,3 74,8 86,9 105,7 126,2 134,6 138,5 153,5 164,9 174,3 186,5 
GR 2,4 2,9 3,7 4,4 3,8 4,3 5,2 6,6 8,1 10,0 10,8 11,0 10,9 12,1 12,1 13,6 14,1 
E 14,3 14,7 17,8 22,1 27,8 30,5 33,1 36,7 39,0 41,2 48,3 52,5 57,5 61,3 60,7 66,3 71,7 
F 27,4 31,3 35,5 40,9 48,7 53,9 63,11 73,0 81,4 93,1 110,0 118,7 129,7 134,3 138,8 147,1 156,8 
IRL 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,3 2,7 · 3,6 4,6 5,0 5,9 6,0 5,7 5,8 5,11 5,7 
I : : : : : : : : : : 110,6 121,8 126,3 131,2 144,4 156,8 161,6 
L 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,3 
NL 8,6 9,4 9,7 10,8 12,0 13,3 14,4 17,9 20,5 23,0 26,2 26,3 27,2 29,9 33,6 37,2' 41,5 
p 1,6 1,9 2,4 2,9 3,2 3,5 4,5 6,7 8,1 9,0 11,5 14,5 15,9 16,1 13,9• 13,9• 15,4' 
UK 25,0 27,5 29,8 37,3 43,5 47,5 53,6 58,3 66,5 76,6 81,3 80,5 89,5 100,2 116,3 127,6 138,1 
USA 129,5 148,2 172,9 199,0 216,7 229,0 272,2 344,0 426,3 490,8 520,5 581,4 579,9 654,9 780,0 857,0 918,6 
JAP 75,1 81,3 93,8 117,3 125,2 137,9 155,1 177,2 207,2 252,4 297,3 331,7 365,2 388,3 431,0 473,6 511,3• 
At 1980 prices and 1980 purchasing power parities - Aux prlx et parltes de pouvolr d'achat de 1980 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 472,0 483,6 502,4 530,8 521,9 493,7 505,5 516,5 528,1 545,7 556,5 529,5 518,8 518,2 524,7 536,0 552,5* 
B 13,9 13,6 14,1 15,0 16,1 15,8 16,4 16,4 16,9 16,4 17,2 14,4 14,1 13,5 13,8 14,0 14,9 
DK 9,0 9,2 10,1 10,4 9,5 8,3 9,7 9,5 9,6 9,6 8,4 6,8 7,2 7,4 8,1 9,1 10,6 
D 109,7 116,4 119,5 119,1 107,7 102,0 105,6 109,4 114,5 122,8 126,2 120,2 113,9 117,5 118,4 118,5 122,1 
GR 8,2 9,4 10,8 11,7 8,7 8,7 9,3 10,0 10,6 11,5 10,8 10,0 9,8 9,7 9,1 9,6 9,1 
E 41,3 40,1 45,8 51,8 55,0 52,5 52,1 51,6 50,2 48,0 48,3 46,8 47,0 45,8 43,1 44,8 48,3 
F 77,6 83,1 89,1 94,6 95,4 92,4 95,91 101,8 103,9 107,2 110,0 107,9 106,5 102,7 100,3 101,4 104,5 
IRL 2,8 3,1 3,3 3,8 3,4 3,3 3,7 3,9 4,6 5,2 5,0 5,5 5,3 4,8 4,7 4,5 4,3 
I : : : : : : : : : : 110,6 108,1 101,8 100,3 104,7 108,1 109,4 
L 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 
NL 25,8 26,2 25,6 26,6 25,6 24,5 23,9 26,3 26,9 26,5 26,2 23,5 22,5 23,0 24,2 25,5 27,3 p 5,7" 6,2· 1,2· 7,9' 9,4' 10,4• 9,4' 10,1' 10,8' 10,6· 11,5' 12,1' 12,4' 11,5' 9,4' 9,2' 10,0' 
UK 78,4 79,9 79,7 84,8 82,7 81,3 82,6 81,1 83,6 85,9 81,3 73,5 77,4 81,4 88,1 90,8 91,1 
USA 408,6 432,2 469,8 499,1 469,0 418,8 447,7 498,6 545,8 558,8 520,5 519,8 474,6 516,2 595,3. 629,9' 645,4• 
JAP 211,4 220,1 242,2 272,8 246,9 243,9 250,4 260,3 282,6 297,5 297,6 306,9 309,4 308,6 323,7 341,8 364,3' 
Volume Indices - Indices de volume 
1980 = 100 
EUR 12 84,8 86,9 90,3 95,4 93,8 88,7 90,8 92,8 94,9 98,1 100,0 95,1 93,2 93,1 94,3 96,3 99,3* 
B 80,7 79,2 81,8 87,6 93,7 91,9 95,6 95,6 98,3 95,6 100,0 83,6 82,2 78,8 80,4 81,2 86,5 
DK 108,1 110,2 120,4 124,6 113,5 99,5 116,5 113,7 114,9 114,4 100,0 80,8 86,5 88,1 97,3 108,9 127,2 
D 86,9 92,2 94,7 94,3 85,3 80,8 83,7 86,7 90,7 97,3 100,0 95,2 90,2 93,0 93,8 93,8 96,8 
GR 76,2 86,9 100,3 108,0 80,4 80,5 86,0 92,7 98,3 106,9 100,0 92,5 90,7 89,5 84,5 88,8 84,5 
E 85,6 83,0 94,8 107,1 113,8 108,7 107,8 106,8 103,9 99,3 100,0 9!1,7 97,2 94,8 89,3 92,6 99,9 
F 70,5 75,5 81,0 85,9 86,8 84,0 87,21 92,5 94,5 97,4 100,0 98,1 98,8 93,3 91,2 92,2 95,0 
IRL . 58,8 81,8 86,5 77,2 88,2 85,8 74,7 77,7 92,4 104,9 100,0 109,5 105,8 98,0 93,7 89,5 88,4 
I 89,4 86,5 87,3 94,0 97,2 84,8 86,8 88,5 88,4 91,41 100,0 97,7 92,1 90,7 94,8 97,8 99,0 
L 77,0 85,3 91,1 102,3 96,1 89,4 86,0 85,1 86,2 89,8 100,0 93,7 94,1 83,9 81,9 78,9 91,4 
NL 98,3 99,8 97,8 101,6 97,6 93,3 91,3 100,2 102,7 100,9 100,0 89,6 85,9 87,7 92,5 97,3 104,3 p 49,4' 54,2* 82,5* · 89,1' 81,9' 90,8* 81,8' 87,9' 94,2' 92,1* 100,0' 105,1* 108,1' 100,0' 82,0' 79,6' 87,1' UK 96,4 98,2 97,9 104,3 101,7 99,9 101,6 99,7 102,8 105,7 100,0 90,4 95,1 100,1 108,3 111,6 112,0 
USA 78,5 83,0 90;3 95,9 90,1 80,5 86,0 95,8 104,8 107,4 100,0 99,9 91,2 99,2 114,4' 121,0· 124,0' JAP 71,0 74,0 81,4 91,7 83,0 82,0 84,2 87,5 95,0 100,0 100,0 103,1 104,0 103,7 108,8 114,9 122,4' 
48 
F. Formation brute de capital fixe .P41) 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 19761 19771 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 19841- 1985 I 1986 
At current prices and current exchange rates - Aux prlx et taux de change courants 
Mrd ECU 
162,8 179,9 198,0 229,8 261,4 277,5 312,2 345,1 378,6 433,6 495,5 516,4 539,7 561,8 598,8 636,8 668,3· EUR 12 
5,6 6,0 6,7 7,9 10,1 11,2 13,2 14,7 16,2 16,5 17,9 15,6 15,0 14,8 15,6 16,6 18,4 B 
3,8 4,1 4,8 5,8 6,4 6,4 8,5 9,0 9,6 10,1 9,0 8,1 9,1 10,1 11,8 14,2 17,1 DK 
46,0 53,8 58,5 66,9 69,0 68,7 80,1 91,5 104,1 120,8 133,0 133,4 137,6 151,4 158,5 162,1 177,1 D 
2,3 2,7 3,1 3,7 3,5 3,5 4,3 5,3 5,9 7,3 7,0 7,4 7,9 8,0 8,0 8,3 7,5 GR 
9,6 9,7 12,0 15,4 20,8 22,4 24,2 25,3 26,2 30,9 33,8 36,0 38,8 35,9 37,2 40,8 43,6 E 
32,2 35,7 41,0 48,5 54,2 63,5 73,11 78,4 85,1 95,2 110,0 116,0 120,4 119,6 122,8 131,4 138,8 F 
0,9 1,0 1,2 1,4 1,4 1,5 1,9 2,2 2,8 3,6 4,0 4,9 5,1 4,8 4,9 4,9 4,7 IRL 
: : : : : : : : : : 79,7 88,3 92,0 99,5 110,7 117,7 123,1 I 
0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 1,1 L 
8,5 9,5 10,1 11,9 13,7 14,8 16,6 20,7 23,0 24,2 25,6 24,4 25,7 27,4 29,4 31,4 35,1 NL 
1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,3 2,6 3,8 3,9 3,9 5,2 6,9 7,4 6,8 5,0· 5,9· 5,4• p 
22,9 25,4 26,6 29,3 34,3 37,6 39,4 41,4 46,8 57,1. 69,4 74,7 79,9 82,8 93,3 102,7 95,6 UK 
174,6 190,5 203,0 208,6 226,6 219,5 275,6 324,3 349,3 366,7 369,4 501,0 548,7 648,8 848,9 937,8 758,4 USA 
70,8 76,0 92,8 122,9 134,4 130,9 156,8 183,1 232,7 233,5 240,7 321,7 328,4 374,8 444,6 485,3 554,6• JAP 
At 1980 prices and 1980 exchange rates - Aux prlx et taux de change de 1980 
Mrd ECU 
420,5 432,7 448,8 471,7 460,9 436,6 448,3 459,2 470,4 486,9 495,5 470,2 460,3 460,7 467,3 476,8 491,9* EUR 12 
14,5 14,2 14,7 15,7 16,8 16,5 17,1 17,2 17,6 17,1 17,9 15,0 14,7 14,1 14,4 14,6 15,5 B 
9,7 9,9 10,8 11,2 10,2 8,9 10,5 10,2 10,3 10,3 9,0 7,3 7,8 7,9 8,7 9,8 11,4 DK 
115,6 122,7 125,9 125,5 113,5 107,5 111,3 115,3 120,7 129,4 133,0 126,6 120,0 123,8 124,8 124,8 128,7 D 
5,3 6,1 7,0 7,5 5,6 5,6 6,0 6,5 6,9 7,5 7,0 6,4 6,3 6,2 5,9 6,2 5,9 GR 
28,9 28,0 32,0 36,2 38,5 36,7 36,4 36,1 35,1 33,6 33,8 32,7 32,8 32,0 30,2 31,3 33,8 E 
77,6 83,1 89,1 94,6 95,5 92,4 95,91 101,8 104,0 107,2 110,0 108,0 106,5 102,7 100,3 101,4 104,5 F 
2,2 2,4 2,6 3,1 2,7 2,6 3,0 3,1 3,7 4,2 4,0 4,3 4,2 3,8 3,7 3,5 3,4 IRL 
: : : : : : : : 79,7 77,9 73,4 72,3 75,4 77,9 78,9 I 
0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 L 
25,2 25,6 25,0 26,1 25,0 23,9 23,4 25,7 26,3 25,9 25,6 23,0 22,0 22,5 23,7 24,9 26,7 NL 
2,5· 2.0· 3,2· 3,s· 4,2· 4,7' 4,2· 4,5· 4,9• 4,8· 5,2· 5,4• 5.s· 5,2· 4,2· 4,1· 4,5· p 
67,0 68,2 68,0 72,4 70,6 69,4 70,5 69,2 71,4 73,4 69,4 62,8 66,1 69,5 75,2 77,5 77,8 UK 
289,9 306,7 333,4 354,2 332,8 297,2 317,7 353,8 387,3 396,5 369,4 368,8 336,7 366,3 422,5' 446,9. 458,o· USA 
171,1 178,2 196,0 220,8 199,8 197,4 202,7 210,7 228,7 240,8 240,8 248,4 250,4 249,8 262,0 276,7 294,8• JAP 
Price Indices - Indices de prlx 
1980 = 100 
33,4 35,9 38,2 42,2 49,7 56,6 63,5 70,9 78,0 87,3 100,0 111,5 121,2 129,8 137,6 145,1 150,5* EUR 12 
48,7 52,9 55,3 58,9 68,5 76,4 81,7 86,6 90,5 95,0 100,0 105,4 112,1 116,9 121,2 125,7 127,9 B 
38,5 41,0 43,7 48,9 58,2 65,2 70,4 77,2 83,5 90,1 100,0 112,4 122,7 132,5 140,2 148,4 152,1 DK 
58,9 63,3 65,8 69,2 74,3 77,2 80,3 83,3 87,3 92,9 100,0 104,9 107,9 110,0 112,6 114,5 116,0 D 
22,4 23,2 25,3 30,4 37,7 42,0 49,2 57,7 68,4 83,5 100,0 119,3 136,8 168,5 201,2 239,5 294,7 GR 
23,7 25,2 27,2 30,7 37,4 43,5 49,7 61,2 72,9 84,9 100,0 11-3,5 127,4 143,3 156,6 169,0 178,0 E 
40,2 42,2 44,4 47,7 55,5 62,3 69,41 73,5 80,1 88,2 100,0 110,6 123,9 134,4 143,4 150,0 154,0 F 
24,3 26,6 29,8 33,0 40,3 48,9 58,2 67,9 75,6 85,9 100,0 114,9 125,3 133,1 141,5 147,1 147,6 IRL 
22,4 24,1 25,4 29,6 38,0 45,4 54,0 64,2 71,7 83,11 100,0 120,5 139,5 156,3 170,4 183,9 191,8 I 
45,9 51,9 53,7 57,0 66,6 74,9 80,5 84,1 87,1 92,3 100,0 107,2 118,2 125,5 130,9 134,5 140,1 L 
45,0 49,0 52,7 56,5 63,5 70,1 75,8 81,6 87,1 93,0 100,0 106,6 110,4 111,9 113,5 114,7 114,1 NL 
17,6' 19,2' 21,2' 23,1' 22,7' 22,7' 30,3' 52,6' 65,0' 79,9' 100,0' 125,3' 148,1' 187,1' 227,6' 268,5' 299,4' p 
24,3 26,7 29,3 34,0 41,4 50,6 58,0 65,2 72,7 84,1 100,0 109,9 113,2 116,8 122,4 130,3 138,0 UK 
44,2 48,7 49,1 52,1 58,3 65,8 69,6 75,1 82,5 91,0 100,0 108,9 114,7 113,2 113,9' 115,0' 117,1' USA 
48,4 49,3 51,1 58,9 74,2 77,5 81,4 84,4 86,3 92,6 100,0 100,9 101,5 100,7 100,8 100,6 98,6' JAP 
49 
G. Exports (P50) 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
At current prices and current purchasing power parities - Aux prix et parltes de pouvolr d'achat courants 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 141,4 158,8 176,4 214,5 285,8 304,4 374,2 438,9 490,5 579,2 668,3 785,4 874,9 972,6 1 135,4 1 250,3 1 215,6· 
B 10,9 11,8 13.4 16,8 21,8 21.7 26,9 29,7 32,5 40,3 49,2 58,7 69,7 78,9 91,6 95,7 94,1 
DK 3,5 3,8 4,2 5,0 6,3 6,8 7,7 8,8 9,5 11,5 14,5 17,8 20,2 22.4 25,2 27,6 26,2 
D 31,8 35,0 38,7 46,7 63.4 66,6 81,7 93,7 104,0 121,0 145,6 176.7 200,4 213,1 247,5 284,1 285,0 
GR 1,0 1,2 1,6 2,2 2,7 3,5 4,3 4,8 5,9 6,8 9,3 10,2 10,1 11,8 14,2 15,2 17,0 
E 7,3 8,8 10,4 12,2 14,3 15,6 18,3 22,3 26,2 28,6 34,6 43,7 50,6 63,3 76,6 81,9 77,2 
F 19,1 22,6 25,9 31,4 43,1 45,3 54,61 65,3 74,2 88,4 103,0 121,1 132.4 149.4 173,3 185,2 179,5 
IRL 1.4 1,6 1.7 2,1 2,8 3.4 4,2 5,5 6,5 7.4 8,6 9.7 10,8 12,9 16,0 17,8 17,1 
I 18,3 20,5 23,5 27,2 37,9 43,0 55,0 67,0 77,5 94,01 99,3 118,7 130,2 137,4 156,6 170,5 163,1 
L 0,8 0,9 1,0 1,2 1,6 1,6 1,7 2,0 2,2 2,7 3,0 3,2 3,7 4,2 5,3 6,2 6,5 
NL 14,8 16,9 18,5 22,1 29,6 31,5 37,8 40,5 43,2 53,7 65,5 79,6 86,1 94,7 112,5 125,6 114,3 
p 1,7' 2,0' 2,5' 3,0' 3,6' 3,0' 3.4' 4,6 5,8 9,2 11,0 12,6 13,5 17,3 21,2' 23,8' 24,0' 
UK 30,7 33,8 35,0 44,6 58,6 62,2 78.4 94,7 102,9 115,5 124,6 133,3 147,2 167,0 195.4 216,7 211,7 
USA 42,9 46,2 53,1 72.7 99,6 114,7 129,5 144,7 174,3 218,3 276,7 304,6 292,2 299,3 329,7 336,5 356,9 
JAP 22,8 27,8 29,1 32.4 48,9 54.4 67.4 76,9 75,8 92,2 129,0 159,6 179,9 192,5 233,5 250,3 215.7' 
At 1980 prices and 1980 purchasing power parities - Aux prlx et parltes de pouvolr d'achat de 1980 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 378,7 408,2 441,4 487,5 521,4 505,2 555,3 589,2 618,7 658,4 668,3 695,0 702,3 722,4 778,3 815,3 821,2• 
B 30,1 31,5 35,0 39,9 41.4 38,0 42,9 43,9 44,9 48,0 49,2 50,7 51.7 53,3 56,4 57,0 60,2 
DK 9,5 10,1 10,6 11.4 11,8 11,6 12,1 12,6 12,8 13,8 14,5 15,7 16,1 16,9 17,5 18,2 18,3 
D 86,2 91,5 98,0 108,5 121,3 112,6 124,0 128,8 133,0 138,5 145,6 156,8 162,0 160,6 173,2 186.4 185,1 
GR 3.4 3,8 4,7 5,8 5,6 6,2 7,2 7,6 8,8 8,7 9,3 8,8 8,1 8,8 10,3 10.4 11,9 
E 17,5 20,0 22,7 24,9 24,7 24,6 25,8 28,9 32,0 33,8 34,6 37,5 39,3 43,2 48,3 49,6 50,4 
F 45,8 51,0 57,8 65,0 72,0 70,9 78,11 88,1 93,3 100,3 103,0 106,8 105,0 108,8 116,5 118,9 118,2 
IRL 4,3 4.4 4,6 5,1 5,1 5,5 6,0 6,8 7,6 8,1 8,6 8,8 9,3 10,3 12,0 12,8 13,1 
I 51,3 54,9 60,8 62,8 68,1 70,7 79,5 86,2 95,0 104,01 99,3 106,2 105,5 108,3 115,6 119,9 121,5 
L 2,1 2,3 2.4 2,7 3,0 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0 3,6 3,9 4,1 
NL 39,7 44,0 48,4 54,2 55,6 53,9 59,2 58,1 60,1 64,5 65,5 66,5 66,5 68,8 73,9 77,9 78,5 
p 6.4' 6,8' 8,2' 8,5' 7,3' 6,2' 6,5' 7,3' 8,3' 10,5' 11,0' 10,7' 11,3' 13,2' 15,1' 16,8' 17,9' 
UK 82,3 88,0 88,4 98,6 105,4 102,5 111,3 118,2 120,2 125,0 124,6 123,7 124,6 127,1 135,9 143.4 148,0 
USA 135,9 135,9 156,6 185,8 200.4 198,6 206,2 209.4 229.7 249,7 276,7 275,6 252,7 246,6 261,6' 268,1' 283,9' 
JAP 51,5 59,7 62,3 65,9 81,5 82,2 96,1 107,3 106,3 109,8 129,0 147,3 148,8 159,1 187,2 195.4 186,1' 
Volume indices - Indices de volume 
1980 = 100 
EUR 12 56,7 61,1 66,0 72,9 78,0 75,6 83,1 88,2 92,6 98,5 100,0 104,0 105,1 108,1 116,5 122,0 123,8· 
B 61,2 64,0 71,0 81,1 84,2 77,2 87,2 89,1 91,1 97,6 100,0 103,0 105,0 108,2 114,5 115,7 122,3 
DK 65,5 69,2 73,0 78,7 81,5 80,0 83,3 86,7 87,8 95,1 100,0 108,2 110,9 116,3 120,2 125,3 125,6 
D 59,2 62,9 67,3 74,5 83,3 77,3 85,2 88,5 91,4 95,1 100,0 107,7 111,3 110,3 119,0 128,0 127,1 
GR 36.4 40,7 50,0 61,7 60,0 66,5 76,9 80,9 94,2 93,5 100,0 94,1 87,3 94,3 110,2 111,7 127,4 
E 50,6 57,8 65,5 72,1 71,4 71,1 74,6 83,6 92,6 97,8 100,0 108,4 113,6 125,1 139,8 143,5 145,7 
F 44,5 49,5 56,1 63,2 70,0 68,9 75,91 85,6 90,6 97.4 100,0 103,7 101,9 105,7 113,2 115,5 114,8 
IRL 49,2 51,2 53,1 58,9 59,3 63,8 69,0 78,6 88,3 94,0 100,0 102,0 107,6 118,8 138.4 147,7 151,7 
I 51,7 55,3 61,2 63,2 68,6 71,2 80,1 86,9 95,7 104,81 100,0 107,0 106,3 109,1 116,5 120,8 122,4 
L 71,8 75,6 79,6 90,9 100,6 84,9 86,0 89,2 92,4 101,2 100,0 96,4 97,2 102,2 120,5 131,6 137,1 
NL 60,7 67,2 73,8 82,8 84,9 82,3 90.4 88,8 91,7 98,5 100,0 101,5 101,5 105,1 112,9 119,0 119,8 p 58,3' 61,7' 74,1' 77,1' 66,3' 55,9' 59.4' 66,6' 75,3' 95,7' 100,0' 97,0' 102,8' 120,0' 137,0' 152,1' 162,8' UK 66,0 70,6 70,9 79,1 84,5 82,2 89,3 94,8 96,~ 100,3 100,0 99,2 99,9 102,0 109,0 115,1 118,8 
USA 49,1 49,1 56,6 67,2 72,4 71,8 74,5 75,7 83,0 90,2 100,0 99,6 91,3 89,1 94,6' 96,9' 102,6' JAP 39,9 46,3 48,3 51,1 63,2 63,7 74,5 83,2 82,4 85,1 100,0 114,2 115,3 123,4 145,1 151,5 144,2' 
50 
G. Exportations (PSO) 
1970 I 1971 11972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 11981 I 1982 I 1983 11984 11985 11986 
At current prices and current exchange rates - Aux prlx et taux de change courants 
Mrd ECU 
147,3 165,4 184,1 224,7 299,9 312,2 376,8 426,1 462,5 537,0 610,4 706,3 770,9 827,5 950,3 1 035,2 987,3* EUR 12 
12,8 13,7 16,0 20,4 27,2 26,8 33,8 37,8 39,9 46,4 51,4 57,0 60,7 66,0 75,4 79,3 78,7 B 
4,3 4,7 5,2 6,6 8,5 9,1 10,7 11,7 12,3 14,1 15,6 18,8 20,7 22,9 25,5 28,1 26,8 DK 
38,0 43,1 48,0 61,7 84,2 82,4 101,9 114,6 124,5 138,3 153,4 175,0 199,0 210,2 237,8 264,1 270,6 D 
1,0 1,1 1,3 1,9 2,5 2,8 3,5 3,9 4,4 4,9 6,0 6,9 7,2 7,8 9,3 9,2 9,0 GR 
4,9 5,8 7,0 8,5 10,8 11,5 13,3 15,4 17,6 21,5 24,2 30,0 34,1 37,1 47,0 50,5 46,9 E 
22,5 25,8 29,9 37,2 48,0 53,4 63,31 70,1 77,6 90,4 103,0 118,3 122,9 133,0 153,3 165,4 158,9 F 
1,4 1,6 1,7 2,0 2,5 2,9 3,5 4,3 5,1 5,9 6,9 8,0 9,3 10,8 13,5 15,0 14,1 IRL 
17,5 19,3 21,7 23,6 31,9 35,3 41,6 49,7 55,2 66,21 71,5 86,1 94,8 104,2 120,1 128,0 124,2 I 
1,0 1,0 1,1 1,4 2,1 1,8 2,0 2,2 2,3 2,8 2,9 3,0 3,2 3,5 4,3 5,0 5,2 L 
14,7 17,0 19,3 24,3 33,7 35,0 43,5 46,7 48,4 56,4 64,1 73,7 81,3 86,6 98,5 106,0 96,6 NL 
1,2* 1,3· 1,6· 2.0· 2,5• 2,1· 2.0· 2,6 2,8 4,0 4,9 6,0 6,3 7,3 8,8· 10,1· 9,9' p 
28,0 31,2 31,3 35,1 46,2 49,2 57,7 67,2 72,4 86,1 106,4 123,7 131,3 138,0 156,8 174,4 146,5 UK 
57,8 59,4 62,4 76,2 104,1 109,9 131,1 136,5 142,9 163,1 196,3 262,4 276,5 296,6 358,9 368,2 294,7 USA 
21,5 26,0 28,8 33,9 52,5 51,6 68,2 79,5 85,1 85,3 104,4 154,8 161,7 185,8 240,9 256,5 234,0· JAP 
At 1980 prices and 1980 exchange rates - Aux prlx et taux de change de 1980 
Mrd ECU 
347,2 374,1 404,1 447,5 480,4 463,7 509,8 539,5 584,4 599,4 610,4 635,5 642,4 658,7 708,6 742,4 751,8* EUR 12 
31,5 32,9 36,5 41,7 43,3 39,7 44,8 45,8 46,9 50,2 51,4 53,0 54,0 55,7 58,9 59,5 62,9 B 
10,2 10,8 11,4 12,3 12,7 12,5 13,0 13,5 13,7 14,9 15,6 16,9 17,3 18,2 18,8 19,6 19,6 DK 
90,8 96,5 103,3 114,4 127,8 118,6 130,7 135,7 140,2 146,0 153,4 165,2 170,7 169,2 182,5 196,4 195,1 D 
2,2 2,5 3,0 3,7 3,6 4,0 4,6 4,9 5,7 5,6 6,0 5,7 5,3 5,7 6,6 6,7 7,7 GR 
12,2 14,0 15,8 17,4 17,3 17,2 18,0 20,2 22,4 23,6 24,2 26,2 27,4 30,2 33,8 34,7 35,2 E 
45,9 51,0 57,8 65,0 72,1 70,9 78,21 88,1 93,3 100,3 103,0 106,8 105,0 108,8 116,5 118,9 118,2 F 
3,4 3,5 3,6 4,0 4,1 4,4 4,7 5,4 6,1 6,5 6,9 7,0 7,4 8,2 9,5 10,1 10,4 IRL 
37,0 39,6 43,8 45,2 .49,1 50,9 57,3 62,2 68,5 75,01 71,5 76,5 76,0 78,0 83,3 86,4 87,6 I 
2,1 2,2 2,3 2,6 2,9 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9 2,9 2,8 2,8 3,0 3,5 3,8 4,0 L 
38,9 43,0 47,3 53,0 54,4 52,7 57,9 56,9 58,8 63,1 64,1 65,0 65,0 67,3 72,3 76,2 76,7 NL 
2,9• 3,1· 3,7• 3,8· 3,3• 2,8· 2,9• 3,3' 3,7' 4,7" 4,9• 4,8· 5.1· 5,9• 6,8· 7,5• 8,o· p 
70,2 75,1 75,5 84,2 90,0 87,5 95,1 100,9 102,6 106,7 106,4 105,6 106,4 108,6 116,0 122,5 126,4 UK 
96,5 96,4 111,1 131,8 142,2 140,9 146,3 148,6 163,0 177,2 196,3 195,6 179,3 175,0 185,7" 190,3· 201,5· USA 
41,7 48,4 50,4 53,3 66,0 66,5 77,8 86,9 86,0 88,9 104,4 119,3 120,4 128,8 151,5 158,2 150,5• JAP 
Price Indices - Indices de prlx 
1980 = 100 
37,3 38,9 40,0 44,0 54,8 60,3 67,4 74,5 79,3 88,0 100,0 113,0 124,6 134,6 145,9 153,4 147,0* EUR 12 
51,2 52,3 53,2 57,6 71,7 75,7 80,0 83,0 83,9 91,5 100,0 109,5 123,7 132,7 143,4 147,4 134,9 B 
41,3 42,8 45,7 51,2 61,7 66,5 71,1 75,9 80,6 87,3 100,0 112,7 124,6 131,0 141,2 147,1 138,6 DK 
62,0 64,5 65,8 70,0 80,5 83,9 86,9 88,6 89,9 94,2 100,0 105,5 109,7 111,8 115,5 118,6 116,9 D 
23,0 23,4 24,8 31,2 42,3 47,7 52,8 56,1 60,7 74,6 100,0 125,5 151,5 180,8 209,2 244,7 270,9 GR 
28,6 30,3 32,1 35,2 43,0 47,7 55,5 66,2 76,7 83,8 100,0 11·7,9 134,2 156,8 176,5 188,5 183,9 E 
47,5 49,7 49,8 53,2 65,0 68,2 73,71 76,0 81,3 89,5 100,0 114,0 128,3 141,0 154,0 161,0 155,7 F 
26,2 28,1 31,4 37,6 46,2 54,7 67,3 77,2 82,4 90,3 100,0 116,4 128,9 140,6 152,2 156,8 146,9 IRL 
25,4 26,5 27,3 31,4 42,4 47,2 56,8 67,6 73,2 84,61 100,0 119,5 138,9 151,6 167,3 180,4 174,3 I 
58,0 55,7 56,1 64,3 81,4 80,6 87,2 85,1 86,7 93,6 100,0 108,3 123,7 131,3 138,9 144,8 140,8 L 
50,6 52,2 53,2 57,0 71,8 75,4 80,4 83,3 82,2 89,0 100,0 114,0 118,4 118,3 124,6 126,5 109,5 NL 
11,4• 15,2• 19,4• 22,3• 32,8· 33,7• 33,3• 50,4• 61,2· 81,6' 100,0' 122,4• 138,1· 174,8. 215,4• 251,5· 261,5• p 
28,4 29,7 31,1 35,0 43,8 52,7 63,0 72,8 78,2 87,2 100,0 108,2 115,6 124,7 133,4 140,1 130,1 UK 
44,0 46,4 45,2 51,1 62,7 69,5 71,9 75,3 80,2 90,6 100,0 107,6 108,5 108,4 109,5• 100,1· 103,5• USA 
60,4 62,1 61,6 67,2 87,9 90,6 92,2 88,8 83,9 91,6 100,0 101,1 103,9 96,8 94,4 93,0 81,4' JAP 
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H. Imports (P60) 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 19751 19761 1977 1 19781 19791 19801 1981 1 1982 1 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
At current prices and current purchasing power parities - Aux prix et parltes de pouvolr d'achat courants 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 138,9 152,9 170,3 217,2 304,7 306,7 386,7 435,4 470,7 580,4 697,5 797,6 882,5 954,8 1 104,7 1199,2 1 134,8* 
B 10,4 11,3 12,5 16,2 21,6 21,5 26,7 30,1 33,0 41,6 51,3 60,2 70,8 77,0 89,7 92,8 88,9 
DK 3,9 4,1 4,2 5,4 6,9 7,0 9,0 9,9 10,3 12,7 15,0 17,5 19,9 21,2 24,4 27,4 26,3 
D 28,6 31,9 35,0 40,4 52,0 58,9 74,2 84,9 93,7 118,4 148,5 171,8 184,1 198,6 228,3 253,2 235,5 
GR 1,8 2,1 2,7 3,9 4,4 5,6 6,4 7,2 8,3 9,8 11,7 13,4 15,7 18,0 19,6 23,5 23,4 
E 7,8 8,3 10,3 12,9 19,1 20,1 24,2 25,4 24,8 28,1 39,6 48,7 55,4 65,1 69,1 74,3 68,4 
F 18,5 21,3 24,4 30,3 46,0 43,6 57,81 64,9 69,4 85,9 108,8 126,2 144,0 150,5 168,6 180,6 170,7 
IRL 1,7 1,9 2,0 2,5 3,8 3,9 4,9 6,5 7,8 9,9 11,0 12,5 12,5 13,5 16,1 17,2 16,1 
I 17,9 19,4 22,5 30,5 45,9 43,3 58,1 64,2 70,5 90,11 111,4 128,4 136,3 132,6 158,2 173,4 149,8 
L 0,7 0,9 0,9 1,0 1,3 1,5 1,6 1,9 2,1 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 5,2 5,9 6,0 
NL 15,4 17,0 17,3 20,6 28,1 29,4 35,3 39,4 43,1 54,2 66,2 74,8 79,7 88,5 103,1 115,9 105,7 
p 2,6' 3,0' 3,5' 4,4' 6,4' 5,4' 6,9' 8,4 9,4 12,9 16,9 21,4 2$.0 24,4 25,9' 26,0' 25,7' 
UK 29,5 31,7 35,1 49,2 69,2 66,4 81,7 92,6 98,3 114,3 114,2 119,2 137,2 161,1 196,7 209,2 218,4 
USA 40,0 45,8 55,8 70,0 100,7 101,5 131,2 166,4 199,4 242,3 291,6 322,8 318,4 362,6 453,4 479,0 528,1 
JAP 20,1 21,3 22,8 32,3 51,6 54,2 63,4 67,3 63,9 99,4 137,4 151,0 170,5 167,9 191,0 192,1 141,2' 
At 1980 prices and 1980 purchasing power parities - Aux prlx et parltes de pouvolr d'achat de 1980 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 414,0 439,4 481,5 538,2 546,1 516,5 574,1 594,8 622,8 685,2 697,5 678,0 688,4 695,2 737,6 n1,1 815,5* 
B 30,6 31,7 34,8 41,2 43,0 39,2 44,0 46,1 47,3 51,5 51,3 50,1 50,6 50,2 53,2 53,6 57,6 
DK 12,7 12,6 12,8 14,5 13,9 13,2 15,3 15,3 15,3 16,1 15,0 14,8 15,3 15,6 16,4 17,8 18,9 
D 86,7 96,1 101,8 106,2 105,5 106,4 118,8 122,7 130,7 143,4 148,5 144,1 142,2 144,8 152,6 159,5 163,8 
GR 6,6 7,1 8,2 10,8 9,0 9,6 10,2 11,0 11,8 12,7 11,7 12,1 13,0 13,9 13,9 15,7 16,2 
E 21,4 21,6 26,8 31,3 33,8 33,5 36,8 34,7 34,4 38,3 39,6 37,9 39,4 39,1 38,7 41,1 47,5 
F 48,5 52,2 60,9 70,3 74,7 69,1 83,91 93,6 96,4 106,2 108,8 106,6 109,3 106,4 109,4 114,5 122,0 
IRL 5,9 6,1 6,4 7,7 7,5 6,7 7,7 8,7 10,1 11,5 11,0 11,2 10,8 11,3 12,5 12,8 13,4 
I 63,7 65,3 72,5 79,9 80,8 72,8 83,7 83,5 90,2 102,61 111,4 107,4 106,7 105,2 117,2 123,5 129,6 
L 2,2 2,3 2,4 2,6 2,8 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 3,5 3,7 3,7 
NL 44,3 47,0 49,3 54,7 54,2 52,0 57,3 59,0 62,7 66,4 66,2 62,3 63,0 65,4 68,7 72,7 75,1 
p 10,2' 11,6' 12,3' 14,5' 15,3' 13,2' 11,6' 14,3' 14,1' 15,3' 16,9' 17,6' 18,5' 16,9' 16,4' 17,1' 20,0· 
UK 81,3 85,6 93,4 104,5 105,6 98,2 102,2 103,2 107,0 118,2 114,2 111,1 116,6 123,4 135,3 139,0 147,6 
USA 193,9 206,6 233,3 257,6 247,6 221,5 264,5 296,2 313,5 317,5 291,6 298,6 292,0 327,6 402,8' 425,8' 473,4' 
JAP 84,6 89,6 98,8 122,9 128,5 115,7 122,6 127,5 134,7 150,9 137,8 140,2 140,8 136,9 151,9 151,3 158,4' 
Volume indices - Indices de volume 
1980 = 100 
EUR 12 59,4 63,0 69,0 77,2 78,3 74,0 82,3 85,3 89,3 98,2 100,0 97,2 98,7 99,7 105,7 110,5 116,9* 
B 59,7 61,9 67,8 80,3 83,9 76,3 85,7 89,8 92,2 100,4 100,0 97,7 98,5 97,8 103,7 104,6 112,2 
DK 84,9 84,2 85,5 96,4 92,7 88,3 102,0 102,1 102,2 107,3 100,0 98,3 102,0 103,8 109,2 118,6 126,3 
D 58,4 64,7 68,6 71,5 71,1 71,7 80,0 82,7 88,1 96,6 100,0 97,1 95,8 97,5 102,8 107,5 110,3 
GR 56,0 60,3 69,6 92,0 n.o 81,9 86,9 93,9 100,6 108,7 100,0 103,6 110,9 118,2 118,5 133,7 138,5 
E 54,2 54,6 67,8 79,1 85,4 84,7 93,0 87,8 86,9 96,8 100,0 95,8 99,5 98,9 97,9 104,0 120,0 
F 44,5 48,0 56,0 64,6 68,6 63,5 77,11 86,0 88,6 97,6 100,0 97,9 100,5 97,8 100,5 105,3 112,2 
IRL 53,3 55,8 58,6 69,7 68,2 61,2 70,2 79,5 92,0 104,7 100,0 101,7 98,5 103,1 113,4 116,6 121,6 
I 57,2 58,7 65,1 71,7 72,5 65,3 75,2 74,9 81,0 92,11 100,0 96,4 95,8 94,5 105,2 110,9 116,3 
L 71,2 75,9 78,0 86,3 91,3 83,4 84,1 85,4 90,5 97,0 100,0 97,2 97,2 99,0 114,3 121,4 122,0 
NL 67,0 71,1 74,5 82,7 82,0 78,7 86,6 89,1 94,7 100,4 100,0 94,1 95,2 98,9 103,8 110,0 113,5 p 60,0' 68,7' 72,4' 86,0' 90,3' 78,0' 68,5' 84,6' 83,3' 90,5' 100,0' 103,7' 109,3' 99,8' 97,1' 100,9' 118,2' UK 71,2 75,0 81,8 91,6 92,5 86,0 89,5 90,4 93,? 103,5 100,0 97,3 102,1 108,1 118,5 121,7 129,3 
USA 66,5 70,8 80,0 88,4 84,9 76,0 90,7 101,6 107,5 108,9 100,0 102,4 100,2 112,3 138,2' 146,0' 162,4' JAP 61,4 65,0 71,7 89,1 93,2 83,9 89,0 92,5 97,7 109,5 100,0 101,7 102,2 99,4 110,2 109,8 114,9' 
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H. Importations (P60) 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 19801 1981 1 1982 1 19831 19841 1985 1 1986 
At current prices and current exchange rates - Aux prlx et taux de change courants 
Mrd ECU 
143,6 158,5 176,3 222,5 309,4 308,8 382,8 419,0 441,9 536,4 631,9 709,3 768,9 805,8 920,0 988,1 913,1* EUR 12 
12,2 13,1 14,9 19,6 26,9 26,6 33,5 38,2 40,5 47,9 53,6 58,5 61,6 64,4 73,8 76,8 74,3 B 
4,8 5,0 5,1 7,1 9,3 9,4 12,4 13,2 13,3 15,4 16,1 18,4 20,5 21,7 24,6 27,9 '26,9 DK 
34,2 39,3 43,3 53,3 69,2 72,8 92,5 103,8 112,2 135,3 156,4 170,2 182,8 195,9 219,3 235,4 223,6 D 
1,8 1,9 2,3 3,3 4,0 4,5 5,2 5,8 6,1 7,1 7,6 9,0 11,3 11,9 12,9 14,3 12,4 GR 
5,2 5,5 6,9 9,0 14,3 14,7 17,7 17,5 16,6 21,1 27,7 33,4 37,4 38,1 42,4 45,8 41,6 E 
21,8 24,3 28,2 36,0 51,2 51,4 66,91 69,7 72,5 87,9 108,8 123,3 133,7 134,0 149,2 161,3 151,2 F 
1,7 1,9 2,0 2,4 3,4 3,3 4,1 5,1 6,1 7,8 8,7 10,3 10,8 11,4 13,5 14,5 13,2 IRL 
17,1 18,2 20,8 26,4 38,5 35,5 43,9 47,5 50,2 63,51 80,3 93,1 99,3 100,6 121,3 130,2 114,1 I 
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 2,9 3,1 3,2 3,5 4,2 4,7 4,8 L 
15,2 17,1 18,1 22,7 31,9 32,6 40,6 45,5 48,4 57,0 64,7 69,3 75,3 80,9 90,3 97,8 89,4 NL 
1,7' 2,0' 2,2' 2,9' 4,4' 3,6' 4,1' 4,8 4,6 5,6 7,6 10,2 10,7 10,3 10,8' 11,1' 10,6' p 
27,0 29,3 31,4 38,7 54,6 52,5 60,0 65,7 69,1 85,2 97,5 110,6 122,4 133,1 157,8 168,4 151,1 UK 
54,0 58,9 65,5 73,4 105,3 97,2 132,8 156,9 163,4 181,0 206,9 278,1 301,3 359,2 493,4 524,1 436,0 USA 
19,0 19,9 22,5 33,8 55,4 51,5 64,1 69,5 71,8 92,0 111,2 146,4 153,3 162,1 197,1 196,8 153,1' JAP 
At 1980 prices and 1980 exchange rates - Aux prix et taux de change de 1980 
Mrd ECU 
374,7 398,4 435,4 485,2 492,2 466,9 521,3 540,7 566,4 622,1 631,9 613,8 622,2 629,1 667,1 696,9 734,9* EUR 12 
32,0 33,1 36,3 43,1 45,0 40,9 45,9 48,1 49,4 53,8 53,6 52,3 52,8 52,4 55,6 56,0 60,1 B 
13,7 13,6 13,8 15,5 15,0 14,2 16,5 16,5 16,5 17,3 16,1 15,9 16,5 16,7 17,6 19,1 20,4 DK 
91,4 101,3 107,3 111,9 111,2 112,2 125,2 129,3 137,8 151,1 156,4 151,9 149,9 152,6 160,8 168,1 172,6 D 
4,2 4,6 5,3 7,0 5,8 6,2 6,6 7,1 7,6 8,2 7,6 7,8 8,4 8,9 9,0 10,1 10,5 GR 
15,0 15,1 18,8 21,9 23,6 23,4 25,7 24,3 24,0 26,8 27,7 26,5 27,5 27,4 27,1 28,8 33,2 E 
48,5 52,2 60,9 70,3 74,7 69,1 83,91 93,7 96,4 106,2 108,8 106,6 109,3 106,4 109,4 114,6 122,1 F 
4,7 4,9 5,1 6,1 5,9 5,3 6,1 6,9 8,0 9,1 8,7 8,9 8,6 9,0 9,9 10,2 10,6 IRL 
45,9 47,1 52,2 57,6 58,2 52,4 60,3 60,1 65,0 73,91 80,3 77,4 76,9 75,8 84,4 89,0 93,4 I 
2,1 2,2 2,3 2,5 2,7 2,4 2,5 2,5 2,6 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 3,3 3,6 3,6 L 
43,4 46,0 48,2 53,5 53,1 50,9 56,1 57,7 61,3 65,0 64,7 60,9 61,6 64,0 67,2 71,2 73,5 NL 
4,6' 5,2' 5,5' 6,5' 6,9' 5,9' 5,2' 6,4' 6,3' 6,9' 7,6' 7,9' 8,3' 7,6' 7,4' 7,7' 9,0' p 
69,4 73,1 79,7 89,3 90,1 83,8 87,3 88,1 91,3 100,9 97,5 94,9 99,6 105,4 115,5 118,7 126,1 UK 
137,6 146,6 165,6 182,8 175,7 157,2 187,7 210,2 222,5 225,3 206,9 211,9 207,2 232,4 285,9' 302,2' 335,9' USA 
68,5 72,5 80,0 99,4 104,0 93,6 99,3 103,2 109,0 122,1 111,6 113,5 114,0 110,8 122,9 122,5 128,2' JAP 
Price indices - Indices de prix 
1980 = 100 
33,5 34,8 35,4 40,4 55,8 59,4 67,4 73,2 75,6 84,7 100,0 117,6 128,2 137,3 149,8 155,5 139,2' EUR 12 
48,0 49,7 49,9 53,6 68,4 72,9 77,6 80,0 80,9 88,0 100,0 113,7 128,5 137,5 148,7 151,7 133,3 B 
34,2 36,3 37,0 43,2 57,4 60,2 65,3 70,4 72,3 82,2 100,0 117,7 129,6 134,4 145,5 149,4 134,1 DK 
55,5 56,1 57,2 61,9 76,0 78,5 82,4 84,2 82,4 89,1 100,0 111,6 114,8 115,5 120,9 123,5 109,2 D 
21,9 22,5 24,2 29,6 41,8 49,1 54,6 57,7 63,4 74,0 100,0 119,5 148,3 174,4 214,2 252,2 273,5 GR 
25,0 26,3 26,7 29,5 41,9 44,8 51,5 62,9 67,6 72,5 100,0 129,8 146,6 178,1 198,6 206,2 172,6 E 
43,6 45,8 44,7 47,6 66,9 67,4 72,61 71,1 73,6 82,2 100,0 119,1 133,9 145,3 159,6 163,0 143,5 F 
23,2 24,4 25,8 29,4 42,5 51,2 60,9 71,2 74,5 84,7 100,0 118,6 127,5 134,2 146,7 150,5 135,3 IRL 
20,0 21,1 21,9 27,6 43,2 46,1 57,0 66,9 70,1 82,21 100,0 127,8 143,7 150,6 166,8 178,1 150,1 I 
49,4 52,6 52,5 57,6 70,5 77,4 82,5 83,9 86,2 92,2 100,0 109,8 124,8 133,7 141,8 147,0 143,7 L 
47,1 49,2 49,0 52,6 69,9 72,8 77,5 80,0 78,7 87,3 100,0 114,3 115,8 116,2 122,9 125,1 105,9 NL 
16,1' 16,3' 17,9' 19,3' 28,0' 27,8' 37,9' 46,9' 58,3' 78,7' 100,0' 127,2' 144,2' 192,6' 243,5' 270,2' 250,6' p 
27,6 28,7 29,5 36,4 51,6 58,7 71,4 81,5 83,9 91,3 100,0 107,7 115,1 123,9 134,9 139,7 134,6 UK 
28,8 30,2 31,9 35,5 51,3 55,1 56,8 61,2 67,2 79,1 100,0 105,2 102,3 98,8 97,8' 95,1' 91,8' USA 
32,5 31,8 30,4 36,1 59,0 64,3 68,1 65,6 56,0 72,0 100,0 100,8 104,3 98,4 95,5 92,4 62,8' JAP 
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I. Balance of exports and imports 
19701 1971 1 19721 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
At current prices and current purchasing power parities - Aux prlx et parltes de pouvolr d'achat courants 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 2,5 5,9 6,1 -2,7 -18,9 -2,3 -12,5 3,5 19,8 -1,2 -29,2 -12,1 -7,6 17,8 30,7 51,0 ao,a• 
B 0,5 0,5 0,9 0,7 0,2 0,2 0,2 -0,3 -0,5 -1,3 -2,1 -1,5 -1,1 1,9 2,0 3,0 5,2 
DK -0,4 -0,3 0,1 -0,3 -0,6 -0,2 -1,2 -1,1 -0,7 -1,1 -0,5 0,4 0,2 1,2 0,9 0,2 -0,1 
D 3,2 3,1 3,8 6,3 11,3 7,7 7,5 8,8 10,3 2,6 -2,8 4,9 16,3 14,5 19,3 30,9 49,5 
GR -0,8 -0,9 -1,1 -1,7 -1,6 -2,1 -2,0 -2,4 -2,4 -3,0 -2,4 -3,2 -5,7 -6,1 -5,4 -8,3 -6,4 
E -0,5 0,5 0,2 -0,7 -4,8 -4,4 -5,9 -3,1 1,4 0,6 -5,0 -5,0 -4,8 -1,8 7,5 7,6 8,8 
F 0,6 1,3 1,4 1,0 -2,9 1,6 -3,11 0,4 4,8 2,5 -5,9 -5,2 -11,6 -1,1 4,7 4,6 8,7 
IRL -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -1,0 -0,5 -0,7 -1,0 -1,3 -2,5 -2,3 -2,8 -1,7 "-0,7 -0,1 0,7 1,0 
0,4 1,1 1,0 -3,3 -7,9 -0,2 -3,1 2,9 7,0 3,91 -12,1 -9,7 -6,1 4,7 -1,6 -2,8 13,3 
L 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,3 0,5 
NL -0,6 -0,1 1,1 1,5 1,5 2,1 2,5 1,0 0,0 -0,6 -0,7 4,8 6,4 6,3 9,4 9,7 8,5 
p 
-o,8· -1,1· -1,0' -1,4' -2,8' -2,3' -3,5' -3,8 -3,6 -3,7 -5,9 -8,9 -9,5 -7,1 -4,7· -2,2' -1,7' 
UK 1,2 2,1 -0,1 -4,5 -10,6 -4,2 -3,2 2,1 4,6 1,2 10,5 14,2 10,0 5,9 -1,3 7,4 -6,7 
USA 2,9 0,4 -2,7 2,6 -1,1 13,2 -1,7 -21,7 -25,1 -24,0 -14,9 -18,2 -26,1 -63,3 -123,6 -142,5 -171,2 
JAP 2,7 6,5 6,4 0,1 -2,7 0,2 4,0 9,6 11,8 -7,2 -8,4 8,6 9,4 24,6 42,5 58,2 14,5• 
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I. Solde des exportations et des importations 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
At current prices and current exchange rates - Aux prlx et taux de change courants 
Mrd ECU 
3,6 6,9 7,9 2,1 -9,5 3,4 -6,1 7,1 20,6 0,6 · -21,6 -2,9 2,0 21,7 30,2 47,1 74,3* EUR 12 
0,6 0,6 1,1 0,8 0,3 0,2 0,3 -0,4 -0,6 -1,5 -2,2 -1,5 -0,9 1,6 1,6 2,5 4,4 B 
-0,5 -0,3 0,1 -0,4 -0,8 -0,3 -1,7 -1,5 -1,0 -1,4 -0,5 0,4 0,2 1,3 0,9 0,2 -0,1 DK 
3,8 3,8 4,7 8,3 15,0 9,5 9,4 10,8 12,4 3,0 -3,0 4,8 16,2 14,3 18,5 28,8 47,0 D 
-0,8 -0,9 -0,9 -1,4 -1,5 -1,7 -1,7 -1,9 -1,7 -2,2 -1,5 -2,2 -4,1 -4,0 -3,6 -5,1 -3,4 GR 
-0,3 0,3 0,1 -0,5 -3,6 -3,2 -4,3 -2,2 0,9 0,4 -3,5 -3,4 -3,3 -1,1 4,6 4,7 5,4 E 
0,7 1,5 1,7 1,2 -3,2 1,9 -3,61 0,4 5,1 2,5 -5,9 -5,0 -10,8 -1,0 4,2 4,1 7,7 F 
-0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,9 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,9 -1,9 -2,3 -1,4 -0,6 -0,1 0,5 0,9 IRL 
0,4 1,0 0,9 -2,8 -6,7 -0,2 -2,4 2,1 5,0 2,81 -8,7 -7,0 -4,4 3,6 -1,2 -2,1 10,1 
0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,3 0,4 L 
-0,6 -0,1 1,2 1,6 1,7 2,4 2,9 1,2 0,0 -0,6 -0,7 4,5 6,0 5,7 8,2 8,2 7,2 NL 
-0,6' -0,7' -0,6' -0,9' -1,9' -1,6' -2,1' -2,2 -1,8 -1,6 -2,6 -4,2 -4,4 -3,0 -2,0· -0,9' -0,7' p 
1,1 1,9 -0,1 -3,6 -8,4 -3,3 -2,4 1,5 3,3 0,9 8,9 13,1 8,9 4,9 -1,0 6,0 -4,6 UK 
3,8 0,5 -3,1 2,8 -1,2 12,7 -1,7 -20,4 -20,5 -17,9 -10,6 -15,7 -24,7 -62,7 -134,5 -155,9 -141,3 USA 
2,6 6,0 6,3 0,1 -2,9 0,2 4,0 9,9 13,3 -6,7 -6,8 8,4 8,4 23,7 43,8 59,7 80,9' JAP 
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J. Compensation of employees (R1 B) 
J.1 Total 
1910 I 1971 I 1912 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
At current prices and current purchasing power parities - Aux prix et parltes de pouvolr d'achat courants 
Mrd PPS/PPS 
EUR 12 335,9 378,9 426,5 498,5 591,7 698,3 804,8 924,3 1 D47,0 1194,7 1 379,2 1 535,6 1 687,8 1 833,1 1 965,3 2 116,3 2 265,6* 
B 10,5 12,1 14,0 16,4 19,8 23,4 28,0 31,7 36,0 40,9 48,8 53,8 59,0 63,0 67,7 71,8 76,4 
DK 6,8 7,7 8,3 9,4 11,1 12,8 15,0 17,1 19,1 22,0 25,3 27,6 31,1 34,1 37,1 40,4 43,7 
D 80,4 qo,8 101,4 117,8 137,1 155,4 179,5 208,2 235,4 270,5 316,9 353,9 381,5 409,6 442,1 476,8 513,1 
GR 3,1 3,6 4,3 4,7 5,3 6,7 8,3 10,3 12,6 14,7 16,9 19,3 22,0 24,2 26,7 29,9 30,5 
E 24,9 28,7 34,3 40,6 48,9 58,9 69,3 80,2 90,1 99,6 111,7 123,8 135,7 149,2 153,0 162,8 172,8 
F 57,1 65,7 74,0 86,1 104,3 125,0 147,01 176,3 200,5 228,7 268,4 303,8 344,1 374,7 400,4 426,4 449,1 
IRL 2,0 2,3 2,5 2,9 3,7 4,6 5,0 5,9 7,0 8,5 10,4 11,7 12,7 13,6 14,8 15,6 16,5 
214,9 244,7 270,8 292,9 317,0 346,7 366,2 
L 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,1 1) 1,5 1,6 1,9 2,2 2,5 2,6 2,9 3,1 3,4 3,8 
NL 18,4 20,9 22,9 26,5 31,9 37,7 42,9 49,4 55,9 64,3 73,3 78,4 84,0 90,4 95,0 101,9 110,3 
p 4,0 4,7 5,4 6,3 8,1 10,4 13,9 13,9 15,1 17,2 20,6 24,3 26,6 28,2 27,9" 29,7" 31,9" 
UK 78,7 84,8 94,7 111,4 130,6 155,0 171,1 187,0 212,1 240,8 269,8 291,9 317,6 350,2 380,5 410,9 451,2 
USA 449,3 490,2 552,4 631,0 716,8 800,7 938,1 1 097,7' 1 278,3 1 462,5 1 666,3 1 889,0 2 069,0 2 304,2 2 589,5 2 853,8 3 096,4 
JAP 91,9 111,2 131,0 158,1 187,7 233,8 274,7 325,3 370,3 431,9 511,4 593,0 680,6 768,9 856,5 935,2 1 016,8" 
At 1980 prices and 1980 purchasing power parities - Aux prlx et parltes de pouvolr d'achat de 1980 
Mrd PPS/PPS 
EUR 12 948,0 994,3 1 047,3 1 125,7 1 183,1 1 210,5 1 252,1 1 280,8 1 313,0 1 350,2 1 379,2 1 384,0 1 378,9 1 379,0 1 387,7 1 409,6 1 429,9* 
B 29,6 31,9 34,4 37,0 39,6 40,6 43,5 44,0 45,2 46,2 48,8 48,5 48,1 47,5 47,8 47,8 48,3 
DK 19,2 20,1 20,5 21,3 22,3 22,3 23,4 23,7 23,9 24,9 25,3 24,9 25,4 25,7 26,2 26,9 27,6 
D 226,6 238,1 249,0 265,7 273,6 269,2 279,3 288,4 295,1 305,9 316,9 318,5 311,8 307,7 312,6 317,6 323,6 
GR 8,9 9,5 10,5 10,6 10,7 11,7 12,9 14,3 15,8 16,6 16,9 17,4 18,0 18,3 18,9 19,9 19,3 
E 70,2 75,3 84,2 91,7 97,9 102,2 107,9 111,2 113,0 112,5 111,7 111,7 110,9 112,3 108,0 108,4 109,0 
F 161,3 172,4 181,8 194,6 208,8 216,8 228,61 244,1 251,4 258,7 268,4 274,2 281,2 281,8 282,6 284,2 283,6 
IRL 5,7 6,0 6,2 6,5 7,5 7,9 7,8 8,1 8,8 9,6 10,4 10,5 10,4 10,2 10,4 10,4 10,4 
214,9 220,7 221,2 220,4 223,8 230,9 231,2 
L 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 
NL 51,9 55,1 56,4 59,9 63,8 65,4 66,7 88,4 70,3 72,8 73,3 70,7 68,7 68,1 67,0 67,8 69,7 
p 11,2' 12,3' 13,3' 14,3' 16,2' 18,1' 21,6' 19,3' 18,9' 19,5' 20,6' 21,8' 21,7' 21,2· 19,7' 19,8' 20,1' 
UK 222,1 222,5 232,4 251,4 261,2 268,6 266,3 259,3 265,8 271,9 269,8 262,9 259,2 283,6 268,5 273,7 284,7 
USA 1 269,3 1 288,2 1 357,9 1 426,2 1 434,5 1 391,0 1 460,7 1 522,6 1 604,2 1 853,4 1 666,3 1 704,2 1 691,4 1 735,6 1 831,2' 1 901,8' 1 957,3' 
JAP 260,1 292,2 322,0 357,5 375,5 406,3 427,7 451,4 465,5 486,3 511,0 536,1 555,7 580,4 604,2 622,7 843,7' 
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J. Remuneration des salaries (R1 B) 
J.1 Chiffres globaux 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 11978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
346,4 391,4 
12,3 14,1 
8,3 9,3 
96,0 111,9 
3,1 3,3 
16,6 18,9 
67,3 74,9 
2,0 2,3 
0,5 0,6 
18,2 21,1 
2,7 3,1 
71,9 78,3 
605,6 630,2 
86,7 103,9 
858,6 900,4 
30,9 33,3 
20,6 21,6 
238,8 250,9 
5,7 6,2 
49,1 52,7 
161,4 172,5 
4,5 4,8 
1,2 1,3 
50,8 53,9 
5,0' 5,5' 
189,6 190,0 
900,7 914,1 
210,5 236,5 
At current prices and current exchange rates • Aux prix et taux de change courants 
439,3 
16,7 
10,3 
125,6 
3,6 
23,2 
85,5 
2,5 
0,7 
24,0 
3,5 
84,5 
648,5 
129,6 
946,9 
35,9 
22,0 
262,4 
6,8 
58,9 
181,8 
4,9 
1,4 
55,1 
5,9' 
198,4 
963,6 
260,6 
Mrd ECU 
512,4 604,5 698,7 789,7 880,4 971,4 1 096,3 1 246,1 1 370,7 1 474,5 1 548,5 
19,8 24,7 28,8 35,1 40,3 44,1 47,0 51,0 52,3 51,3 52,7 
12,4 15,0 17,2 20,8 22,7 24,6 26,8 27,2 29,0 31,9 34,8 
155,6 182,3 192,1 223,8 254,8 281,8 309,2 333,9 350,5 378,9 404,1 
3,9 5,0 5,4 6,8 8,2 9,2 10,6 10,9 13,0 15,8 16,0 
28,3 36,7 43,2 50,6 55,3 60,5 74,7 78,1 84,9 91,6 87,3 
102,1 116,1 147,3 170,21 189,3 209,6 233,9 268,5 296,8 319,5 333,7 
2,8 3,3 3,9 4,1 4,6 5,5 6,7 8,3 9,6 11,0 11,5 
154,9 177,5 197~ 222,2 
0,8 1,0 " 1,2 1,4 1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 2,2 2,3 
29,2 36,3 41,8 49,4 57,0 62,7 67,6 71,7 72,6 79,4 82,6 
4,1 5,6 7,0 8,2 7,9 7,4 7,5 9,2 11,5 12,4 11,9 
87,6 103,0 122,6 125,8 132,8 149,2 179,6 230,4 270,7 283,4 289,3 
661,4 749,4 767,3 949,8 1 035,1 1 047,5 1 092,6 1182,4 1 627,7 1 957,7 2 282,9 
165,6 201,5 221,9 277,8 336,1 415,9 399,6 413,9 575,2 612,0 742,2 
At 1980 prices and 1980 exchange rates· Aux prlx et taux de change de 1980 
Mrd ECU 
1 016,8 1 067,7 1 089,3 1126,2 1154,4 1 183,8 1 218,2 1 246,1 1 249,5 1 244,6 1 243,9 
38,6 41,4 42,4 45,4 45,9 47,2 48,3 51,0 50,7 50,3 49,6 
22,9 23,9 23,9 25,1 25,5 25,7 26,7 27,2 26,7 27,3 27,6 
280,0 288,4 283,6 294,3 303,9 311,0 322,3 333,9 335,6 328,5 324,2 
6,9 6,9 7,5 8,3 9,2 10,2 10,7 10,9 11,3 11,6 11,8 
64,1 68,4 71,4 75,4 77,7 79,0 78,7 78,1 78,1 77,6 78,5 
194,6 208,9 216,8 228,61 244,2 251,4 258,7 268,5 274,2 281,3 281,9 
5,2 5,9 6,3 6,2 6,5 7iO 7,6 8,3 8,3 8,3 8,1 
154,9 159,0 159,4 158,8 
1,5 1,6 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,1 2,1 
58,6 62,4 63,9 65,3 66,9 68,7 71,2 71,7 69,2 67,2 66,6 
6,4' 7,3' 8,1' 9,7' 8,7' 8,5' 8,7' 9,2' 9,8' 9,7' 9,5' 
214,7 223,0 229,4 227,3 221,4 226,9 232,1 230,4 224,5 221,3 225,0 
1 012,0 1 017,9 987,1 1 036,5 1 080,4 1138,3 1173,2 1182,4 1 209,3 1 200,3 1 231,6 
289,4 304,0 328,9 348,2 365,4 376,8 395,3 413,6 433,9 449,8 469,8 
1 641,7 1 748,9 1 828,7* EUR 12 
55,8 59,5 · 63,9 B 
37,4 41,1 44,8 DK 
424,7 443,3 487,2 D 
17,6 18,2 16,2 GR 
93,8 100,3 105,0 E 
354,3 380,9 397,6 F 
12,4 13,2 13,6 IRL 
243,0 260,3 278,9 
2,5 2,7 3,0 L 
83,2 86,1 93,3 NL 
11,6' 12,6' 13,2' p 
305,4 330,7 312,2 UK 
2 818,4 3 122,7 2 556,5 USA 
883,6 958,2 1102,8' JAP 
1 253,2 1 272,1 1 290,8* EUR 12 
49,9 49,9 50,4 B 
28,1 28,9 29,7 DK 
329,4 334,7 341,0 D 
12,2 12,9 12,5 GR 
75,5 75,8 76,2 E 
282,7 284,2 283,6 F 
8,3 8,3 8,3 IRL 
161,3 166,4 166,6 
2,1 2,2 2,3 L 
65,5 66,3 68,2 NL 
8,8' 8,9' 9,0' p 
229,3 233,7 243,1 UK 
1 299,4' 1 349,5' 1 388,9' USA 
489,0 504,1 521,0' JAP 
57 
J. Compensation of employees (R1 B) 
J.2 Per wage and salary earner 
58 
EUR 12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
EUR 12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
At current prices and current purchasing power parities - Aux prix et parltes de pouvoir d'achat courants 
PPS/SPA 
3 455 3 870 4 326 4 962 5 852 6 953 7 994 9 126 10 289 11 616 13 346 15 080 16 763 18 408 19 746 21 118 22 411* 
3 502 3 976 4 563 5 229 6 204 7 438 8 943 10 156 11 512 12 913 15 417 17 403 19 359 20 998 22 633 23 836 25 144 
3 680 4 105 4 339 4 823 5 706 6 666 7 602 8 560 9 405 10 609 12 202 13 420 14 981 16 342 17 365 18 305 19 339 
3 631 4 035 4 496 5 157 6 073 7 081 8 204 9 478 10 598 11 964 13 801 15 510 17 049 18 630 20 079 21 490 22 876 
2 134 2 440 2 798 3 ooo 3 333 4 099 4 012 5 866 1 oss 8 115 9 122 10 252 11 566 12 119 13 854 15 291 15 674 
3 083 3 510 4 060 4 649 5 522 6 577 7 818 9 070 10 459 11 876 13 507 14 974 16 999 18 825 19 902 21 356 21 860 
3 452 3 913 4 340 4 938 5 891 1 092 8 2301 9 763 11 029 12 547 14 688 16 706 10 834 20 535 22 121 23 625 24 768 
2 794 3 104 3 420 3 859 4 010 5 941 6 552 1 448 8 611 10 021 12 051 13 286 14 570 16 014 11113 19 121 20 360 
3 583 4 065 4 545 5 294 6 156 7 312 8 351 9 551 10 766 12 167 I 13 948 15 994 17 656 19 286 20 782 22 308 23 464 
3 788 4 430 4 906 5 311 6 303 8 250 9 115 11148 12 377 13 831. 15 832 11855 19 110 20 792 22 310 23 834 25 654 
4 620 5 229 5 774 6 643 7 961 9 437 10 706 12 226 13 697 15 517 17 521 19 047 20 958 23 022 24 228 25 601 27 154 
1 548 1 847 2 120 2 498 3 222 4 161 5 307 5 325 5 736 6 436 1 384 8 580 9 201 9 729 9 581' 10 534• 11 433• 
3 431 3 755 4 195 4 022 5 630 6 704 1 458 8 129 9 159 10 232 11 sso 13 106 14 583 16 337 11 606 10 778 20 546 
5 614 6 140 6 747 1 380 8 249 9 380 10 692 12 095 13 436 14 909 16 930 19 036 21 143 23 347 25 046 26 919 20 679 
2 541 2 973 3 436 4 331 4 706 5 844 6 765 1 897 8 939 10 220 11 873 13 558 15 361 16 934 10 631 20 210· 21 642' 
At 1980 prices and 1980 purchasing power parities - Aux prix et parltes de pouvolr d'achat de 1980 
PPS/SPA 
9 749 10 158 10 622 11 204 11 700 12 054 12 437 12 645 12 903 13 127 13 346 13 590 13 694 13 848 13 943 14 066 14 144* 
9 883 10 443 11 207 11 816 12 408 12 903 13 913 14 074 14 457 14 599 15 417 15 685 15 804 15 816 15 972 15 857 15 876 
10 399 10 786 10 662 10 900 11 415 11 572 11 842 11 875 11 798 12 001 12 202 12 105 12 252 12 312 12 267 12 192 12 220 
10 235 10 576 11 041 11 638 12 123 12 263 12 766 13 124 13 288 13 527 13 801 13 958 13 932 13 993 14 197 14 315 14 426 
6 039 6 403 6 010 6 101 6 671 1 126 7 497 8 140 8 aas 9 244 9 122 9 254 9 454 9 634 9 794 10 193 9 905 
8 700 9 218 9 960 10 499 11 047 11 401 12 166 12 571 13 123 13 423 13 507 13 506 13 895 14 166 14 042 14 226 13 788 
9 745 10 273 10 665 11 157 11 791 12 302 12 8141 13 521 13 825 14 189 14 688 15 075 15 391 15 447 15 615 15 745 15 639 
1 893 8 140 8 392 8 121 9 745 10 295 10 198 10 315 10 788 11 323 12 051 11 966 11 895 12 oa1 12 514 12 124 12 841 
10 114 10 670 11 154 11 949 12 314 12 676 12 987 13 236 13 508 13 7381 13 948 14 422 14 421 14 512 14 672 14 857 14 811 
10 687 11 623 12 050 11 997 12 604 14 324 14 194 15 438 15 520 15 636 15 832 16 079 15 593 15 626 15 749 15 871 16 192 
13 065 13 751 14 187 15 012 15 913 16 366 16 648 16 934 17 213 17 550 17 521 17 180 17 135 17 356 17 086 17 027 17 166 
4 377' 4 845' 5 231' 5 631' 6 433' 7 229' 8 256' 7 385' 7 198' 7 267' 7 384' 7 721' 7 512' 7 317' 6 764' 7 013' 7 214' 
9 679 9 855 10 299 10 888 11 258 11 623 11 604 11 271 11 477 11 554 11 550 11 804 11 901 12 296 12 426 12 508 12 965 
15 861 16 135 16 585 16 679 16 509 16 294 16 649 16 777 16 861 16 854 16 936 17 174 17 285 17 586 17 711' 17 939' 18 128' 
7 192 7 810 8 444 9 795 9 415 10 159 10 532 10 958 11 239 11 565 11 864 12 255 12 542 12 781 13 142 13 458' 13 702' 
J. Remuneration des salaries (R1 B) 
J.2 Chiffres par salarie 
1910 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
At current prices and current exchange rates - Aux prix et taux de change courants 
ECU 
3 563 3 998 4 455 5 100 5 978 8 958 7 843 8 692 9 546 10 659 12 058 13 460 14 644 15 550 16 494 17 452 18 089* EUR 12 
4 125 4 628 5 436 6 345 7 729 9 173 11 230 12 893 14 109 14 853 16 101 16 900 16 842 17 561 18 627 19 742 21 014 
4 517 4 988 5 359 6 368 7 703 8 947 10 523 11 387 12 139 12 936 13 110 14 144 15 373 16 680 17 543 18 650 19 814 
4 338 4 969 5 568 6 815 8 075 8 754 10 228 11 595 12 687 13 675 14 543 15 363 16 934 18 379 19 289 19 981 21 718 
2 088 2 227 2 344 2 517 3 092 3 321 3 943 4 703 5 210 5 925 5 889 6 887 8 301 8 428 9 112 9 331 8 299 
2 060 2 317 2 741 3 243 4 140 4 825 5 711 6 256 7 020 8 910 9 443 10 267 11 474 11 014 12 202 13 161 13 292 
4 067 4 460 5 017 5 853 6 555 8 360 9 540 I 10 484 11 529 12 828 14 690 16 319 17 483 18 288 19 573 21 104 21 927 
2 735 3 099 3 458 3 703 4 325 4 997 5 397 5 879 6 692 7 918 9 573 10 921 12 529 13 557 14 884 16 127 16 756 
3 426 3 824 4 203 4 589 5 174 5 998 6 311 7 077 7 665 8 5711 10 052 11 598 12 857 14 630 15 932 16 747 17 867 
4 447 4 816 5 447 6 266 7 933 9 070 10 643 12 352 13 347 14 222 15 326 16 344 16 156 17 023 18 116 19 104 20 504 
4 570 5 261 6 031 7 305 9 049 10 476 12 317 14 103 15 368 16 315 17 139 17 639 19 804 21 051 21 220 21 615 22 964 
1 054 1 215 1 376 1 634 2 216 2 814 3 126 3 029 2 803 2 803 3 312 4 071 4 270 4 101 3 992' 4 472' 4 731' 
3 133 3 469 3 747 3 792 4 439 5 303 5 484 5 770 6 443 7 630 9 861 12 156 13 010 13 497 14 130 15 112 14 214 
7 568 7 894 7 921 7 735 8 625 8 988 10 826 11 405 11 010 11138 12 013 16 403 20 006 23 131 27 259 29 456 23 678 
2 396 2 779 3 399 4 537 5 051 5 547 6 842 8 160 10 041 9 463 9 610 13 150 13 813 16 345 19 220 20 707' 23 475' 
At 1980 prices and 1980 exchange rates - Aux prlx et taux de change de 1980 
ECU 
B 
OK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
8 829 9 199 9 604 10 120 10 559 10 847 11186 11 398 11 633 11 844 12 058 12 270 12 361 12 491 12 591 12 693 12 769* EUR 12 
10 321 10 907 11 705 12 340 12 959 13 476 14 531 14 699 15 098 15 247 16 101 16 382 16 506 16 518 16 681 16 561 16 581 
11173 11 589 11 455 11 711 12 265 12 433 12 724 12 759 12 676 12 895 13 110 13 006 13 163 13 228 13 180 13 100 13 130 
10 786 11 145 11 635 12 264 12 775 12 922 13 453 13 830 14 003 14 255 14 543 14 709 14 682 14 746 14 961 15 085 15 202 
3 899 4 134 4 435 4 378 4 307 4 601 4 840 5 255 5 737 5 968 5 889 5 974 6 104 6 220 6 323 6 581 6 395 
6 082 6 444 6 963 7 340 7 723 7 971 8 505 8 788 9 174 9 384 9 443 9 442 9 714 9 903 9 817 9 945 9 639 
9 747 10 275 10 667 11 159 11 793 12 304 12 8161 13 523 13 828 14 192 14 690 15 078 15 394 15 450 15 618 15 748 15 642 
6 270 6 466 6 666 6 928 7 741 8 178 8 101 8 194 8 570 8 995 9 573 9 506 9 449 9 601 9 941 10 107 10 200 
7 288 7 689 8 038 8 611 8 874 9 135 9 359 9 539 9 735 9 900 I 10 052 10 393 10 393 10 458 10 573 10 706 10 673 
10 345 11 251 11 665 11 614 12 201 13 866 13 741 14 944 15 024 15 136 15 326 15 565 15 094 15 126 15 245 15 364 15 674 
12 779 13 450 13 877 14 685 15 566 16 008 16 284 16 564 16 837 17 166 17 139 16 805 16 761 16 977 16 713 16 656 16 791 
1 964' 2 173' 2 347' 2 526' 2 886' 3 243' 3 704' 3 313' 3 229' 3 260' 3 312' 3 464' 3 370' 3 282' 3 034' 3 146' 3 236' 
8 264 8 415 8 794 9 296 9 613 9 924 9 907 9 623 9 799 9 865 9 861 10 079 10 161 10 499 10 609 10 679 11 070 
11 255 11 449 11 769 11 835 11 715 11 562 11 814 11 905 11 964 11 960 12 014 12 187 12 265 12 479 12 568' 12 730' 12 864' 
5 821 6 322 6 834 7 928 7 621 8 223 8 525 8 869 9 097 9 361 9 603 9 920 10 152 10 345 10 637 10 893' 11 091' 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
59 
K. Consumption of 
fixed capital (A 1) 
K. Consommation de 
capital fixe (A1) 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Al current prices and current purchasing power parities • Aux prlx et parltes de pouvolr d'achat courants 
Mrd PPS/SPA 
EUR 12 61,5 69,1 n,4 89,9 110,6 132,5 156,0 179,7 205,1 235,7 2n,1 319,9 361,8 398,8 432,3 466,0 505,1* 
B 2,1 2,3 2,5 2,8 3,3 3,8 4,3 5,1 5,7 6,5 7,4 8,3 9,4 10,6 11,4 12,3 13,6 
DK 0,9 1,0 1,1 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3 4,0 4,6 5,1 5,7 6,1 6,7 7,2 
D 15,2 17,3 19,3 21,8 26,0 30,8 35,4 41,0 46,9 54,6 65,3 75,8 85,2 94,4 103,2 111,8 118,6 
GR 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,6 3,1 3,7 4,2 4,6 5,3 5,7 6,2 6,9 
E 5,6 6,2 6,8 7,7 9,5 11,5 13,2 15,2 16,9 19,6 23,2 27,4 31,0 35,4 39,0 42,3 43,4 
F 11,1 12,6 14,3 16,4 20,7 25,1 32,01 
IRL 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,9 2,0 2,3 2,5 2,5 2,8 3,0 
L 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 OA 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 
NL 2,8 3,2 3,5 3,9 4,7 5,7 6,6 7,5 8,6 10,1 12,0 13,9 15,3 16,9 18,6 20,2 21,5 
p 0,5' 0,5' 0,6' 0,7' 0,7' 0,8' 1,0' 1,1' 1,3' 1,5' 1,7' 1,9' 2,2' 2,4' 2,5' 2,7' 3,1' 
UK 11,9 13,5 15,3 18,6 22,6 26,3 30,6 35,6 41,5 47,4 54,7 61,7 67,4 74,6 82,1 89,3 98,9 
USA 76,8 86,4 97,5 108,9 132,0 162,2 187,1 219,7 258,0 304,1 360,1 419,4 475,3 516,6 555,2 602,9 646,0 
JAP 28,0 32,1 38,2 43,8 47,6 54,5 61,8 72,8 83,3 99,4 120,5 143,2 165,3 188,2 211,0 235,6 251,1' 
Al current prices and current exchange rates • Aux prlx et taux de change courants 
Mrd ECU 
EUR 12 63,5 71,5 80,0 92,7 113,0 132,9 153,4 170,3 189,4 215,7 250,1 285,5 316,4 337,7 361,4 385,2 407,9* 
B 2,4 2,6 3,0 3,4 4,2 4,7 5,4 6,4 7,0 7,5 7,7 8,0 8,2 8,9 9,4 10,2 11,4 
DK 1,1 1,2 1,3 1,6 2,1 2,5 3,0 3,4 3,7 4,1 4,3 4,8 5,2 5,8 6,2 6,9 7,3 
D 18,2 21,3 23,9 28,9 34,5 38,0 44,1 50,2 56,1 62,4 68,8 75,0 84,6 93,1 99,2 104,0 112,6 
GR 0,5 0,6 0,7 0,8 1,1 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4 2,8 3,3 3,5 3,7 3,8 3,7 
E 3,7 4,1 4,6 5,4 7,1 8,4 9,6 10,5 11,3 14,7 16,2 18,8 21,0 20,7 23,9 26,1 26,4 
F 13,1 14,4 16,5 19,5 23,1 29,6 37,01 
IRL 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,7 2,0 2,1 2,1 2,3 2,4 
L 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 
NL 2,8 3,2 3,7 4,3 5,4 6,4 7,6 8,7 9,7 10,7 11,8 12,8 14,5 15,4 16,3 17,0 18,2 
p 0,3' 0,3' 0,4' 0,4' 0,5' 0,6' 0,6' 0,6' 0,6' 0,6' 0,8' 0,9' 1,0' 1,0' 1,1' 1,2' 1,3' 
UK 10,8 12,4 13,7 14,6 17,8 20,8 22,5 25,3 29,2 35,3 46,7 57,2 60,1 61,6 65,8 71,8 68,4 
USA 103,5 111,1 114,5 114,2 138,0 155,4 189,4 207,2 211,4 227,2 255,6 361,4 449,8 511,8 604,2 659,8 533,3 
JAP 26,4 30,0 37,8 45,9 51,1 51,7 62,5 75,3 93,6 92,0 97,5 138,8 148,7 181,7 217,6 241,4 272,3' 
60 
L. Net operating surplus 
of the economy (N12) 
L. Excedent net d'exploitation 
de l'economie (N12) 
1910 I 1911 I 1912 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 l 198311984 I 1985 I 1986 
At current prices and current purchasing power parities - Aux prix et parltes de pouvolr d'achat courants 
Mrd PPS/SPA 
191,4 209,2 232,4 265,6 288,0 304,9 364,7 417,6 480,4 546,2 605,1 656,7 739,1 834,3 951,3 1 055,3 1 154,0• EUR 12 
6,3 6,6 7,3 8,5 9,3 9,9 11,3 12,4 14,0 15,9 18,4 19,5 22,8 25,4 29,2 32,3 36,1 8 
3,1 3,3 4,0 4,6 4,6 5,0 6,1 6,7 7,3 7,9 8,3 9,2 11,3 13,0 14,7 16,6 17,6 DK 
38,2 39,9 44,0 48,6 51,2 57,1 70,6 80,9 92,7 107,0 112,6 121,2 137,3 162,1 183,0 203,3 230,2 D 
4,9 5,7 6,6 8,1 8,8 10,1 11,7 12,6 14,4 16,1 19,2 21,4 22,7 23,5 25,5 27,9 30,2 GR 
20,8 22,9 25,7 29,5 35,1 38,8 43,2 50,0 57,7 62,8 73,4 77,2 88,5 95,7 111,3 121,1 133,1 E 
33,2 36,9 42,1 47,4 50,3 53,4 58,61 F 
1,0 1,0 1,3 1,5 1,5 2,0 2,1 3,2 3,9 4,0 3,6 4,1 4,9 5,3 6,4 7,3 7,5 IRL 
0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 L 
8,8 9,2 10,4 11,8 13,3 14,0 17,9 19,9 22,1 24,6 27,6 32,2 36,8 42,4 51,4 57,0 60,0 NL 
3,6' 3,9' 4,6' 5,8' 6,0' 4,9' 6,5' 7,9' 10,2' 12,7' 14,3' 15,1' 16,9' 18,3' 23,6' 25,3' 24,8' p 
22,8 28,6 30,0 35,6 35,3 35,5 47,7 56,3 66,1 68,0 66,6 71,3 86,7 107,5 118,5 138,6 136,9 UK 
142,5 162,2 186,1 216,0 220,0 253,6 301,8 364,3 429,5 465,8 484,6 567,0 560,4 680,3 843,4 920,5 1 016,5 USA 
79,0 79,2 91,0 104,9 105,4 113,5 135,1 154,1 188,1 217,2 253,8 272,8 305,5 329,7 370,5 415,2 433,9' JAP 
At current prices and current exchange rates - Aux prlx et taux de change courants 
Mrd ECU 
194,3 210,6 233,9 266,1 286,0 298,6 348,3 385,6 429,2 482,7 518,2 555,3 616,9 680,8 768,8 843,1 911,6. EUR 12 
7,4 7,6 8,7 10,3 11,6 12,2 14,2 15,7 17,1 18,3 19,2 18,9 19,8 21,3 24,0 26,8 30,2 8 
3,8 3,9 4,9 6,0 6,2 6,8 8,5 9,0 9,4 9,7 8,9 9,7 11,6 13,2 14,9 16,9 18,1 DK 
45,6 49,1 54,5 64,2 68,1 70,6 88,0 99,0 111,0 122,4 118,7 120,1 136,4 159,9 175,8 189,0 218,6 D 
4,8 5,2 5,5 6,8 8,1 8,2 9,6 10,1 10,6 11,7 12,4 14,4 16,3 15,5 16,7 17,0 16,0 GR 
13,9 15,1 17,3 20,6 26,3 28,5 31,5 34,5 38,7 47,1 51,3 52,9 59,8 56,0 68,2 74,7 80,9 E 
39,1 42,1 48,7 56,1 55,9 62,9 67,91 F 
1,0 1,0 1,3 1,4 1,3 1,7 1,8 2,5 3,0 3,1 2,8 3,4 4,2 4,5 5,3 6,2 6,2 IRL 
0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 0,9 L 
8,7 9,2 10,8 12,9 15,1 15,5 20,6 23,0 24,8 25,8 27,0 29,8 34,7 38,7 45,1 48,1 50,7 NL 
2,4' 2,6' 3,0' 3,8' 4,1' 3,3' 3,8' 4,5' 5,0' 5,5' 6,4' 7,1' 7,8' 7,7' 9,8' 10,7' 10,3' p 
20,9 26,4 26,8 28,0 27,8 28,1 35,1 40,0 46,5 50,7 56,9 66,1 77,3 88,8 95,1 111,5 94,7 UK 
192,1 208,5 218,5 226,4 230,1 243,1 305,6 343,5 351,9 348,0 343,9 488,5 530,2 674,0 917,9 1 007,3 839,3 USA 
74,5 74,0 90,0 109,9 113,1 107,7 136,6 159,2 211,3 200,9 205,5 264,6 274,7 318,2 382,2 425,4 470,6' JAP 
61 
M. Net national disposable 
income (N13) 
M. Revenu national 
net disponible (N13) 
1970 I 1911 I 1912 I 1973 I 1974 I 19751 19761 1977 1 19781 19791 1980 1 1981 1 1982 1 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
At current prices and current purchasing power parities - Aux prlx et parltes de pouvolr d'achat courants 
Mrd PPS/PPS 
EUR 12 603,1 670,1 747,3 863,0 984,8 1 114,0 1 305,2 1 500,6 1 709,1 1 960,4 2 235,5 2 463,1 2 724,5 3 005,1 3 281,8 3 569,1 3 868,4· 
B 19,0 21,1 23,8 27.4 32,2 36.4 43,2 48,3 54,8 61,8 72,6 78,8 88,0 95,3 104,5 112,7 121,6 
DK 11,6 12,9 14.4 16,5 18,2 20,6 24,6 28,0 31,3 35.4 39,3 42,5 47,8 53,3 58,9 64,8 70,8 
D 133,6 147,5 163,7 186,5 210,2 237,2 280,0 323,0 368,9 424,2 484,0 533,6 579,3 643,9 704,8 763,7 830,6 
GR 9,9 11,6 13,5 15,8 17,0 20,6 24.4 28,3 33,1 38,1 43,6 48,1 53,5 57,6 62,6 67,7 71,8 
E 50,1 56,5 65,6 77,3 91,2 104,9 120,3 138,8 155,5 171.4 194,8 212.4 236,6 260,0 281,7 306,5 336,9 
F 105.4 119.4 135,0 154,2 178,0 204,8 238,21 
IRL 3,7 4,1 4,7 5,3 6.4 7,8 8,6 10,5 12,2 13,9. 15,0· 11.0· 19,5• 20,9 22.7 24,2 25,5 
L 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 1,7 2,0 2.4 2,8 3,2 3,7 4,3 5,3 6,0 6.7 7.4 8,1 
NL 30.4 33,9 37,5 43,1 50.4 56,9 67,2 77,2 86,6 98.4 111,5 121,5 132,2 146,1 160,5 175,0 187,4 
p 9.2· 10,5• 12,3• 15,0· 11.0· 10.1· 23,9. 25,5• 29,5• 35.5• 42,0· 47,6. 51,5• 55,4• 58,7• 64,3• 12.6· 
UK 120,6 132,7 144,3 168,8 186,9 212,1 244,6 275,5 314,9 358,9 392,0 429,7 480,8 543,0 590,2 646,7 704,6 
USA 656,3 728,2 818,4 940,0 1 046.4 1178,7 1 385,5 1 627,5 1 891,1 2 139,2 2 400,6 2 754,6 2 936.7 3 331,0 3 818,9 4168,3 4 524,2 
JAP 183,0 204,1 238,0 282,2 311.4 368,2 435,1 511,8 595,5 697,1 819,2 928,5 1 060,8 1180,6 1 327,6 1 470,0 1 586.6· 
At current prices and current exchange rates - Aux prlx et taux de change courants 
Mrd ECU 
EUR 12 618,7 686,5 764,0 879,5 998,0 1 110,7 1 274,3 1 418,6 1 572,3 1 781,0 1 992,9 2 171,2 2 354,4 2 516,2 2 717,1 2 921,1 3 094,8• 
B 22,3 24,5 28,3 33,2 40,1 44,9 54,3 61.4 67,2 71,1 75,8 76,6 76,5 79,7 86,0 93,3 101,6 
DK 14,3 15,6 17,6 21,7 24,5 27,7 34,1 37,2 40.4 43,1 42,2 44,7 49,1 54,4 59,5 66,1 72,6 
D 159,7 181,6 202,7 246,5 279,5 293,3 349,1 395,2 441,6 484,9 510,0 528,6 575.4 635,2 677,1 710,1 788,6 
GR 9,7 10,6 11,3 13,2 15,7 16,7 20,0 22,7 24,3 27,6 28,1 32,3 38.4 38,0 41,2 41,3 38,0 
E 33,5 37,3 44,3 53,9 68,4 77,0 87,9 95,7 104.4 128,6 136,2 145,6 159,7 152,1 172,7 188,9 204,8 
F 124,1 136,1 156,1 182,8 198,1 241,4 275,91 
IRL 3,6 4,1 4,7 5,1 5,6 6,5 7,1 8,3 9,5 11.0· 12,5• 14,7• 16,8· 17,6 19,1 20,4 21,0 
L 0,9 1,0 1,2 1,4 1,9 1,9 2,4 2,7 3,0 3,2 3,6 3,9 4,5 4,9 5,5 5,9 6,4 
NL 30,1 34,1 39,2 47,4 57,2 63,2 77,3 89,1 97,1 103,5 109,0 112,5 124,9 133,6 140,5 147,8 158,5 
p 6,3• 1.0· 8,o• 9,8· 11,1· 12,2· 14,1• 14,5• 14,4' 15,5' 18,9' 22,6' 23,9' 23,4' 24,4' 27,3' 30,0' 
UK 110,1 122,6 128,9 132,7 147,4 167,8 179,8 195,6 221,5 267,6 334,7 398,5 429,0 448,6 473,7 520,5 487,4 
USA 884,7 936,2 960,8 985,3 1 094,0 1129,5 1 402,8 1 534,7 1 549,5 1 598,2 1 703,5 2 373,5 2 778,7 3 300,3 4156,4 4 561,1 3 735,4 
JAP 172,6 190,8 235,4 295,6 334,3 349,5 440,0 528,9 668,9 645,0 663,0 900,6 953,9 1139,5 1 369,5 1 506,2 1 720,9' 
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N. Net national 
saving {N14) 
N. Epargne nationale 
nette {N14) 
1970 11971 11972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 11980 11981 11982 11983 11984 I 1985 11986 
At current prices and current purchasing power parities - Aux prix et parites de pouvoir d'achal courants 
Mrd PPS/SPA 
107,8 114,4 124,8 148,5 145,2 131,6 166,7 199,3 232,2 263,8 270,2 237,7 244,7 274,0 318,2 355,3 406,0* EUR 12 
3,6 3,7 4,2 4,7 5,6 5,0 6,4 6,1 6,8 6,3 6,9 4,1 4,4 5,7 7,2 7,9 11,6 B 
1,9 2,1 2,7 3,1 2,8 2,5 3,0 3,2 3,6 3,2 2,6 1,5 1,6 2,6 3,9 4,4 6,5 DK 
27,3 28,0 29,7 34,4 33,6 26,2 36,7 39,7 48,0 55,5 56,0 49,3 52,0 63,4 75,2 83,5 106,1 D 
1,8 2,3 3,1 4,1 3,1 3,4 4,5 4,9 5,7 7,1 7,7 6,4 7,2 6,9 7,9 6,7 6,2 GR 
9,3 10,4 12,8 15,7 17,0 18,0 17,4 20,5 24,3 23,9 22,5 17,7 19,5 20,0 26,3 29,8 39,7 E 
19,5 21,4 24,7 28,3 28,3 28,1 30,31 F 
0,5 0,5 0,7 0,9 0,7 1,1 1,1 1,5 1,6 1,4 0,9 0,7 1,6 1,7 2,1 2,3 2,2 IRL 
0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 2,1 2,5 2,8 3,2 3,5 L 
6,0 6,5 7,5 9,3 10,3 8,9 10,9 11,6 11,6 12,1 13,0 14,3 16,2 18,4 23,4 26,6 28,2 NL 
1,8' 2,0' 2,9' 3,5' 2,3' 1,1· 2,0· 3,9' 5,8' 8,o· 9,1' 8,4' 8,3' 8,7' 9,2' 12,2· 15,8' p 
15,8 16,9 14,7 18,9 13,9 13,2 20,4 26,2 30,4 33,9 28,4 24,9 26,6 31,9 32,2 42,8 33,6 UK 
57,4 66,9 80,2 113,0 102,3 79,4 104,8 139,6 189,2 201,9 161,3 201,3 90,3 84,3 189,8 149,4 127,3 USA 
56,8 58,1 67,0 82,7 83,1 82,7 100,1 115,2 136,6 151,9 172,5 193,3 209,6 220,8 263,1 306,9 339,8' JAP 
Al current prices and current exchange rates - Aux prix et taux de change courants 
Mrd ECU 
111,7 118,1 128,7 153,7 150,9 132,9 165,0 188,7 213,2 237,5 236,7 204,4 207,0 227,5 261,8 287,4 326,8* EUR 12 
4,2 4,3 5,0 5,7 7,0 6,2 8,1 7,8 8,3 7,2 7,2 4,0 3,8 4,8 5,9 6,6 9,7 B 
2,3 2,6 3,4 4,1 3,8 3,4 4,1 4,3 4,6 3,9 2,8 1,6 1,6 2,7 4,0 4,5 6,6 DK 
32,6 34,5 36,8 45,5 44,7 32,4 45,7 48,5 57,5 63,4 59,0 48,8 51,7 62,5 72,2 77,6 100,7 D 
1,7 2,1 2,6 3,4 2,9 2,8 3,7 3,9 4,2 5,2 5,0 4,3 5,2 4,6 5,2 4,1 3,3 GR 
6,2 6,9 8,6 11,0 12,7 13,2 12,7 14,1 16,3 18,0 15,7 12,2 13,2 11,7 16,1 18,4 24,1 E 
23,0 24,3 28,6 33,6 31,5 33,1 35,11 F 
0,5 0,5 0,7 0,8 0,6 0,9 0,9 1,2 1,3 1,1 0,7 0,6 1,4 1,4 1,8 1,9 1,8 IRL 
0,3 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,7 2,0 2,3 2,5 2,8 L 
5,9 6,5 7,8 10,2 11,7 9,8 12,5 13,3 13,0 12,7 12,7 13,2 15,3 16,8 20,5 22,5 23,8 NL 
1,2· 1,3' 1,8' 2,3' 1,6' 0,7' 1,2' 2,2' 2,9' 3,5' 4,1' 4,0' 3,9' 3,7' 3,8' 5,2' 6,5' p 
14,4 15,6 13,1 14,9 10,9 10,5 15,0 18,6 21,4 25,3 24,3 23,1 23,8 26,4 25,8 34,4 23,2 UK 
77,4 86,0 94,2 118,5 106,9 76,1 106,1 131,7 155,0 150,9 114,4 173,4 85,4 83,5 206,6 163,5 105,1 USA 
53,6 54,3 66,3 86,6 89,2 78,5 101,3 119,1 153,4 140,5 139,7 187,5 188,5 213,1 271,5 314,5 368,6' JAP 
63 
0. Population and employment 
64 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Total population - Population totale 
1000 
EUR 12 302 847 305 132 307 117 308 915 310 387 311 676 312 789 313 910 314 978 316 210 317 501 318 753 319 534 320 090 320 716 321 407 322 272 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
EUR 12 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
USA 
JAP 
9 638 9 673 9 709 9 738 9 768 9 795 9 811 9 822 9 830 9 837 9 847 9 852 9 856 9 856 9 855 9 858 9 862 
4929 4963 4992 5022 5045 5060 5073 5088 5104 5117 5123 5122 5118 5114 5112 5114 5121 
BO~~~ ~ill ~m ~~ ~~ ~~ ~~ ~m ~~ ~~ ~~ ~~ ~- ~m ~~ ~~ 
8 793 8 831 8 889 8 929 8 962 9 047 9 167 9~ 9~ 0~ 9~ 0m 9~ 000 0~ 0~ 9~ 
33 885 34 190 34 498 34 810 35 147 35 515 35 937 36 368 36 778 37 108 37 386 37 756 37 980 38 172 38 342 38 505 38 668 
50 772 51 251 51 701 52 118 52 480 52 699 52 909 53 145 53 376 53 806 53 880 54 182 54 480 54 728 54 947 55 170 55 392 
2 950 2 978 3 024 3 073 3 124 3 171 3 228 3 272 3 314 3 368 3 401 3 443 3 480 3 504 3 529 3 540 3 537 
53 661 54 005 54 381 54 751 
339 342 347 351 
13 032 13 194 13 330 13 438 
8 565 8 514 8 495 . 8 500 
55 111 55 441 
355 359 
13 543 13 660 
8 594 8 879 
55 718 55 955 56 155 56 318 56 434 56 508 56 639 56 836 57 005 57 141 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 368 368 368 ~ 
13 773 
9 075 
13 856 13 939 
9 156 9 196 
14 034 14 148 14 247 14 312 14 368 14 423 
9 325 9 395 9 488 9 540 9 499 9 578 
14 488 
9 648 
57 247 
367 
14 567 
9 716 
55 632 55 907 56 079 56 210 56 224 56 215 56 206 56 179 56 167 56 227 56 314 56 379 56 335 56 377 56 488 56 618 56 763 
205 089 207 692 209 924 211 939 213 898 215 981 218 086 220 289 222 629 225 106 227 754 230 182 232 549 234 829 237 051 239 323 241 620 
103 354 104 697 106 738 108 ~ 110 115 111 516 112 727 113 824 114 866 115 851 116 769 117 610 118 422 119 223 119 986 120 754 121 490 
Occupied population - Emplol total 
1000 
124 318 124 359 124 285 125 892 126 231 124 895 124 758 125 588 125 820 126 801 127 079 125 452 124 485 123 714 123 962 124 769 125 731 
3 697 3 735 3 730 3 780 3 834 3 782 3 758 3 751 3 753 3 799 3 797 3 722 3 672 3 634 3 635 3 662 3 698 
2 284 2 298 2 346 2 375 2 367 2 338 2 379 2 399 2 424 2 453 2 442 2 410 2 421 2 428 2 463 2 534 2 585 
u~ um u~ u~ um~™~~~~~~~~ um u~ ~~ ~~ ~m ~~ ~m 
3 294 3 303 3 319 3 351 3 356 3 359 3 435 3 462 3 476 3 496 3 541 3 714 3 686 3 724 3 736 3 774 3 776 
12 539 12 509 12 642 12 952 13 019 12 789 12 653 12 551 12 215 11 953 11 683 11 378 11 272 11 220 10 952 10 800 11 003 
20 878 20 975 21 101 21 394 21 583 21 408 21 563 21 730 21 818 21 636 21 847 21 716 21 752 21 668 21 467 21 381 21 440 
1 053 1 055 1 050 1 057 1 069 1 073 1 064 1 063 1 110 1 145 1 156 1 146 1 146 1 122 1 104 1 074 1 058 · 
22 062 22 060 22 182 22 292 22 463 22 775 22 962 I 
140 145 149 151 156 158 157 157 156 157 158 159 158 158 159 161 165 
4 709 4 732 4 690 4 693 4 701 4 670 4 669 4 680 4 713 4 773 4 807 4 736 4 619 4 531 4 528 4 589 4 670 
3~ 3~ 3~ 3~ 3ffl 3~ 3m 3856 3~ 3~ 3~ 3~ 3m 4~ 4~ 4m 4064 
24 848 24 597 24 559 25 124 25 199 25 108 24 897 24 916 25 064 25 439 25 374 24 389 23 951 23 655 24 107 24 491 24 588 
87 120 86 980 89 111 92 824 94 414 92 878 95 228 98 515 103 239 106 515 107 084 107 982 106 781 107 907 112 804 115 341 117 354 
54 434 54 818 55 103 56 348 56 111 55 973 56 431 57 108 57 865 58 258 58 657 59 116 59 608 60 602 60 899 61 331' 81 816' 
0. Population et emploi 
1910 I 1911 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1919 J 19ao J 19a1 J 19a2 l 19a3 l 1954 l 19as l 19aa 
97 243 97 886 
2 991 3 054 
1 844 1 865 
22 138 22 510 
1 467 1 491 
8 066 8 172 
16 556 16 784 
725 737 
113 117 
3 972 4 006 
2 561 2 546 
22 946 22 576 
80 023 79 838 
36 170 37 407 
Wage and salary earners - Emplol salarle 
1000 
98 596 100 469 101 120 100 422 100 679 101 283 101 760 102 856 103 341 101 834 100 689 
3 069 3 128 3 191 3 143 3 127 3 124 3 126 3 166 3 168 3 094 3 046 
1 922 1 955 1 951 1 926 1 974 1 996 2 028 2 071 2 073 2 053 2 073 
22 550 22 833 22 572 21 950 21 878 21 972 22 209 22 611 22 959 22 817 22 378 
1 528 1 565 1 603 1 640 1 716 1 753 1 774 1 793 1 853 1 884 1 904 
8 458 8 738 8 862 8 962 8 867 8 844 8 614 8 384 8 268 8 267 7 984 
17 046 17 441 17 712 17 624 17 840 18 056 18 181 18 230 18 277 18 187 18 273 
737 749 765 771 765 789 815 848 863 877 874 
15 409 15 301 15 337 
122 125 130 133 133 134 133 135 137 139 139 
3 974 3 991 4 010 3 994 4 008 4 040 4 082 4 146 4182 4117 4 008 
2 534 2 532 2 519 2 500 2 613 2 618 2 626 2 680 2 791 2 828 2 893 
22 562 23 092 23 203 23 114 22 946 23 009 23157 23 533 23 361 22 270 21 781 
81 877 85 508 86 887 85 372 87 733 90 757 95 141 98 099 98 426 99 229 97 858 
38 133 36 503 39 886 39 998 40 605 41193 41 420 42 225 43 070 43 741 44 308 
99 580 99 533 100 215 101 093 EUR 12 
3 002 2 993 3 014 3 040 B 
2 089 2 134 2 205 2 259 DK 
21 988 22 017 22 186 22 431 D 
1 897 1 929 1 955 1 949 GR 
7 927 7 690 7 622 7 903 E 
18 246 18 100 18 048 18 133 F 
847 834 817 810 IRL 
15 186 15 254 15 542 15 609 
138 140 142 147 L 
3 925 3 922 3 982 4 061 NL 
2 901 2 909 2 821 2 789 p 
21 434 21 611 21 881 21 962 UK 
98 694 103 392 106 013 107 967 USA 
45 407 45 973 46 272' 46 980' JAP 
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P. GDP purchasing power parities and exchange rates 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
1 ECU = ... 
BFR 51,1116 50,8663 49,3611 47,8009 46,3994 45,5690 43,1654 40,8826 40,0611 40,1651 40,5979 41,2946 44,7115 45,4380 45,4420 44,9136 43,7923 
DKR 7,66675 7,75264 7,78909 7,41598 7,25927 7,12266 6,76176 6,85567 7,01945 7,20911 7,82736 7,92255 8, 15687 8,13188 8,14647 8,01876 7,93484 
DM 3,74138 3,64566 3,57681 3,27644 3,08352 3,04939 2,81545 2,64831 2,55607 2,51087 2,52421 2,51390 2,37599 2,27052 2,23811 2,22632 2,12768 
DR 30,6668 31,4328 33,6533 36,9519 35,7810 39,9941 40,8842 42,0353 46,7829 50,7738 59,3228 61,6241 65,3419 78,0883 88,3403 105,739 137,494 
PTA 71,3609 72,5699 72,0031 71,8115 68,8233 71,1587 74,7394 86,8471 97,4294 91,9665 99,7017 102,676 107,558 127,503 126,569 129,164 137,488 
FF 5,67767 5,77214 5,65717 5,46775 5,73386 5,31923 5,34486 5,60607 5,73983 5,82945 5,86895 6,03992 6,43117 6,77078 6,87165 6,79502 6,80000 
IRL 0,425930 0,428582 0,448940 0,502320 0,509802 0,560025 0,621577 0,653700 0,663887 0,669481 0,675996 0,691020 0,689604 0,714955 0,725941 0,715166 0,733900 
LIT 638,894 647,413 654,263 716,459 775,742 809,544 930,149 1 006,78 1 080,22 1138,50 1 189,20 1 263,18 1 323,78 1 349,92 1 381,38 1 447,99 1 461,66 
LFR 51,1116 50,8663 49,3611 47,8009 46,3994 45,5690 43,1654 40,8826 40,0611 40,1651 40,5979 41,2946 44,7115 45,4380 45,4420 44,9136 43,7923 
HFL 3,70049 3,65750 3,59991 3,42853 3,20224 3,13490 2,95515 2,80010 2,75409 2,74864 2,76027 2,77510 2,61390 2,53720 2,52334 2,51101 2,40036 
ESC 29,3788 29,6409 30,4763 30,2669 30,2527 31,4979 33,6196 43,5906 55,8607 67,0417 69,5520 68,4950 78,0070 98,6890 115,680 130,251 147,168 
UKL P,425930 0.428582 o,448940 o,502320 o,509802 o,560025 o,621577 o,653700 o,663909 0,646391 o,598487 0,553109 0,560454 o,587013 o,590625 0,588976 o,672153 
USO 1,02223 1,04776 1,12178 1,23173 1,19270 1,24077 1,11805 1,14112 1,27410 1,37065 1,39233 1,11645 0,979709 0,890219 0,789259 0,763089 0,984699 
YEN 368,003 363,825 339,719 333,167 347,474 367,675 331,208 305,805 267,082 300,469 315,044 245,379 243,545 211,354 187,089 180,559 165,029 
1 PPS = .. . 
1 SPA= .. . 
ECU 1,028 1,027 1,026 1,023 1,016 0,999 0,978 0,947 0,921 0,911 0,894 0,884 0,866 0,839 0,830 0,820 o,802 I 
BFR 60,2 59,2 58,8 58,0 57,8 56,2 54,2 51,9 49,1 46,2 42,4 40,1 38,9 38,0 37,4 37,2 36,6 
DKR 9,41 9,42 9,62 9,79 9,80 9,56 9,36 9,12 9,06 8,79 8,41 8,35 8,37 8,30 8,23 8,17 8,13 
DM 4,47 4,49 4,43 4,33 4,10 3,77 3,51 3,24 3,06 2,87 2,66 2,49 2,36 2,24 2,15 2,07 2,02 
DR 30,0 28,7 28,2 31,0 33,2 32,4 33,5 33,7 34,4 36,8 38,3 41,4 46,9 51,5 58,1 64,5 72,8 
PTA 47,7 47,9 48,6 50,1 51,6 52,2 54,6 59,9 65,4 69,0 69,7 70,4 72,6 74,6 77,6 79,6 83,6 
FF 6,69 6,58 6,54 6,48 6,38 6,27 6,19 6,02 6,00 5,96 5,87 5,90 5,97 6,03 6,08 6,07 6,02 
IRL 0,417 0,428 0,454 0,482 0,452 0,471 0,512 0,516 0,516 0,529 0,537 0,568 0,593 0,603 0,610 0,603 0,604 
LIT 611 609 605 621 652 664 703 746 769 802 857 916 964 1 024 1 059 1 087 1113 
LFR 60,0 55,3 54,8 56,4 58,4 50,1 50,4 45,3 43.~ 41,3 39,3 37,8 37,8 37,2 36,9 36,0 35,0 
HFL 3,66 3,68 3,76 3,77 3,64 3,48 3,40 3,23 3,09 2,89 2,70 2,57 2,47 2,32 2,21 2,12 2,03 
ESC 20,0 19,5 19,7 19,8 20,8 21,3 19,8 24,8 27,3 29,2 31,2 32,5 36,2 41,6 48,2 55,3 60,9 
UKL 0,389 0,396 0,401 0,395 0,402 0,443 0,457 0,464 0,467 0,482 0,511 0,513 0,500 0,485 0,474 0,474 0,465 
USO 1,378 1,347 1,317 1,291 1,247 1,189 1,132 1,076 1,044 1,024 0,988 0,962 0,927 0,882 0,859 0,835 0,813 
YEN 347 340 336 349 373 349 335 316 300 278 255 238 219 204 193 185 179 
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P. Parites de pouvoir d'achat du PIB et taux de change 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Difference exchange rate • Internal purchasing power of the currency(% of PPS) 
Difference taux de change • pouvolr d'achat lnterne des monnales(% du SPA) 
-12,7 -11,7 -13,9 -15,7 -18,4 -19,0 -22,1 -25,4 -24,8 -20,8 -14,4 -9,0 -0,4 0,4 0,8 -1,0 -4,0 BFR 
-16,2 -15,5 -17,0 -22,5 -24,7 -25,5 -29,3 -28,8 -28,6 -25,3 -16,8 -16,1 -15,6 -17,8 -17,9 -19,5 -21,7 OKR 
-13,9 -16,6 -17,2 -22,6 -23,6 -19,2 -21,5 -22,6 -23,0 -20,3 -15,2 -10,8 -12,8 -14,9 -13,6 -11,8 -15,5 OM 
5,1 12,5 22,4 22,0 9,5 23,4 19,4 18,1 25,3 25,7 38,5 31,6 20,7 27,3 26,2 34,5 51,5 OR 
53,8 55,6 52,0 46,6 35,6 36,2 33,9 37,3 37,3 21,4 27,9 28,9 28,4 43,4 35,3 33,1 31,9 PTA 
-12,7 -9,9 -11,3 -13,7 -8,6 -15,2 -15,5 -11,8 -11,9 -10,9 -10,6 -9,5 -6,7 -5,8 -6,2 -8,2 -9,4 FF 
5,0 2,9 1,4 6,6 14,6 18,8 18,8 20,0 18,5 15,3 12,6 7,5 0,8 -0,5 -1,3 -2,7 -2,5 IRL 
7,5 9,2 10,9 18,0 20,9 21,8 29,4 27,8 29,4 29,3 24,1 21,9 19,0 10,6 8,2 9,3 5,3 LIT 
-12,4 -5,5 -7,6 -13,3 -19,2 -9,1 -16,2 -14,5 -14,6 -11,4 -7,6 -3,4 2,5 2,5 2,2 2,3 0,4 LFR 
3,9 2,1 -1,8 -7,0 -10,6 -10,0 -15,0 -17,9 -17,9 -13,4 -8,6 -4,6 -8,3 -8,2 -5,3 -2,8 -5,2 HFL 
51,0 56,1 58,7 56,4 47,8 47,8 66,1 66,4 88,5 109,2 99,3 86,3 86,7 99,1 99,1 93,2 93,8 ESC 
12,6 11,2 14,8 30,1 28,9 26,3 33,1 33,4 31,0 22,2 4,7 -4,7 -2,9 1,6 3,4 1,9 15,9 UKL 
-23,7 -20,1 -12,6 -2,4 -2,8 4,3 -3,4 0,4 12,4 21,9 26,0 2,6 -8,4 -15,3 -23,8 -25,0 -2,9 USO 
9,0 9,9 3,7 -2,3 -5,3 5,3 -3,3 -8,4 -18,0 -1,5 10,5 -8,9 -3,7 -13,0 -19,6 -19,9 -26,1 YEN 
67 
Q. Comparisons using specific parities (a) 
Q.1 Total 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 11976 I 1977 11978 I 1979 11980 11981 11982 11983 I 1984 I 1985 11986 
Private consumption - Consommation prlvee 
EUR 12 = 100 
EUR 12 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
B 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 
DK 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 
D 22,1 22,3 22,2 21,8 21,7 22,2 22,2 22,7 22,8 22,8 22,8 22,7 22,2 22,3 22,4 22,2 22,2 
GR 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 
E 9,5 9,5 9,8 10,0 10,3 10,3 10,5 10,5 10,2 10,0 9,9 9,8 9,8 9,7 9,5 9,5 9,4 
F 17,4 17,7 17,8 17,8 18,1 18,4 18,71 18,2 18,3 18,2 18,1 18,4 18,9 18,9 18,8 18,8 18,6 
IRL 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 
I : : : : : : : : : 17,9 18,1 18,1 17,9 18,1 18,1 18,1 
L 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
NL 5,0 4,9 4,9 4,8 4,9 5,0 5,0 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 
p 1,5' 1,6' 1,6' 1,7' 1,8' 1,6' 1,8' 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5' 1,5' 1,5 
UK 18,9 18,6 18,8 18,7 18,1 17,8 17,1 16,8 17,1 17,3 17,0 16,9 16,9 17,4 17,5 17,7 18,0 
USA 117,8 116,4 117,7 116,3 112,8 113,8 115,3 118,7 119,5 118,0 115,9 117,3 117,7 121,9 125,8 128,5 128,6 
JAP 33,0 33,4 34,6 35,8 35,0 36,2 35,9 37,0 37,6 38,7 38,7 39,0 40,4 41,0 41,5 41,6 41,1 
Collectlve consumption - Consommation collective 
EUR 12 = 100 
EUR 12 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
B 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 
DK 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 
D 17,5 17,5 17,2 17,2 17,1 16,6 16,2 15,7 15,7 15,9 15,8 15,7 15,3 15,0 15,1 15,0 15,0 
GR 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 
E 5,3 5,4 5,4 5,6 5,9 6,0 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 6,7 6,8 6,9 7,1 7,3 
F 16,6 16,5 16,3 16,2 15,9 16,0 16,61 18,9 19,2 19,2 19,3 19,5 19,9 19,9 19,9 20,1 20,2 
IRL 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
I : : : : : : 17,5 17,6 17,8 18,0 18,1 18,3 18,5 
L 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
NL 4,6 4,7 4,5 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 4,1 
p 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 2,1 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4' 2,4' 2,4 
UK 28,3 28,0 28,1 28,2 27,9 28,2 27,9 26,2 25,9 25,7 25,5 25,1 24,9 24,9 24,8 24,3 24,0 
USA 110,7 106,1 101,1 97,5 97,0 93,1 92,6 89,7 88,7 88,1 87,6 94,1 94,8 96,9 99,5 102,1 104,4 
JAP 21,2 21,5 21,8 22,1 22,2 22,7 23,2 23,2 23,5 23,8 23,9 24,7 24,7 24,8 25,4 25,3 26,4 
Gross fixed capital formation - Formation brute de capital flxe 
EUR 12 = 100 
EUR 12 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
B 3,2 3,0 3,0 3,1 3,3 3,5 3,5 3,4 3,5 3,2 3,3 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,9 
DK 2,2 2,2 2,3 2,3 2,1 1,9 2,2 2,1 2,1 2,0 1,7 1,5 1,6 1,6 1,8 2,0 2,2 
D 25,9 26,7 26,4 25,0 23,0 23,0 23,3 23,6 24,1 25,0 25,2 25,2 24,4 25,2 25,1 24,6 24,6 
GR 1,5 1,6 1,8 1,9 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 
E 7,8 7,4 8,1 8,7 9,4 9,5 9,2 8,9 8,5 7,8 7,7 7,9 8,1 7,9 7,3 7,5 7,8 
F 17,5 18,3 18,9 19,0 19,5 20,0 20,31 21,0 21,0 20,9 21,0 21,7 21,9 21,1 20,4 20,1 20,1 
IRL 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 
I : : : : : : : : 19,0 19,5 18,8 18,5 19,1 19,3 19,0 
L 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
NL 5,4 5,3 5,0 5,0 4,9 4,9 4,7 5,0 5,0 4,8 4,6 4,4 4,3 4,4 4,6 4,7 4,9 p 0,9 1,0 1,1 1,1 1,4 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,8 1,7 1,3' 1,3' 1,4 UK 14,9 14,8 14,2 14,4 14,3 14,9 14,7 14,1 14,~ 14,2 13,1 12,5 13,4 14,1 15,1 15,2 14,8 
USA 88,9 91,6 95,9 96,7 92,7 87,5 91,3 99,3 106,3 105,1 96,0 100,7 94,1 102,3 116,7 120,8 120,0 JAP 37,8 38,3 40,5 43,4 40,0 41,8 41,9 42,6 45,1 46,0 45,1 48,7 50,4 50,1 52,1 53,8 55,5 
(a)See Introduction page 8. 
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Q. Comparaisons utilisant des parites specifiques(a) 
Q.2 Per head of total population - Chiffres par habitant 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 1979 I 19801 1981 I 1982 1 19831 19841 19851 1986 
Private consumption - Consommation prlvee 
EUR 12 = 100 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 EUR 12 
100,8 101,5 102,5 104,9 105,7 105,4 106,3 107,4 106,5 108,2 109,0 108,4 109,5 106,6 107,0 106,6 105,2 B 
111,8 106,3 102,6 102,0 97,3 99,6 103,4 103,1 100,4 98,5 93,7 91,5 92,5 93,9 95,3 98,0 98,2 DK 
110,4 111,0 110,7 108,7 108,5 111,9 112,7 116,2 117,2 117,5 117,6 117,3 115,1 116,2 117,5 116,8 117,3 D 
55,1 55,8 56,7 57,9 57,2 59,4 59,4 60,5 61,3 60,4 58,7 58,8 60,0 59,4 59,2 59,9 57,9 GR 
84,5 84,9 87,1 88,6 91,0 90,8 91,3 90,7 87,8 85,5 84,4 83,1 82,3 81,3 79,8 79,2 78,6 E 
103,8 105,4 106,0 105,8 107,0 108,9 110,31 107,7 107,9 107,3 106,8 108,4 111,1 110,3 109,4 109,2 108,4 F 
68,7 67,7 67,0 67,3 66,4 65,2 63,7 66,3 69,3 69,1 68,0 68,2 62,5 61,3 59,6 58,7 57,8 IRL 
: : : : : : : 100,4 101,8 102,1 100,8 101,6 102,0 101,9 I 
115,6 116,5 115,3 114,7 116,6 120,6 119,1 120,2 119,5 119,7 121,1 122,8 122,4 120,8 122,0 120,9 120,3 L 
116,1 114,3 112,0 110,1 111,7 113,4 114,2 117,6 118,1 117,2 115,2 111,4 109,3 108,3 107,7 106,8 105,6 NL 
53,9' 59,0' 56,7' 62,2' 64,4' 54,8' 62,3' 57,9 54,8 52,3 53,3 53,9 54,4 53,5 50,7' 49,8' 50,9 p 
102,8 101,7 102,8 103,0 100,0 98,5 95,3 93,9 96,1 97,1 95,9 95,6 96,0 98,7 99,1 100,4 102,0 UK 
173,9 171,0 172,3 169,5 163,7 164,2 165,3 169,2 169,0 165,8 161,6 162,4 161,7 166,2 170,2 172,5 171,6 USA 
96,6 97,3 99,7 101,9 98,7 101,1 99,6 102,0 103,1 105,6 105,2 105,8 109,0 110,1 111,0 110,8 108,9 JAP 
Collective consumption of general government - Consommatlon collective des administrations 
EUR 12 = 100 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 EUR 12 
94,5 96,1 98,3 99,9 100,7 100,9 102,3 100,3 102,9 102,8 102,4 102,1 99,0 97,4 96,9 96,7 95,6 B 
163,5 165,7 168,7 169,0 170,1 166,4 169,8 166,5 170,6 175,8 179,5 181,8 184,4 181,5 178,0 178,9 174,3 DK 
87,4 87,1 85,5 85,7 85,5 83,7 82,2 80,5 80,8 81,7 81,6 81,3 79,4 78,4 78,9 79,0 79,2 D 
47,8 48,3 49,1 50,7 55,1 58,9 59,7 60,2 59,6 60,7 59,2 61,8 61,7 62,1 63,0 63,2 61,9 GR 
47,8 47,9 48,3 49,4 52,2 52,3 54,0 53,4 53,8 54,2 55,0 54,7 56,1 57,1 57,9 59,2 60,8 E 
99,0 98,2 96,8 96,1 94,2 94,4 97,91 111,7 113,3 113,3 113,5 114,8 116,5 116,4 116,1 117,1 117,7 F 
62,2 64,9 66,6 6(7 70,0 71,9 71,1 68,8 71,0 71,3 74,1 72,5 72,8 71,5 70,3 68,6 69,6 IRL 
: : : : : 98,3 99,4 100,4 101,2 101,8 103,0 103,9 I 
92,1 91,0 90,6 89,8 · 89,9 88,2 88,5 87,3 85,8 85,4 86,0 85,8 85,6 85,7 86,3 85,5 85,6 L 
108,0 107,9 104,1 101,0 99,9 99,1 100,3 98,9 99,0 98,6 96,5 96,3 94,9 94,3 92,3 91,3 91,1 NL 
55,3 57,1 60,3 63,0 68,0 74,6 65,4 73,4 74,1 75,6 79,6 79,7 80,1 81,4 81,9' 81,1' 80,0 p 
154,0 152,6 153,8 155,1 154,3 156,6 155,3 146,6 145,3 144,6 143,9 142,0 141,4 141,6 140,9 138,1 136,4 UK 
163,5 155,8 147,9 142,2 140,7 134,4 132,9 127,9 125,5 123,7 122,1 130,4 130,2 132,1 134,6 137,1 139,3 USA 
62,0 62,6 62,8 63,0 62,5 63,4 64,3 63,9 64,5 65,0 65,0 66,9 66,6 66,7 67,8 67,3 70,0 JAP 
Gross fixed capital formation - Formation brute de capital fixe 
EUR 12 = 100 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 EUR 12 
99,6 95,7 95,4 97,2 106,2 110,4 112,2 109,9 110,6 104,4 107,3 94,7 95,5 91,7 92,6 91,8 95,0 B 
135,1 134,2 141,3 138,8 128,9 119,6 136,7 130,5 128,9 124,2 106,8 91,0 100,0 102,1 111,7 122,6 139,0 DK 
129,1 133,0 131,3 124,5 115,1 116,2 118,4 120,5 123,9 128,7 129,8 130,2 126,4 131,4 131,5 129,7 129,8 D 
50,6 56,5 62,8 64,2 48,7 51,3 53,0 55,1 56,7 59,1 53,8 52,0 52,0 51,1 47,5 48,8 45,0 GR 
69,8 65,9 72,3 77,3 83,4 83,6 80,2 77,1 72,6 66,8 65,8 66,4 6~.o 66,1 61,1 62,2 64,9 E 
104,4 108,7 112,0 112,6 115,6 118,4 119,81 124,2 123,8 123,3 123,9 127,7 128,4 123,5 118,8 117,3 117,2 F 
59,6 63,1 65,1 70,9 63,2 63,6 69,6 70,2 80,6 87,6 81,2 92,7 91,0 82,0 78,7 73,6 69,1 IRL 
: : : : : : : 106,9 110,1 106,1 104,3 107,6 108,7 106,7 I 
149,7 161,2 164,8 174,8 165,9 162,3 151,8 147,1 146,2 147,2 160,6 158,4 163,3 145,3 140,7 132,6 149,3 L 
125,1 123,1 115,5 113,9 111,3 112,1 106,3 114,0 113,9 107,6 104,2 98,0 95,7 97,5 101,3 104,1 108,1 NL 
31,9 34,5 38,7 40,8 49,2 55,8 48,3 50,4 52,8 49,3 52,3 57,5 60,3 56,1 45,2' 42,7' 45,1 p 
81,2 81,0 78,0 79,0 79,0 82,5 82,0 79,0 79,9 79,7 74,0 70,5 76,1 80,3 85,8 86,6 84,1 UK 
131,3 134,6 140,3 140,9 134,5 126,3 130,9 141,6 150,3 147,7 133,9 139,5 129,3 139,5 157,9 162,3 160,0 USA 
110,7 111,6 116,7 123,3 112,8 116,9 116,2 117,6 123,8 125,5 122,7 132,1 136,1 134,6 139,4 143,2 147,3 JAP 
(a)Volr Introduction, p.16. 
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Country tables 
Tableaux par pays 
Tabellen per land 
EUR 12 
1. Principal aggregates 
in purchasing power standards 
Code 1970 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT PURCHASING POWER PARITIES 
1. Gross domestic product at market prices N1 
2. Consumption of fixed capital A1 
3. Net domestic product at market prices (1-2) N11 
4. Taxes linked to production and imports R20 
a) to general government 
b) to institutions of the European 
Communities 
5. Subsidies R30 
a) from general government 
b) from institutions of the European 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 
7. Net operating surplus of the economy N12 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and 
accident insurance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) N13 
10. Final national consumption P3A 
11. Net national saving (9-10) N14 
12. Gross capital formation P40 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 
world, net 
14. Net lending ( +) or net borrowing ( - ) of the NS 
nation (2+11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabi- NS 
lities vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 
(1 +8b+8c) 
2. Aggregates related to population and employment 
in purchasing power standards 
664,0 
61,5 
602,5 
86,4 
86,4 
0,0 
11,2 
11,0 
0,1 
335,9 
191,4 
0,5 
0, 1 
0,8 
1,4 
-1,9 
603,1 
495,5 
107,8 
169,7 
-0,4 
2,9 
3,1 
30,7 
7,8 
669,8 
I 
Code 1970 I 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT PURCHASING POWER PARITIES 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 2 193 
b) per head of occupied population 5 341 
2. Net national disposable income per head of N13 1 991 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 1 636 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 1 338 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 3 455 
earner 
AT 1980 PRICES AND 
1980 PURCHASING POWER PARITIES 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 6 188 
b) per head of occupied population 15074 
3. Final national consumption per head of total P3A 4 699 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 3 714 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 9 749 
earner 
72 
1971 I 
738,3 
69,1 
669,2 
93,7 
92,6 
1,1 
12,6 
10,9 
1,7 
378,9 
209,2 
0,9 
0,6 
1,0 
1,7 
-2,4 
670,1 
556,0 
114,4 
179,7 
-0,4 
6,7 
6,5 
28,6 
11,5 
744,3 
1971 I 
2420 
5 937 
2 196 
1 822 
1 479 
3 870 
6 351 
15 583 
4 870 
3 852 
10 158 
1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
Mrd PPS 
824,1 951,9 1 095,9 1 250,7 1 464,6 1 685,7 
77,4 89,9 110,6 132,5 156,0 179,7 
746,7 861,9 985,3 1118,1 1 308,6 1 506,0 
103,2 116,6 130,0 145,3 174,3 204,1 
101,6 114, 1 127,1 141,5 169,2 196,2 
1,6 2,4 2,9 3,8 5,2 7,9 
15,4 18,8 24,5 30,3 35,3 40,1 
13,3 15,3 21,5 25,7 29,6 32,8 
2,1 3,5 3,1 4,7 5,7 7,3 
426,5 498,5 591,7 698,3 804,8 924,3 
232,4 265,6 288,0 304,9 364,7 417,6 
0,6 1,0 -0,6 -4,1 -2,9 -5,4 
0,6 1,1 0,1 0,8 0,5 -0,6 
1,0 1,0 0,9 1,0 1,2 1,8 
1,7 2,7 3,0 0,2 1,2 -1,6 
-2,7 -3,9 -4,6 -6,2 -5,9 -4,9 
747,3 863,0 984,8 1114,0 1 305,2 1 500,6 
622,9 714,9 839,9 982,6 1138,8 1 301,4 
124,8 148,5 145,2 131,6 166,7 199,3 
198,3 244,6 282,3 276,0 345,2 387,5 
-0,4 -0,5 -0,9 -0,8 -1,1 -0,9 
&,& -1,8 -19,9 -7,0 -16,6 -2,8 
3,3 -2,0 -13,7 -0,3 -7,8 9,5 
52,0 72,3 47,1 50,1 59,1 85,8 
3,5 6, 1 1,2 -1,2 1,0 29,9 
830,1 960,6 1107,0 1 257,6 1 474,1 1 692,5 
1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
PPS 
2683 3 081 3 531 4 013 4 683 5 370 
6 631 7 561 8 682 · 10 014 11 740 13422 
2 433 2 794 3 173 3 574 4 173 4 780 
2 028 2 314 2 706 3 153 3 641 4 146 
1 646 1 878 2 182 2 520 2 916 3 295 
4 326 4 962 5 852 6 953 7 994 9 126 
PPS 
6 589 6 958 7060 6 957 7 285 7 441 
16 283 17073 17 359 17 360 18 264 18 598 
5 077 5 306 5 390 5 470 5 657 5 753 
4 028 4 224 4 283 4 321 4 482 4 526 
10 622 11 204 11 700 12 054 12 437 12 645 
EUR 12 
1. Principaux agregats 
en standards de pouvoir d'achat 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mrd SPA AUX PRIX ET PARITES 
DE POUVOIR D'ACHAT COURANTS 
1 918,0 2196,3 2 514,8 2 795,4 3108,2 3 424,1 3 734,9 4 058,3 4 395,4 1. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
205,1 235,7 277,1 319,9 361,8 398,8 432,3 466,0 505,1 2. Consommation de capital fixe 
1 713,0 1 960,6 2 237,6 2 475,5 2 746,4 3 025,3 3 302,6 3 592,3 3 890,3 3. Produit interieur net aux prix du marche 
(1-2) 
233,7 275,7 320,8 359,2 404,0 452,1 497,7 534,4 590,7 4. lmp6ts lies a la production et a 
!'importation 
224,3 261,8 303,9 338,8 379,5 424,9 467,7 502,0 552,3 a) aux administrations publiques 
9,4 13,9 16,9 20,4 24,6 27,3 30,0 32,4 38,5 b) aux institutions communautaires 
europeennes 
48,2 56,0 67,5 76,0 84,6 94,2 111,7 113,8 120,1 5. Subventions d'exploitation 
38,9 44,6 54,7 62,9 69,4 73,7 88,8 88,9 91,8 a) des administrations publiques 
9,3 11,4 12,8 13,1 15,3 20,5 22,9 24,9 28,2 b) des institutions communautaires 
europeennes 
1 047,0 1194,7 1 379,2 1 535,6 1 687,8 1 833,1 1 965,3 2 116,3 2 265,6 6. Remuneration des salaries 
480,4 546,2 605,1 656,7 739,1 834,3 951,3 1 055,3 1 154,0 7. Excedent net d'exploltatlon de l'economie 
(3-4+5-6) 
-3,9 -0,2 -2,1 -13,3 -21,9 -20,2 8. Solde des operations courantes de repar-
tition avec le reste du monde: 
0,0 -2,5 -4,1 -7,3 -9,3 -6,8 -7,1 -7,5 -9,4 a) subventions d'exploitation nettes des im-
ptJts lies a la production et a l'impor-
tation (5b-4b) 
2,0 2,6 2,8 3,4 4, 1 4,4 : b) remuneration des salaries 
-0,1 2,8 -0,6 -8,3 -16,4 -15,9 -16,7 -16,7 c) revenus de la propriete et de /'entre-
prise 
-5,8 -3,2 -0,3 -1,0 -0,3 -1,9 -1,5 -3,3 -3,7 d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
1 709,1 1 960,4 2 235,5 2 463,1 2 724,5 3 005,1 3 281,8 3 569,1 3 868,4 9. Revenu national net disponlble (3 + 8) 
1 476,9 1 696,6 1 965,3 2 224,5 2 479,9 2 731,2 2 963,5 3 213,7 3 461,3 10. Consommation finale nationale 
232,2 263,8 270,2 237,7 244,7 274,0 318,2 355,3 406,0 11. tpargne natlonale nette (9-10) 
428,0 509,4 580,3 584,7 633,7 672,6 737,8 789,9 851,8 12. Formation brute de capital 
-1,0 -1,5 -2,1 -1,7 -1,8 -1,2 13. Solde des operations de capital avec le reste 
du monde 
15,0 -2,8 -33,3 -26,9 -31,0 -3,8 8,3 26,3 56,3 14. Capaclte ( +) ou besoln (-) de financement 
de la nation (2+11-12+13) 
20,3 3,4 15. Solde des creances et engagements envers le 
reste du monde 
97,7 137,4 139,1 16. Variations des creances sur le reste du monde 
8,3 4,0 0,6 a) dont: variation des reserves officielles 
brutes des autorites monetaires 
1 926,1 2 209,4 2 517,1 2 791,3 3 095,9 3 412,6 3 722,7 4 045,9 4 387,4 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1+8b+8c) 
2. Agregats rapportes a la population et a l'emploi 
en standards de pouvoir d'achat 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
SPA AUX PRIX ET PARITES 
DE POUVOIR D' ACHAT COURANTS 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
6089 6 946 7 920 8 770 9 727 10 697 11645 12627 13 639 a) par habitant 
15244 17 321 19 789 22 283 24 968 27678 30 129 32527 34 958 b) par personne occupee 
5 426 6 200 7 041 7 727 8 527 9 388 10 233 11105 12 004 2. Revenu national disponlble par habitant 
4 689 5 366 6 190 6 979 7 761 8 532 9 240 9 999 10 740 3. Consommation finale natlonale. par h~bltant 
3 712 4 242 4 866 5 458 6 060 6 654 7 216. 7 821 8 411 4. Consommation prlvee natlonale par habitant 
10 289 11 616 13 346 15 080 16 763 18 408 19 746 21118 22 411 5. Remuneration des salaries par salarie 
SPA AUX PRIX ET PARITES 
DE POUVOIR D'ACHAT DE 1980 
1. Prodult interleur brut aux prlx du marche 
7 637 7849 7 920 7 904 7 947 8 047 8223 8 410 8 608 a) par habitant 
19 117 19575 19 789 20 083 20 398 20822 21275 21665 22 063 b) par personne occupee 
5 938 6 113 6 190 6 211 6 256 6 334 6 413 6 558 6 777 3. Consommation finale natlonale par habitant 
4 670 4 813 4 866 4 868 4 892 4 948 5 013 5 131 5 325 4. Consommatlon privee natlonale par habitant 
12 903 13 127 13 346 13 590 13 694 13 848 13 943 14 066 14144 5. Remuneration des salaries par salarle 
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3. Use and supply of goods and services 
in purchasing power standards 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT PURCHASING POWER PARITIES 
1. Final national consumption of households 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. National final uses (1 to 5) 
7. Exports 
a) goods (fob) 
b) services 
c) final consumption of non-resident house-
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports 
a) goods (cit) 
b) services 
c) final consumption of resident households 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) 
AT 1980 PRICES AND 
1980 PURCHASING POWER PARITIES 
1. Final national consumption of households 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. National final uses (1 to 5) 
7. Exports 
a) goods (fob) 
b) services 
c) final consumption of non-resident house-
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports 
a) goods (cit) 
b) services 
c) final consumption of resident households 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final national consumption of households 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. National final uses 
7. Exports 
a) goods (fob) 
b) services 
c) final consumption of non-resident house-
holds on the economic territory 
8. Flnal uses 
9. Imports 
al goods (cit) 
b services 
c) final consumption of resident households 
in the rest of the world 
11. GroN domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final national consumption of households 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. National final uses 
7. Exports 
a) goods (fob) 
b) services 
c) final consumption of non-resident house-
holds on the economic territory 
8. Final uses· 
9. Imports 
a) goods (cif) 
b/ services 
c final consumfitlon of resident households 
In the rest o the world 
11. GroBS domestic product at market prices 
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Code 1970 I 1971 I 
P3A 403,3 449,2 
P3A 1,9 2,3 
P3A 90,3 104,5 
P41 157,8 173,7 
P42 11,9 6,0 
665,2 735,7 
P50 141,4 158,8 
P51 107,4 119,3 
P52 23,6 27,3 
P33 : : 
806,6 894,4 
P60 138,9 152,9 
P61 116,4 126,7 
P62 15,7 17,9 
P32 
2,5 5,9 
N1 664,0 738,3 
P3A 1118,9 1169,2 
P3A 5,7 6,2 
P3A 298,4 310,5 
P41 472,0 483,6 
P42 32,8 16,2 
1 918,0 1 976,8 
P50 378,7 408,2 
P51 : 
P52 : : 
P33 : 
2 289,7 2 378,6 
P60 414,0 439,4 
P61 : : 
P62 
P32 : : 
-33,1 -28,2 
N1 1 874,0 1 937,9 
P3A 72,8 76,0 
P3A 79,0 85,0 
P3A 71,0 73,9 
P41 84,8 86,9 
75,3 77,7 
P50 56,7 61,1 
P51 : : 
P52 : : 
P33 : : 
71,2 74,0 
P60 59,4 63,0 
P61 : : 
P62 : : 
P32 : : 
N1 74,5 77,1 
P3A 36,0 38,4 
P3A 33,9 36,7 
P3A 30,3 33,7 
P41 33,4 35,9 
34,7 37,2 
P50 37,3 38,9 
P51 : : 
P52 : : 
P33 : : 
35,2 37,8 
P60 33,5 34,8 
P61 : 
P62 : : 
P32 : : 
N1 35,4 38,1 
1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
Mrd PPS 
503,0 577,3 674,0 781,9 908,0 1 029,6 
2,5 2,7 3,1 3,6 4,2 4,8 
117,4 134,9 162,8 197,1 226,7 267,0 
191,8 224,1 259,6 279,6 320,8 366,2 
6,6 20,5 22,7 -3,5 24,4 21,3 
821,2 959,5 1122,2 1 258,6 1 484,0 1 688,9 
176,4 214,5 285,8 304,4 374,2 438,9 
133,8 164,4 224,8 237,7 295,3 346,5 
29,0 34,7 44,6 47,6 56,6 63,1 
: 19,1 22,3 29,3 
997,6 1 174, 1 1 408,0 1 563,0 1 858,2 2 127,7 
170,3 217,2 304,7 306,7 386,7 435,4 
142,3 183,2 263,4 261,1 333,4 375,9 
18,6 22,6 28,8 30,6 36,2 39,0 
: : : 14,9 17,1 20,5 
6,1 -2,7 -18,9 -2,3 -12,5 3,5 
824,1 951,9 1 095,9 1 250,7 1 464,6 1 685,7 
Mrd PPS 
1 230,7 1 298,5 1 323,0 1 340,4 1 395,6 1 414,2 
. 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,7 
322,2 334,2 343,7 358,2 367,5 385,0 
502,4 530,8 521,9 493,7 505,5 516,5 
17,1 45,8 35,8 -7,7 32,1 26,6 
2 070,9 2 207,4 2 223,2 2 184,7 2 301,4 2 344,2 
441,4 487,5 521,4 505,2 555,3 589,2 
: : 389,5 432,9 456,8 
: 78,9 83,6 84,6 
: : : 33,7 35,7 40, 1 
2 505,9 2 689,1 2 740,2 2 686,7 2 853,7 2 933,1 
481,5 538,2 546,1 516,5 574,1 594,8 
: : 434,3 490,8 503,9 
: : 47,6 50,0 49,0 
: 25,8 26,5 27,7 
-36,9 -47,8 -20,6 -5,9 -12,9 -4,8 
2 023,7 2149,3 2 191,2 2 168,2 2 278,6 2 335,7 
1980 = 100 
80,0 84,4 86,0 87,2 90,8 92,0 
85,4 86,8 87,7 87,7 89,6 92,5 
76,7 79,5 81,8 85,2 87,4 91,6 
90,3 95,4 93,8 88,7 90,8 92,8 
81,4 86,7 87,3 85,8 90,4 92,1 
66,0 72,9 78,0 75,6 83,1 88,2 
: : : 74,3 82,6 87,2 
: : : 86,8 91,9 93,0 
: : : 79,6 84,3 94,8 
78,0 83,7 85,3 83,6 88,8 91,3 
69,0 77,2 78,3 74,0 82,3 85,3 
13,l 83,3 85,5 
: : : 84,4 88,8 87,0 
: : : 74,0 76,0 79,3 
80,5 85,5 87,1 88,2 90,8 92,9 
1980 = 100 
40,9 44,5 50,9 58,3 65,1 72,8 
40,0 43,4 49,2 56,1 63,9 71,7 
36,4 40,4 47,4 55,0 61,7 69,4 
38,2 42,2 49,7 56,6 63,5 70,9 
39,7 43,5 50,5 57,8 84,5 72,0 
40,0 44,0 54,8 60,3 67,4 74,5 
: : 60,1 67,2 74,7 
: : : 59,3 66,5 73,3 
: : : 54,7 60,5 70,6 
39,8 43,7 51,4 58,2 65,1 72,5 
35,4 40,4 55,8 59,4 67,4 73,2 
: : : 58,6 66,2 72,7 
: : : 63,5 71,6 78,6 
: : : 57,0 63,5 73,0 
40,7 44,3 50,0 57,7 84,3 72,2 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
en standards de pouvoir d'achat 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Mrd SPA AUX PRIX ET PARITES 
DE POUVOIR D'ACHAT COURANTS 
1163,9 1 335,3 1 537,7 1 731,8 1 927,4 2 120,0 2 303,4 2 501,5 2 696,7 1. Consommation finale nationale des menages 
5,4 6,1 7,3 8,0 8,9 10,0 10,9 12,3 13,9 2. Consommation collective des administrations 
privees 
307,7 355,2 420,3 484,7 543,5 601,2 649,2 700,0 750,8 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
411,6 476,4 556,5 590,6 628,7 672,9 722,2 777,6 831,5 4. Formation brute de capital fixe 
16,4 33,0 23,8 -5,9 5,0 -0,3 15,6 12,3 20,3 5. Variation des stocks 
1 904,9 2 206,0 2 545,6 2 809,1 3 113,6 3 403,8 3 701,3 4 003,6 4 313,1 6. Emplois finals nationaux (1 a 5) 
490,5 579,2 668,3 785,4 874,9 972,6 1 135,4 1 250,3 1 215,6 7. Exportations 
385,8 459,4 532,0 626,6 698,4 774,1 a) biens (fob) 
70,2 81,1 92,5 108,2 118,3 130,4 b) services 
34,5 38,7 43,8 50,6 58,2 68,1 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
2 395,4 2 785,2 3 213,9 3 594,6 3 988,5 4 376,3 4 836,7 5 253,8 5 528,7 8. Emplols llnals (6 + 7) 
470,7 580,4 697,5 797,6 882,5 954,8 1 104,7 1199,2 1134,8 9. Importations 
404,7 502,9 605, 1 688,0 760,0 822,4 a) biens (cat) 
41,9 48,7 57,0 68,9 78,5 85,5 b) services 
24, 1 28,8 35,5 40,6 44,0 46,9 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
19,8 -1,2 -29,2 -12,1 -7,6 17,8 30,7 51,0 80,8 10. Solde des exportations et des importations 
(7-9) 
1 918,0 2196,3 2 514,8 2 795,4 3108,2 3 424,1 3 734,9 4 058,3 4 395,4 11. Prodult interieur brut aux prix du marche 
(6+10) 
Mrd SPA AUX PRIX ET PARITES 
DE POUVOIR D'ACHAT DE 1980 
1 464,0 1 515,1 1 537,7 1 544,4 1 555,9 1 576,3 1 600,1 1 641,2 1 707,4 1. Consommation finale nationale des menages 
6,8 7,0 7,3 7,1 7,2 7,4 7,6 8,0 8,6 2. Consommation collective des administrations 
privees 
399,4 411,1 420,3 428,1 436,1 443,8 449,0 458,5 468,2 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
528,1 545,7 556,5 529,5 518,8 518,2 524,7 536,0 552,5 4. Formation brute de capital fixe 
17,5 34,6 23,7 -7,3 5,9 1,9 15,0 14,0 24,3 5. Variation des stocks 
2 411,6 2 509,0 2 545,6 2 502,1 2 524,1 2 548,0 2 596,9 2 658,1 2 761,6 6. Emplois finals nationaux (1 a 5) 
618,7 658,4 668,3 695,0 702,3 722,4 778,3 815,3 827,2 7. Exportations 
479,2 514,9 524,0 546, 1 551,8 567,5 615,2 643,9 655,6 a) biens (fob) 
87,9 90,3 90,9 94,2 94,1 93,7 95,9 100,4 b) services 
42,7 42,7 42,3 44,2 45,0 48,1 52, 1 54,1 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
3 031,0 3169,5 3 213,9 3 197,1 3 226,4 3 270,4 3 375,1 3 473,4 3 588,6 8. Emplois llnals (6 + 7) 
622,8 685,2 697,5 678,0 688,4 695,2 737,6 771,1 815,5 9. Importations 
528,8 585,6 589,4 565,5 573,8 584,5 624,4 654,7 696,0 a) biens (cat) 
50,2 53,0 56,3 59,8 62,1 60,9 63,2 65,7 b) services 
29,7 32,2 34,9 34,9 33,8 32,9 33,6 35,0 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
-3,0 -24,2 -27,7 18,7 15,9 29,3 42,6 46,5 14,0 10. Solde des exportations et des importations (7-9) 
2 405,4 2 482,1 2 514,8 2 519,4 2 539,2 2 575,9 2 637,2 2 703,1 2 774,0 11. Prodult lnterieur brut aux prix du marche (6+10) 
1980 = 100 INDICES DE VOLUME 
95,2 98,5 100,0 100,4 101,2 102,5 104,1 106,7 111,0 1. Consommation finale nationale des menages 
93,8 96,1 100,0 98,4 98,8 102,3 104,1 110,5 118,5 2. Consommation collective des administrations 
privees 
95,0 97,8 100,0 101,9 103,7 105,6 106,8 109,1 111,4 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
94,9 98,1 100~ 95,1 93,2 93,1 94,3 96,3 99,3 4. Formation brute de capital fixe 
94,7 98,6 100,0 98,3 99,2 100,1 102,0 104,4 108,5 6. Emplois finals nationaux 
92,6 98,5 100,0 104,0 105,1 108,1 116,5 122,0 123,8 7. Exportations 
91,4 98,3 100,0 104,2 105,3 108,3 117,4 122,9 125,1 a) biens (fob) 
96,7 99,3 100,0 103,6 103,6 103,0 105,5 110,5 b) services 
100,9 100,8 100,0 104,3 106,4 113,5 123,0 127,9 c) consommation finale des menages non-resi-dents sur le territoire economique 
94,3 98,6 100,0 99,5 100,4 101,8 105,0 108,1 111,7 8. Emplois finals 
89,3 98,2 100,0 97,2 98,7 99,7 105,7 110,5 116,9 9. Importations 
89,7 99,4 100,0 95,9 97,4 99,2 105,9 111, 1 118, 1 a) biens (cat) 
89,2 94,0 100,0 106,2 110,2 108,2 112,2 116,7 b/ services 
85, 1 92,4 100,0 99,9 97,0 94,3 96,3 100,3 c Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
'5,6 98,7 100,0 100,2 101,0 102,4 104,9 107,5 110,3 11. Prodult lnterieur brut aux prix du mar1:he 
1980 = 100 INDICES DE PRIX 
79,5 88,1 100,0 112,1 123,9 134,5 144,0 152,4 157,9 1. Consommation finale nationale des menages 
78,8 87,7 100,0 112,2 124,3 134,3 144,6 153,6 161,4 2. Consommation collective des administrations 
privees 
77,0 86,4 100,0 113,2 124,6 135,5 144,6 152,7 160,4 3. Consommation collective des administrations 
~ubliques 
78,0 87,3 100,0 111,5 121,2 129,8 137,6 145,1 150,5 4. ormation brute de capital fixe 
79,0 87,9 100,0 112,3 123,4 133,6 142,5 150,6 156,2 6. Emplols flnals natlonaux 
79,3 88,0 100,0 113,0 124,6 134,6 145,9 153,4 147,0 7. Exportations 
79,3 87,9 100,0 113,0 124,7 134,4 : a) biens (fob) 
78,4 88,2 100,0 112,8 123,4 136,7 b) services 
78,2 87,7 100,0 110,9 125,0 137,1 c) consommation finale des menages non-resi-dents sur le territoire economique 
79,0 87,9 100,0 112,4 123,6 133,8 143,3 151,3 154,1 8. Emplois finals 
75,6 84,7 100,0 117,6 128,2 137,3 149,8 155,5 139,2 9. Importations 
74,5 83,6 100,0 118,5 129,0 137,1 : : a) biens (cat) 
82,3 90,8 100,0 113,7 125,0 138,6 b) services 
80,0 88,0 100,0 114,7 127,9 140, 1 c) Consommation finale des menages residents dans le reste du monde 
79,7 88,5 100,0 111,0 122,4 132,9 141,6 150,1 158,4 11. Prodult lnterleur brut aux prix du marche 
75 
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4. Principal aggregates 
in European currency units 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1- 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European 
Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European 
Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and 
accident insurance transactions 
9. Net national disposable Income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 - 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the 
world, net 
14. Net lending ( +) or net borrowing (-) of the 
nation (2+ 11-12+ 13) 
15. Net change in financial assets and liabi-
lilies vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest 
of the world 
a) of which: change in gross official 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 
(1+8b+8c) 
5. Use and supply of goods and services 
in European currency units 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1. Final national consumption of households 
2. Collective consumption of private non-profit 
I nstitutlons 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. National final uses (1 to 5) 
7. Exports 
a) goods (fob) 
b) services 
c) final consumption of non-resident house-
holds on the economic territory 
8. Final uses (8 + 7) 
9. Imports 
a) goods (cif) 
b) services 
c) final consumption of resident households 
In the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 
11. Gro11 domestic product at market prices 
(6+10) 
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Code 1970 I 1971 I 
N1 682,7 758,5 
A1 63,5 71,5 
N11 619,2 687,0 
R20 90,3 98,2 
90,3 97,0 
0,0 1,2 
R30 11,8 13,2 
11,7 11,3 
0,1 1,9 
R1B 346,4 391,4 
N12 194,3 210,6 
-0,5 -0,5 
0,1 0,7 
0,9 1,0 
1,6 1,9 
-3,1 -4,1 
N13 618,7 686,5 
P3A 507,2 568,5 
N14 111,7 118,1 
P40 175,4 186,1 
R70+P70 -0,5 -0,5 
N5 2,8 6,1 
N6 3,1 6,4 
32,3 29,9 
L10 8,9 12,4 
688,5 764,4 
Code 1970 I 1971 I 
P3A 412,0 458,3 
P3A 2,2 2,6 
P3A 92,9 107,6 
P41 162,8 179,9 
P42 12,6 6,2 
882,8 754,6 
P50 147,3 185,4 
P51 113,6 126,4 
P52 23,6 27,3 
P33 : : 
829,8 920,1 
P60 143,6 158,5 
P61 120,2 131,0 
P62 16,1 18,6 
P32 : : 
3,6 6,9 
N1 682,7 758,5 
1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
Mrd ECU 
845,2 973,9 1 114,0 1 249,9 1 432,8 1 596,1 
80,0 92,7 113,0 132,9 153,4 170,3 
765,2 881,2 1 001,0 1117,0 1 279,4 1 425,8 
108,3 122,5 135,2 149,7 176,1 198,1 
106,5 119,9 132,0 145,7 170,7 190,3 
1,7 2,7 3,2 4,0 5,3 7,8 
16,2 19,9 24,7 30,0 34,6 38,4 
13,8 15,9 21,3 25,1 28,5 30,6 
2,3 4,0 3,4 4,9 6,1 7,7 
439,3 512,4 604,5 698,7 789,7 880,4 
233,9 266,1 286,0 298,6 348,3 385,6 
-1,3 -1,7 -3,1 -6,3 -4,9 -7,2 
0,6 1,3 0,2 0,8 0,8 -0,1 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,7 
1,8 2,5 2,7 0,6 1,9 -0,9 
-4,7 -6,6 -7,0 -8,7 -8,6 -7,9 
764,0 879,5 998,0 1 110,7 1 274,3 1 418,6 
635,5 726,1 847,3 977,9 1 109,5 1 229,9 
128,7 153,7 150,9 132,9 165,0 188,7 
204,8 250,0 282,4 273,3 334,5 364,0 
-0,5 -0,6 -1,0 -0,9 -1,1 -0,9 
6,4 0,2 -13,3 -3,7 -12,1 -0,9 
3,8 0,1 -8,7 1,8 -5,9 8,4 
52,0 67,8 46,8 49,5 55,2 75,9 
4,9 7,7 0,9 -0,2 1,4 23,3 
851,1 981,7 1 123,8 1 256,2 1 441,2 1 601,8 
1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
Mrd ECU 
512,4 585,5 678,9 777,9 884,7 972,0 
2,9 3,4 3,8 4,1 4,7 5,3 
120,3 137,2 164,6 195,9 220,1 252,6 
198,0 229,8 261,4 277,5 312,2 345,1 
6,8 20,2 21,0 -4,1 22,3 18,9 
840,3 976,0 1129,7 1 251,2 1 444,0 1 593,9 
184,1 224,7 299,9 312,2 376,8 428,1 
142,2 176,1 240,1 247,4 302,0 341,3 
28,8 33,8 43,8 46,6 53,9 59,0 
: : : 18,2 20,9 25,8 
1 024,5 1 200,7 1 429,6 1 563,4 1 820,8 2 020,0 
176,3 222,5 309,4 308,8 382,8 419,0 
146,8 186,9 266,3 262,0 328,9 360,3 
19, 1 22,9 29,1 30,4 35,2 36,9 
: : : 16,4 18,8 21,9 
7,9 2,1 -9,5 3,4 -6,1 7,1 
845,2 973,9 1 114,0 1 249,9 1 432,8 1 596;1 
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4. Principaux agregats 
en unites monetaires europeennes 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Mrd ECU AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
1 767,2 2 000,7 2 248,5 2 470,9 2 692,9 2 873,7 3 098,8 3 328,8 3 525,3 1. Produit interleur brut aux prix du marche 
189,4 2l5,7 250,1 285,5 316,4 337.7 361,4 385,2 407,9 2. Consommation de capital fixe 
1 577,8 1 785,1 1 998,4 2 185,4 2 376.5 2 536,0 2 737,4 2 943,6 3 117.3 3. Produit interieur net aux prix du marche 
221,9 257,1 293,3 325,3 356,5 384,3 
(1-2) 
417,3 443,5 472,8 4. lmpOts lies a la production et a 
l'importation 
212,9 244,3 277,5 306,5 334,4 360,4 391,4 416,0 441,2 a) aux administrations publiques 
9,0 12,7 15,8 18,8 22,1 23,9 25,9 27,5 31,7 b) aux institutions communautaires 
europeennes 
44,7 51,1 59,1 65,8 71,4 77,5 90,4 92,0 95,8 5. Subventions d'exploitation 
35,1 39,8 47,2 54,0 58,0 59,9 71,0 71,2 72,8 a) des administrations publiques 
9,6 11,3 11,9 11,9 13,4 17,6 19,4 20,8 23,0 b) des institutions communautaires 
europeennes 
971,4 1 096,3 1 246,1 1 370,7 1 474,5 1 548,5 1 641,7 1 748,9 1 828,7 6. Remuneration des salaries 
429,2 482,7 518,2 555,3 616,9 680,8 768,8 843,1 911,6 7. Excedent net d'exploltatlon de l'economie 
(3-4+5-6) 
-5,5 -4,0 -5,5 -14,7 -22,1 -19,9 8. Solde des operations courantes de repar-
tition avec le reste du monde: 
0,6 -1,5 -3,9 -6,9 -8,7 -6,3 -6,4 -6,7 -8,2 a) subventions d'exploitation nettes des im-
p6ts lies a la production et a f'impor-
tation (5b-4b) 
1,8 2,2 2,2 2,6 3,1 3,5 : b) remuneration des salaries 
0,9 2,7 0,6 -5,3 -11,9 -10,7 -10,8 -11,1 c) revenus de la propriete et de f'entre-
prise 
-8,8 -7,4 -4,4 -5, 1 -4,6 -6,4 -6,5 -7,8 -8,2 d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
1 572,3 1 781,0 1 992,9 2171,2 2 354,4 2 516,2 2 717,1 2 921,1 3 094,8 9. Revenu national net dlsponible (3 + 8) 
1 359,1 1 543,5 1 756,3 1 966,4 2 147,4 2 288,8 2 455,3 2 633,7 2 767,6 10. Consommation finale nationale 
213,2 237,5 236,7 204,4 207,0 227,5 261,8 287,4 326,8 11. Epargne natlonale nette (9-10) 
392,2 462,7 514,8 508,5 541,8 561,5 611,4 645,8 682,7 12. Formation brute de capital 
-0,9 -1,4 -2,0 -1,5 -1,5 -1,2 13. Solde des operations de capital avec le reste 
du monde 
14,2 -4,8 -28,9 -18,9 -21,4 0,7 8,7 23,4 50,0 14. Capacite (+) ou besoln (-) de financement 
de la nation (2+11-12+13) 
18,3 1,1 15. Solde des creances et engagements envers le 
reste du monde 
87,9 117,4 125,8 16. Variations des creances sur le reste du monde 
10,7 2,5 0,0 a) dont: variation des reserves officielles 
brutes des autorites monetaires 
1 774,3 2 011,0 2 251,3 2 468,7 2 684,1 2 866,6 3 091,5 3 320,8 3 519,7 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1 +8b+8c) 
5. Emplois et ressources de biens et services 
en unites monetaires europeennes 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Mrd ECU AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
1 069,8 1 213,7 1 371,1 1 526,3 1 665,2 1 773,9 1 906,4 2 047,2 2 156,4 1. Consommation finale nationale des menages 
5,8 6,3 7,1 7,5 8,3 9,2 9,9 10,9 12,4 2. Consommation collective des administrations 
privees 
283,6 323,5 378,1 432,6 474,0 505,7 539,f 575,6 598,8 3. Consommation collective des administrations 
pubiiques 
378,6 433,6 495,5 516,4 539,7 561,8 598,8 636,8 668,3 4. Formation brute de capital fixe 
13,7 29,1 19,3 -7,8 2,1 -0,3 12,6 9,0 14,4 5. Variation des stocks 
1 751,4 2 006,2 2 271,1 2 475,0 2 689,3 2 850,3 3 066,7 3 279,5 3 450,2 6. Emplola finals natlonaux (1 A 5) 
462,5 537,0 610,4 706,3 770,9 627,5 950,3 1 035,2 987,3 7. Exportations 
368,8 430,8 490,2 566,7 619,2 664,2 a) biens {fob) 
64,2 73,2 83,3 97,1 103,6 109,3 b) services 
29,5 33,0 36,9 42,5 48,1 54,0 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le terrltoire economique 
2 213,9 2 543,2 2 881,5 3 181,3 3 460,2 3 677,8 4 017,0 4 314,7 4 437,6 8. Emplola finals (6 + 7) 
441,9 536,4 631,9 709,3 768,9 805,8 920,0 968,1 913,1 9. Importations 
377,7 462,4 545,7 608,9 659,1 691,1 a) biens (caf) 
39,2 45,2 52,3 62,5 69,6 73,2 b) services 
25,0 28,8 33,9 37,8 40,2 41,5 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
20,6 0,6 -21,6 -2,9 2,0 21,7 30,2 47,1 74,3 10. Solde des exportations et des importations 
(7-9) 
1 767,2 2 000,7 2 248,5 2 470,9 2 892,9 2 873,7 3 098,8 3 328,8 3 525,3 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
(6+10) 
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1. Principal aggregates 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd BFR 
1. Gross domestic product at market prices N1 1 262,11 1 382,02 1 545,39 1 755,02 2 056,81 2 271,14 2 578,68 2 784,99 
2. Consumption of fixed capital A1 124,57 133,83 148,99 161,64 193,20 212,44 231,27 262,29 
3. Net domestic product at market prices (1-2) N11 1 137,54 1 248,18 1 396,39 1 593,38 1 863,60 2 058,70 2 347,41 2 522,70 
4. Taxes linked to production and imports R20 166,97 180,48 190,42 212,75 244,81 264,81 319,18 349,54 
a) to general government 166,77 174,19 182,48 203,69 233,74 251,13 300,30 326,(J(} 
b) to institutions of the European 0,20 6,29 7,94 9,06 11,07 13,68 18,88 23,54 
Communities 
5. Subsidies R30 36,35 39,59 48,62 60,96 63,33 76,85 101,50 116,01 
a) from general government 36,35 34,62 41,63 50,93 55,92 67,99 84,65 95,08 
b) from institutions of the European : 4,97 7,00 10,03 7,41 8,86 16,85 20,93 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 630,65 718,91 823,49 948,73 1 144,35 1 313,75 1 515,77 1 646,70 
7. Net operating surplus of the economy N12 376,28 388,38 431,11 492,86 537,78 557,00 613,96 642,47 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the 4,13 -1,14 2,41 -4,17 -4,69 -11,98 -3,92 -13,75 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production -0,20 -1,32 -0,94 0,97 -3,66 -4,82 -2,03 -2,61 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 6,60 7,30 8,90 9,60 11,00 12,80 14,30 16,70 
c) property and entrepeneurial income 3,00 0,70 0,90 -2,50 -2,30 -3,10 -0,50 -8,70 
d) unrequited current transfers n.e.c. and -5,27 -7,81 -6,45 -12,23 -9,73 -16,86 -15,69 -19,15 
accident insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) N13 1 141,67 1 247,04 1 398,80 1 589,21 1 858,92 2 046,72 2 343,49 2 508,95 
10. Final national consumption P3A 924,61 1 027,74 1154,44 1 318,62 1 532,66 1 764,02 1 994,68 2 191,38 
11. Net national saving (9-10) N14 217,07 219,30 244,36 270,60 326,26 282,70 348,81 317,57 
12. Gross capital formation P40 306,70 323,87 337,14 397,80 512,05 498,03 573,10 611,72 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 -2,00 -1,07 -2,60 -1,56 -2,16 -2,38 -2,68 -3,05 
world, net 
14. Net lendlng ( +) or net borrowing (-) of the N5 32,93 28,19 53,61 32,87 5,26 -5,26 4,31 -34,91 
nation (2+11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabi- N6 30,10 34,90 47,60 32,87 : : : 
lilies vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest 127,30 98,40 152,20 223,47 229,34 : : : 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 : : : : : : : 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 1 271,71 1 390,02 1 555,19 1 762,12 2 065,51 2 280,84 2 592,48 2 792,99 
(1 +8b+8c) 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES BFR 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 130951 142 874 159 171 180 224 210 566 231 867 262 836 283 546 
b) per head of occupied population 341388 370 019 414 314 464 291 536 466 600 513 686 184 742 466 
2. Net national disposable income per head of N13 118 455 128 920 144 073 163 197 190 307 208 956 238 884 255 442 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 95 934 106 248 118 904 135 409 156 906 180 094 203 311 223 108 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 78 357 86 124 95 804 109 196 125 954 141 953 160 156 175 534 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 210 849 235 399 268 325 303 302 358 618 417 992 464 736 527 113 
earner 
AT 1980 PRICES BFR 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 260 245 268 749 281887 297 695 308 914 303 482 319 873 320 996 
b) per head of occupied population 678 453 696 013 733 737 766 918 787029 785 989 835 090 840 528 
3. Final national consumption per head of to_tal P3A 198 317 207 249 218 753 233 894 239 643 242 485 253 142 258 819 
population 
4. Private Rational consumption per head of total P3A 155 515 162 242 171 273 
population 
184 028 188 234 188 910 197 683 202 163 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 419 029 442 792 475 196 500 996 526115 547 094 589 927 596 731 
earner 
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1. Principaux agregats 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Mrd BFR AUX PRIX COURANTS 
2 987,23 3 188,58 3 450,90 3 571,77 3 884,36 4 117,39 4 416,80 4 725,83 5 011,15 1. Produit interleur brut aux prlx du marche 
281,40 302,50 312,15 332,07 367,25 402,88 426,51 457,90 498,70 2. Consommation de capital fixe 
2 705,83 2 886,09 3 138,75 3 239,70 3 517,11 3 714,52 3 990,30 4 267,93 4 512,45 3. Produit interieur net aux prix du marche 
(1-2) 
378,43 405,80 428,03 447,14 492,62 526,70 549,13 580,08 592,40 4. lmpots lies a la production et a 
!'importation 
357,50 367,03 386,43 401,83 436,53 470, 13 491,87 520,67 527,79 a) aux administrations publiques 
20,93 38,77 41,61 45,31 56,09 56,57 57,27 59,41 64,61 b) aux institutions communautaires 
europeennes 
126,22 143,14 138,52 146,78 156,25 174,28 184,68 187,70 198,49 5. Subventions d'exploitation 
102,03 111,09 114,61 125, 10 128,42 144,56 151,58 145,42 153,86 a) des administrations publiques 
24,19 32,05 23,90 21,68 27,84 29,73 33, 10 42,28 44,63 b) des institutions communautaires 
europeennes 
1 766,94 1 888,71 2 070,81 2 159,23 2 293,80 2 395,41 2 533,45 2 672,46 2 797,60 6. Remuneration des salaries 
686,68 734,71 778,42 780,12 886,94 966,69 1 092,40 1 203,09 1 320,94 7. Excedent net d'exploltatlon de l'economle 
(3-4+5-6) 
-13,97 -31,88 -60,95 -77,97 -95,47 -92,27 -81,11 -75,70 -63,23 8. Solde des operations courantes de repar-
tition avec le reste du monde: 
3,26 -6,72 -17,71 -23,63 -28,25 -26,84 -24,17 -17,13 -19,98 a) subventions d'exploitation nettes des im-
p6ts lies a la production et a l'impor-
tation (5b-4b) 
17, 10 17,90 16,90 18,20 19,70 23,50 26,60 26,90 30,90 b) remuneration des salaries 
-11,50 -26,50 -43,10 -50, 10 -68,40 -69,90 -65,60 -71,60 -61,10 c) revenus de la propriete et de l'entre-
prise 
-22,83 -16,57 -17,05 -22,44 -18,52 -19,02 -17,94 -13,87 -13,05 d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
2 691,86 2 854,20 3 077,80 3 161,73 3 421,64 3 622,24 3 909,20 4 192,23 4 449,23 9. Revenu national net disponible (3+8) 
2 358,68 2 563, 13 2 785,41 2 996,22 3 251,05 3 405,61 3 640,85 3 896,61 4 025,46 10. Consommation finale nationale 
333,18 291,07 292,38 165,51 170,59 216,64 268,35 295,62 423,77 11. Epargne natlonale nette (9- 10) 
652,05 685,06 753,08 636,16 675,11 639,39 702,86 718,73 793,60 12. Formation brute de capital 
-3,22 -4,39 -3,42 -3,93 -5,30 -6,35 -5,71 -5,81 -7,80 13. Solde des operations de capital avec le reste 
du monde 
-40,69 -95,87 -151,97 -142,51 -142,51 -26,22 -13,72 28,99 121,07 14. Capacile (+) ou besoin (-) de financement 
de la nation (2+11-12+13) 
15. Seide des creances et engagements envers le 
reste du monde 
16. Variations des creances sur le reste du monde 
-1,42 -0,61 -0,91 1,76 a) dont: variation des reserves officiel/es 
brutes des autorites monetaires 
2 992,83 3 179,98 3 424,70 3 539,87 3 835,66 4 070,99 4 377,81 4 681,13 4 980,95 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1 +8b+8c) 
2. Agregats rapportes a la population et a l'emploi 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
BFR AUX PRIX COURANTS 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
303 889 324 142 350 452 362 543 394 111 417 754 448 178 479 390 508 127 a) par habitant 
795 958 839 321 908 849 959 637 1057832 1 133 018 1215075 1290505 1355 097 b) par personne occupee 
273 841 290 150 312 562 320 923 347 163 367 516 396 672 425 261 451149 2. Revenu national disponible par habitant 
239 947 260 560 282 870 304 123 329 856 345 536 369 442 395 274 408 179 3. Consommation finale nationale par habitant 
187 034 203 524 220 527 236 123 258 127 271 883 292 078 312 879 323 193 4. Consommation prlvee natlonale par habitant 
565 240 596 560 653 665 697 877 753 053 797 938 846 458 886 682 920 263 5. Remuneration des salaries par salarie 
BFR AUX PRIX DE 1980 
1. Prodult interieur brut aux prix du marche 
329 546 336 337 350 452 345 496 350 695 351 093 358 563 363 508 371 688 a) par habitant 
863 160 870 900 908 849 914 516 941299 952 221 972 116 978 553 991236 b) par personne occupee 
266 695 277 969 282 870 282 007 284 716 281 609 285 277 290 398 296 386 3. Consommation finale nationale par habitant 
206 665 216 494 220 527 218 937 222 527 219 427 222 810 226 793 232 385 4. Consommatlon prlvee nationale par habitant 
612 963 619 006 653 665 665 063 670 095 670 610 677 206 672 346 673 160 5. Remuneration des salaries par salarie 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd BFR 
1. Final national consumption of households P3A 755,20 833,08 930,16 1 063,35 1 230,32 1 390,43 1 571,29 1 724,09 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : : : 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 169,41 194,66 224,28 255,26 302,34 373,59 423,39 467,28 
4. Gross fixed capital formation P41 286,18 304,81 329,75 375,58 467,37 511,15 568,73 602,96 
5. Change in stocks P42 20,53 19,07 7,40 22,22 44,68 -13,12 4,37 8,76 
6. National flnal uses (1 to 5) 1 231,31 1 351,62 1 491,59 1 716,42 2 044,71 2 262,04 2 567,78 2 803,09 
7. Exports P50 654,50 698,70 789,10 975,80 1 260,20 1 220,10 1 456,90 1 543,70 
a) goods (fob) P51 550,50 585,70 675,50 839,20 1 070,30 1 007,00 1221,00 1242,60 
b) services P52 88,70 96,70 96,40 114,80 165,80 185,50 207, 10 265,20 
c) final consumption of non-resident house- P33 15,30 16,30 17,20 21,80 24,10 27,60 28,80 35,90 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses (6 + 7) 1 885,81 2 050,32 2 280,69 2 692,22 3 304,91 3 482,14 4 024,68 4 346,79 
9. Imports P60 623,70 668,30 735,30 937,20 1 248,10 1 211,00 1 446,00 1 561,80 
a) goods (cit) P61 549,50 591,00 651,90 834,20 1124,00 1 069,80 1295,50 1373,10 
b) services P62 53,70 53,50 56,90 68,50 86,30 98,20 104,40 132,70 
c) final consumption of resident households P32 20,50 23,80 26,50 34,50 37,80 43,00 46,10 56,00 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7- 9) 30,80 30,40 53,80 38,60 12,10 9,10 10,90 -18,10 
11. Gross domestic product at market prices N1 1 262,11 1 382,02 1 545,39 1 755,02 2 056,81 2 271,14 2 578,68 2 784,99 
(6+10) 
AT 1980 PRICES Mrd BFR 
1. Final national consumption of households P3A 1 498,85 1 569,37 1 662,89 1 792,06 1 838,67 1 850,37 1 939,47 1 985,64 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
P3A : : : : : : : : 
3. Collective consumption of general government P3A 412,53 435,35 460,99 485,60 502,16 524,77 544,10 556,48 
4. Gross fixed capital formation P41 587,61 576,44 596,01 637,87 682,13 669,39 696,12 696,42 
5. Change in stocks P42 30,05 28,35 8,35 37,82 62,81 -23,93 2,58 6,99 
6. National flnal uses (1 to 5) 2 529,04 2 609,51 2 728,24 2 953,35 3 085,77 3 020,61 3 182,27 3 245,52 
7. Exports PSO 1 277,70 1 335,70 1 483,40 1 693,40 1 757,00 1 612,60 1 820,00 1 860,50 
a) goods (fob) P51 1058,40 1115,30 1274,00 1 455,90 1477,40 1335,70 1 525, 10 1508,80 
b) services P52 188,60 190,40 179,60 202,30 243, 10 238,20 257,20 310,20 
c) final consumption of.non-resident house- P33 30,70 30,00 29,80 35,20 36,50 38,70 37,70 41,50 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses (6 + 7) 3 806,74 3 945,21 4 211,64 4 646,75 4 842,77 4 633,20 5 002,27 5106,02 
9. Imports P60 1 298,50 1 345,60 1 474,80 1 747,80 1 825,30 1 660,60 1 864,00 1 953,20 
a) goods (cit) P61 1150,50 1205, 10 1330,70 1579,60 1646,90 1475,30 1679,80 1 741,60 
b) services P62 106,90 96,60 98,30 112,70 121,30 125,00 123,80 147,00 
c) final consumption of resident households P32 41,10 43,90 45,80 55,50 57,10 60,30 60,40 64,60 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) -20,80 -9,90 8,60 -54,40 -68,30 -48,00 -44,00 -92,70 
11. Gross domestic product at market prices N1 2 508,24 2 599,61 2 736,84 2 898,95 3 017,47 2 972,61 3138,27 3 152,82 
(6+10) 
VOLUME INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 69,0 72,3 76,6 82,5 84,7 85,2 89,3 91,4 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
P3A : : : : : : : 
3. Collective consumption of general government P3A 67,2 70,9 75,1 79,1 81,8 85,5 88,6 90,6 
4. Gross fixed capital formation P41 80,7 79,2 81,8 87,6 93,7 91,9 95,6 95,6 
6. National flnal uses 71,5 73,7 77,1 83,5 87,2 85,4 89,9 91,7 
7. Exports PSO 61,2 64,0 71,0 81,1 84,2 77,2 87,2 89,1 
a) goods (fob) P51 61,5 64,8 74,1 84,7 85,9 77,7 88,7 87,7 
b) services P52 58,4 59,0 55,6 62,7 75,3 73,8 79,7 96,1 
c) final consumption of non-resident house- P33 67,9 66,4 65,9 77,9 80,8 85,6 83,4 91,8 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses 67,7 70,1 74,9 82,6 86,1 82,3 88,9 90,8 
9. Imports P60 59,7 61,9 67,8 80,3 83,9 76,3 85,7 89,8 
a) goods (cif) P61 60,5 63,4 70,0 83,1 86,6 77,6 88,3 91,6 
b) services P62 54,8 49,5 50,4 57,7 62,1 64,0 63,4 75,3 
c) final consumption of resident households P32 52,4 55,9 58,3 70,7 72,7 76,8 76,9 82,3 
in the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices N1 72,7 75,3 79,3 84,0 87,4 86,1 90,9 91,4 
PRICE INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 50,4 53,1 55,9 59,3 66,9 75,1 81,0 86,8 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
P3A : : : : : : : 
3. Collective consumption of general government P3A 41,1 44,7 48,7 52,6 60,2 71,2 77,8 84,0 
4. Gross fixed capital formation P41 48,7 52,9 55,3 58,9 68,5 76,4 81,7 86,6 
6. National final uses 48,7 51,8 54,7 58,1 66,3 74,9 80,7 86,4 
7. Exports PSO 51,2 52,3 53,2 57,6 71,7 75,7 80,0 83,0 
a) goods (fob) P51 52,0 52,5 53,0 57,6 72,4 75,4 80,1 82,4 
b) services P52 47,0 50,8 53,7 56,7 68,2 77,9 80,5 85,5 
c) final consumption of non-resident house- P33 49,8 54,3 57,7 61,9 66,0 71,3 76,4 86,5 
holds on the economic territory 
8. Final us,s 49,5 52,0 54,2 57,9 68,2 75,2 80,5 85,1 
9. Imports P60 48,0 49,7 49,9 53,6 68,4 72,9 77,6 80,0 
a) goods (cif) P61 47,8 49,0 49,0 52,8 68,2 72,5 77,1 78,8 
b) services P62 50,2 55,4 57,9 60,8 71,1 78,6 84,3 90,3 
c) final consumption of resident households P32 49,9 54,2 57,9 62,2 66,2 71,3 76,3 86,7 
in the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices N1 50,3 53,2 56,5 60,5 68,2 76,4 82,2 88,3 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mrd BFR AUX PRIX COURANTS 
1 838,54 2 002,07 2 171,53 2 326,28 2 544,10 2 679,68 2 878,43 3 084,36 3 187,33 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
520,14 561,06 613,89 669,94 706,96 725,92 762,42 812,25 838,13 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
647,53 661,10 728,20 642,15 671,13 670,80 709,80 743,45 805,87 4. Formation brute de capital fixe 
4,52 23,95 24,88 -6,00 3,97 -31,41 -6,94 -24,72 -12,27 5. Variation des stocks 
3 010,73 3 248,18 3 538,50 3 632,37 3 926,16 4 044,99 4 343,71 4 615,32 4 819,04 6. Emplois finals natlonaux (1 a 5) 
1 597,40 1 863,90 2 087,90 2 354,70 2 712,50 2 999,70 3 427,20 3 561,80 3 445,00 7. Exportations 
1309,20 1536,10 1 719,90 1 907,40 2 224,10 2 447,00 2 819, 10 2 920,70 2 807,50 a) biens (fob) 
253,00 286,80 322,80 369,70 415,30 457,90 506,30 536,00 530,20 b) services 
35,20 41,00. 45,20 57,60 73,10 94,80 101,80 105,10 107,30 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
4 608,13 5 112,08 5 626,39 5 987,07 6 638,66 7 044,69 7 770,91 8 177,13 8 264,05 8. Emplols finals (6 + 7) 
1 620,90 1 923,50 2 175,50 2 415,30 2 754,30 2 927,30 3 354, 10 3 451,30 3 252,90 9. Importations 
1413,40 1 683,60 1 901,80 2 104,30 2 434,90 2 583,70 2 974,70 3 031,50 2 807,70 a) biens (cat) 
145,70 168,30 195,20 222,80 236,80 255, 10 286,10 319,10 336,20 b) services 
61,80 71,60 78,50 88,20 82,60 88,50 93,30 100,70 109,00 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
-23,50 -59,60 -87,60 -60,60 -41,80 72,40 73,10 110,50 192,10 10. Solde des exportations et des importations 
2 987,23 3188,58 3 450,90 3 571,77 3 884,36 4117,39 4 416,80 4 725,83 5 011,15 
(7-9) 
11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
(6+10) 
Mrd BFR AUX PRIX DE 1980 
2 031,52 2 129,65 2 171,53 2 156,97 2 193,23 2 162,67 2 195,79 2 235,73 2 291,78 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
590,09 604,73 613,89 621,36 612,93 612,87 615,61 627,01 631,18 3. Consommation collective des administrations 
715,67 696,19 728,20 609,04 598,70 573,60 585,67 591,66 629,96 
publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
4,17 25,88 24,88 -9,05 2,90 -20,47 2,38 -12,44 0,67 5. Variation des stocks 
3 341,44 3 456,45 3 538,50 3 378,33 3 407,75 3 328,67 3 399,44 3 441,96 3 553,59 6. Emplols finals natlonaux (1 a 5) 
1 902,80 2 036,90 2 087,90 2 150,50 2 192,20 2 260,00 2 390,30 2 416,20 2 552,80 7. Exportations 
1583, 10 1691,40 1 719,90 1 736,20 1 770,20 1813,50 1 930,90 1 949,40 2 072,60 a) biens (fob) 
282,00 302,80 322,80 360,70 357,20 369,20 380,00 369,80 405,30 b) services 
37,70 42,70 45,20 53,60 64,80 77,30 79,40 77,00 74,90 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
5 244,24 5 493,34 5 626,39 5 528,83 5 599,95 5 588,67 5 789,73 5 858,16 6 106,38 8. Emplols finals (6 + 7) 
2 004,80 2 184,80 2 175,50 2 125,00 2 143,50 2 128,30 2 256,10 2 274,70 2 440,80 9. Importations 
1 782,80 1936,30 1 901,80 1831,40 1858,80 1842,60 1957,50 1 959,20 2 116,40 a) biens (caf) 
155,80 173,90 195,20 211,50 211,50 213,50 225,80 241,80 248,30 b) services 
66,20 74,60 78,50 82,10 73,20 72,20 72,80 73,70 76,10 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
-102,00 -147,90 -87,60 25,50 48,70 131,70 134,20 141,50 112,00 10. Solde des exportations et des importations (7-9) 
3 239,44 3 308,55 3 450,90 3 403,83 3 456,45 3 460,37 3 533,64 3 583,46 3 665,59 11. Prodult interieur brut aux prlx du marche (6+10) 
1980 = 100 INDICES DE VOLUME 
93,6 98,1 100,0 99,3 101,0 99,6 101,1 103,0 105,5 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
96,1 98,5 100,0 101,2 99,8 99,8 100,3 102,1 102,8 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
98,3 95,6 100,0 83,6 82,2 78,8 80,4 81,2 86,5 4. Formation brute de capital fixe 
94,4 97,7 100,0 95,5 96,3 94,1 96,1 97,3 100,4 6. Emplols finals nationaux 
91,1 97,6 100,0 103,0 105,0 108,2 114,5 115,7 122,3 7. Exportations 
92,0 98,3 100,0 100,9 102,9 105,4 112,3 113,3 120,5 a) biens (fob) 
87,4 93,8 100,0 111,7 110,7 114,4 117,7 120,8 125,6 b) services 
83,4 94,5 100,0 118,6 143,4 171,0 175,7 170,4 165,7 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
93,2 97,6 100,0 98,3 99,5 99,3 102,9 104,1 108,5 8. Emplois finals 
92,2 100,4 100,0 97,7 98,5 97,8 103,7 104,6 112,2 9. Importations 
93,7 101,8 100,0 96,3 97,7 96,9 102,9 103,0 111,3 a) biens (caf) 
79,8 89,1 100,0 108,4 108,4 109,4 115,7 123,9 127,2 b) services 
84,3 95,0 100,0 104,6 93,2 92,0 92,7 93,9 96,9 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
93,9 95,9 100,0 98,6 100,2 100,3 102,4 103,8 106,2 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
1980 = 100 INDICES DE PRIX 
90,5 94,0 100,0 107,8 116,0 123,9 131,1 138,0 139,1 1. Consommatlon finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
118,4 
privees 
88,1 92,8 100,0 107,8 115,3 123,8 129,5 132,8 3. Consommation collective des administrations 
~ubliques 
90,5 95,0 100,0 105,4 112,1 116,9 121,2 125,7 127,9 4. ormatlon brute de capital fixe 
90,1 94,0 100,0 107,5 115,2 121,5 127,8 134,1 135,8 8. Emplols finals natlonaux 
83,9 91,5 100,0 109,5 123,7 132,7 143,4 147,4 134,9 7. Exportations 
82,7 90,8 100,0 109,9 125,6 134,9 146,0 149,8 135,5 al blens (fob) 
89,7 94,7 100,0 108,0 116,3 124,0 133,2 137,5 130,8 b services 
93,4 96,0 100,0 107,5 112,8 122,6 128,2 136,5 143,3 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
87,9 93,1 100,0 108,3 118,5 126,1 134,2 139,8 135,3 8. Emplola finals 
80,9 88,0 100,0 113,7 128,5 137,5 148,7 151,7 133,3 9. Importations 
79,3 86,9 100,0 114,9 131,0 140,2 152,0 154,7 132,7 al biens (caf) 
93,5 96,8 100,0 105,3 112,0 119,5 126,7 132,0 135,4 b services 
93,4 96,0 100,0 107,4 112,8 122,6 128,2 136,6 143,2 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
92,2 96,4 100,0 104,9 112,4 119,0 125,0 131,9 138,7 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
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1. Principal aggregates 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd DKR 
1. Gross domestic product at market prices N1 118,627 131,120 150,729 172,860 193,629 216,256 251,214 279,310 
2. Consumption of fixed capital A1 8,161 9,137 10,477 12,169 15,379 17,859 20,259 23,015 
3. Net domestic product at market prices (1-2) N11 110,466 121,983 140,252 160,691 178,250 198,397 230,955 256,294 
4. Taxes linked to production and imports R20 20,484 22,935 26,222 29,133 30,833 33,560 40,797 47,869 
I 
a) to general government 20,484 22,935 26,222 28,862 30,466 33,068 40,014 46,893 I 
b) to institutions of the European : : : 0,271 0,367 0,492 0,783 0,976 
Communities 
5. Subsidies R30 3,189 3,689 4,332 5,376 6,857 6,017 7,703 8,761 
a) from general government 3,189 3,689 4,332 3,157 4,783 3,804 4,543 3,991 
b) from institutions of the European : : : 2,219 2,074 2,213 3,160 4,770 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 63,859 72,120 80,223 92,318 109,094 122,742 140,460 155,815 
7. Net operating surplus of the economy N12 29,312 30,616 38,140 44,616 45,180 48,112 57,401 61,372 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the -1,014 -0,773 -1,423 0,361 -0,354 -1,237 -0,627 -0,992 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production 1,948 1,707 1,721 2,377 3,794 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 0,068 0,062 0,047 0,043 0,072 0,071 0,081 0,081 
c) property and entrepeneurial income -0,281 -0,468 -0,793 -0,876 -1,348 -1,735 -2,036 -3,147 
d) unrequited current transfers n.e.c. and -0,801 -0,367 -0,677 -0,754 -0,785 -1,294 -1,049 -1,720 
accident insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) N13 109,452 121,209 138,830 161,052 177,896 197,160 230,328 255,303 
10. Final national consumption P3A 91,753 101,030 112,512 131,010 150,478 173,124 202,656 225,667 
11. Net national saving (9-10) N14 17,699 20,179 26,318 30,042 27,418 24,036 27,672 29,636 
12. Gross capital formation P40 30,431 32,511 37,324 45,140 48,826 45,164 60,247 63,836 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 -0,272 -0,287 -0,266 -0,308 -0,353 -0,374 -0,330 -0,289 
world, net 
14. Net lending ( +) or net borrowing (-) of the NS -4,843 -3,480 -0,797 -3,238 -6,383 -3,642 -12,646 -11,474 
nation (2+ 11-12+ 13) 
I, 
15. Net change in financial assets and liabi- N6 -3,458 -2,639 0,091 -2,252 -4,953 -3,348 -11,740 -10,667 
I ities vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest 1,941 2,914 3,630 7,627 2,847 1,377 5,066 14,197 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 0,276 1,445 0,788 2,447 -2,983 0,110 -0,064 4,383 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 118,414 130,714 149,983 172,027 192,353 214,592 249,259 276,243 
(1 +8b+8c) 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1970 I 1971 I 1972 l 1973 l 1974 l 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES DKR 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 24 067 26420 30 194 34 421 38 380 42 738 49520 54 896 
b) per head of occupied population 51938 57058 64 249 72 783 81804 92496 105 596 116 427 
2. Net national disposable income per head of N13 22 206 24 423 27 810 32 069 35 262 38 964 45 403 50 177 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 18 615 20 357 22 538 26 087 29 827 34 214 39 948 44 353 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 13 812 14 742 16 113 18 758 20 857 23 704 28 018 31 230 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 34 631 38 670 41 739 47 221 55 917 63 729 71155 78 064 
earner 
AT 1980 PRICES DKR 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 60 780 61973 64 864 66818 65 893 65264 69311 70228 
b) per head of occupied population 131167 133 843 138 022 141 288 140 444 141247 147 799 148 945 
3. Final national consumption per head of total P3A 50 252 50 345 51 441 53 489 52 673 54 191 57 772 58 441 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 37 077 36 545 36 933 38 492 37 219 38 473 41 395 41 720 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 87 458 90 710 89 665 91 667 96 001 97 318 99 592 99 866 
earner 
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1. Principaux agregats 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mrd DKR AUX PRIX COURANTS 
311,376 346,892 373,785 407,790 464,467 512,541 560,740 615,225 667,186 1. Prodult lnterleur brut aux prix du marche 
26,122 29,370 33,670 38,000 42,600 46,900 50,600 55,000 58,200 2. Consommation de capital fixe 
285,254 317,521 340,115 369,790 421,867 465,641 510,140 560,225 608,986 3. Produit interieur net aux prix du marche 
(1-2) 
56,817 65,759 69,591 75,077 82,040 91,426 102,353 113,123 130,163 4. lmpOts lies a la production et a 
!'importation 
55.914 64,761 68,355 73,703 80,414 89,616 100,320 110,971 127,752 a) aux administrations publiques 
0,903 0,998 1,236 1,374 1,626 1,810 2,033 2,152 2,411 b) aux institutions communautaires 
europeennes 
10,498 11,184 11,794 12,406 14,986 16,755 18,539 18,554 19,766 5. Subventions d'exploitation 
4,810 5,691 6,879 8,120 10,232 11,114 11,450 11,994 11,207 a) des administrations pub/iques 
5,688 5,493 4,915 4,286 4,754 5,641 7,089 6,560 8,559 b) des institutions communautaires 
europeennes 
172,801 193,130 212,722 230,056 259,944 283,353 304,979 329,757 355,166 6. Remuneration des salaries 
86,133 69,817 69,597 77,063 94,889 107,617 121,347 135,898 143,423 7. Excedent net d'exploltation de l'economie 
(3-4+5-6) 
-1,799 -6,526 -9,709 -15,301 -21,729 -23,403 -25,657 -30,510 -33,122 8. Seide des operations courantes de repar-
tition avec le reste du monde: 
4,785 4,495 3,679 2,912 3,128 3,831 5,056 4,408 6,148 a) subventions d'exploitation nettes des im-
p6ts lies a la production et a l'impor-
tation (5b-4b) 
0,102 0,100 0,138 0,157 0,203 0,262 0,214 0,276 0,211 b) remuneration des salaries 
-4,701 -6,684 -9,420 -12,842 -18,019 -18,692 -24,073 -26,446 -27,563 c) revenus de la propriete et de J'entre-
prise 
-1,985 -4,437 -4,106 -5,528 -7,041 -8,804 -6,854 -8,748 -11,918 d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
283,454 310,996 330,407 354,489 400,138 442,238 484,483 529,715 575,864 9. Revenu national net dlsponlble (3 + 8) 
251,137 282,648 308,548 341,781 386,737 420,507 452,187 493,722 523,162 10. Consommation finale nationale 
32,317 28,348 21,859 12,708 13,401 21,731 32,296 35,993 52,702 11. lf:pargne natlonale nette (9-10) 
66,971 74,048 69,187 63,017 75,734 81,863 101,441 119,656 145,013 12. Formation brute de capital 
-0,454 -0,628 -0,667 -0,923 -0,712 -0,871 -0,229 -0,608 -0,851 13. Seide des operations de capital avec le reste 
du monde 
-8,984 -16,958 -14,325 -13,232 -20,446 -14,103 -18,774 -29,271 -34,962 14. Capaclte (+) ou besoin (-) de financement 
de la nation (2+11-12+13) 
-7,640 -17,267 -13,607 -13,648 22,907 -13,526 21,651 15. Seide des creances et engagements envers le 
reste du monde 
14,370 8,349 5,980 8,427 11,469 38,305 31,108 16. Variations des creances sur le reste du monde 
6,772 4,021 5,363 -2,424 1,560 16,810 -1,658 13,893 -12,459 a) dont: variation des reserves officielles 
brutes des autorites monetaires 
306,776 340,307 364,503 395,104 446,651 494,111 536,881 589,055 639,834 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1 +8b+8c) 
2. Agregats rapportes a la population et a l'emploi 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
DKR AUX PRIX COURANTS 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
61006 67 792 72962 79 615 90 752 100 223 109 691 120302 130 284 a) par habitant 
128 455 141415 153 065 169 207 191 849 211 096 227665 242 788 258 099 b) par personne occupee 
55 536 som 64 495 69 209 78 182 86 476 94 774 103 581 112 451 2. Revenu national disponible par habitant 
49 204 55 237 80 228 86 728 75 564 82 227 86 456 96 543 102 160 3. Consommallon finale nationale par habitant 
34 265 38 267 40 760 44 624 49 949 54 744 59 932 66137 71 279 4. Consommation privee nationale par habitant 
85 208 93 254 102 616 112 058 125 395 135 640 142 914 149 550 157 223 5. Remuneration des salaries par salarie 
DKR AUX PRIX DE 1980 
1. Prodult interieur brut aux prix du marche 
71041 73372 72962 72327 74 569 76507 79 184 82483 85164 a) par habitant 
149 584 153 056 153 065 153 718 157 640 161144 164 347 166 464 168 714 b) par personne occupee 
59 602 61 061 60 228 59 811 61 050 62 135 63 111 65 836 67 466 3. Consommatlon finale nationale par habitant 
41901 42 369 40 760 39 827 40 435 41 512 42 684 44 917 46 721 4. Consommatlon prlvee nationale par habitant 
99 223 100 931 102 616 101 800 103 035 103 544 103 167 102 537 102 773 5. Remuneration des salaries par salarie 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd DKR 
1. Final national consumption of households P3A 67,800 72,802 79,976 93,679 104,585 119,184 141,217 157,855 
2. Collective consumption of private non-profit P3A 0,278 0,363 0,461 0,523 0,639 0,758 0,916 1,045 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 23,675 27,865 32,075 36,808 45,254 53,182 60,523 66,767 
4. Gross fixed capital formation P41 29,283 31,752 37,006 42,808 46,461 45,588 57,678 61,660 
5. Change in stocks P42 1,148 0,759 0,318 2,332 2,365 -0,424 2,569 2,177 
6. National flnal uses (1 to 5) 122,184 133,541 149,837 176,151 199,304 218,287 262,902 289,504 
7. Exports P50 33,104 36,184 40,835 49,314 61,481 65,049 72,455 80,463 
a) goods (fob) P51 25,254 27,450 30,931 37,846 47,280 50,201 55,222 60,690 
b) services P52 5,041 5,440 6,043 7,373 9,410 9,641 11,375 13,103 
c) final consumption of non-resident house- P33 2,809 3,294 3,861 4,095 4,791 5,207 5,857 6,670 
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 155,288 169,725 190,672 225,465 260,785 283,337 335,357 369,966 
9. Imports P60 36,661 38,604 39,943 52,605 67,157 67,080 84,143 90,656 
a) goods (cit) P61 33,101 34,264 35,434 47,030 60,543 59,805 75,085 79,662 
b) services P62 1,551 2,090 1,983 2,636 3,472 3,614 4,625 5,483 
c) final consumption of resident households P32 2,009 2,250 2,526 2,938 3,142 3,661 4,433 5,511 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) -3,557 -2,420 0,892 -3,291 -5,676 -2,031 -11,688 -10,193 
11. Gross domestic product at market prices N1 118,627 131,120 150,729 172,860 193,629 216,256 251,214 279,310 
(6+10) 
AT 1980 PRICES Mrd DKR 
1. Final national consumption of households P3A 181,904 180,381 183,232 192,154 186,601 193,484 208,680 210,899 
2. Collective consumption of private non-profit P3A 0,847 0,990 1,136 1,151 1,171 1,191 1,316 1,373 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 64,943 68,490 72,425 75,315 77,961 79,532 83,082 85,077 
4. Gross fixed capital formation P41 76,007 77,481 84,654 87,591 79,835 69,947 81,925 79,921 
5. Change in stocks P42 2,869 1,988 0,965 4,763 4,277 -0,359 3,536 2,815 
6. National flnal uses (1 to 5) 326,570 329,331 342,413 360,974 349,846 343,795 378,540 380,086 
7. Exports P50 80,104 84,558 89,279 96,256 99,626 97,852 101,850 106,041 
a) goods (fob) P51 58,914 61,922 65,669 71,075 74,851 73,939 75,568 78,600 
b) services P52 14,352 14,990 15,192 17,040 16,538 15,729 17,769 18,708 
c) final consumption of non-resident house- P33 6,838 7,646 8,418 8,141 8,237 8,184 8,515 8,732 
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 406,674 413,889 431,692 457,230 449,472 441,647 480,390 486,127 
9. Imports P60 107,088 106,318 107,892 121,670 117,040 111,412 128,776 128,808 
a) goods (cif) P61 97,707 95,510 97,159 109,023 104,937 98,774 114,111 112,474 
b) services P62 4,658 5,908 5,511 6,842 6,490 6,526 7,775 8,485 
c) final consumption of resident households P32 4,723 4,900 5,222 5,805 5,613 6,112 6,890 7,849 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) -26,984 -21,760 -18,613 -25,414 -17,414 -13,560 -26,926 -22,767 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) 
N1 299,585 307,571 323,800 335,560 332,432 330,235 351,613 357,319 
VOLUME INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 87,9 87,1 88,5 92,8 90,1 93,4 100,8 101,9 
2. Collective consumption of private non-profit P3A 48,0 56,1 64,3 65,2 66,3 67,4 74,5 77,7 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 65,1 68,7 72,6 75,5 78,2 79,7 83,3 85,3 
4. Gross fixed capital formation P41 108,1 110,2 120,4 124,6 113,5 99,5 116,5 113,7 
6. National flnal uses 86,5 87,2 90,6 95,6 92,6 91,0 100,2 100,6 
7. Exports P50 65,5 69,2 73,0 78,7 81,5 80,0 83,3 86,7 
a) goods (fob) P51 61,3 64,4 68,3 73,9 77,8 76,9 78,6 81,7 
b) services P52 81,0 84,6 85,7 96,1 93,3 88,7 100,2 105,5 
c) final consumption of non-resident house- P33 81,7 91,4 100,6 97,3 98,4 97,8 101,8 104,4 
holds on the economic territory 
8. Final uses 81,3 82,8 86,3 91,4 89,9 88,3 96,1 97,2 
9. Imports P60 84,9 84,2 85,5 96,4 92,7 88,3 102,0 102,1 
a) goods (cif) P61 89, 1 87,1 88,6 99,4 95,7 90,1 104,0 102,6 
b) services P62 57,3 72,7 67,8 84,2 79,8 80,3 95,6 104,4 
c) final consumrron of resident households P32 56,2 58,3 62, 1 69,1 66,8 72,7 82,0 93,4 
in the rest o the world 
11. Gro11 domestic product at market prices N1 80,1 82,3 88,8 89,8 88,9 88,3 94,1 95,8 
PRICE INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 37,3 40,4 43,6 48,8 56,0 61,6 67,7 74,8 
2. Collective consumption of private non-profit f>3A 
institutions 
32,8 36,6 40,6 45,5 54,6 63,6 69,6 76,1 
3. Collective consumption of general government P3A 36,5 40,7 44,3 48,9 58,0 66,9 72,8 78,5 
4. Gross fixed capital formation 1'41 38,5 41,0 43,7 48,9 58,2 65,2 70,4 77,2 
6. National final uses 37,4 40,5 43,8 48,8 57,0 63,5 69,5 76,2 
7. Exports 1'50 41,3 42,8 45,7 51,2 61,7 66,5 71,1 75,9 
al goods (fob) P51 42,9 44,3 47, 1 53,2 63,2 67,9 73,1 77,2 
b services 1'52 35,1 36,3 39,8 43,3 56,9 61,3 64,0 70,0 
c fins/ consumption of non-resident house- P33 41, 1 43, 1 45,9 50,3 58,2 63,6 68,8 76,4 
holds on the economic territory 
8. Final uses 38,2 41,0 44,2 49,3 58,0 64,2 89,8 76,1 
9. Imports 1'60 34,2 36,3 37,0 43,2 57,4 60,2 65,3 70,4 
a) goods (cif) 1'61 33,9 35,9 36,5 43,1 57,7 60,5 65,8 70,8 
b) services 1'62 33,3 35,4 36,0 38,5 53,5 55,4 59,5 64,6 
c) final consumption of resident households P32 42,5 45,9 48,4 50,6 56,0 59,9 64,3 70,2 
in the rest of the world 
11. Gro11 domestic product at market price, N1 39,8 42,8 48,8 51,5 58,2 85,5 71,4 78,2 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mrd DKR AUX PRIX COURANTS 
173,556 194,307 207,048 226,705 253,620 277,680 303,832 335,367 361,661 1. Consommation finale nationale des menages 
1,333 1,507 1,766 1,861 2,019 2,283 2,543 2,856 3,361 2. Consommation collective des administrations 
privees 
76,247 86,834 99,734 113,215 131,098 140,544 145,813 155,499 158,140 3. Consommation collective des administrations 
67,495 72,471 70,312 63,817 74,614 82,049 95,941 113,656 136,013 
publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
-0,524 1,577 -1,125 -0,800 1,120 -0,187 5,500 6,000 9,000 5. Variation des stocks 
318,107 356,695 377,735 404,798 462,471 502,370 553,628 613,378 668,175 6. Emplols finals natlonaux (1 a 5) 
86,516 101,444 122,256 149,042 168,923 186,311 207,520 225,325 212,738 7. Exportations 
65,576 77,490 96,161 115,104 130,545 147,474 166,117 180,088 171,575 a) biens (fob) 
13,688 15,947 17,728 23,375 25,916 25,203 25,807 28,951 24,356 b) services 
7,252 8,007 8,367 10,563 12,462 13,634 15,596 16,286 16,807 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
404,623 458,139 499,991 553,840 631,395 688,682 761,148 838,703 880,913 8. Emplols finals (6 + 7) 
93,247 111,247 126,205 146,050 166,928 176,140 200,408 223,478 213,727 9. Importations 
81,436 96,975 109,673 124,688 139,812 148,896 171,556 191,282 184,295 a) biens (cat) 
5,685 6,488 8,130 12,570 16,516 16,655 16,736 17,752 12,894 b) services 
6,126 7,784 8,402 8,792 10,600 10,589 12,116 14,444 16,538 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
-6,731 -9,803 -3,949 2,992 1,995 10,171 7,112 1,847 -0,989 10. Solde des exportations et des importations 
311,376 346,892 373,785 407,790 464,467 512,541 560,740 615,225 667,186 
(7-9) 
11. Prodult interieur brut aux prlx du marche 
(6+10) 
Mrd DKR AUX PRIX DE 1980 
212,247 215,157 207,048 202,320 205,342 210,541 216,379 227,767 237,107 1. Consommation finale nationale des menages 
1,614 1,647 1,766 1,673 1,605 1,751 1,824 1,937 2,152 2. Consommation collective des administrations 
privees 
90,349 95,645 99,734 102,359 105,508 105,465 104,420 106,983 106,232 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
80,808 80,453 70,312 56,799 60,821 61,947 68,430 76,586 89,445 4. Formation brute de capital fixe 
-0,759 1,647 -1,125 -0,887 1,552 0,417 4,500 5,000 7,000 5. Variation des stocks 
384,258 394,549 377,735 362,262 374,828 380,121 395,553 418,272 441,936 6. Emplols finals natlonaux (1 a 5) 
107,297 116,265 122,256 132,282 135,592 142,176 147,001 153,166 153,527 7. Exportations 
80,421 88,220 96,161 102,853 104,970 113,091 119,251 124,715 124,782 a) biens (fob) 
18,257 19,210 17,728 19,874 20,358 18,643 16,546 17,289 17,607 b) services 
8,619 8,834 8,367 9,555 10,264 10,442 11,204 11,162 11,138 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
491,555 510,814 499,991 494,544 510,420 522,297 542,554 571,438 595,463 8. Emplols finals (6 + 7) 
128,962 135,367 126,205 124,085 128,774 131,040 137,767 149,618 159,336 9. Importations 
112,143 117,769 109,673 106,908 109,450 112,949 120,580 130,746 139,301 a) biens (cat) 
8,558 8,325 8,130 9,658 11,368 10,590 9,309 9,788 9,002 b) services 
8,261 9,273 8,402 .7,518 7,956 7,501 7,878 9,084 11,033 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
-21,665 -19,102 -3,949 8,197 6,818 11,136 9,234 3,548 -5,809 10. Solde des exportations et des importations 
362,593 375,447 373,785 370,460 381,646 391,258 404,787 421,820 436,127 
(7-9) 
11. Prodult lnterleur brut aux prix du marche 
(6+10) 
1980 = 100 INDICES DE VOLUME 
102,5 103,9 100,0 97,7 99,2 101,7 104,5 110,0 114,5 1. Consommation finale nationale des menages 
91,4 93,3 100,0 94,7 90,9 99,2 103,3 109,7 121,9 2. Consommation collective des administrations 
privees 
90,6 95,9 100,0 102,6 105,8 105,7 104,7 107,3 106,5 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
114,9 114,4 100,0 80,8 
. 
86,5 88,1 97,3 108,9 127,2 4. Formation brute de capital fixe 
101,7 104,5 100,0 95,9 99,2 100,6 104,7 110,7 117,0 6. Emplois finals nationaux 
87,8 95,1 100,0 108,2 110,9 116,3 120,2 125,3 125,6 7. Exportations 
83,6 91,7 100,0 107,0 109,2 117,6 124,0 129,7 129,8 a) biens (fob) 
103,0 108,4 100,0 112, 1 114,8 105,2 93,3 97,5 99,3 b) services 
103,0 105,6 100,0 114,2 122,7 124,8 133,9 133,4 133, 1 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
98,3 102,2 100,0 98,9 102,1 104,5 108,5 114,3 119,1 8. Emplois finals 
102,2 107,3 100,0 98,3 102,0 103,8 109,2 118,6 126,3 9. Importations 
102,3 107,4 100,0 97,5 99,8 103,0 109,9 119,2 127,0 a) biens (cat) 
105,3 102,4 100,0 118,8 139,8 130,3 114,5 120,4 110,7 b) services 
98,3 110,4 100,0 89,5 94,7 89,3 93,8 108,1 131,3 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
97,0 100,4 100,0 99,1 102,1 104,7 108,3 112,9 118,7 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
1980 = 100 INDICES DE PRIX 
81,8 90,3 100,0 112,1 123,5 131,9 140,4 147,2 152,5 1. Consommation finale nationals des menages 
82,6 91,5 100,0 111,2 125,8 130,4 139,4 147,4 156,2 2. Consommation collective des administrations 
privees 
84,4 90,8 100,0 110,6 124,3 133,3 139,6 145,3 148,9 3. Consommation collective des administrations 
~ubliques 
83,5 90,1 100,0 112,4 122,7 132,5 140,2 148,4 152,1 4. ormation brute de capital fixe 
82,8 90,4 100,0 111,7 123,4 132,2 140,0 146,8 151,2 8. Emplols finals natlonaux 
80,6 87,3 100,0 112,7 124,6 131,0 141,2 147,1 138,6 7. Exportations 
81,5 87,8 100,0 111,9 124,4 130,4 139,3 144,4 137,5 a) biens (fob) 
75,0 83,0 100,0 117,6 127,3 135,2 156,0 167,5 138,3 bJ services 
84,1 90,6 100,0 110,5 121,4 130,6 139,2 145,9 150,9 c consommation finale des menages non-resi-
dents sur le terrltoire economique 
82,3 89,7 100,0 112,0 123,7 131,9 140,3 146,8 147,9 8. Emplols finals 
72,3 82,2 100,0 117,7 129,6 134,4 145,5 149,4 134,1 9. Importations 
72,6 82,3 100,0 116,6 127,7 131,8 142,3 146,3 132,3 a) biens (caf) 
66,4 77,9 100,0 130,2 145,3 157,3 179,8 181,4 143,2 b) services 
74,2 83,9 100,0 116,9 133,2 141,2 153,8 159,0 149,9 c) Consommatlon finale des menages residents 
dans le reste du monde 
85,9 92,4 100,0 110,1 121,7 131,0 138,5 145,9 153,0 11, Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
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1. Principal aggregates 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd DM 
1. Gross domestic product at market prices N1 675,30 750,56 823,74 917,27 984,58 1 026,90 1121,72 1197,82 
2. Consumption of fixed capital A1 68,03 77,53 85,36 94,59 106,46 115,94 124,26 132,96 
3. Net domestic product at market prices (1- 2) N11 607,27 673,03 738,38 822,68 878,12 910,96 997,46 1 064,86 
4. Taxes linked to production and imports R20 89,05 98,69 110,18 121,07 125,04 130,28 141,92 152,52 
a) to general government 89,05' 97.24 107,97 118,00 121,19 126,00 136,98 147,09 
b) to institutions of the European : 1,45 2.21 3,07 3,85 4,28 4,94 5,43 
Communities 
5. Subsidies R30 11,78 12,61 15,78 18,65 18,86 20,39 22,13 24,61 
a) from general government 11,78 10,83 14,16 15,83 15,83 17,35 18,41 19,37 
b) from institutions of the European : 1,78 1,62 2,82 3,03 3,04 3,72 5,24 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 359,29 407,77 449,12 509,87 562,05 585,93 630,02 674,70 
7. Net operating surplus of the economy N12 170,71 179,18 194,86 210,39 209,89 215,14 247,65 262,25 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the -9,95' -10,93 -13,36 -15,01 -16,33 -16,69 -14,52 -18,19 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production : 0,33 -0,59 -0,25 -0,82 -1,24 -1,22 -0,19 
and imports (5b-4b} 
b) compensation of employees 1,35 1,34 1, 14 1,06 1,07 1,27 1,27 1,33 
c) property and entrepeneurial income -0,95 -0,10 0,22 0,57 -0,05 1,23 3,21 0,05 
d) unrequited current transfers n.e.c. and -10,35' -12,50 -14,13 -16,39 -16,53 -17,95 -17,78 -19,38 
accident insurance transactions 
9. Net national dlsposable Income (3+8) N13 597,32 662,10 725,02 807,67 861,79 894,27 982,94 1 046,67 
10. Final national consumption P3A 475,32 536,26 593,23 658,52 723,95 795,34 854,24 918,12 
11. Net national saving (9-10) N14 122,00 125,84 131,79 149,15 137,84 98,93 128,70 128,55 
12. Gross capital formation P40 185,85 200,59 213,82 231,54 214,23 202,52 241,07 251,22 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 -0,64 -0,64 -0,62 -0,61 -0,68 -0,80 -1,36 -1,24 
world, net 
14. Net lending ( +) or net borrowing (-) of the N5 3,54 2,14 2,71 11,59 29,39 11,55 10,53 9,05 
nation (2+ 11-12+ 13) 
15. Net change in financial assets and liabi- N6 3,19 2,32 2,98 11,50 25,30 10,21 8,20 9,21 
lilies vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest 35,29 21,22 22,20 30,34 43,15 39,53 42,01 32,87 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 24,03 17,05 16,40 25,39 -1,58 -2,55 9,67 9,69 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 675,70 751,80 825,10 918,90 985,60 1 029,40 1126,20 1199,20 
(1 +8b+8c) 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES DM 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 11134 12247 13 357 14 800 15867 16 609 18 230 19508 
b) per head of occupied population 25425 28 089 30897 34 164 37158 39886 43 937 46992 
2. Net national disposable income per head of N13 9 848 10 804 11 756 13 032 13 888 14 464 15 975 17 047 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 7 837 8 750 9 619 10 625 11 686 12 864 13 883 14 953 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 6 497 7 190 7 926 8 701 9 480 10 471 11 388 12 294 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 16 230 18 115 19 917 22 330 24 900 26 694 28 797 30 707 
earner 
AT 1980 PRICES DM 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 18 678 19 020 19 696 20 518 20548 20295 21497 22 179 
b} per head of occupied population 42 851 43 621 45 561 47 383 48122 48 739 51811 53424 
3. Final national consumption per head of total P3A 13 499 14 048 14 573 15 016 15 227 15 797 16 388 16 975 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 10 833 11 308 11 788 12 142 12 287 12 803 13 388 13 915 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 27 225 28132 29 369 30 958 32 248 32 619 33 958 34 911 
earner 
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1. Principaux agregats 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mrd DM AUX PRIX COURANTS 
1 285,32 1 392,30 1 478,94 1 540,93 1 597,92 1 674,84 1 755,84 1 831,85 1 936,95 1. Produit lnterleur brut aux prix du march& 
143,47 156,64 173,74 188,64 201,11 211,43 221,98 231,45 239,65 2. Consommation de capital fixe 
1141,85 1 235,66 1 305,20 1 352,29 1 396,81 1 463,41 1 533,86 1 600,40 1 697,30 3. Produit interieur net aux prix du marche 
(1-2) 
167,56 183,16 193,39 198,34 201,89 214,51 226,20 230,28 236,35 4. lmpots lies a la production et a 
l'importation 
162,14 177,24 180,88 184,43 187,23 198,51 208,92 213,36 216,91 a) aux administrations publiques 
5,42 5,92 12,51 13,91 14,66 16,00 17,28 16,92 19,44 b) aux institutions communautaires 
europeennes 
29,67 31,12 30,53 29,13 29,42 31,78 36,21 37,62 40,65 5. Subventions d'exploitation 
22,71 24,23 23,47 22,94 23,36 23,37 27,61 28,89 30,60 a) des administrations pub/iques 
6,96 6,89 7,06 6,19 6,06 8,41 8,60 8,73 10,05 b) des institutions communautaires 
europeennes 
720,24 776,39 842,84 881,20 900,37 917,57 950,49 986,94 1 036,51 6. Remuneration des salaries 
283,72 307,23 299,50 301,88 323,97 363,11 393,38 420,80 465,09 7. Excedent net d'exploltatlon de l'economie 
(3-4+5-6) 
-13,10 -18,14 -17,73 -23,54 -29,77 -21,11 -18,47 -19,53 -19,41 8. Solde des operations courantes de repar-
tition avec le reste du monde: 
1,54 0,97 -5,45 -7,72 -8,60 -7,59 -8,68 -8,19 -9,39 a) subventions d'exploitation nettes des im-
pots lies a la production et a /'impor-
tation {5b-4b) 
1,40 1,46 1,57 1,75 2,15 3,34 3,51 3,82 4,13 b) remuneration des salaries 
4,88 2,84 4,69 2,42 -2,97 2,22 10,55 9,23 6,92 c) revenus de la propriete et de /'entre-
prise 
-20,92 -23,41 -18,54 -19,99 -20,35 -19,08 -23,85 -24,39 -21,07 d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
1128,75 1 217,52 1 287,47 1 328,75 1 367,04 1 442,30 1 515,39 1 580,87 1 677,89 9. Revenu national net disponlble (3 + 8) 
981,76 1 058,36 1 138,57 1 206,01 1 244,24 1 300,37 1 353,80 1 408,11 1 463,57 10. Consommation finale nationale 
146,99 159,16 148,90 122,74 122,80 141,93 161,59 172,76 214,32 11. Epargne natlonale nette (9- 10) 
271,95 326,52 347,91 322,76 315,22 342,01 360,63 359,71 373,46 12. Formation brute de capital 
-1,14 -2,05 -3,70 -2,52 -2,62 -2,60 -2,65 -2,77 -2,51 13. Solde des operations de capital avec le reste 
du monde 
17,37 -12,77 -28,97 -13,91 6,07 8,75 20,29 41,73 78,00 14. Capacite (+) ou besoin (-) de linancement 
de la nation (2+11-12+13) 
17,72 -10,33 15. Solde des creances et engagements envers le 
reste du monde 
51,39 40,16 30,59 16. Variations des creances sur le reste du monde 
24,66 -6,27 -17,94 a) dont: variation des reserves officielles 
brutes des autorites monetaires 
1 291,60 1 396,60 1 485,20 1 545,10 1 597,10 1 680,40 1 769,90 1 844,90 1 948,00 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1 +8b+8c) 
2. Agregats rapportes a la population et a l'emploi 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I ~982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
OM AUX PRIX COURANTS 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
20 958 22691 24 022 24 982 25 924 27 267 28 702 30 019 31 719 a) par habitant 
50 122 53 560 56 281 59 058 62295 66 299 69 447 71 973 75362 b) par personne occupee 
18 405 19 843 20 912 21 542 22 179 23 481 24 771 25 906 27 477 2. Revenu national disponible par habitant 
16 009 17 249 18 493 19 552 20 186 21 171 22 130 23 075 23 967 3. Consommation finale nationale par habitant 
13 147 14 150 15 143 16 003 16 539 17 403 18'243 19 023 19 747 4. Consommation privee nationale par habitant 
32 430 34 337 36 711 38 620 40 235 41 730 43 171 44 485 46 209 5. Remuneration des salaries par salarie 
OM AUX PRIX DE 1980 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
22843 23 779 24 022 24 017 23 879 24 322 25 108 25 695 26 340 a) par habitant 
54 629 56 128 56 281 56 776 57 379 59 137 60 752 61607 62583 b) par personne occupee 
17 647 18 265 18 493 18 477 18 267 18 577 18 980 19 383 20 091 3. Consommation finale nationale par habitant 
14 470 14 974 15 143 15 093 14 905 15 199 15 553 15 888 16 527 4. Consommation privee nationale par habitant 
35 346 35 983 36 711 37 128 37 060 37 223 37 765 38 078 38 373 5. Remuneration des salaries par salarie 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd OM 
1. Final national consumption of households P3A 388,36 434,14 481,93 531,52 578,92 639,06 692,23 745,66 
2. Collective consumption of private non-profit P3A 5,72 6,52 6,87 7,73 8,11 8,38 8,51 9,20 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 81,24 95,60 104,43 119,27 136,92 147,90 153,50 163,26 
4. Gross fixed capital formation P41 172,05 196,11 209,17 219,26 212,71 209,41 225,65 242,43 
5. Change in stocks P42 13,80 4,48 4,65 12,28 1,52 -6,89 15,42 8,79 
6. National final uses (1 to 5) 661,17 736,85 807,05 890,06 938,18 997,86 1 095,31 1 169,34 
7. Exports P50 142,18 157,09 171,64 202,00 259,76 251,18 286,82 303,49 
a) goods (fob) P51 121,98 132,20 144,86 173,16 225,45 215,97 248,91 263,39 
b) services P52 11,46 15, 11 15,86 17,46 22,81 22,77 24,25 25,98 
c) final consumption of non-resident house- P33 8,74 9,78 10,92 11,38 11,50 12,44 13,66 14,12 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses (6 + 7) 803,35 893,94 978,69 1 092,06 1 197,94 1 249,04 1 382,13 1 472,83 
9. Imports P60 128,05 143,38 154,95 174,79 213,36 222,14 260,41 275,01 
a) goods (cit) P61 99,90 109,12 118,56 133,73 167,32 174,27 208,58 219,56 
b) services P62 17,30 20,87 20,74 22,75 26,31 25,03 27,89 28,85 
c) final consumption of resident households P32 10,85 13,39 15,65 18,31 19,73 22,84 23,94 26,60 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 14,13 13,71 16,69 27,21 46,40 29,04 26,41 28,48 
11. Gross domestic product at market prices N1 675,30 750,56 823,74 917,27 984,58 1 026,90 1 121,72 1 197,82 
(6+10) 
AT 1980 PRICES Mrd OM 
1. Final national consumption of households P3A 646,73 682,03 716,15 741,21 751,58 781,08 812,34 843,87 
2. Collective consumption of private non-profit P3A 10,30 10,95 10,81 
institutions 
11,31 10,90 10,53 10,10 10,48 
3. Collective consumption of general government P3A 161,70 167,92 171,77 178,11 182,40 185,08 184,69 187,91 
4. Gross fixed capital formation P41 291,91 309,61 317,88 316,81 286,43 271,27 280,99 291,05 
5. Change in stocks P42 23,68 7,26 8,03 18,04 1,82 -9,40 20,66 12,36 
6. National final uses (1 to 5) 1134,32 1177,77 1 224,64 1 265,48 1 233,13 1 238,56 1 308,78 1 345,67 
7. Exports P50 229,17 243,51 260,79 288,66 322,56 299,42 329,94 342,61 
a) goods (fob) P51 197,50 205,88 220,64 248,71 279,75 256, 18 284,41 296,30 
b) services P52 17,94 22,91 24,55 24,70 28, 15 28,10 29,51 30,90 
c) final consumption of non-resident house- P33 13,73 14,72 15,60 15,25 14,66 15, 14 16,02 15,41 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses (6 + 7) 1 363,49 1 421,28 1 485,43 1 554,14 1 555,69 1 537,98 1 638,72 1 688,28 
9. Imports P60 230,67 255,68 270,73 282,49 280,59 283,15 315,98 326,49 
a) goods (cit) P61 185,49 202,42 215,02 222,75 220,69 223,75 252,57 261,60 
b) services P62 27,55 31,52 31,80 31,85 32,79 30,78 33,76 33,94 
c) final consumption of resident households P32 17,63 21,74 23,91 27,89 27, 11 28,62 29,65 30,95 
in the rest of the wortd 
10. Balance of exports and imports (7-9) -1,50 -12,17 -9,94 6,17 41,97 16,27 13,96 16,12 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) 
N1 1 132,82 1165,60 1 214,70 1 271,65 1 275,10 1 254,83 1 322,74 1 361,79 
VOLUME INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 70,2 74,1 77,8 80,5 81,6 84,8 88,2 91,6 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
P3A 90,7 96,5 95,2 99,6 96,0 92,8 89,0 92,3 
3. Collective consumption of general government P3A 78,4 81,4 83,3 86,3 88,4 89,7 89,5 91,1 
4. Gross fixed capital formation P41 86,9 92,2 94,7 94,3 85,3 80,8 83,7 86,7 
6. National final uses 76,3 79,2 82,4 85,1 83,0 83,3 88,0 90,5 
7. Exports P50 59,2 62,9 67,3 74,5 83,3 77,3 85,2 88,5 
a) goods (fob) P51 59,0 61,5 65,9 74,3 83,6 76,5 84,9 88,5 
b) services P52 52,5 67,1 71,9 72,3 82,4 82,3 86,4 90,5 
c) final consumption of non-resident house- P33 74,7 80,1 84,9 83,0 79,8 82,4 87,2 83,9 
holds on the economic territory 
8. Final uses 72,8 75,8 79,3 82,9 83,0 82,1 87,5 90,1 
9. Imports P60 58,4 64,7 68,6 71,5 71,1 71,7 80,0 82,7 
a) goods (cit) P61 58,2 63,5 67,4 69,9 69,2 70,2 79,2 82,0 
b) services P62 72,7 83,1 83,9 84,0 86,5 81,2 89,0 89,5 
c) final consumption of resident households P32 46,3 57,1 62,8 73,3 71,2 75,2 77,9 81,3 
in the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices N1 76,6 78,8 82,1 86,0 86,2 84,8 89,4 92,1 
PRICE INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 60,0 63,7 67,3 71,7 77,0 81,8 85,2 88,4 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
P3A 55,5 59,5 63,6 68,3 74,4 79,6 84,3 87,8 
3. Collective consumption of general government P3A 50,2 56,9 60,8 67,0 75,1 79,9 83,1 86,9 
4. Gross fixed capital formation P41 58,9 63,3 65,8 69,2 74,3 77,2 80,3 83,3 
6. National final uses 58,3 62,6 65,9 70,3 76,1 80,6 83,7 86,9 7. Exports P50 62,0 64,5 65,8 70,0 80,5 83,9 86,9 88,6 
a) goods (fob) - P51 61,8 64,2 65,7 69,6 80,6 84,3 87,5 88,9 
b) services P52 63,9 66,0 64,6 70,7 81,0 81,0 82,2 84,1 
c) final consumption of non-resident house- P33 63,7 66,4 70,0 74,6 78,4 82,2 85,3 91,6 
holds on the economic territory 
8. Final uses 58,9 62,9 65,9 70,3 77,0 81,2 84,3 87,2 9. Imports P60 55,5 56,1 57,2 61,9 76,0 78,5 82,4 84,2 
a) goods (cit) P61 53,9 53,9 55, 1 60,0 75,8 77,9 82,6 83,9 
b) services P62 62,8 66,2 65,2 71,4 80,2 81,3 82,6 65,0 
c) final consumption of resident households P32 61,5 61,6 65,5 65,7 72,8 79,8 80,7 85,9 
in the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices N1 59,6 64,4 67,8 72,1 77,2 81,8 84,8 88,0 
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DEUTSCH LAND 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mrd DM AUX PRIX COURANTS 
796,69 857,95 920,94 975,34 1 007,02 1 055,43 1101,97 1145,66 1189,33 1. Consommation finale nationale des menages 
9,60 10,26 11,35 11,74 12,43 13,51 14,03 15,23 16,55 2. Consommation collective des administrations 
privees 
175,47 190,15 206,28 218,93 224,79 231,43 237,80 247,22 257,69 3. Consommation collective des administrations 
265,96 303,42 335,80 335,24 326,89 343,82 354,63 360,80 376,75 
publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5,99 23,10 12,11 -12,48 -11,67 -1,81 6,00 -1,09 -3,29 5. Variation des stocks 
1 253,71 1 384,88 1 486,48 1 528,n 1 559,46 1 642,38 1 714,43 1 767,82 1 837,03 6. Emplols finals natlonaux (1 a 5) 
318,28 347,15 387,34 439,94 472,85 477,31 532,17 588,06 575,71 7. Exportations 
273,116 300,46 334,81 378,96 407,14 410,42 459,31 509, 13 499,40 a) biens (fob) 
29;16 30,53 34,16 38,97 41,87 41,50 43,79 46,04 45,25 b) services 
15,66 16, 16 18,37 22,01 23,84 25,39 29,07 32,89 31,06 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
1 571,99 1 732,03 1 873,82 1 968,71 2 032,31 2 119,69 2 246,60 2 355,88 2 412,74 8. Emplols finals (6 + 7) 
286,67 339,73 394,88 427,78 434,39 444,85 490,76 524,03 475,79 9. Importations 
225,89 271,97 318,89 342,91 347,93 357,15 398,08 426,86 379,87 a) biens (cat) 
30,78 34,84 37,92 44,34 45,78 46,80 49,55 51,38 48,44 b) services 
30,00 32,92 38,07 40,53 40,68 40,90 43, 13 45,79 47,48 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
31,61 7,42 -7,54 12,16 38,46 32,46 41,41 64,03 99,92 10. Solde des exportations et des importations (7-9) 
1 285,32 1 392,30 1 478,94 1 540,93 1 597,92 1 674,84 1 755,84 1 831,85 1 936,95 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche (6+10) 
Mrd DM AUX PRIX DE 1980 
876,85 907,99 920,94 919,91 907,65 921,96 939,75 957,05 995,84 1. Consommation finale nationale des mlmages 
10,54 10,78 11,35 11,06 11,07 11,58 11,68 12,51 13,41 2. Consommation collective des administrations 
privees 
194,87 201,96 206,28 208,70 207,25 207,50 209,68 213,24 217,65 3. Consommation collective des administrations 
314,90 
publiques 
304,69 326,72 335,80 319,69 302,88 312,44 315,08 324,89 4. Formation brute de capital fixe 
7,80 24,64 12,11 -11,66 -9,75 -1,51 5,01 -1,31 0,03 5. Variation des stocks 
1 394,75 1 472,09 1 486,48 1 447,70 1 419,10 1 451,97 1 481,02 1 496,57 1 551,82 6. Emplols finals natlonaux (1 a 5) 
353,87 368,43 387,34 417,08 431,00 427:09 460,77 495,83 492,35 7. Exportations 
302,72 318, 18 334,81 359,69 371, 10 367,55 398,65 430,00 427,41 a) biens (fob} 
34,33 33,32 34,16 36,52 38,86 37,97 37,90 39,01 39,91 b) services 
16,82 16,93 18,37 20,87 21,04 21,57 24,22 26,82 25,03 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
1 748,62 1 840,52 1 873,82 1 864,78 1 850,10 1 879,06 1 941,79 1 992,40 2 044,17 6. Emplols finals (6+7) 
347,72 381,48 394,88 383,39 378,27 385,14 405,80 424,39 435,67 9. Importations 
278,32 307,74 318,89 304,67 301,02 308,62 328,91 345,85 357,79 a) biens (cat) 
35,60 37,76 37,92 42,00 42,56 42,77 43,16 43,72 42,24 b) services 
33,80 35,98 38,07 36,72 34,69 33,75 33,73 34,82 35,64 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
6,15 -13,05 -7,54 33,69 52,73 41,95 54,97 71,44 56,68 10. Solde des exportations et des importations (7-9) 
1 400,90 1 459,04 1 478,94 1 481,39 1 471,83 1 493,92 1 535,99 1 568,01 1 608,50 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche (6+10) 
1980 = 100 INDICES DE VOLUME 
95,2 98,6 100,0 99,9 98,6 100,1 102,0 103,9 108,1 1. Consommation finale nationale des menages 
92,9 95,0 100,0 97,4 97,5 102,0 102,9 110,2 118,1 2. Consommation collective des administrations 
privees 
94,5 97,9 100,0 101,2 100,5 100,6 101,6 103,4 105,5 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
90,7 97,3 100,0 95,2 90,2 93,0 93,8 93,8 96,8 4. Formation brute de capital fixe 
93,8 99,0 100,0 97,4 95,5 97,7 99,6 100,7 104,4 6. Emplols finals natlonaux 
91,4 95,1 100,0 107,7 111,3 110,3 119,0 128,0 127,1 7. Exportations 
90,4 95,0 100,0 107,4 110,8 109,8 119, 1 128,4 127,7 a) biens (fob} 
100,5 97,5 100,0 106,9 113,8 111,2 110,9 114,2 116,8 b) services 
91,6 92,2 100,0 113,6 114,5 117,4 131,8 146,0 136,3 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
93,3 98,2 100,0 99,5 98,7 100,3 103,6 106,3 109,1 8. Emplols finals 
88,1 96,6 100,0 97,1 95,8 97,5 102,8 107,5 110,3 9. Importations 
87,3 96,5 100,0 95,5 94,4 96,8 103, 1 108,5 112,2 a) biens (cat) 
93,9 99,6 100,0 110,8 112,2 112,8 113,8 115,3 111,4 b) services 
88,8 94,5 100,0 96,5 91,1 88,7 88,6 91,5 93,6 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
94,7 98,7 100,0 100,2 99,5 101,0 103,9 106,0 108,8 11. Prodult lnterleur brut aux prix du marche 
1980 = 100 INDICES DE PRIX 
90,9 94,5 100,0 106,0 110,9 114,5 117,3 119,7 119,4 1. Consommation finale nationale des menages 
91,1 95,2 100,0 106,1 112,3 116,7 120,1 121,7 123,4 2. Consommation collective des administrations 
privees 
90,0 94,2 100,0 104,9 108,5 111,5 113,4 115,9 118,4 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
87,3 92,9 100,0 104,9 107,9 110,0 112,6 114,5 116,0 4. Formation brute de capital fixe 
89,9 94,1 100,0 105,6 109,9 113,1 115,8 118,1 118,4 6. Emplols finals nationaux 
89,9 94,2 100,0 105,5 109,7 111,8 115,5 118,6 116,9 7. Exportations 
90,3 94,4 100,0 105,4 109,7 111,7 115,2 118,4 116,8 a) biens (fob) 
84,9 91,6 100,0 106,7 107,7 109,3 115,5 118,0 113,4 b) services 
93, 1 95,5 100,0 105,5 113,3 117,7 120,0 122,6 124,1 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
89,9 94,1 100,0 105,6 109,8 112,8 115,7 118,2 118,0 8. Emplols finals 
82,4 89,1 100,0 111,6 114,8 115,5 120,9 123,5 109,2 9. Importations 
81,2 88,4 100,0 112,6 115,6 115,7 121,0 123,4 106,2 a) biens (cat) 
86,5 92,3 100,0 105,6 107,6 109,4 114,8 117,5 114,7 b) services 
88,8 91,5 100,0 110,4 117,3 121,2 127,9 131,5 133,2 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
91,7 95,4 100,0 104,0 108,6 112,1 114,3 116,8 120,4 11. Prodult interleur brut aux prix du marche 
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HELLAS 
1. Principal aggregates 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd DR 
1. Gross domestic product at market prices N1 298,92 330,30 377,73 484,15 564,20 672,16 824,93 963,73 
2. Consumption of fixed capital A1 16,86 19,63 23,74 30,57 39,28 47,46 59,20 72,43 
3. Net domestic product at market prices (1- 2) N11 282,06 310,66 353,99 453,58 524,92 624,70 765,73 891,30 
4. Taxes linked lo production and imports R20 43,41 46,83 52,53 64,83 71,56 95,96 119,25 147,60 
a) to general government 43,41 46,83 52,53 64,83 71,56 95,96 119,25 147,61) 
b) to institutions of the European : : : : : : 
Communities 
5. Subsidies R30 2,49 3,95 4,78 8,89 14,68 16,98 23,06 28,50 
a) from general government 2,49 3,95 4,78 8,89 14,68 16,98 23,06 28,50 
b) from institutions of the European 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 93,91 104,39 120,55 145,55 177,37 217,79 276,60 346,53 
7. Net operating surplus of the economy N12 147,23 163,39 185,69 252,10 290,67 327,93 392,94 425,66 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the 15,71 21,84 26,70 34,71 38,19 42,55 52,34 62,56 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 2,00 3,32 4,26 5,13 6,71 8,95 10,59 12,16 
c) property and entrepeneurial income 3,50 4,56 5,31 7,96 11, 16 10,26 14,35 18,11 
d) unrequited current transfers n.e.c. and 10,20 13,96 17,13 21,63 20,32 23,34 27,40 32,28 
accident insurance transactions 
9. Net natlonal disposable Income (3 + 8) N13 297,76 332,50 380,69 488,30 563,11 667,25 818,08 953,85 
10. Final national consumption P3A 244,56 265,90 294,07 362,56 460,02 556,02 666,76 788,69 
11. Net natlonal saving (9-10) N14 53,20 66,60 86,62 125,74 103,09 111,23 151,32 165,17 
12. Gross capital formation P40 84,01 92,25 111,68 173,20 165,38 181,35 216,70 254,72 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 0,05 O,Q4 O,Q2 0,01 -2,86. -3,10· -s,2s· O,Q2 
world, net 
14. Net lendlng ( +) or net borrowing ( - ) of the NS -9,25 -4,93 -4,70 -18,46 -18,61 -27,77 -20,85 -18,38 
nation (2+ 11-12+ 13) 
15. Net change in financial assets and liabi- N6 
lilies vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 304,42 338,18 387,31 497,24 582,07 691,36 849,87 994,01 
(1 +8b+8c) 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES DR 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 33 995 37 402 42494 54 222 62955 14 296 89989 103 538 
b) per head of occupied population 90146 100 000 113 808 144 419 168 111 200 106 240 155 218 313 
2. Net national disposable income per head of N13 33 864 37 652 42 827 54 687 62 833 73 754 89 241 102 477 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 27 812 30 110 33 082 40 604 51 330 61 459 72 735 84 732 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 23 520 25 426 27 913 34 395 42 619 50 183 59 172 68 204 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 64 017 70 015 78 893 93 002 110 651 132 801 161 188 197 680 
earner 
AT 1980 PRICES DR 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 122 833 131 012 141 715 151411 145 365 152688 161) 298 163 282 
b) per head of occupied population 321891 350279 379 544 403 447 388 189 411244 427 788 439 004 
3. Final national consumption per head of total P3A 98 379 103 296 109 548 117 220 119 881 126 699 131 644 136 082 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 80 943 85 076 90 422 96 884 97 174 101 521 105 520 108 674 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 231 312 245 247 263 104 259 700 255 497 272 922 287 124 311 749 
earner 
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HELLAS 
1. Principaux agregats 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Mrd DR AUX PRIX COURANTS 
1161,39 1 428,76 1 710,93 2 050,06 2 574,65 3 on,84 3 804,70 4 614,17 5 564,68 1. Prodult lnterleur brut aux prix du marche 
89,47 112,35 142,08 175,50 215,40 272,60 329,37 403,02 505,91 2. Consommation de capital fixe 
1 071,92 1 316,41 1 568,85 1 874,56 2 359,25 2 805,24 3 475,33 4 211,15 5 058,77 3. Produit interieur net aux prix du marche 
178,22 216,69 228,71 276,52 385,26 490,39 
(1-2) 
607,66 745,98 992,78 4. lmp6ts lies a la production et a 
178,22 216,69 228,71 267,37 366,70 465,37 578,87 706,13 902,56 
!'importation 
a) aux administrations publiques 
9,15 18,56 25,02 28,79 39,85 90,22 b) aux institutions communautaires 
europeennes 
33,54 33,12 41,50 86,43 121,29 144,46 164,56 263,89 356,11 5. Subventions d'exploitation 
33,54 33,12 41,50 76,30 75,65 66,30 76,50 137,61 154,00 a) des administrations publiques 
10,13 45,64 78, 16 88,06 126,28 202,11 b) des institutions communautaires 
432,38 539,39 647,38 799,62 1 032,79 1 248,49 
europeennes 
1 552,68 1 928,86 2 223,90 6. Remuneration des salaries 
494,86 593,45 734,26 884,85 1 062,49 1 210,82 1 479,55 1 800,20 2198,20 7. Excedenl net d'exploilatlon de l'economle 
66,12 84,63 100,46 118,46 151,89 160,57 
(3-4+5-6) 
161,17 158,72 166,76 8. Solde des operations courantes de repar-
tition avec le reste du monde: 
0,98 27,08 53,14 59,27 86,43 111,89 a) subventions d'exploitation nettes des im-
p6ts lies a la production et a l'impor-
tation (5b-4b) 
12,99 17,92 23,86 31,77 36,52 37,85 42,03 46,81 38,12 b) remuneration des salaries 
19,45 25,54 32,75 27,24 21,27 -7,45 -40,16 -80,60 -107,04 c) revenus de la propriete et de l'entre-
prise 
33,67 41, 17 43,85 58,47 67,02 77,03 100,03 106,07 123,81 d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
1138,04 1 401,04 1 689,31 1 993,02 2 511,14 2 965,81 3 636,50 4 369,86 5 225,53 9. Revenu national net dlsponible (3 + 8) 
941,98 1138,48 1 373,93 1 729,14 2 171,69 2 608,19 3 176,16 3 935,15 4 772,20 10. Consommation finale nationale 
198,06 262,56 295,38 263,88 339,45 357,62 460,34 434,72 453,33 11. Epargne natlonale nette (9- 10) 
321,37 430,73 489,37 520,61 566,00 652,76 775,27 975,35 1154,80 12. Formation brute de capital 
0,04 0,03 0,03 7,52 9,77 16,29 18,36 29,77 43,13 13. Solde des operations de capital avec le reste 
du monde 
-15,56 -26,63 9,28 -7,78 -103,63 -139,01 -134,93 -347,47 -256,01 14. Capacite (+) ou besoin (-) de llnancement 
de la nation (2+11-12+13) 
15. Solde des creances et engagements envers le 
reste du monde 
16. Variations des creances sur le reste du monde 
a) dont: variation des reserves officiel/es 
brutes des autorites monetaires 
1193,83 1 472,22 1 767,54 2 109,07 2 632,44 3 108,24 3 806,57 4 580,38 5 495,76 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1 +Bb+Bc) 
2. Agregats rapportes a la population et a l'emploi 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
DR AUX PRIX COURANTS 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
123 159 149 639 177 427 210 716 262 988 312 566 384 468 464 482 558 366 a) par habitant 
334 117 408 683 483 177 551982 698 494 826 488 1018389 1222620 1473696 b) par personne occupee 
120 683 146 736 173 111 204 854 256 500 301 189 367 472 439 889 524 335 2. Revenu national disponible par habitant 
99 892 119 238 142 479 177 730 221 827 264 872 320 954 396 129 478 848 3. Consommation finale nationale par habitant 
80 258 94 779 113 438 139 849 173 694 206 034 245 896 · 301 840 370 560 4. Consommation prlvee nationale par habitant 
243 732 300 829 349 369 424 427 542 431 658 139 804 914 986 629 1 141 047 5. Remuneration des salaries par salarle 
DR AUX PRIX DE 1980 
1. Produit interieur brut aux prlx du marche 
171963 176 108 177 427 175 955 175 550 175 234 179178 183 796 185 632 a) par habitant 
468 516 480 973 483 177 480 923 468 259 463 354 474 612 483 792 489 939 b) par personne occupee 
141 713 144 535 142 479 144155 147 441 148 501 150 338 155 134 155 588 3. Consommatlon finale natlonale par habitant 
113 713 115 284 113 438 113 407 116 184 116 571 117 598 121 603 122 164 4. Consommation privee nationale par habitant 
340 314 354 040 349 389 354 411 362 084 368 973 375 124 390 410 379 348 5. Remuneration des salaries par salarie 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd DR 
1. Final national consumption of households P3A 206,81 224,54 248,12 307,11 381,95 454,01 542,43 634,85 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : : : 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 37,74 41,36 45,94 55,44 78,07 102,01 124,33 153,84 
4. Gross fixed capital formation P41 70,66 83,30 104,83 135,68 125,48 139,95 175,00 221,42 
5. Change in stocks P42 13,35 8,95 6,85 37,52 39,90 41,40 41,70 33,30 
6. National flnal uses (1 to 5) 328,56 358,15 405,74 535,75 625,40 737,37 883,46 1 043,41 
7. Exports P50 29,99 34,11 44,30 68,90 90,76 113,35 145,13 162,33 
a) goods {fob) P51 19,38 19,98 26,20 42,84 62,10 74,79 93,95 101,48 
b) services P52 4,80 4,98 6,32 10,61 14,69 18,03 21,37 25,09 
c) final consumption of non-resident house- P33 5,81 9,16 11,78 15,45 13,97 20,53 29,81 35,76 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses (6 + 7) 358,55 392,26 450,04 604,65 716,16 850,72 1 028,59 1 205,73 
9. Imports P60 55,00 60,91 75,72 122,09 144,69 180,56 213,07 243,29 
a) goods (cit) P61 49,26 54,29 67, 11 109,75 130,72 164,23 194,40 221,59 
b) services P62 4,07 4,41 5,74 8,99 10,10 11,35 13, 11 15,59 
c) final consumption of resident households 
in the rest of the world 
P32 1,66 2,21 2,87 3,36 3,87 4,98 5,56 6,10 
10. Balance of exports and imports (7-9) -25,01 -26,80 -31,42 -53,19 -53,93 -67,21 -67,94 -80,96 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) 
N1 298,92 330,30 377,73 484,15 564,20 672,16 824,93 963,73 
AT 1980 PRICES Mrd DR 
1. Final national consumption of households P3A 711,73 751,31 803,76 865,08 870,87 918,46 967,30 1 011,54 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 153,32 160,89 170,01 181,57 203,50 227,79 239,48 255,11 
4. Gross fixed capital formation P41 315,31 359,46 414,88 446,63 332.43 333,14 355,86 383,52 
5. Change in stocks P42 37,81 33,15 33,69 73,87 41,25 46,78 41,52 50,76 
6. Natlonal flnal uses (1 to 5) 1 210,06 1 291,97 1 403,59 1 545,29 1 444,75 1 523,73 1 601,16 1 701,97 
7. Exports P50 130,12 145,55 178,86 220,63 214,46 237,81 275,08 289,47 
a) goods (fob) P51 74,59 76,55 96,81 121,20 134,62 145,69 167,70 164,96 
b) services P52 23,16 23,18 27,04 38,02 30,26 30,65 30,13 44,94 
c) final consumption of non-resident house- P33 23,91 36,43 43,08 47,25 33,67 43,64 55,91 59,85 
holds on the economic territory 
8. Final uses (6+7) 1 352,52 1 435,88 1 568,98 1 785,86 1 695,16 1 784,65 1 865,97 1 975,39 
9. Imports P60 251,47 270,69 312,42 413,15 345,83 367,63 390,22 421,33 
a) goods (cit) P61 235,18 251, 14 286,71 388,02 321,03 341,83 363,80 393,74 
b) services P62 14,57 15,70 19,70 23,63 20,94 21,08 22,20 24, 15 
c) final consumption of resident households P32 4,61 6,11 7,66 6,85 7,02 8,04 8,13 8,09 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 
-121,35 -125,14 -133,55 -192,51 -131,37 -129,81 -115,14 -131,87 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) 
N1 1 080,07 1 156,97 1 259,71 1 351,95 1 302,76 1 381,37 1 469,45 1 519,63 
VOLUME INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 65,1 68,7 73,5 79,1 79,6 84,0 88,4 92,5 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
P3A : : : : : 
3. Collective consumption of general government P3A 54,7 57,5 60,7 64,8 72,7 81,3 85,5 91,1 
4. Gross fixed capital formation P41 76,2 86,9 100,3 108,0 80,4 80,5 86,0 92,7 
6. Natlonal flnal uses 64,9 69,3 75,3 82,9 77,5 81,8 85,9 91,3 
7. Exports P50 36,4 40,7 50,0 61,7 60,0 66,5 76,9 80,9 
a) goods (fob) P51 33,7 34,6 43,8 54,8 60,9 65,9 75,8 74,6 
b) services P52 39,7 39,8 46,4 65,2 51,9 52,6 51,7 77, 1 
c) final consumption of non-resident house- P33 30,6 46,6 55, 1 60,4 43,0 55,8 71,5 76,5 
holds on the economic territory 
8. Final uses 60,9 64,7 70,6 80,4 76,3 80,4 84,0 88,9 
9. Imports P60 56,0 60,3 69,6 92,0 77,0 81,9 86,9 93,9 
aj goods (cit) P61 58,1 62,0 70,8 95,9 79,3 84,4 89,9 97,3 
b services P62 60,1 64,8 81,3 97,5 86,4 87,0 91,6 99,7 
c) final consumption of resident households P32 23,2 30,8 38,6 34,5 35,4 40,5 40,9 40,7 
in the rest of the world 
11. Gro11 domestic product at market prices N1 63,1 67,6 73,6 79,0 76,1 80,7 85,9 88,8 
PRICE INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 29,1 29,9 30,9 35,5 43,9 49,4 56,1 62,8 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : 
institutions 
: : : : : 
3. Collective consumption of general government P3A 24,6 25,7 27,0 30,5 38.4 44,8 51,9 60,3 
4. Gross fixed capital formation P41 22,4 23,2 25,3 30,4 37,7 42,0 49,2 57,7 6, National final uses 27,2 27,7 28,9 34,7 43,3 48,4 55,2 61,3 
7. Exports P50 23,0 23.4 24,8 31,2 42,3 47,7 52,8 56,1 
a) goods (fob) P51 26,0 26,1 27, 1 35,3 46, 1 51,3 56,0 61,5 b) services P52 20,7 21,5 23,4 27,9 48,5 58,8 70,9 55,8 
c) final consumption of non-resident house- P33 24,3 25,1 27,3 32,7 41,5 47,1 53,3 59,8 
holds on the economic territory 
8. Final uses 26,5 27,3 28,7 33,9 42,2 47,7 55,1 81,0 9. Imports P60 21,9 22,5 24,2 29,6 41,8 49,1 54,6 57,7 
a) goods (cif) P61 20,9 21,6 23,4 28,3 40,7 48,0 53,4 56,3 
b/ services P62 28,0 28,1 29,2 38,0 48,2 53,8 59,1 64,6 
c final consumption of resident households P32 36,0 36,2 37,5 49,0 55,1 62,0 68,4 75,4 
In the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices N1 27,7 28,5 30,0 35,8 43,3 48,7 56,1 83,4 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mrd DR AUX PRIX COURANTS 
756,83 904,95 1 093,88 1 360,59 1 700,46 2 028,82 2 433,39 2 998,48 3 693,00 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
185,15 233,53 280,05 368,55 471,23 579,37 742,77 936,67 1 079,20 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
278,00 369,18 413,68 456,35 513,50 624,00 702,90 879,57 1 029,80 4. Formation brute de capital fixe 
43,37 61,55 75,69 64,26 52,50 28,76 72,37 95,78 125,00 5. Variation des stocks 
1 263,35 1 569,21 1 863,30 2 249,75 2 737,69 3 260,95 3 951,43 4 910,50 5 927,00 6. Emplols finals nalionaux (1 a 5) 
204,36 249,56 357,65 422,38 473,02 609,49 824,65 977,62 1 234,65 7. Exportations 
123,81 144,36 221, 11 237,93 286,28 392,65 542,67 629, 19 790,00 a) biens (fob) 
32,32 44,25 58,30 72,97 79,83 110,01 127,50 149,37 188,64 b) services 
48,23 60,94 78,24 111,48 106,91 106,83 154,48 199,06 256,01 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
1 467,71 1 818,77 2 220,95 2 672,13 3 210,71 3 870,44 4 776,08 5 888,12 7 161,64 8. Emplols finals (6 + 7) 
286,07 360,85 448,88 556,13 738,30 925,37 1139,11 1 513,50 1 700,55 9. Importations 
260,57 326,65 404,79 483,65 658, 14 832,68 1 036,04 1378,31 1537,95 a) biens (cat) 
17,20 22,88 24,23 42,67 44,92 50,91 51,63 67,52 74,56 b) services 
8,30 11,31 19,86 29,81 35,24 41,78 51,44 67,67 88,04 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
-81,71 -111,29 -91,23 -133,75 -265,28 -315,88 -314,46 -535,91 -465,90 10. Solde des exportations et des importations 
1 161,39 1 428,76 1 710,93 2 050,06 2 574,65 3 077,84 3 804,70 4 614,17 5 564,68 
(7-9) 
11. Prodult interieur brut aux prlx du marche 
(6+10) 
Mrd DR AUX PRIX DE 1980 
1 072,31 1100,54 1 093,88 1103,34 1 137,44 1 147,87 1163,75 1 208,00 1 217,49 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
264,04 279,48 280,05 299,14 306,01 314,42 324,00 333,10 333,10 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
406,50 442,29 413,68 382,63 375,27 370,36 349,39 367,19 349,39 4. Formation brute de capital fixe 
56,87 65,76 69,66 37,22 34,04 12,36 30,35 32,52 43,36 5. Variation des stocks 
1 805,88 1 889,95 1 863,30 1 831,48 1 865,32 1 857,80 1 884,90 1 958,44 1 965,03 6. Emplois finals nalionaux (1 a 5) 
336,93 334,43 357,65 336,45 312,14 337,14 394,23 399,44 455,81 7. Exportations 
190,36 199,46 221, 11 186,42 186,77 213,32 259,06 258,68 302,39 a) biens (fob) 
52,00 60,29 58,30 63,33 55,57 66,21 61,62 61,57 69,92 b) services 
71,68 76,10 78,24 89,60 71,00 59,02 72,03 77,79 81,33 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
2118,39 2 226,14 2 220,95 2 168,91 2 180,31 2 196,14 2 277,12 2 356,43 2 415,97 8. Emplols finals (6 + 7) 
451,46 487,79 448,88 465,25 497,88 530,66 531,77 600,00 621,66 9. Importations 
420,23 497,55 404,79 401,57 438,20 479,32 479,06 617,13 642,87 a) biens (cat) 
25, 12 12,89 24,23 27,94 28,12 28,37 28,63 11,49 11,81 b) services 
10,22 15,09 19,86 25,53 25,96 23,60 23,99 24,78 23,76 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
-114,53 -83,09 -31,80 -63,59 -110,93 -114,25 -64,03 -112,84 -79,38 10. Solde des exportations et des importations (7-9) 
1 621,61 1 681,48 1 710,93 1 711,87 1 718,63 1 725,53 1 773,15 1 825,83 1 850,01 11. Produit interieur brut aux prix du marche (6+10) 
1980 = 100 INDICES DE VOLUME 
98,0 100,6 100,0 100,9 104,0 104,9 106,4 110,4 111,3 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
94,3 99,8 100,0 106,8 109,3 112,3 115,7 118,9 118,9 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
98,3 106,9 100,0 92,5 90,7 89,5 84,5 88,8 84,5 4. Formation brute de capital fixe 
96,9 101,4 100,0 98,3 100,1 99,7 101,2 105,1 105,5 6. Emplois finals nalionaux 
94,2 93,5 100,0 94,1 87,3 94,3 110,2 111,7 127,4 7. Exportations 
86, 1 90,2 100,0 84,3 84,5 96,5 117,2 117,0 136,8 a) biens (fob) 
89,2 103,4 100,0 108,6 95,3 113,6 105,7 105,6 119,9 b) services 
91,6 97,3 100,0 114,5 90,7 75,4 92,1 99,4 103,9 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
95,4 100,2 100,0 97,7 98,2 98,9 102,5 106,1 108,8 8. Emplois finals 
100,6 108,7 100,0 103,6 110,9 118,2 118,5 133,7 138,5 9. Importations 
103,8 122,9 100,0 99,2 108,3 118,4 118,3 152,5 158,8 a) biens (caf) 
103,7 53,2 100,0 115,3 116, 1 117, 1 118,2 47,4 48,7 b) services 
51,5 76,0 100,0 128,5 130,7 118,8 120,8 124,8 119,6 c) Consommatlon finale des menages residents 
dans le reste du monde 
94,8 98,3 100,0 100,1 100,4 100,9 103,6 108,7 108,1 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
1980 = 100 INDICES DE PRIX 
70,6 82,2 100,0 123,3 149,5 176,7 209,1 248,2 303,3 1. Consommatlon finale natlonale des menages 
2. Consommatlon collective des administrations 
privees 
70,1 83,6 100,0 123,2 154,0 184,3 229,2 281,2 324,0 3. Consommalion collective des administrations 
~ubliques 
68,4 83,5 100,0 119,3 136,8 168,5 201,2 239,5 294,7 4. ormation brute de capital fixe 
70,0 83,0 100,0 122,8 146,8 175,5 209,6 250,7 301,6 &. Emplols finals natlonaux 
60,7 74,6 100,0 125,5 151,5 180,8 209,2 244,7 270,9 7. Exportations 
65,0 72,4 100,0 127,6 153,3 184,1 209,5 243,2 261,3 a! biens (fob) 
62,2 73,4 100,0 115,2 143,7 166,2 206,9 242,6 269,8 b services 
67,3 80,1 100,0 124,4 150,6 181,0 214,5 255,9 314,8 c) consommation finale des menages non-res/-dents sur le territolre economlque 
69,3 81,7 100,0 123,2 147,3 176,2 209,7 249,9 296,4 8. Emplols finals 
63,4 74,0 100,0 119,5 148,3 174,4 214,2 252,2 273,5 9. Importations 
62,0 65,7 100,0 120,4 150,2 173,7 216,3 223,3 239,2 a) blens (caf) 
68,5 177,5 100,0 152,7 159,7 179,5 180,3 587,6 631,3 b) services 
81,2 75,0 100,0 116,8 135,7 177,0 214,4 273,1 370,5 c) Consommatlon finale des menages residents 
dans le reste du monde 
71,6 85,0 100,0 119,8 149,8 178,4 214,6 252,7 300,8 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
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1. Principal aggregates 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd PES 
! 
1. Gross domestic product at market prices N1 2 624,2 2 961,8 3 475,6 4190,4 5 131,3 6 023,1 7 247,7 9195,0 
2. Consumption of fixed capital A1 265,8 297,4 329,9 387,1 490,7 599,2 719,8 910,4 
3. Net domestic product at market prices (1- 2) N11 2 358,4 2 664,4 3145,7 3 803,3 4 640,6 5 423,9 6 527,9 8 284,6 
4. Taxes linked to production and imports R20 204,6 222,0 265,0 331,3 353,8 389,5 480,4 613,2 
a) to general government : : : : : : : : 
b) to institutions of the European : : : : : : 
Communities 
5. Subsidies R30 23,0 30,8 35,5 38,8 48,4 68,6 94,7 130,2 
a) from general government : : : : : : : 
b) from institutions of the European : : : : : : : : 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 1186,0 1 374,0 1 669,0 2 035,0 2 525,0 3 077,0 3 785,0 4 805,0 
7. Net operating surplus of the economy N12 990,8 1 099,2 1 247,2 1 475,8 1 810, 1 2 026,0 2 357,2 2 998,6 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the 30,0 39,8 44,0 68,5 67,5 53,6 39,1 27,4 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production : : : : : : : : 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 0,5 0,5 2,0 1,9 2,5 2,8 3,1 3,9 
c) property and entrepeneurial income -17,5 -16,2 -18,4 -13,7 -3,4 -21,4 -43,3 -65,9 
d) unrequited current transfers n.e.c. and 47,0 55,5 60,4 80,3 68,5 72,1 79,2 89,5 
accident insurance transactions 
9. Net national dlsposable income (3 + 8) N13 2 388,4 2 704,2 3 189,7 3 871,8 4 708,1 54n,5 6 567,0 8 312,0 
10. Final national consumption P3A 1 944,1 2 205,2 2 568,7 3 084,8 3 830,9 4 536,2 5 619,2 7 085,9 
11. Net national saving (9-10) N14 444,3 499,0 621,0 787,0 877,2 941,2 947,8 1 226,1 
12. Gross capital formation P40 705,1 731,3 899,3 1138,9 1 547,3 1 717,6 1 951,1 2 296,9 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 0,0 : -0,3 -0,2 -0,4 -0,7 -1,2 -1,2 
world, net 
14. Net lending ( +) or net borrowing ( - ) of the NS 5,1 65,1 51,3 35,1 -179,8 -1n,9 -284,8 -161,6 
nation (2+ 11-12+ 13) 
15. Net change in financial assets and liabi- NS : : : : : : : : 
lilies vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest : : : : : : : : 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 : : : : : : : : 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 2 607,2 2 946,1 3 459,2 4 178,6 5 130,4 6 004,5 7 207,5 9 133,0 
(1 +8b+8c) 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 1 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES PES 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 77444 86 628 100 748 120 379 145 995 169 593 201678 252832 
b) per head of occupied population 209283 236 774 274 925 323 533 394 139 470 959 572 805 732 611 
2. Net national disposable income per head of N13 70 485 79 093 92 480 111 227 133 954 154 231 182 736 228 552 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 57 373 64 495 74 459 88 618 108 996 127 726 156 362 194 839 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 50 317 56 467 65 230 n601 95 081 110 649 134 424 168 831 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 147 037 168 135 197 328 232 891 284 924 343 339 426 884 543 306 
earner 
AT 1980 PRICES PES 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 319386 331 032 354 429 378 251 394 532 392 536 400 623 407 754 
b) per head of occupied population 863 099 904 789 967181 1016 592 1065105 1090070 1137 849 1 181 516 
3. Final national consumption per head of to.tal P3A 239 351 248 970 266 131 283 752 296 850 300 419 313 952 315 995 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 206 008 214 489 230 190 245 840 255 806 257 702 268 812 269 630 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 606 391 642 499 694 196 731 780 769 968 794 682 847 944 876 215 
earner 
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1. Principaux agregats 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mrd PES AUX PRIX COURANTS 
11 250,5 13 157,7 15 209,1 16 989,0 19 567,3 22 234,7 25 111,3 27 913,2 31 980,5 1. Prodult interieur brut aux prix du marche 
1105,7 1 361,0 1 615,4 1 930,6 2 253,7 2 637,9 3 029,6 3 364,8 3 631,8 2. Consommation de capital fixe 
10 144,8 11 806,7 13 593,7 15 058,4 17 313,6 19 596,8 22 081,7 24 548,4 28 348,7 3. Produit interieur net aux prix du marche 
693,4 824,0 1 009,5 1 243,0 1 522,3 1 900,1 
(1-2) 
2 271,4 2 686,9 3 557,4 4. lmpOts lies a la production et a 
!'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires 
europeennes 
213,6 222,5 315,1 334,4 489,0 575,8 703,6 738,7 774,8 5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
europeennes 
5 892,0 6 870,0 7 784,0 8 714,9 9 853,2 11 132,4 11 876,2 12 957,2 14 442,8 6. Remuneration des salaries 
3 773,0 4 335,1 5 115,4 5 434,9 6 427,1 7 140,0 8 637,7 9 643,1 11123,4 7. Excedent net d'exploitation de l'economie 
(3-4+5-6) 
25,2 22,7 -15,6 -108,8 -135,1 -203,5 -225,5 -149,4 -184,9 8. Solde des operations courantes de repar-
tition avec le reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des im-
p6ts lies a la production et a l'impor-
tation (5b-4b) 
5,9 6,2 13,5 19,5 24,2 29,9 31,3 31,5 36,9 b) remuneration des salaries 
-93,3 -84,4 -143,5 -257,6 -308,9 -388,1 -428,2 -362,0 -335,0 c) revenus de la propriete et de l'entre-
prise 
112,6 100,9 114,4 129,4 149,6 154,7 171,4 181,2 181,9 d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
10 170,1 11 829,4 13 578,2 14 949,7 17 178,6 19 393,3 21 856,3 24 399,1 28 163,8 9. Revenu national net dlsponible (3 + 8) 
8 582,9 10 177,5 12 009,8 13 700,0 15 762,7 17 899,0 19 818,3 22 023,1 24 843,5 10. Consommation finale nationale 
1 587,1 1 651,9 1 568,4 1 249,6 1 415,8 1 494,3 2 038,0 2 376,0 3 320,3 11. Epargne natlonale nette (9-10) 
2 578,0 ·2 940,9 3 548,1 3 638,2 4 156,6 4 470,1 4 712,8 5 286,2 6 398,6 12. Formation brute de capital 
-1,2 -0,7 -1,2 -1,6 -2,6 -2,2 -5,3 -5,3 40,6 13. Solde des operations de capital avec le reste 
du monde 
113,7 61,3 -365,5 -459,7 -489,8 -340,2 349,5 449,3 594,1 14. Capacite (+) ou besoin (-) de financement 
de la nation (2+11-12+13) 
15. Solde des creances et engagements envers le 
reste du monde 
16. Variations des creances sur le reste du monde 
a) dont: variation des reserves officielles 
brutes des autorites monetaires 
11163,1 13 079,5 15 079,1 16 750,9 19 282,6 21 876,5 24 714,4 27 582,7 31 682,4 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1 +8b+8c) 
2. Agregats rapportes a la population et a l'emploi 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 1 1985 I 1986 
PES AUX PRIX COURANTS 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
305 903 354 579 406 813 449 968 515 200 582 487 654 929 724 924 827 053 a) par habitant 
921 040 1100 787 1301 814 1493 144 1735920 1 981 702 2292850 2 584 555 2 906 525 b) par personne occupee 
276 527 318 783 363 189 395 956 452 306 508 050 570 035 633 661 728 349 2. Revenu national disponible par habitant 
233 370 274 267 321 235 362 859 415 029 466 904 516 882 571 954 842 482 3. Consommatlon finale national& par habitant 
198 235 231 831 269 630 303 472 348 058 387 931 426 947 470 497 527 573 4. Consommation privee national& par habitant 
684 003 819 417 941 461 1 054 180 1234118 1 404 365 1 544 369 1 699 973 1 827 508 5. Remuneration des salaries par salarie 
PES AUX PRIX DE 1980 
1. Prodult interieur brut aux prlx du marche 
409 051 404 848 406 813 401827 404 315 409 541 415 087 422 833 434 933 a) par habitant 
1"231609 1256 848 1301814 1333 398 1362 305 1393 315 1453 113 1507518 1528 492 b} par personne occupfJe 
317 478 320 012 321 235 317 449 318 575 319 986 319 164 326 280 337 356 3. Consommation finale national& par habitant 
269 142 270 106 269 630 265 391 284 310 263 879 261 700 266 404 274 690 4. Consommation prlvee national& par habitant 
914 644 935 588 941 461 941 396 968 503 987 395 978 756 991 559 961 055 5. Remuneration des salaries par salarie 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd PES 
1. Final national consumption of households P3A 1 705,0 1 930,6 2 250,3 2 701,3 3 341,8 3 929,7 4 830,8 6 067,3 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
P3A : : : : : : 
3. Collective consumption of general government P3A 239,1 274,5 318,4 383,5 489,1 606,5 788,4 1 018,6 
4. Gross fixed capital formation P41 684,0 705,6 867,3 1107,3 1 434,8 1 591,3 1 806,3 2 200,1 
5. Change in stocks P42 21,1 25,6 31,9 31,5 112,5 126,3 144,8 96,8 
6. National flnal uses (1 to 5) 2 649,2 2 936,3 3 467,9 4 223,6 5 378,2 6 253,8 7 570,3 9 382,8 
7. Exports P50 348,4 421,7 507,5 610,8 740,2 816,0 997,4 1 334,5 
a) goods (fob) P51 178,6 213,5 259,8 322,7 434,7 469,4 631,7 829,7 
b) services P52 49,1 60,4 82,1 95,8 119, 1 143,4 155,2 187,2 
c) final consumption of non-resident house- P33 120,7 147,9 165,6 192,3 186,3 203,1 210,6 317,5 
holds on the economic territory 
8. Final uses (6+7) 2 997,6 3 358,0 3 975,4 4 834,4 6 118,4 7 069,8 8 567,7 10 717,3 
9. Imports P60 373,3 396,4 499,9 644,1 987,0 1 046,7 1 320,1 1 522,3 
a) goods (cit) P61 339,3 354,6 447,2 577,4 911,0 960,8 1204,5 1383,9 
b) services P62 22, 1 27,6 33,8 42,1 55,1 62,6 87,6 97,1 
c) final consumption of resident households P32 11,9 14,2 19,0 24,5 20,9 23,3 28,0 41,3 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) -24,9 25,3 7,6 -33,3 -246,8 -230,7 -322,7 -187,8 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) 
N1 2 624,2 2 961,8 3 475,6 4 190,4 5 131,3 6 023,1 7 247,7 9 195,0 
AT 1980 PRICES Mrd PES 
1. Final national consumption of households P3A 6 980,6 7 333,4 7 941,1 8 557,7 8 990,8 9 152,3 9 660,3 9 805,9 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
P3A : : : : : : : : 
3. Collective consumption of general government P3A 1129,8 1178,9 1 239,9 1 319,7 1 442,6 1 517,1 1 622,2 1 686,2 
4. Gross fixed capital formation P41 2 881,7 2 796,6 3 192,9 3 608,9 3 834,0 3 660,7 3 631,5 3 597,3 
5. Change in stocks P42 104,5 121,0 143,9 125,4 235,4 234,5 249,0 146,6 
6. National llnal uses (1 to 5) 11 096,6 11 429,9 12 517,8 13 611,7 14 502,8 14 564,6 15 163,0 15 236,0 
7. Exports P50 1 219,8 1 392,9 1 579,5 1 737,3 1 720,0 1 712,3 1 798,4 2 015,2 
a) goods {fob) P51 579,1 659,3 759,7 847,5 910, 1 914,9 1 088,5 1199,7 
b) services P52 164,3 195,3 253,0 269,7 282,8 302,0 245,1 280,2 
c) final consumption of non-resident house,. P33 476,3 538,3 566,8 620,1 527,1 495,4 464,7 535,4 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses (6 + 7) 12 316,4 12 822,8 14 097,3 15 349,0 16 222,8 16 276,9 16 961,4 17 251,2 
9. Imports P60 1 494,0 1 504,8 1 870,2 2 182,1 2 356,2 2 336,0 2 564,2 2 422,0 
a) goods (cit) P61 1 401, 1 1398,9 1 743,8 2 033,0 2 205,2 2183,8 2 380,0 2 237,8 
b) services P62 57,2 66,5 76,8 90,2 106,5 106,4 137,5 124,6 
c) final consumption of resident households P32 35,7 39,4 49,6 58,9 44,5 45,7 46,7 59,5 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) -274,2 -111,9 -290,7 -444,8 -636,2 -623,7 -765,8 -406,8 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) N1 10 822,4 11 318,0 12 227,1 13 166,9 13 866,6 13 940,9 14 397,2 14 829,2 
VOLUME INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 69,2 72,7 78,8 84,9 89,2 90,8 95,8 97,3 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : : : : : 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 58,6 61,1 64,3 68,4 74,8 78,6 84,1 87,4 
4. Gross fixed capital formation P41 85,6 83,0 94,8 107,1 113,8 108,7 107,8 106,8 
6. National flnal uses 71,3 73,5 80,5 87,5 93,2 93,6 97,5 97,9 
7. Exports P50 50,6 57,8 65,5 72,1 71,4 71,1 74,6 83,6 
a) goods (fob) P51 37,8 43,0 49,6 55,3 59,4 59,7 71, 1 78,3 
b) services P52 44,5 52,8 68,5 73,0 76,5 81,7 66,3 75,8 
c) final consumption of non-resident house- P33 93,7 105,9 111,5 121,9 103,7 97,4 91,4 105,3 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses 68,5 71,4 78,5 85,4 90,3 90,6 94,4 96,0 
9. Imports P60 54,2 54,6 67,8 79,1 85,4 84,7 93,0 87,8 
a! goods (cit) P61 56,5 56,4 70,3 82,0 88,9 88,0 95,9 90,2 
b services P62 31,2 36,3 41,9 49,3 58,2 58,1 75,1 68,1 
c) final consumf/lon of resident households P32 37,7 41,6 52,4 62,2 47,0 48,3 49,3 62,8 
in the rest o the world 
11. Gro11 domeatlc product at market price, N1 71,2 74,4 80,4 86,6 91,2 91,7 94,7 97,5 
PRICE INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 24,4 26,3 28,3 31,6 37,2 42,9 50,0 61,9 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : 
Institutions 
: : : : : 
3. Collective consumption of general government P3A 21,2 23,3 25,7 29,1 33,9 40,0 48,6 60,4 
4. Gross fixed capital formation P41 23,7 25,2 27,2 30,7 37,4 43,5 49,7 61,2 
6. National final u .. , 23,9 25,7 27,7 31,0 37,1 42,9 49,9 81,6 
7. Exports P50 28,6 30,3 32,1 35,2 43,0 47,7 55,5 66,2 al goods (fob) P51 30,8 32,4 34,2 38,1 47,8 51,3 58,0 69,2 
b services P52 29,9 30,9 32,5 35,5 42, 1 47,5 63,3 66,8 
c) final consumption of non-resident house- P33 25,3 27,5 29,2 31,0 35,3 41,0 45,3 59,3 
holds on the economic territory · 
8. Flnal uaea 24,3 28,2 28,2 31,5 37,7 43,4 50,5 62,1 9. Imports· P60 25,0 26,3 26,7 29,5 41,9 44,8 51,5 62,9 
al goods (elf) P61 24,2 25,3 25,6 28,4 41,3 44,0 50,6 61,8 
b services P62 38,6 41,5 44,0 46,7 51,7 58,8 63,7 77,9 
c) final consumption of resident households P32 33,3 36,0 38,3 41,6 47,0 51,0 60,0 69,4 
In the rest of the world 
11. Gro11 domeatlc product at market prices N1 24,2 26,2 28,4 31,8 37,0 43,2 50,3 82,0 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Mrd PES AUX PRIX COURANTS 
7 290,7 8 602,8 10 080,4 11 457,9 13 143,3 14 808,1 16 370,0 18 116,5 20 400,2 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
1 292,2 1 574,7 1 929,3 2 242,2 2 619,5 3 090,9 3 448,3 3 906,6 4 443,3 3. Consommation collective des administrations 
2 550,3 2 842,2 3 368,2 3 696,9 4 171,0 4 574,6 
publiques 
4 708,6 5 273,6 5 992,2 4. Formation brute de capital fixe 
27,7 98,7 179,9 -58,7 -14,4 -104,4 4,2 12,6 406,4 5. Variation des stocks 
11160,9 13 118,4 15 557,8 17 338,3 19 919,4 22 369,2 24 531,1 27 309,3 31 242,1 6. Emplols finals nationaux (1 a 5) 
1 710,8 1 975,2 2 409,8 3 079,1 3 672,2 4 725,6 5 943,5 6 518,7 6 453,9 7. Exportations 
1058,8 1272,1 1531,6 1 976,2 2372,2 3 066,8 3 936,1 4 296,2 3 938,2 a) biens (fob) 
229,0 262,8 369,6 465,8 502,5 655,9 743,7 834,2 829,9 b) services 
423,0 440,3 508,5 637,0 797,6 1 002,8 1263,7 1388,3 1685,8 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
12 871,7 15 093,6 17 967,6 20 417,4 23 591,6 27 094,8 30 474,6 33 828,0 37 696,0 8. Emplols finals (6 + 7) 
1 621,2 1 935,9 2 758,5 3 428,3 4 024,3 4 860,1 5 363,3 5 914,8 5 715,5 9. Importations 
1 463,9 1742,7 2 480,7 3 045,6 3 561,1 4 300,4 4 753,3 5205,2 4 971,3 a) biens (cat) 
112,8 129,9 183, 1 279,1 339,8 416,8 456,4 516, 1 508,4 b) services 
44,5 63,3 94,7 103,6 123,4 142,8 153,6 193,5 235,8 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
89,6 39,3 -348,7 -349,2 -352,1 -134,5 580,2 603,9 738,4 10. Solde des exportations et des importations (7-9) 
11 250,5 13 157,7 15 209,1 16 989,0 19 567,3 22 234,7 25 111,3 27 913,2 31 980,5 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche (6+10) 
Mrd PES AUX PRIX DE 1980 
9 898,5 10 023,1 10 080,4 10 020,1 10 038,5 10 072,8 10 034,1 10 257,9 10 621,7 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
1 777,7 1 851,9 1 929,3 1 965,5 2 061,0 2 141,7 2 203,3 2 305,5 2 423,2 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
3 499,1 3 345,9 3 368,2 3 258,6 3 275,0 3 191,7 3 006,8 3 120,2 3 366,3 4. Formation brute de capital fixe 
35,9 115,8 179,9 -43,1 -9,9 -59,1 2,8 7,4 207,4 5. Variation des stocks 
15 211,2 15 336,7 15 557,8 15 201,1 15 364,6 15 347,1 15 247,0 15 691,0 16 618,6 6. Emplois finals nationaux (1 a 5) 
2 230,3 2 356,2 2 409,8 2 612,0 2 736,7 3 014,4 3 367,9 3 458,1 3 510,1 7. Exportations 
1 339,4 1 525,0 1531,6 1681,9 1 787,6 1 969,7 2 238,3 2 304,8 2225,0 a) biens (fob) 
296,1 314,8 369,6 379,0 363,0 407,2 414, 1 436,5 503,9 b) services 
594,8 516,3 508,5 551,0 586,0 637,5 715,6 716,7 781,2 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
17 441,5 17 692,9 17 967,6 17 813, 1 18 101,3 18 361,5 18 615,0 19 149,1 20 128,7 8. Emplols finals (6 + 7) 
2 397,4 2 669,8 2 758,5 2 641,7 2 745,4 2 728,5 2 700,5 2 867,8 3 310,7 9. Importations 
2 202,7 2 449,0 2 480,7 2332,0 2424,1 2421,4 2 398,2 2 537,9 2967,9 a) biens (cat) 
134,6 143,3 183, 1 224,2 231,3 223,4 218,1 232,6 230,8 b) services 
60, 1 77,5 94,7 85,5 90,0 83,6 84,1 97,4 112,0 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
-167,1 -313,6 -348,7 -29,7 -8,7 285,9 667,5 590,3 199,4 10. Solde des exportations et des importations (7-9) 
15 044,1 15 023,1 15 209,1 15 171,4 15 355,9 15 633,0 15 914,5 16 281,2 16 818,0 11. Prodult interieur brut aux prix du marche (6+10) 
1980 = 100 INDICES DE VOLUME 
98,2 99,4 100,0 99,4 99,6 99,9 99,5 101,8 105,4 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
92,1 96,0 100,0 101,9 106,8 111,0 114,2 119,5 125,6 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
103,9 99,3 100,0 96,7 97,2 94,8 89,3 92,6 99,9 4. Formation brute de capital fixe 
97,8 98,6 100,0 97,7 98,8 98,6 98,0 100,9 106,8 6. Emplois finals natlonaux 
92,6 97,8 100,0 108,4 113,6 125,1 139,8 143,5 145,7 7. Exportations 
87,5 99,6 100,0 109,8 116,7 128,6 146,1 150,5 145,3 a) biens (fob) 
80, 1 85,2 100,0 102,5 98,2 110,2 112,0 118, 1 136,3 b) services 
117,0 101,5 100,0 108,4 115,2 125,4 140,7 140,9 153,6 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
97,1 98,5 100,0 99,1 100,7 102,2 103,6 106,6 112,0 8. Emplols finals 
86,9 96,8 100,0 95,8 99,5 98,9 97,9 104,0 120,0 9. Importations 
88,8 98,7 100,0 94,0 97,7 97,6 96,7 102,3 119,6 a) biens (cat) 
73,5 78,3 100,0 122,4 126,3 122,0 119, 1 127,0 126,1 b) services 
63,5 81,8 100,0 90,3 95,0 88,3 88,8 102,9 118,3 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
98,9 98,8 100,0 99,8 101,0 102,8 104,8 107,0 110,6 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
1980 = 100 INDICES DE PRIX 
73,7 85,8 100,0 114,3 130,9 147,0 163,1 176,6 192,1 1. Consommatlon finale nationals des menages 
2. Consommation collective des administrations 
prlvees 
72,7 85,0 100,0 114,1 127,1 144,3 156,5 169,4 183,4 3. Consommatlon collective des administrations 
~ubllques 
72,9 84,9 100,0 113,5 127,4 143,3 156,6 169,0 178,0 4. ormation brute de capital fixe 
73,4 85,5 100,0 114,1 129,8 145,8 180,9 174,0 188,0 6. Emplol1 flnala natlonaux 
76,7 83,8 100,0 117,9 134,2 156,8 176,5 188,5 183,9 7. Exportations 
79,1 83,4 100,0 117,5 132,7 155,7 175,9 186,4 177,0 a! blens (fob) 
77,3 83,5 100,0 122,9 138,4 161, 1 179,6 191, 1 164,7 b services 
71, 1 85,3 100,0 115,6 136,1 157,3 176,6 193,7 215,8 c) consommation finale des menages non-res/-
dents sur le territoire economique 
73,8 85,3 100,0 114,8 130,3 147,8 183,7 178,7 187,3 8. Emplola flnal1 
67,6 72,5 100,0 129,8 146,6 178,1 198,6 206,2 172,6 9. Importations 
66,5 71,2 100,0 130,6 146,9 177,6 198,2 205, 1 167,5 a) b/ens (caf) 
83,8 90,6 100,0 124,5 146,9 186,6 209,3 221,9 220,3 b) services 
74,0 81,7 100,0 121,2 137, 1 170,8 182,6 198,7 210,5 c) Consommatlon finale des menages residents 
dans le reste du monde 
74,8 87,8 100,0 112,0· 127,4 142,2 157,8 171,4 190,2 11, Prodult lnterleur brut aux prlx du march6 
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1. Principal aggregates 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES (I) Mrd FF 
1. Gross domestic product at market prices N1 782,56 872,43 981,11 1 114,20 1 278,30 1 452,32 1 677,971 1 917,80 
2. Consumption of fixed capital A1 74,48 83,17 93,29 106,49 132,20 157,63 197,861 : 
3. Net domestic product at market prices (1- 2) N11 708,08 789,26 887,82 1 007,71 1 146,10 1 294,69 1 480,111 : 
4. Taxes linked to production and imports R20 119,09 131,26 148,16 167,62 187,06 211,62 252,711 273,91 
a) to general government 119,05 129,84 146,03 165,07 183,87 208,27 248,361 262,82 
b) to institutions of the European 0,04 1,41 2,13 2,55 3,18 3,35 4,361 11,09 
Communities 
5. Subsidies R30 15,43 17,20 19,52 24,95 27,36 35,50 44,961 49,59 
a) from general government 15,41 13,58 14,65 18,28 22,98 28,68 35,811 39, 17 
b) from institutions of the European 0,02 3,62 4,87 6,67 4,38 6,81 9,151 10,42 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 382,29 432,11 483,79 558,12 665,70 783,73 909,691 1 061,18 
7. Net operating surplus of the economy N12 222,13 243,10 275,38 306,92 320,70 334,83 362,671 : 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the -3,28 -3,52 -4,83 -8,33 -10,49 -10,59 -5,691 -4,17 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production -0,02 2,21 2,73 4,11 1,19 3,46 4,791 -0,67 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees -0,49 -0,36 -0,91 -0,85 -1,01 -1,35 -1,831 -0,18 
c) property and entrepeneurial income 4,83 5,56 4,92 3,87 5,94 5,22 8,091 4,08 
d) unrequited current transfers n.e.c. and -7,60 -10,93 -11,58 -15,47 -16,61 -17,92 -16,751 -7,40 
accident insurance transactions 
9. Net national disposable Income (3 + 8) N13 704,80 785,74 882,99 999,38 1 135,62 1 284,10 1 474,421 : 
10. Final national consumption P3A 574,48 645,20 721,34 815,69 955,24 1107,89 1 286,921 1 446,63 
11. Net national saving (9-10) N14 130,32 140,54 161,66 183,68 180,38 176,20 187,491 : 
12. Gross capital formation P40 204,10 218,70 250,43 291,86 341,44 334,25 410,401 468,82 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 -0,93 -1,09 -0,83 -0,92 -1,77 -1,23 -2,151 -1,58 
world, net 
14. Net lending ( +) or net borrowing (-) of the NS -0,22 3,92 3,69 -2,60 -30,63 -1,64 -27,191 -3,40 
nation {2+ 11-12+ 13) 
15. Net change in financial assets and liabi- N6 1,56 4,20 3,36 -4,99 -23,24 7,26 -20,691 4,54 
I ities vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest 22,35 37,80 48,78 47,75 17,89 50,29 47,581 98,66 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 6,16 16,18 8,96 -7,64 1,44 17,71 -12,581 0,64 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 786,90 877,63 985,13 1117,23 1 283,23 1 456,19 1 684,241 1 921,70 
(1 +8b+8c) 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1970 I 1971 I 1972 l 1973 -1 1974 l 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES (I) FF 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 15 413 17023 18 977 21378 24 367 27 559 31 7141 36 086 
b) per head of occupied population 37482 41594 46496 52 080 59227 67840 77 8171 88 256 
2. Net national disposable income per head of N13 13 882 15 331 17 079 19 175 21 647 24 367 27 8671 : 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 11 315 12 589 13 952 15 651 18 209 21 023 24 3231 27 220 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 9 244 10 300 11 455 12 836 14 894 17 054 19 6921 21 020 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 23 091 25 745 28 382 32 000 37 585 44 470 50 9911 58 772 
earner 
AT 1980 PRICES (I) FF 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 38 185 39 874 41859 43 752 44 872 44 752 46 7811 48 732 
b) per head of occupied population 92860 97 429 102561 106 585 109 067 110 163 114 7861 119 185 
3. Final national consumption per head of total P3A 28 851 30 202 31 544 32 888 33 586 34 606 36 420 I 37 405 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 22 719 23 917 25 148 26 341 27 007 27 747 29 1641 28 778 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 57 205 60 305 62 604 65 491 69 212 72 213 75 2161 79 368 
earner 
(I) Break in continuity of the series for 1970-1976. 
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1. Principaux agregats 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mrd FF AUX PRIX COURANTS (I) 
2182,59 2 481,10 2 808,30 3 164,80 3 628,02 4 006,50 4 384,88 4 692,48 5 015,87 1. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit interieur net aux prix du marche 
318,55 376,63 428,59 480,07 559,81 619,65 
(1-2) 
687,64 736,34 777,53 4. lmpOts lies a la production et a 
!'importation 
302,59 358,13 410,61 457,25 531,08 586,92 653,04 698,79 728,42 a) aux administrations publiques 
15,96 18,50 17,98 22,82 28,73 32,73 34,60 37,55 49,11 b) aux institutions communautaires 
54,91 64,95 71,64 89,92 98,99 113,64 
europeennes 
133,47 142,17 148,51 5. Subventions d'exploitation 
42,38 48,76 54,41 70,42 79,52 87,42 107,20 109,27 111,66 a) des administrations publiques 
12,53 16, 19 17,23 19,50 19,47 26,22 26,27 32,90 36,85 b) des institutions communautaires 
1 203,11 1 363,25 1 575,79 1 792,60 2 054,56 2 259,28 
europeennes 
2 434,38 2 588,17 2 703,67 6. Remuneration des salaries 
7. Excedent net d'exploltatlon de l'economie 
(3-4+5-6) 
1,98 8,34 17,67 5,20 -7,77 -25,25 -29,06 -23,44 -20,37 8. Solde des operations courantes de repar-
tition avec le reste du monde: 
-3,43 -2,31 -0,75 -3,32 -9,26 -6,51 -8,33 -4,65 -12,26 a) subventions d'exploitation nettes des im-
p6ts lies a la production et a l'impor-
tation (5b - 4b) 
-1,32 -1,17 -1,90 -1,41 -1,62 -3,67 -6,55 -8,45 -6,22 b) remuneration des salaries 
6,07 9,78 14,49 11,69 3,58 -8,06 -16,96 -16,62 -9,44 c) revenus de la propriete et de l'entre-
prise 
0,66 2,04 5,83 -1,76 -0,49 -7,01 2,78 6,28 7,55 d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
: : : : : : 9. Revenu national net disponlble (3 + 8) 
1 647,68 1 878,67 2 182,59 2 502,25 2 902,12 3 217,68 3 501,28 3 782,45 4 007,68 10. Consommation finale nationale 
: : : : : : : 11. ~pargne nallonale nette (9-10) 
505,85 587,60 680,08 693,03 793,09 795,55 835,01 882,06 955,54 12. Formation brute de capital 
-1,72 -2,12 -1,99 -2,48 -2,98 -3,02 -3,46 -3,23 -3,37 13. Solde des operations de capital avec le reste 
du monde 
29,32 21,05 -18,89 -27,76 -79,94 -35,00 -3,92 1,30 28,91 14. Capaclte (+) ou besoln (-) de financement 
de la nation (2+11-12+13) 
31,23 25,49 -7,28 -37,25 -78,36 -28,23 2,30 12,84 25,10 15. Solde des creances et engagements envers le 
reste du monde 
123,25 146,71 179,74 97,57 82,17 116,82 179,94 132,13 142,79 16. Variations des creances sur le reste du monde 
12.37 7,31 28, 19 -27,65 -21, 19 29,15 25,60 24,77 11,58 a) dont: variation des reserves officielles 
brutes des autorites monetaires 
2 187,34 2 489,71 2 820,89 3 175,08 3 628,00 3 994,77 4 341,38 4 667,41 5 000,21 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1 +8b+Bc) 
2. Agregats rapportes a la population et a l'emploi 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
FF AUX PRIX COURANTS (I) 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
40891 46284 52 121 58 411 66 557 73207 79438 85 055 90 552 a) par habitant 
100 036 113 624 128 544 145 736 166 698 184 904 203 330 219 470 233 949 b) par personne occupee 
2. Revenu national disponible par habitant 
30 869 35 046 40 137 46182 53 269 58 794 63 721 68 560 72 351 3. Consommation finale nationale par habitant 
23 681 26 900 30 685 35 200 40 397 44 503 48 150 51 909 54 760 4. Consommation privee nationale par habitant 
66174 74 781 86 217 98 565 112 437 123 823 134 496 143 405 149 102 5. Remuneration des salaries par salarie 
FF AUX PRIX DE 1980 (I) 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
50 147 51550 52 121 52440 53481 53 609 54 138 54 817 55 752 a) par habitant 
122 681 126 553 128 544 130 840 133 949 135 402 138 572 141447 144 040 b) par personne occupee 
38 744 39 743 40 137 40 834 42 044 42 355 42 634 43 562 44 782 3. Consommation finale nationale par habitant 
29 711 30 477 30 685 31140 32 040 32 188 32 386 33 027 34 006 4. Consommation privee nationale par habitant 
81153 83 289 86 217 88 491 90 348 90 674 91 661 92 424 91 800 5. Remuneration des salaries par salarie 
(I) Rupture d'homogeneite de la serie pour la periode 1970-1976. 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES (I) Mrd FF 
1. Final national consumption of households P3A 467,23 525,50 589,58 665,93 777,85 894,80 1 037,40 I 1111,35 
2. Collective consumption of private non-profit P3A 2,11 2,37 2,66 3,05 3,48 3,95 4,50 I 5,74 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 105,14 117,33 129,09 146,71 173,90 209,14 245,021 329,53 
4. Gross fixed capital formation P41 183,04 205,93 232,05 264,98 310,90 337,89 390,671 439,35 
5. Change in stocks P42 21,06 12,77 18,38 26,88 30,54 -3,64 19,731 29,47 
6. National final uses (1 to 5) 778,57 863,90 971,76 1107,55 1 296,68 1 442,14 1 697,321 1 915,44 
7. Exports P50 127,89 148,81 169,14 203,22 275,08 283,85 338,241 392,89 
a) goods (fob) P51 99,05 114,35 132,15 160,36 219,71 226,06 270,491 318,62 
b) services P52 20,66 25,10 26,51 31,52 42, 18 43,07 50,261 52,93 
c) final consumption of non-resident house- P33 8,18 9,36 10,48 11,33 13,20 14,72 17,491 21,34 
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 906,47 1 012,71 1 140,90 1 310,77 1 571,76 1 725,99 2 035,561 2 308,33 
9. Imports P60 123,91 140,28 159,79 196,57 293,46 273,67 357,60 I 390,53 
a) goods (cit) P61 106,35 118,31 136,31 167,08 255,26 232,82 309,511 348,24 
b) services P62 11,24 13, 11 14, 18 18,42 25,52 26,34 30,371 22,95 
c) final consumption of resident households P32 6,32 8,85 9,29 11,08 12,68 14,51 17,721 19,34 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 3,99 8,53 9,35 6,65 -18,38 10,18 -19,351 2,36 
11. Gross domestic product at market prices Nl 782,56 872,43 981,11 1114,20 1 278,30 1 452,32 1 677,971 1 917,80 
(6+10) 
AT 1980 PRICES (I) Mrd FF 
1. Final national consumption of households P3A 1148,11 1 220,09 1 294,40 1 366,65 1 410,51 1 455,89 1 536,441 1 521,59 
2. Collective consumption of private non-profit P3A 5,39 5,70 5,80 6,19 6,29 6,34 6,601 7,83 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 311,32 322,10 330,65 341,19 345,13 361,45 383,891 458,46 
4. Gross fixed capital formation P41 455,32 487,68 522,96 555,02 560,20 542,21 562,981 597,59 
5. Change in stocks P42 52,17 32,06 43,11 54,68 56,53 -7,13 30,741 36,92 
6. National final uses {1 to 5) 1 966,07 2 061,97 2192,82 2 320,n 2 376,47 2 354,18 2 515,931 2 622,39 
7. Exports P50 269,13 299,24 339,34 381,74 422,89 416,39 458,721 517,14 
a) goods (fob) P51 216,20 239,14 273,98 313,09 347,03 343,72 380,821 416,67 
b) services P52 53,09 60,49 65,32 67,71 74,81 71,29 75,991 71,46 
c) final consumption of non-resident house- P33 20,01 21,70 22,95 23,24 23,88 23,93 25,891 29,01 
holds on the economic territory 
8. Final uses (6+7) 2 219,65 2 346,55 2 518,61 2 690,34 2 790,04 2 761,06 2 965,831 3139,53 
9. Imports P60 284,43 306,54 357,60 412,68 438,49 405,79 492,681 549,65 
a) goods (cit) P61 252,09 271,00 319,31 370,56 392,44 362,76 445,181 491,08 
b) services P62 34,77 38,33 40,59 44,12 48,60 45,54 49,071 32,27 
c) final consumption of resident households P32 15, 17 20,38 21,57 23,98 20,73 23,26 26,241 26,30 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 5,28 15,81 7,70 -1,98 16,92 43,26 0,921 -32,51 
11. Gross domestic product at market prices Nl 1 938,73 2 043,57 2 164,15 2 280,29 2 354,00 2 358,38 2 475,121 2 589,88 
(6+10) 
VOLUME INDICES (I) 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 69,8 74,2 78,7 83,1 85,7 88,5 93,41 92,5 
2. Collective consumption of private non-profit P3A 65,4 69,2 70,4 75,2 76,3 76,9 80,11 95,0 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 61,1 63,2 64,9 67,0 67,8 71,0 75,41 90,0 
4. Gross fixed capital formation P41 70,5 75,5 81,0 85,9 86,8 84,0 87,21 92,5 
6. National final uses 69,2 72,5 n,1 81,6 83,6 82,8 88,51 92,3 
7. Exports P50 44,5 49,5 56,1 63,2 70,0 68,9 75,91 85,6 
a) goods (fob) P51 44,2 48,9 56,0 64,0 71,0 70,3 77,91 85,2 
b) services P52 65,5 74,7 80,6 83,6 92,4 88,0 93,81 88,2 
c) final consumption of non-resident house- P33 57,9 62,8 66,4 67,3 69,1 69,3 75,01 84,0 
holds on the economic territory 
8. Final uses 64,4 68,1 73,1 78,0 80,9 80,1 86,01 91,1 
9. Imports P60 44,5 48,0 56,0 64,6 68,6 63,5 77,11 86,0 
a) goods (cit) P61 43,7 47,0 55,4 64,3 68, 1 62,9 77,21 85,2 
b) services P62 94,2 103,8 109,9 119,5 131,6 123,3 132,91 87,4 
c) final consumption of resident households P32 59,8 80,4 85,0 94,6 81,7 91,7 103,51 103,7 
in the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices N1 69,0 72,8 77,1 81,2 83,8 84,0 88,11 92,2 
PRICE INDICES (I) 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 40,7 43,1 45,5 48,7 55,1 61,5 67,51 73,0 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
P3A 39,1 41,6 45,9 49,2 55,4 62,4 68,21 73,3 
3. Collective consumption of general government P3A 33,8 36,4 39,0 43,0 50,4 57,9 63,81 71,9 
4. Gross fixed capital formation P41 40,2 42,2 44,4 47,7 55,5 62,3 69,41 73,5 
6. National final uses 39,6 41,9 44,3 47,7 54,6 61,3 67,51 73,0 
7. Exports P50 47,5 49,7 49,8 53,2 65,0 68,2 73,71 76,0 
a) goods (fob) P51 45,8 47,8 48,2 51,2 63,3 65,8 71,01 76,5 
b) services P52 38,9 41,5 40,6 46,6 56,4 60,4 66,11 74,1 
c) final consumption of non-resident house- P33 40,9 43,1 45,7 48,8 55,3 61,5 67,61 73,6 
holds on the economic territory 
8. Final uses 40,8 43,2 45,3 48,7 56,3 62,5 68,61 73,5 
9. Imports P60 43,6 45,8 44,7 47,6 66,9 67,4 72,61 71,1 
a) goods (cit) P61 42,2 43,7 42,7 45,1 65,0 64,2 69,51 70,9 
b) services P62 32,3 34,2 34,9 41,7 52,5 57,8 61,91 71,1 
c) final consumption of resident households P32 41,7 43,5 43,1 46,2 61,2 62,4 67,51 73,5 
in the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices Nl 40,4 42,7 45,3 48,9 54,3 61,6 67,81 74,0 
(I) Break in continuity of the series for 1970-1976. 
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FRANCE 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mrd FF AUX PRIX COURANTS (I) 
1 257,57 1 434,81 1 645,07 1 897,91 2 190,34 2 424,15 2 633,63 2 851,21 3 019,84 1. Consommation finale nationale des menages 
6,43 7,21 8,24 9,31 10,48 11,40 12,05 12,60 13,45 2. Consommation collective des administrations 
privees 
383,69 436,65 509,28 595,03 701,30 782,13 855,60 918,64 974,39 3. Consommation collective des administrations 
488,44 555,08 645,75 700,53 774,28 809,60 844,03 892,89 944,05 
publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
17,41 32,53 34,33 -7,50 18,81 -14,05 -9,02 -10,83 11,49 5. Variation des stocks 
2153,54 2 466,28 2 842,67 3 195,28 3 695,21 4 013,23 4 336,29 4 664,51 4 963,21 6. Emplols llnals nationaux (1 a 5) 
445,46 526,94 604,42 714,28 790,35 900,66 1 053,57 1 124,07 1 080,50 7. Exportations 
355,79 424,98 488,88 576,39 631,84 720,44 845,22 901,38 862, 13 a) biens (fob) 
63,25 73,15 81,01 98,86 112,85 125,55 142,31 151,20 151,30 b) services 
26,42 28,81 34,53 39,03 45,66 54,67 66,04 71,49 67,07 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
2 599,00 2 993,22 3 447,09 3 909,56 4 485,54 4 913,89 5 389,86 5 788,57 6 043,71 8. Emplols finals (6 + 7) 
416,41 512,12 638,79 744,76 859,54 907,39 1 024,97 1 096,10 1 027,85 9. Importations 
370,84 459,39 576,50 663,49 768,26 808,90 914,54 970,81 895, 19 a) biens (caf) 
26,28 30,62 36,93 49,96 57,32 65,62 72,95 83,87 87,42 b) services 
19,29 22,11 25,36 31,31 33,96 32,87 37,48 41,42 45,24 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
29,05 14,82 -34,37 -30,48 -69,19 -6,73 28,60 27,97 52,65 10. Saide des exportations et des importations 
2 182,59 2 481,10 2 808,30 3 164,80 3 626,02 4 006,50 4 364,88 4 692,48 5 015,87 
(7-9) 
11. Prodult interieur bruf aux prlx du marche 
(6+10) 
Mrd FF AUX PRIX DE 1980 (I) 
1 577,88 1 625,59 1 645,07 1 678,94 1 737,21 1 753,27 1 771,38 1 813,88 1 875,06 1. Consommation finale nationals des menages 
8,00 8,16 8,24 8,29 8,32 8,30 8,16 8,22 8,61 2. Consommation collective des administrations 
privees 
482,14 496,70 509,28 525,25 545,04 556,46 563,06 581,23 596,87 3. Consommation collective des administrations 
610,10 629,25 645,75 633,56 624,87 602,59 588,63 595,10 613,18 
publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
16,89 38,47 34,33 -5,81 23,85 -0,97 1,82 0,20 16,92 5. Variation des stocks 
2 695,01 2 798,17 2 842,67 2 840,23 2 939,29 2 919,65 2 933,05 2 998,63 3 110,64 6. Emplois llnals nationaux (1 a 5) 
547,67 588,53 604,42 626,64 616,07 638,80 683,95 698,02 693,99 7. Exportations 
436,89 473,24 488,88 507,97 493,90 511,75 547,38 558,41 557,76 a) biens (fob) 
77,80 82,74 81,00 84, 13 85,96 87,50 92,12 94,16 94,76 b) services 
32,98 32,55 34,54 34,54 36,21 39,55 44,45 45,45 41,47 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
3 242,68 3 386,69 3 447,09 3 466,87 3 555,36 3 558,45 3 617,00 3 696,65 3 804,63 8. Emplols llnals (6 + 7) 
566,03 623,29 638,79 625,54 641,70 624,55 642,28 672,37 716,42 9. Importations 
509,02 563,07 576,50 555,00 571,21 556,04 571,35 596,08 636,41 a) biens (caf) 
32,92 35,24 36,93 42,84 43,56 44,73 45,70 49,96 52,04 b) services 
24,09 24,98 25,36 .27,70 26,93 23,78 25,23 26,33 27,97 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
-18,36 -34,76 -34,37 1,10 -25,63 14,25 41,67 25,65 -22,43 10. Saide des exportations et des importations 
2 676,65 2 763,41 2 808,30 2 841,33 2 913,66 2 933,90 . 2 974,72 3 024,28 3 088,21 
(7-9) 
11. Prodult lnterieur brut aux prix du marche 
(6+10) 
1980 = 100 INDICES DE VOLUME (I) 
95,9 98,8 100,0 102,1 105,6 106,6 107,7 110,3 114,0 1. Consommation finale nationals des menages 
97,1 99,0 100,0 100,6 101,0 100,7 99,0 99,8 104,5 2. Consommation collective des administrations 
94,7 97,5 100,0 103,1 107,0 109,3 110,6 114,1 117,2 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
94,5 97,4 100,0 98,1 
. 
96,8 93,3 91,2 92,2 95,0 4. Formation brute de capital fixe 
94,8 98,4 100,0 99,9 103,4 102,7 103,2 105,5 109,4 6. Emplois llnals nationaux 
90,6 97,4 100,0 103,7 101,9 105,7 113,2 115,5 114,8 7. Exportations 
89,4 96,8 100,0 103,9 101,0 104,7 112,0 114,2 114, 1 a) biens (fob) 
96,0 102,1 100,0 103,9 106, 1 108,0 113,7 116,2 117,0 b) services 
95,5 94,2 100,0 100,0 104,8 114,5 128,7 131,6 120,1 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
94,1 98,2 100,0 100,6 103,1 103,2 104,9 107,2 110,4 8. Emplois llnals 
88,6 97,6 100,0 97,9 100,5 97,8 100,5 105,3 112,2 9. Importations 
88,3 97,7 100,0 96,3 99,1 96,5 99,1 103,4 110,4 a) biens (caf) 
89,1 95,4 100,0 116,0 118,0 121,1 123,7 135,3 140,9 b) services 
95,0 98,5 100,0 109,2 106,2 93,8 99,5 103,8 110,3 c) Consommatlon finale des menages residents 
dans le reste du monde 
95,3 98,4 100,0 101,2 103,8 104,5 105,9 107,7 110,0 11. Prodult lnt6rleur brut aux prlx du march6 
1980 = 100 INDICES DE PRIX (I) 
79,7 88,3 100,0 113,0 126,1 138,3 148,7 157,2 161,1 1. Consommation finale natlonale des m6neges 
80,4 88,4 100,0 112,3 126,0 137,3 147,7 153,3 156,2 2. Consommation collective des administrations 
priv6es 
79,6 87,9 100,0 113,3 128,7 140,6 152,0 158,1 163,2 3. Consommation collective des administrations 
publlques 
80,1 88,2 100,0 110,6 123,9 134,4 143,4 150,0 154,0 4. Formation brute de capital fixe 
79,9 88,1 100,0 112,5 125,7 137,5 147,8 155,6 159,8 &. Emplols llnals natlonaux 
81,3 89,5 100,0 114,0 128,3 141,0 154,0 161,0 155,7 7. Exportations 
81,4 89,8 100,0 113,5 127,9 140,8 154,4 161,4 154,6 al biens (fob) 
81,3 88,4 100,0 117,5 131,3 143,5 154,5 160,6 159,6 b services 
80,1 88,5 100,0 113,0 126, 1 138,3 148,6 157,3 161,8 c consommatlon finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
80,1 88,4 100,0 112,8 128,2 138,1 149,0 156,8 158,9 8. Emplols llnals 
73,6 82,2 100,0 119,1 133,9 145,3 159,6 163,0 143,5 9. Importations 
72,9 81,6 100,0 119,5 134,5 145,5 160,1 162,9 140,7 al biens (caf) 
79,8 86,9 100,0 116,6 131,6 146,7 159,6 167,9 168,0 b services 
80, 1 88,5 100,0 113,0 126,1 138,2 148,6 157,3 161,7 c Consommatlon finale des menages residents 
dans le rests du monde 
81,5 89,8 100,0 111,4 124,4 138,8 148,7 155,2 182,4 11, Prodult lnt6rleur brut aux prlx du marche 
(I) Rupture d'homogenelte de la serle pour la perlode 1970-1976. 
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1. Principal aggregates 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 1 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mio IRL 
1. Gross domestic product at market prices N1 1 620,1 1 853,2 2 237,5 2 701,0 2 987,5 3 792,0 4 653,2 5 703,4 
2. Consumption of fixed capital A1 134,9 155,4 184,6 215,1 258,6 303,0 393,8 500,4 
3. Net domestic product at market prices (1- 2) N11 1 485,2 1 697,8 2 052,9 2 485,9 2 728,9 3 489,0 4 259,4 5 203,0 
4. Taxes linked to production and imports R20 314,6 358,0 414,5 494,2 532,1 645,8 891,3 1 016,2 
a) to general government 314,6 358,0 414,5 488,4 524,4 618,2 837,2 941,7 
b) to institutions of the European : : : 5,8 7,7 27.6 54,1 74,5 
Communities 
5. Subsidies R30 79,0 86,1 94,8 118,9 155,8 256,7 298,3 483,8 
a) from general government 79,0 86, 1 94,8 81,7 89,8 137,6 167,5 187.8 
b) from institutions of the European : : : 37,2 66,0 119,1 130,8 296,0 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 844,7 979,0 1144,3 1 393,1 1 686,8 2 157,6 2 586,3 3 032,4 
7. Net operating surplus of the economy N12 404,9 446,9 588,9 717,5 665,8 942,3 1100,1 1 838,2 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the 64,2 63,8 71,5 91,3 142,2 172,3 122,9 211,0 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production : : : 31,4 58,3 91,5 76,7 221,5 
and imports {5b-4b) 
b) compensation of employees 1,7 2,1 2,0 2,5 3,3 4,7 4,2 5.1 
c) property and entrepeneurial income 26,5 24,5 27,6 10,0 15,9 -0.4 -4o,2 -113,5 
d) unrequited current transfers n.e.c. and 36,0 37,2 41,9 47,4 64,7 76,5 82,2 97,9 
accident insurance transactions 
9. Net national disposable Income (3 + 8) N13 1 549,4 1 781,6 2 124,4 2m,2 2 871,1 3 881,3 4 382,3 5 414,0 
10. Final national consumption P3A 1 353,2 1 543,5 1 796,8 2 161,0 2 557,4 3 137,2 3 841,4 4 631,2 
11. Net national saving (9-10) N14 198,2 218,0 327,8 416,2 313,7 524,1 540,9 782,8 
12. Gross capital formation P40 396,5 444,5 560,6 724,6 866,8 884,8 1181,6 1 592,0 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 : : : : : 1,8 8,8 9,3 
world, net 
14. Net lending ( +) or net borrowing (-) of the NS -85,2 -71,0 -48,4 -93,3 -294,5 -55,9 -238,1 -299,5 
nation (2+ 11-12+ 13) 
15. Net change in financial assets and liabi- N6 : : : : : -61,3 -367,6 -586,9 
lilies vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest : : : : : -124,3 -77,2 57,0 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 : : : : : -158,1 -183,9 -233,8 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 1 648,3 · 1 879,8 2 267,1 2 713,5 3 006,7 3 796,3 4 617,2 5 595,0 
(1 +8b+8c) 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES IRL 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 549 622 740 879 956 1194 1442 1 743 
b) per head of occupied population 1539 1757 2 131 2555 2 795 3534 4373 5266 
2. Net national disposable Income per head of N13 525 592 703 839 919 1152 1 358 1 655 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 459 518 594 703 819 987 1190 1 415 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 378 423 481 586 654 765 930 1118 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 1165 1 328 1 553 1 860 2 205 2 798 3 355 3 843 
earner 
AT 1980 PRICES IFIL 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 1998 2048 2 148 2213 2270 2358 2353 2512 
b) per head of occupied population 5 597 5 780 6 185 6434 6633 6982 7139 7 590 
3. Final national consumption per head of total P3A 1 735 1 793 1 865 1 965 1 989 2 005 2 028 2 115 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 1 393 1 425 1 476 1 556 1 556 1 543 · 1 561 1 644 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 4 238 4 371 4 506 4 683 5 233 5 529 5 476 5 539 
earner 
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IRELAND 
1. Principaux agregats 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Mio IRL AUX PRIX COURANTS 
6 756,8 7 916,9 9 360,7 11 359,0 13 381,4 14 682,9 16 319,5 17 316,0 18 239,0 1. Produit lnterleur brut aux prlx du marche 
657,0 798,6 1 034,2 1163,5 1 366,3 1 503,8 1 550,1 1 675,0 1 789,0 2. Consommation de capital fixe 
6 099,8 7 118,3 8 326,5 10 195,5 12 015,1 13 179,1 14 769.4 15 641,0 16 450,0 3. Produit interieur net aux prix du marche 
(1-2) 
1 116,8 1 229.8 1 571,1 1 980,6 2 423,2 2 794.4 3 112,9 3 247.0 3 438,0 4. lmpots lies a la production et a 
!'importation 
1 053,4 1176.7 1472,1 1852,3 2 261.7 2581,1 2 874,2 3 010,0 3 165,0 a) aux administrations publiques 
63,4 53,1 99,0 128,3 161,5 213,3 238,7 237,0 273,0 b) aux institutions communautaires 
europeennes 
635,0 705,0 740,8 755,8 856,3 1 014.2 1 232,7 1 446,0 1 479,0 5. Subventions d'exploitation 
241,7 299,4 356,4 440,3 501,1 551,1 555,9 582,0 570,0 a) des administrations publiques 
393,3 405,6 384,4 315,5 355,2 463,1 676,8 864,0 909,0 b) des institutions communautaires 
europeennes 
3 621.1 4 495,2 5 585,0 6 618,3 7 551.4 8 209,6 9 011,2 9 423.0 9 961,0 6. Remuneration des salaries 
1 996,9 2 098,3 1 911,2 2 352,4 2 896,8 3 189,3 3 878,0 4 417,0 4 530,0 7. Excedent net d'exploltation de l'economle 
(3-4+5-6) 
210.2 239,9 160,3 -61,2 -433,5 -604,2 -929,6 -1 049,0 -1 058,0 8. Seide des operations courantes de repar-
tition avec le reste du monde: 
329,9 352,5 285,4 187,2 193,7 249,8 438,1 627,0 636,0 a) subventions d'exploitation nettes des im-
p6ts lies a la production et a l'impor-
tation (Sb-4b) 
5,7 7.2 9,4 11,3 10,6 12.4 12,0 14,0 15,0 b) remuneration des salaries 
-233,9 -290,2 -367,5 -515,9 -938,3 -1196,3 -1671,8 -2 006,0 -2047,0 c) revenus de la propriete et de l'entre-
prise 
108,5 170,4 233,0 256,2 300,5 329,9 292,1 316.0 338,0 d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
6 310,0 7 358,2 8 486,8 10 134,3 11 581,6 12 574,9 13 839,8 14 592,0 15 392,0 9. Revenu national net disponlble (3 + 8) 
5 464,7 6 601.7 8 017,8 9 750,2 10 646,3 11 576,0 12 528,6 13 223,0 14 066,0 10. Consommation finale nationale 
845,3 756,5 469,0 384,1 935,3 998,9 1 311,2 1 369,0 1 326,0 11. Epargne natlonale nette (9-10) 
1 961.7 2 614.0 2 604.2 3 222.4 3 716,3 3 519.4 3 838.4 3 701,0 3 544,0 12. Formation brute de capital 
15,2 33,0 63,1 80,1 99,0 91,5 87,6 108,0 100,0 13. Seide des operations de capital avec le reste 
du monde 
-444,2 -1 025,9 -1 037,9 -1 594,7 -1 315,7 -925,2 -889,5 -549,0 -329,0 14. Capaclte ( +) ou besoin (-) de financement 
de la nation (2+11-12+13) 
-532,5 -1102,3 -979,2 -1 477,9 -1 547,5 -1 178.4 -1 228,8 -1179,0 -1 895,0 15. Seide des creances et engagements envers le 
reste du monde 
33,5 424,5 78,7 3,7 41,5 378,5 400,8 89,0 619,0 16. Variations des creances sur le reste du monde 
-74,3 286,0 -346,5 -8,6 -90.7 -227,1 32,3 -196,0 72,0 a) dont: variation des reserves officielles 
brutes des autorites monetaires 
6 528,6 7 633,9 9 002,6 10 854.4 12 453,7 13 499,0 14 659,7 15 324,0 16 207,0 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1 +8b+8c) 
2. Agregats rapportes a la population et a l'emploi 
1978 1979 1980 1981 '1982 1983 1984 1985 1986 
IRL AUX PRIX COURANTS 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
2039 2351 2 752 3 299 3 845 4 190 4 624 4 892 5 157 a) par habitant 
6 087 6 914 8 097 9 912 11677 13 086 14 782 16123 17 239 b) par personne occupee 
1 904 2 185 2 495 2 943 3 328 3 589 3 922 4122 4 352 2. Revenu national disponlbla par habitant 
1 649 1 960 2 357 2 832 3 059 3 304 3 550 3 735 3 977 3. Consommation finale nationale par habitant 
1 300 1 535 1 811 2 175 2 306 2 484 2 678 2 819 2 983 4. Consommation privee nationale par habitant 
4 443 5 301 6 472 7 547 8 640 9 693 10 805 11 534 12 298 5. Remuneration des salaries par salarie 
IRL AUX PRIX DE 1980 
1. Produit lnteriaur brut aux prix du marche 
2 659 2696 2 752 2809 2843 2806 2 876 2898 2891 a) par habitant 
7 937 7 931 8 097 8 440 8 632 8 763 9 194 9 551 9 666 b) par personne occupee 
2 273 2 336 2 357 2 361 2 226 2 213 2 184 2 193 2 247 3. Consommation finale nationals par habitant 
1 772 1 820 1 811 1 819 1 672 1 659 1 634 1 647 1 682 4. Consommation prlvee nationals par habitant 
5 793 6 080 6 472 6 426 6 388 6 490 6 720 6 833 6 895 5. Remuneration des salaries par salarie 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mio IRL 
1. Final national consumption of households P3A 1116,0 1 261,0 1 453,8 1 738,2 2 044,3 2 431,9 3 002,0 3 658,3 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : : : : 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 237,2 282,5 343,0 422,8 513,1 705,3 839,4 972,9 
4. Gross fixed capital formation P41 368,5 438,2 529,7 682,2 735,8 861,8 1164,0 1 412,3 
5. Change in stocks P42 28,0 6,3 30,9 42,4 131,0 23,0 17,6 179,7 
6. National final uses (1 to 5) 1 749,7 1 988,0 2 357,4 2 885,6 3 424,2 4 022,0 5 023,0 6 223,2 
7. Exports P50 598,8 669,0 773,2 1 026,4 1 271,7 1 619,0 2 152,4 2 817,0 
a) goods (fob) P51 455,0 522,2 632,5 852,8 1 060,6 1 370,8 1851,1 2424,2 
b) services P52 69,5 67,7 70,3 88,8 108,8 130,2 164,1 208,2 
c) final consumption of non-resident house- P33 74,3 79,0 70,4 84,8 102,3 118,0 137,2 184,6 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses (6 + 7) 2 346,5 2 657,0 3 130,6 3 912,0 4 695,9 5 641,0 7175,4 9 040,2 
9. Imports P60 728,4 803,8 893,1 1 211,0 1 708,4 1 849,0 2 522,2 3 336,8 
a) goods (cif) P61 667,0 738,5 823,3 1121,5 1601,5 1672,1 2302,0 3 042,5 
b) services P62 21,3 22,5 22,9 29,2 34,1 82,7 110,8 158,7 
c) final consumption of resident households P32 40, 1 42,8 46,9 60,3 72,8 94,2 109,4 135,6 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) -129,6 -134,8 -119,9 -184,6 -436,7 -230,0 -369,8 -519,8 
11. Gross domestic product at market prices N1 1 620,1 1 853,2 2 237,5 2 701,0 2 987,5 3 792,0 4 653,2 5 703,4 
(6+10) 
AT 1980 PRICES Mio IRL 
1. Final national consumption of households P3A 4 110,4 4 243,5 4 462,0 4 782,3 4 860,8 4 900,9 5 039,6 5 380,7 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : : : : 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 1 007,9 1 094,9 1177,4 1 256,9 1 352,0 1 469,6 1 507,9 1 539,2 
4. Gross fixed capital formation P41 1 514,9 1 650,0 1 779,0 2 066,6 1 826,5 1 760,6 1 999,3 2 080,4 
5. Change in stocks P42 45,9 5,9 29,1 33,3 133,3 -12,4 31,8 266,9 
6. National flnal uses (1 to 5) 6 807,0 7 065,4 7 552,1 8 248,9 8 429,4 8 118,7 8 578,6 9 267,2 
7. Exports P50 2 283,3 2 376,9 2 462,5 2 731,3 2 750,6 2 958,3 3 198,4 3 647,2 
a) goods (fob) P51 1777,7 1892,7 2022,9 2247,5 2 255, 1 2 469,2 2 700,7 3 075,2 
b) services P52 256,3 237,4 235,4 263,0 268,3 265, 1 274,4 307,6 
c) final consumption of non-resident house- P33 267,4 261,4 214,3 231,7 239,0 228,0 224,7 266,0 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses (6 + 7) 9 039,8 9 390,3 9 953,7 10 916,5 11 112,2 11 on,o 11 777,0 12 914,4 
9. Imports P60 3 143,8 3 290,3 3 456,9 4 114,9 4 020,8 3 610,2 4139,9 4 689,1 
a) goods (cif) P61 2 915,3 3 063,4 3 229,1 3 855,8 3 760,3 3 258,8 3 775,2 4 261,3 
b) services P62 81,4 82,2 81,6 90,0 86,1 168,4 184,3 232,2 
c) final consumption of resident households P32 144,3 141,6 142,8 164,8 170,0 182,0 179,1 195,3 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) -860,5 -913,3 -994,3 -1 383,6 -1 270,2 -651,9 -941,5 -1 041,9 
11. Gross domestic product at market prices N1 5 893,7 6 098,2 6 494,0 
(6+10) 
6 800,6 7 090,3 7 491,4 7 595,9 8 219,6 
VOLUME INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 66,8 68,9 72,5 77,7 78,9 79,6 81,8 87,4 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : : : : 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 54,2 58,9 63,3 67,6 72,7 79,0 81,1 82,7 
4. Gross fixed capital formation P41 56,6 61,6 66,5 77,2 68,2 65,8 74,7 77,7 
6. National flnal uses 64,1 66,5 71,1 77,7 79,4 76,4 80,8 87,2 
7. Exports P50 49,2 51,2 53,1 58,9 59,3 63,8 69,0 78,6 
a) goods (fob) P51 44,4 47,3 50,5 56,1 56,3 61,7 67,4 76,8 
b) services P52 72,7 67,4 66,8 74,7 76,2 75,2 77,9 87,3 
c) final consumption of non-resident house- P33 94,9 92,7 76,0 82,2 84,8 80,9 79,7 94,4 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses 59,2 61,5 65,2 71,5 72,8 72,6 77,2 84,6 
9. Imports P60 53,3 55,8 58,6 69,7 68,2 61,2 70,2 79,5 
a) goods (cif) P61 54,5 57,3 60,4 72,1 70,3 61,0 70,6 79,7 
b) services P62 30,1 30,4 30,2 33,3 31,8 62,3 68,2 85,9 
c) final consum/'ition of resident households P32 50,9 50,0 50,4 58,1 60,0 64,2 63,2 68,9 
in the rest o the world 
11. Grou domeetlc product at market prlcee N1 83,0 65,1 69,4 72,7 75,7 80,0 81,1 87,8 
PRICE INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 27,2 29,7 32,6 36,3 42,1 49,6 59,6 68,0 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : 
Institutions 
: : : : : 
3. Collective consumption of general government P3A 23,5 25,8 29,1 33,6 38,0 48,0 55,7 63,2 
4. Gross fixed capital formation P41 24,3 26,6 29,8 33,0 40,3 48,9 58,2 67,9 
6. Natlonal flnal uee1 25,7 28,1 31,2 35,0 40,8 49,5 58,6 87,2 
7. Exports P50 26,2 28,1 31,4 37,6 48,2 54,7 67,3 77,2 
a) goods (fob) P51 25,6 27,6 31,3 37,9 47,0 55,5 68,5 78,8 
b) services P52 27, 1 28,5 29,9 33,8 40,6 49,1 59,8 67,7 
c) final consumption of non-resident house- P33 27,8 30,2 32,9 36,6 42,8 51,8 61,1 69,4 
holds on the economic territory 
8. Flnal ueea 26,0 28,3 31,5 35,8 42,3 50,9 80,9 70,0 9. imports P60 23,2 24,4 25,8 29,4 42,5 51,2 60,9 71,2 
a) goods (cif) P61 22,9 24,1 25,5 29,1 42,6 51,3 61,0 71,4 
b) services P62 26,2 27,4 28,1 32,4 39,6 49, 1 60, 1 68,3 
c) final consumption of resident households P32 27,8 30,2 32,9 36,6 42,8 51,8 61,1 69,4 
in the rest of the world 
11. Grou domestic product at market prices N1 27,5 30,4 34,5 39,7 42,1 50,6 81,3 69,4 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mio IRL AUX PRIX COURANTS 
4 308,9 5 170,4 6157,6 7 489,9 8 025,6 8 705,3 9 449,1 9 981,0 10 552,0 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
1155,8 1 431,3 1 860,2 2 260,3 2 620,7 2 870,7 3 079,5 3 242,0 3 514,0 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
1 868,9 2 414,0 2 677,2 3 368,1 3 547,4 3 419,0 3 547,2 3 525,0 3 415,0 4. Formation brute de capital fixe 
92,8 200,0 -73,0 -145,7 168,9 100,4 291,2 176,0 129,0 5. Variation des stocks 
7 426,4 9 215,7 10 622,0 12 972,6 14 362,6 15 095,4 16 367,0 16 924,0 17 610,0 6. Emplols finals natlonaux (1 A 5) 
3 373,8 3 936,3 4 638,6 5 503,6 6 433,3 7 751,7 9 769,5 10 740,0 10 335,0 7. Exportations 
2 921,6 3 395,1 4 004,4 4 789,2 5 591,9 6812,7 8 695,7 9 527,0 9 176,0 a) biens (fob) 
236,3 283,8 352,3 406,1 486,4 549,0 632,0 695,0 668,0 b) services 
215,9 257,4 281,9 308,3 355,0 390,0 441,8 518,0 491,0 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
10 800,2 13152,0 15 260,6 18 476,2 20 795,9 22 847,1 26136,5 27 664,0 27 945,0 8. Emplois finals (6+7) 
4 043,4 5 235,1 5 899,9 7 117,2 7 414,5 8 164,2 9 817,0 10 348,0 9 706,0 9. Importations 
3 656,3 4 760,4 5 346, 1 6 486,9 6 712,3 7 334,2 8 892,8 9 372,0 8 616,0 a) biens (caf) 
203,3 223,3 270,4 311,8 355,3 467,0 545,9 577,0 593,0 b) services 
183,8 251,4 283,4 318,5 346,9 363,0 378,3 399,0 497,0 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
-669,6 -1 298,8 -1 261,3 -1 613,6 -981,2 -412,5 -47,5 392,0 629,0 10. Solde des exportations et des importations 
6 756,8 7 916,9 9 360,7 11 359,0 13 381,4 14 682,9 16 319,5 17 316,0 18 239,0 
(7-9) 
11. Produit lnterleur brut aux prlx du marche 
(6+10) 
Mio IRL AUX PRIX DE 1980 
5 871,0 6131,3 6 157,6 6 262,2 5 820,2 5 814,1 5 766,8 5 829,0 5 951,0 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
1 661,0 1 737,0 1 860,2 1 866,4 1 927,0 1 940,0 1 938,9 1 933,0 1 995,0 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
2 473,1 2 809,7 2 677,2 2 932,3 2 832,2 2 569,2 2 507,4 2 396,0 2 313,0 4. Formation brute de capital fixe 
134,3 219,3 -73,0 -117,4 136,0 81,1 208,9 127,0 106,0 5. Variation des stocks 
10 139,4 10 897,3 10 622,0 10 943,5 10 715,4 10 404,4 10 422,0 10 285,0 10 365,0 6. Emplols flnals natlonaux (1 A 5) 
4 096,5 4 361,5 4 638,6 4 729,3 4 991,1 5 512,8 6 417,5 6 850,0 7 035,0 7. Exportations 
3 472,8 3 705,5 4 004,4 4 133,5 4 351,7 4 873,2 5 731,8 6 115,0 6 359,0 a) biens (fob) 
334,7 351,7 352,3 339,7 387,8 389,3 424,6 445,0 411,0 b) services 
289,0 304,3 281,9 256,1 251,6 250,3 261,1 290,0 265,0 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
14 235,9 15 258,8 15 260,6 15 672,8 15 706,5 15 917,2 16 839,5 17 135,0 17 400,0 8. Emplols finals (6 + 7) 
5 425,6 6 177,7 5 899,9 6 000,8 5 813,7 6 085,0 6 689,7 6 877,0 7 173,0 9. Importations 
4 894,6 5 607,1 5 346,1 5 469,8 5282,1 5 519,6 6 099,5 6 286,0 6 537,0 a) biens (caf) 
284,9 273,4 270,4 266,5 285,7 332,4 366,6 367,0 368,0 b) services 
246, 1 297,2 283,4 264,5 245,9 233,0 223,6 224,0 268,0 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
-1 329,1 -1 816,2 -1 261,3 -1 271,5 -822,6 -572,2 -272,2 -27,0 -138,0 10. Solde des exportations et des importations (7-9) 
8 810,3 9 081,1 9 360,7 9 672,0 9 892,8 9 832,2 10 149,8 10 258,0 10 227,0 11. Produit interleur brut aux prix du march6 (6+10) 
1980 = 100 INDICES DE VOLUME 
95,3 99,6 100,0 101,7 94,5 94,4 93,7 94,7 96,6 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
89,3 93,4 100,0 100,3 103,6 104,3 104,2 103,9 107,2 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
92,4 104,9 100,0 109,5 105,8 96,0 93,7 89,5 86,4 4. Formation brute de capital fixe 
95,5 102,6 100,0 103,0 100,9 98,0 98,1 96,8 97,6 6. Emplols finals natlonaux 
88,3 94,0 100,0 102,0 107,6 118,8 138,4 147,7 151,7 7. Exportations 
86,7 92,5 100,0 103,2 108,7 121,7 143,1 152,7 158,8 a) blens (fob) 
95,0 99,8 100,0 96,4 110, 1 110,5 120,5 126,3 116,7 b) services 
102,5 108,0 100,0 90,8 89,3 88,8 92,6 102,9 94,0 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
93,3 100,0 100,0 102,7 102,9 104,3 110,3 112,3 114,0 8. Emplols finals 
92,0 104,7 100,0 101.7 98,5 103,1 113,4 116,6 121,6 9. Importations 
91,6 104,9 100,0 102,3 98,8 103,2 114,1 117,6 122,3 a) biens (caf) 
105,4 101, 1 100,0 98,6 105,7 122,9 135,6 135,7 136,1 b) services 
86,8 104,9 100,0 93,3 86,8 82,2 78,9 79,0 94,6 c) Consommatlon finale des menages residents 
dans le reste du monde 
94,1 97,0 100,0 103,3 105,7 105,0 108,4 109,8 109,3 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
1980 = 100 INDICES DE PRIX 
73,4 84,3 100,0 119,6 137,9 149,7 163,9 171,2 177,3 1. Consommatlon finale natlonale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
priv6es 
69,6 82,4 100,0 121,1 136,0 148,0 158,8 167,7 176,1 3. Consommatlon collective des administrations 
publlques 
75,6 85,9 100,0 114,9 125,3 133,1 141,5 147,1 147,6 4. Formation brute de capital flxe 
73,2 84,6 100,0 118,5 134,0 145,1 157,0 184,6 189,9 6, Emplols finals natlonaux 
82,4 90,3 100,0 116,4 128,9 140,6 152,2 156,8 146,9 7. Exportations 
84, 1 91,6. 100,0 115,9 128,5 139,8 151,7 155,8 144,3 al biens (fob) 
70,6 80,7 100,0 119,5 125,4 141,0 148,8 156,2 162,5 b services 
74,7 84,6 100,0 120,4 141, 1 155,8 169,2 178,6 185,3 c) consommatlon finale des menages non-resi-
dents sur le territolre economlque 
75,9 86,2 100,0 117,9 132,4 143,5 155,2 161,4 160,6 8. Emplols finals 
74,5 84,7 100,0 118,6 127,5 134,2 146,7 150,5 135,3 9. Importations 
74,7 84,9 100,0 118,6 127,1 132,9 145,8 149,1 131,8 al blens (caf) 
71,4 81,7 100,0 117,0 124,4 140,5 148,9 157,2 161, 1 b services 
74,7 84,6 100,0 120,4 141, 1 155,8 169,2 178,1 185,4 c Consommatlon finale des menages residents 
dans le reste du monde 
78,7 87,2 100,0 117,4 135,3 148,3 180,8 188,8 178,3 11. Prodult lnterlaur brut aux prlx du marche 
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1. Principal aggregates 
Code 1970 I 1971 I 1972 l 1973 l 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES (I) Mrd LIT 
1. Gross domestic product at market prices N1 62 883 68 510 75124 89 746 110 719 125 378 156 657 190 083 
2. Consumption of fixed capital A1 5 128 5 551 6 103 7 525 10 171 12 919 15 793 19 442 
3. Net domestic product at market prices (1- 2) N11 57 755 62 959 69 021 82 221 100 548 112 459 140 864 170 641 
4. Taxes linked to production and imports R20 7 032 7 618 7 864 9 044 11196 11 333 15 617 20 410 
a) to general government 7028 7 445 7625 8 784 10 870 10 962 15 021 19485 
b) to institutions of the European 4 173 239 260 326 371 596 925 
Communities 
5. Subsidies R30 940 1 295 1 723 1 837 2 059 3 341 4 080 5 200 
a) from general government 940 1095 1400 1443 1 780 2 791 3374 4 422 
b) from institutions of the European : 200 323 394 279 550 706 778 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 30 349 34 727 38 753 47 080 58 606 71 204 86 953 106 501 
7. Net operating surplus of the economy N12 21 314 21 909 24 127 27 934 32 805 33 263 42 374 48 930 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the 392 452 513 328 -151 -306 -405 -242 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production -4 27 84 134 -47 179 110 -147 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 365 397 410 473 449 414 476 810 
c) property and entrepeneurial income -121 -134 -167 -276 -631 -956 -1070 -1230 
d) unrequited current transfers n.e.c. and 152 162 186 -3 78 57 79 325 
accident insurance transactions 
9. Net national disposable Income (3 + 8) N13 58147 63 411 69 534 82 549 100 397 112 153 140 459 170 399 
10. Final national consumption P3A 48 035 53 380 59 138 69 968 86 285 99 933 121 560 146 970 
11. Net national saving (9-10) N14 10 112 10 031 10 396 12 581 14 112 12 220 18 899 23 429 
12. Gross capital formation P40 14 511 14 371 15 307 21 676 29 427 25 424 37 062 40 680 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 -22 -22 -23 -4 -68 -92 27 -16 
world, net 
14. Net lending ( +) or net borrowing (-) of the NS 707 1 189 1169 -1 574 -5 212 -377 -2 343 2175 
nation (2+11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabi- N6 707 1189 1169 -1 574 -5 212 -377 -2 343 2 175 
lilies vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest 3 871 3 703 6 282 5 607 -5186 2 587 1 614 8 154 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 192 601 -429 11 434 -1228 1612 4 389 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 63 127 68 773 75 367 89 943 110 537 124 836 156 063 189 663 
(1 +8b+8c) 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1970 I 1971 I 1972 l 1973 l 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES (I) 1000 LIT 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 1172 1269 1381 1639 2 009 2 261 2812 3 397 
b) per head of occupied population 3 174 3 461 3837 4 550 5 531 6254 7752 9346 
2. Net national disposable Income per head of N13 1 084 1174 1 279 1 508 1 822 2 023 2 521 3 045 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 895 988 1 087 1 278 1 566 1 803 2 182 2 627 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 734 792 865 1 024 1 262 1 453 7 767 2 108 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R18 2 241 2 534 2 815 3 366 4 109 4 971 6 010 7 294 
earner 
AT 1980 PRICES (I) 1000 LIT 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 4 640 4 686 4802 5 105 5282 5060 5 330 5 408 
b) per head of occupied population 12567 12 784 13 340 14 171 14 542 13 991 14 696 14 879 
3. Final national consumption per head of total P3A 3 645 3 749 3 865 4 036 4 116 4 070 4 177 4 231 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 2 877 2 942 3 021 3 177 3 239 3 170 3 262 3 294 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R18 8 873 9 362 9 787 10 484 10 803 11122 11 394 11 613 
earner 
(I) Break In continuity of the series for 1970-1979. 
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1. Principaux agregats 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Mrd LIT AUX PRIX COURANTS (I) 
222 254 270 1981 390 432 468 049 545124 631 575 720 682 805 754 894 362 1. Produit interleur brut aux prlx du marche 
22 364 26 4341 2. Consommation de capital fixe 
199 890 243 7641 3. Produit interieur net aux prix du marche 
23 485 
(1-2) 
27 2291 35 846 41 369 50 208 62 126 72 182 77 826 89 281 4. lmp<'lts lies a la production et a 
l'importation 
22368 25 3471 33 522 38 297 46 649 58 029 67 368 72 851 81961 a) aux administrations publiques 
1 117 18821 2324 3072 3 559 4 097 4 814 4 975 7 328 b) aux institutions communautaires 
europeennes 
6 502 8 3801 13 350 15 765 20 058 22 504 26 791 26 140 31 005 5. Subventions d'exploitation 
5628 6 8901 11 068 13 298 16898 18 104 21660 21192 26 405 a) des administrations publiques 
874 14901 2282 2467 3 160 4 400 5 131 4 947 4 600 b) des institutions communautaires 
124 315 148 8951 184 196 224 167 261 041 299 908 
europeennes 
335 710 376 882 407 636 6. Remuneration des salaries 
58 592 76 020 I 7. Excedent net d'exploltatlon de l'economle 
(3-4+5-6) 
-453 1 0001 1 715 -1 579 -2 734 -2 712 -2 833 -3 874 -7 468 8. Solde des operations courantes de repar-
tition avec le reste du monde: 
-243 -3921 -42 -605 -399 303 317 -28 -2 728 a) subventions d'exploitation nettes des im-
p6ts lies a la production et a l'impor-
talion (5b-4b) 
1119 13731 1488 1635 2079 2 296 2 543 2 531 2630 b) remuneration des salaries 
-1257 -7821 -819 -3958 -5 701 -6492 -7 279 -7 891 -7632 c) revenus de la proprlete et de l'entre-
prise 
-72 8011 1 088 1349 1287 1181 1586 1514 262 d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
199 437 244 7641 9. Revenu national net disponlble (3 + 8) 
172 072 209 1161 296 357 360 666 422 819 489 304 557 844 627 198 690 365 10. Consommation finale nationale 
27 365 35 6481 11. Epargne natlonale nette (9-10) 
44 434 57 4721 104 474 116 228 128 191 137 410 164 505 181 646 189 215 12. Formation brute de capital 
-34 -571 113 100 249 293 348 357 -385 13. Solde des operations de capital avec le reste 
du monde 
5 261 4 5531 -8 571 -10 324 -8 371 2 442 -4152 -6 607 6 929 14. Capacile ( +) ou besoln (-) de flnancement 
de la nation (2+11-12+13) 
5 261 4 5531 -8 571 -10 324 -8 371 2 442 -4152 -6 607 6 929 15. Solde des creances et engagements envers le 
reste du monde 
8 660 10 6681 9 534 17 786 2 26 246 26 642 8 062 16. Variations des creances sur le reste du monde 
2434 16561 888 84 -6086 8 777 4 624 -13 308 a) don/: variation des reserves officielles 
brutes des autorites monetaires 
222 116 270 7891 391 101 465 726 541 502 627 379 715 946 800 394 889 360 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1 +8b+8c) 
2. Agregats rapportes a la population et a l'emploi 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
1000 LIT AUX PRIX COURANTS (I) 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
3 958 4 7981 6 918 8 283 9625 11 112 12642 14 101 15623 a) par habitant 
10 858 13 0651 17697 21217 24 575 28332 32 083 35 379 38 950 b) par personne occupee 
3 552 4 3461 2. Revenu national disponible par habitant 
3 064 3 7131 5 251 6 383 7 465 8 609 9 786 10 976 12 059 3. Consommation finale nationale par habitant 
2 436 2 9341 4 241 5 070 5 922 6 793 7729 8 670 9 537 4. Consommation privee nationale par habitant 
8 476 9 9901 11 954 14 650 17 020 19 749 22 008 24 249 26115 5. Remuneration des salaries par salarie 
1000 LIT AUX PRIX DE 1980 (I) 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
5 534 5 7881 6 918 6 988 6 989 6 998 7 223 7 404 7 593 a) par habitant 
15 181 15 7631 17 697 17 90() 17 845 17 841 18 330 18 576 18 930 b) par personne occupee 
4 327 4 4951 5 251 5 335 5 396 5 417 5 526 5 677 5 874 3. Consommation finale nationale par habitant 
3 372 3 5281 4 241 4 299 4 332 4 327 4 419 4 534 4 702 4. Consommation privee nationale par habitant 
11 852 12 0531 11 954 12 360 12 359 12 436 12 574 12 732 12 693 5. Remuneration des salaries par salarie 
(I) Rupture d'homogeneite de la serie pour la periode 1970-1979. 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES (I) Mrd LIT 
1. Final national consumption of households P3A 39 057 42 397 46 639 55 623 69 008 79 906 97 511 117 005 
2. Collective consumption of private non-profit P3A 314 375 422 438 563 665 916 974 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 8 664 10 608 12 077 13 907 16 714 19 362 23 133 28 991 
4. Gross fixed capital formation P41 13 434 13 947 14 842 18 651 24 775 25 776 31 396 37 2031 5. Change in stocks P42 1 077 424 465 3 025 4 652 -352 5 666 3 477 
6. National final uses (1 to 5) 62 546 67 751 74 445 91 644 115 712 125 357 158 622 187 650 
7. Exports P50 11176 12 471 14 178 16 869 24 686 28 529 38 613 49 938 
a) goods (fob) P51 8 284 9392 10 912 13 030 19 878 22 907 31210 40 020 
b) services P52 1 701 1 750 1600 2211 2 993 3 406 4 675 5 608 
c) final consumption of non-resident house- P33 1191 1329 1466 1628 1 815 2216 2 728 4 310 
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 73 722 80 222 88 623 108 513 140 398 153 886 197 235 237 588 
9. Imports P60 10 839 11 712 13 499 18 767 29 679 28 508 40 578 47 505 
a) goods (cit) P61 9 607 10356 11946 16 698 27 093 25 589 37 240 43 120 
b) services P62 824 879 1 033 1402 1 960 2 243 2 603 3 399 
c) final consumption of resident households P32 408 477 520 667 626 676 735 986 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7 -9) 337 759 679 -1 898 -4 993 21 -1 965 2 433 
11. Gross domestic product at market prices N1 62 883 68 510 75 124 89 746 110 719 125 378 156 657 190 083 
(6+10) 
AT 1980 PRICES (1) Mrd LIT 
1. Final national consumption of households P3A 153 159 157 582 162 927 172 656 177 076 174 194 180 029 182 770 
2. Collective consumption of private non-profit P3A 1 198 1 301 1 358 1 282 1 446 1 530 1 732 1 549 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 41 f59 43 593 45 912 47 021 48 340 49 902 50 993 52 422 
4. Gross fixed capital formation P41 59 888 57 957 58 488 63 008 65 117 56 816 58 149 57 944 
5. Change in stocks P42 6 121 2 262 2 327 12 328 12 425 -813 10 600 5 132 
6. National final uses (1 to 5) 262 851 265 091 273 492 296 454 304 595 285 364 302 497 302 258 
7. Exports P50 43 971 47 036 52 025 53 752 58 296 60 519 68 042 73 849 
a) goods (fob) P51 32 757 35 573 40 516 41 401 45 233 47 135 52 378 51218 
b) services P52 6 585 6 597 6 523 1402 8 393 8 411 10 542 9 861 
c) final consumption of non-resident house- P33 4 588 4 835 4 977 4 931 4 661 4 908 5 104 6 695 
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 305 735 311 176 324 725 349 206 362 029 345 394 370 232 376 116 
9. Imports P60 54 137 55 530 61 624 67 942 68 781 62 103 71 238 71 213 
a) goods (cit) P61 48 697 49 893 55 504 61394 62112 55 965 65 814 64 155 
b) services P62 3 319 3 367 3 814 4 148 4 241 4 402 4 112 4 865 
c) final consumption of resident households P32 2288 2 462 2413 2 585 1 940 1682 1 441 1 542 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7 - 9) -10 166 -8 494 -9 599 -14190 -10 485 -1 584 -3 196 2 636 
11. Gross domestic product at market prices N1 248 968 253 058 261 162 279 525 291 102 280 515 296 985 302 623 
(6+10) 
VOLUME INDICES (I) 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 74,1 76,3 78,9 83,6 85,7 84,3 87,2 88,5 
2. Collective consumption of private non-profit P3A 71,7 77,9 81,3 76,7 86,5 91,6 103,7 92,7 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 74,2 78,4 82,5 84,5 86,9 89,7 91,7 94,2 
4. Gross fixed capital formation P41 89,4 86,5 87,3 94,0 97,2 84,8 86,8 86,5 
6. National final uses 75,4 76,1 78,5 85,1 87,4 81,9 86,8 86,7 
7. Exports P50 51,8 55,4 61,2 63,3 68,6 71,2 80,1 86,9 
a) goods (fob) P51 49,1 53,3 60,1 62,0 67,1 10,6 18,4 85,8 
b) services P52 63,6 63,1 63,0 11,4 81,0 81,8 101,8 95,2 
c) final consumption of non-resident house- P33 58,6 61,8 63,6 63,0 59,5 62,1 65,2 85,5 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses 70,5 71,8 74,9 80,6 83,5 79,7 85,4 86,8 
9. Imports P60 57,1 58,6 65,0 71,7 72,6 65,5 75,2 75,2 
a) goods (cit) P61 56,2 51,5 64,0 10,8 72,3 64,6 15,9 14,1 
b) services P62 53,9 54,7 62,0 61,4 68,9 11,5 66,8 79,1 
c) final consumption of resident households P32 120,4 129,5 130, 1 136,0 102,1 88,5 16,1 81,1 
in the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices N1 73,5 74,7 77,1 82,5 85,9 82,8 87,7 89,3 
PRICE INDICES (I) 1980 100 
1. Final national consumption of households P3A 25,5 26,9 28,6 32,2 39,0 45,9 54,2 64,0 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
P3A 26,2 28,8 31,1 34,2 38,9 43,5 52,9 62,9 
3. Collective consumption of general government P3A 21,0 24,3 26,3 29,6 34,6 38,8 45,4 55,3 
4. Gross fixed capital formation P41 22.4 24,1 25,4 29,6 38,0 45,4 54,0 64,2 
6. National final uses 23,8 25,6 27,2 30,9 38,0 43,9 52,4 62,1 
7. Exports P50 25,4 26,5 27,3 31,4 42,3 47,1 56,7 67,6 
a) goods (fob) P51 25,3 26,4 26,9 31,5 43,9 48,6 59,6 69,9 
b) services P52 25,8 26,5 27,6 29,9 35,1 40,2 44,3 56,9 
c) final consumption of non-resident house- P33 26,0 21,5 29,5 33,0 38,9 45,2 53,4 64,4 
holds on the economic territory 
8. Final uses 24,1 25,8 27,3 31,1 38,8 44,6 53,3 63,2 
9. Imports P60 20,0 21,1 21,9 27,6 43,1 45,9 57,0 66,7 
a) goods (cit) P61 19,7 20,8 21,5 27,2 43,2 45,7 56,6 66,6 
b) services P62 24,8 26,1 21, 1 33,8 46,2 51,0 63,3 69,9 
c) final consumption of resident households P32 17,8 19,4 21,0 25,8 32,3 40,2 50,8 63,9 
in the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices N1 25,3 27,1 28,8 32,1 38,0 44,7 52,7 62,8 
(I) Break in continuity of the series for 1970-1979. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Mrd LIT AUX PRIX COURANTS (I) 
135 691 163 8811 238 302 285 313 334 011 384 474 438 621 492 933 542 882 1. Consommation finale nationale des menages 
1124 1 3451 1 042 1197 1 422 1 596 1 984 2 474 3 080 2. Consommation collective des administrations 
privees 
35 257 43 890 I 57 013 74156 87 386 103 234 117 239 131 791 144 403 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
41 494 50 9271 94 780 111 568 121 730 134 334 152 879 170 429 179 904 4. Formation brute de capital fixe 
2 940 6 5451 9 694 4 660 6 461 3 076 11 626 11 217 9 311 5. Variation des stocks 
216 506 266 5881 400 831 476 894 551 010 626 714 722 349 808 844 879 580 6. Emplois finals nationaux (1 a 5) 
59 536 75 3181 85 063 108 748 125 535 140 674 165 858 185 375 181 497 7. Exportations 
47 563 59 9551 67 001 87 892 99 732 110806 131262 146 064 144 698 a) biens (fob) 
6 533 8 4021 10 337 12 186 14 460 16 084 19430 23 294 22107 b) services 
5 440 6 9611 7725 8 670 11343 13 784 15 166 16 017 14 692 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
276 042 341 9061 485 894 585 642 676 545 767 388 888 207 994 219 1 061 075 8. Emplols finals (6 + 7) 
53 788 71 7081 95 462 117 593 131 421 135 813 167 525 188 465 166 715 9. Importations 
48 638 65 4841 87170 107 795 119 148 122 469 150 888 168 708 149328 a) biens (cat) 
3 921 4 7781 6 391 7 462 9 416 10 142 12 613 15 734 12 917 b) services 
1229 14461 1901 2336 2 857 3202 4 024 4 023 4 470 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
5 748 3 610 I -10 399 -8 845 -5 886 4 861 -1 667 -3 090 14 782 10. Solde des exportations et des importations (7-9) 
222 254 2701981 390 432 468 049 545124 631 575 720 682 805 754 894 362 11. Produit interieur brut aux prix du marche (6+10) 
Mrd LIT AUX PRIX DE 1980 (I) 
187 762 197 0361 238 302 241 883 244 288 244 824 250 717 257 798 267 746 1. Consommation finale nationale des menages 
1 579 1 6401 1 042 1 033 1 082 1 106 1199 1 304 1 424 2. Consommation collective des administrations 
53 626 54 4881 57 013 58 567 60 237 61 923 63 109 65 260 67 110 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
57 886 61 2611 94 780 92 601 87 285 85 927 89 709 92 667 93 796 
publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
3 905 7 6621 9 694 1 787 4 021 1 328 8 307 9 107 11 503 5. Variation des stocks 
307 742 324 4681 400 831 395 871 396 913 395108 413 041 426 136 441 579 6. Emplois finals nationaux (1 a 5) 
81 348 89 0441 85 063 91 011 90 397 92 787 99 109 102 758 104 150 7. Exportations 
63 680 70 0821 67 001 73 151 72 009 74 922 80 806 82 971 87 080 a) biens (fob) 
10244 105651 10 337 9 965 10 192 9 167 9 674 11127 9 917 b) services 
7 420 8 3981 7 725 7 895 8 196 8 698 8 629 8 660 7153 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
389 433 414 050 I 485 894 486 882 487 310 487 895 512 150 528 894 545 729 8. Emplols finals (6 + 7) 
76 997 87 4211 95 462 92 010 91 483 90 175 100 407 105 830 111 047 9. Importations 
69 960 80 1791 87 170 83 897 82 757 81216 89 992 93 914 100 957 a) biens (cat) 
5 316 5 5901 6 391 6 123 6 644 6 765 7 928 9 211 7 385 b) services 
1 649 16651 1901 1990 2 082 2 194 2487 2 705 2 705 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
4 351 1 6231 -10 399 -999 -1 086 2 612 -1 298 -3 072 -6 897 10. Solde des exportations et des importations (7-9) 
310 751 325 990 I 390 432 394 872 395 827 397 720 411 743 423 064 434 682 11. Prodult lnterieur brut aux prix du marche (6+10) 
1980 = 100 INDICES DE VOLUME (I) 
90,9 95,41 100,0 101,5 102,5 102,7 105,2 108,2 112,4 1. Consommation finale nationale des menages 
94,5 98,21 100,0 99,1 103,8 106,1 115,1 125,1 136,7 2. Consommation collective des administrations 
privees 
96,4 97,91 100,0 102,7 105,7 108,6 110,7 114,5 117,7 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
86,4 91,41 100,0 97,7 92,1 90,7 94,6 97,8 99,0 4. Formation brute de capital fixe 
88,3 93,11 100,0 98,8 99,0 98,6 103,0 106,3 110,2 6. Emplols finals natlonaux 
95,7 104,81 100,0 107,0 106,3 109,1 116,5 120,8 122,4 7. Exportations 
95,4 105,01 100,0 109,2 107,5 111,8 120,6 723,8 130,0 a) biens (fob) 
98,9 102,01 100,0 96,4 98,6 88,7 93,6 107,6 95,9 b) services 
94,8 107,31 100,0 102,2 106, 1 112,6 111,7 112, 1 92,6 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
89,8 95,51 100,0 100,2 100,3 100,4 105,4 108,8 112,3 8. Emplois finals 
81,3 92,31 100,0 96,4 95,8 94,5 105,2 110,9 116,3 9. Importations 
80,7 92,51 100,0 96,2 94,9 93,2 103,2 107,7 115,8 a) biens (cat) 
86,4 90,81 100,0 95,8 104,0 105,9 124,0 144,1 115,6 b) services 
86,7 87,61 100,0 104,7 109,5 115,4 130,8 142,3 142,3 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
91,7 96,21 100,0 101,1 101,4 101,9 105,5 108,4 111,3 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
1980 = 100 INDICES DE PRIX (I) 
72,3 83,21 100,0 118,0 136,7 157,0 174,9 191,2 202,8 1. Consommatlon finale nationale des menages 
71,2 82,01 100,0 115,9 131,4 144,3 165,5 189,7 216,3 2. Consommation collective des administrations 
privees 
65,7 80,51 100,0 126,6 145,1 166,7 185,8 201,9 215,2 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
71,7 83,11 100,0 120,5 139,5 156,3 170,4 183,9 191,8 4. Formation brute de capital fixe 
70,4 82,21 100,0 120,5 138,8 158,6 174,9 189,8 199,2 6. Emplols finals natlonaux 
73,2 84,61 100,0 119,5 138,9 151,6 167,3 180,4 174,3 7. Exportations 
74,7 85,61 100,0 120,2 138,5 147,9 162,4 176,0 166,2 al biens (fob) 
63,8 79,51 100,0 122,3 141,9 175,5 200,8 209,3 222,9 b services 
73,3 82,91 100,0 109,8 138,4 158,5 175,8 185,0 205,4 c) consommation finale des menages non-resi-dents sur le territoire economlque 
70,9 82,61 100,0 120,3 138,8 157,3 173,4 188,0 194,4 8. Emplols finals 
69,9 82,01 100,0 127,8 143,7 150,6 166,8 178,1 150,1 9. Importations 
69,5 81,71 100,0 128,5 144,0 150,8 167,7 179,6 147,9 al biens (caf) 
73,8 85,51 100,0 121,9 141,7 149,9 159,1 170,8 174,9 b services 
74,5 86,81 100,0 117,4 137,2 145,9 161,8 148,7 165,2 c) Consommation finale des menages residents dans le reste du monde 
71,5 82,91 100,0 118,5 137,7 158,8 175,0 190,5 205,8 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
(I) Rupture d'homogenelte de la serle pour la pt!Jriode 1970-1979. 
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1. Principal aggregates 
(a) 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mio LFR 
1. Gross domestic product at market prices N1 55 042 56 050 63 207 76 815 93 644 86 742 99 603 102 560 
2. Consumption of fixed capital A1 7 863 8 574 8 874 11 232 12 162 12 365 12 226 12 055 
3. Net domestic product at market prices (1- 2) N11 47 179 47 476 54 333 65 583 81 482 74 377 87 377 90 505 
4. Taxes linked to production and imports R20 5 412 6109 7 401 8 934 10 008 11 367 12 800 13 785 
a) to general government 5 341 5 935 7178 8 687 9670 11086 12 514 13 529 
b) to institutions of the European 71 174 223 247 338 281 286 256 
Communities 
5. Subsidies R30 696 745 955 1 258 1 740 2 470 3 364 4 198 
a) from general government 696 674 860 977 1631 2 189 2 951 3 785 
b) from institutions of the European 71 95 281 109 281 413 413 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 25 594 28 712 32 693 37 470 47 853 54 890 61193 67 517 
7. Net operating surplus of the economy N12 16 869 13 400 15194 20 437 25 361 10 590 16 748 13 401 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the 1 245 1 545 2 698 2 798 4 828 10 784 15 653 18 332 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production -71 -103 -128 34 -229 127 157 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees -365 -640 -823 -863 -1355 -1122 -939 -850 
c) property and entrepeneuria/ income 2265 2 811 4 167 4295 6 944 12817 17 632 20666 
d) unrequited current transfers n.e.c. and -584 -523 -518 -668 -532 -911 -1167 -1641 
accident insurance transactions 
9. Net national disposable Income (3 + 8) N13 48 424 49 021 57 031 68 381 86 310 85181 103 030 108 837 
10. Final national consumption P3A 33 583 37 301 41 294 46 218 53 916 63 068 71 206 77 378 
11. Net national saving (9-10) N14 14 841 11 720 15 737 22163 32 394 22 093 31 824 31 459 
12. Gross capital formation P40 14 392 16 803 18 220 21 007 20 081 20 118 22 856 21 260 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 17 100 240 108 105 96 5 26 
world, net 
14. Net lending ( +) or net borrowing (-) of the NS 8 329 3 591 6 631 12 496 24 580 14 438 21199 22 280 
nation (2+ 11-12+ 13) 
15. Net change in financial assets and liabi- NS 
lilies vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 56 942 58 221 66 551 80 247 99 233 98 437 116 296 122 376 
(1+8b+8c) 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES LFR 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 162270 163 697 182 363 219 158 263 712 241621 276062 ·283 707 
b) per head of occupied population 392 596 387 353 425 350 507 364 601825 550 742 633 204 652 417 
2. Net national disposable income per head of N13 142 759 143 169 164 544 195 095 243 058 237 217 285 560 301 070 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 99 006 108 940 119 140 131 863 151 633 175 677 197 356 214 047 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 81 963 89 763 97 709 107 153 121 814 139 602 156 605 168 996 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 227 300 244 983 268 857 299 520 368 100 413 328 459 407 504 988 
earner 
AT 1980 PRICES LFR 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 299 838 305 216 321226 344 987 354 652 329 081 335 210 340846 
b) per head of occupied population 725 428 722 225 749239 798 665 809 820 750 095 768 874 783 816 
3. Final national consumption per head of total P3A 204 266 212 380 219 472 228 211 234 982 243 730 249 687 254 910 
population · 
4. Private national consumption per head of total P3A 155 811 162 950 168 612 176 188 181 687 189 290 193 983 197 712 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 419 998 456 774 473 582 471 489 495 318 562 941 557 839 606 695 
earner 
(a). See Introduction page 7 
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1. Principaux agregats 
(a) 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mio LFR AUX PRIX COURANTS 
112 215 122 145 132 929 141 691 158 786 174 743 196 511 210 910 222 547 1. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
12 808 14-602 15 921 16 961 18 144 20 180 22 610 23 980 25 100 2. Consommation de capital fixe 
99 407 107 543 117 008 124 730 140 642 154 563 173 901 186 930 197 447 3. Produit interieur net aux prix du marche 
15 688 16 347 19 024 20 542 24 118 30 132 
(1-2) 
32 638 35 139 34 285 4. lmp6ts lies a la production et a 
)'importation 
15 394 16 041 18 094 19233 22552 27921 30 045 32 797 30 954 a) aux administrations pub/iques 
294 306 930 1309 1566 2 211 2593 2342 3 331 b) aux institutions communautaires 
europeennes 
4 429 4 775 4 995 6 680 7 592 9 569 8 888 9 032 9 424 5. Subventions d'exploitation 
3424 4 191 4 484 6 460 7 370 9278 8 639 8 737 9227 a) des administrations publiques 
1005 584 511 220 222 291 249 295 197 b) des institutions communautaires 
europeennes 
71 274 77 057 85 181 93 545 100 045 106 740 115 253 121 840 131 991 6. Remuneration des salaries 
16 874 18 914 17 798 17 323 24 071 27 260 34 898 38 983 40 595 7. Excedent net d'exploitatlon de l'economie 
(3-4+5-6) 
21190 22 808 27 969 37 164 58 859 69 154 73 809 79 748 84 594 8. Solde des operations courantes de repar-
tit ion avec le reste du monde: 
711 278 -419 -1089 -1344 -1920 -2344 -2047 -3134 a) subventions d'exploitation nettes des im-
pots lies a la production et a l'impor-
tation (5b-4b) 
-578 -169 -452 -6 640 301 369 -498 -1588 b) remuneration des salaries 
22 629 24 676 30429 39 668 61278 72657 77 878 84 565 91283 c) revenus de la propriete et de l'entre-
prise 
-1572 -1977 -1589 -1409 -1 715 -1884 -2094 -2272 -1967 d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
120 597 130 351 144 977 161 894 199 501 223 717 247 710 266 678 282 041 9. Revenu national net dlsponible (3 + 8) 
82 576 90 166 100 267 110 920 121 853 132 407 142 713 152 576 160 737 10. Consommation finale nationale 
38 021 40 185 44 710 50 974 77 648 91 310 104 997 114 102 121 304 11. Epargne natlonale nette (9-10) 
28 380 27 234 34 204 35 228 39 900 42 349 50 010 46 853 43 798 12. Formation brute de capital 
38 -69 -69 -89 -49 -93 16 1 -46 13. Solde des operations de capital avec le reste 
du monde 
22 487 27 484 26 358 32 618 55 843 69 048 77 613 91 230 102 560 14. Capacite ( +) ou besoln (-) de financement 
de la nation (2+11-12+13) 
15. Solde des creances et engagements envers le 
reste du monde 
16. Variations des creances sur le reste du monde 
a) dont: variation des reserves officielles 
brutes des autorites monetaires 
134 266 146 652 162 906 181 353 220 704 247 701 274 758 294 977 312 242 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1+8b+8c) 
2. Agregats rapportes .a la population et a l'emploi 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
LFR AUX PRIX COURANTS 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
309 901 336 487 364 789 387 770 434 316 477 440 536 915 574 686 606 395 a) par habitant 
717 946 778 489 840 790 893 386 1 004 339 1105 968 1235 918 1310 000 1 348 769 b) par personne occupee 
333 049 359 093 397 851 443 060 545 681 611 248 676 803 726 643 768 504 2. Revenu national disponible par habitant 
228 048 248 391 275 156 303 558 333 296 361 768 389 926 415 738 437 975 3. Consommation finale nationale par habitant 
179 572 194 625 214 284 236 048 261 915 284 645 307 656 328 400 341 379 4. Consommation privee nationale par habitant 
534 688 571 215 622 213 674 927 722 346 773 478 823 235 858 028 897 898 5. Remuneration des salaries par salarie 
LFR AUX PRIX DE 1980 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
353 513 361989 364 789 363 051 368 446 379 060 403 661 417 757 429 755 a) par habitant 
818 982 837 488 840 790 836 437 852017 878 076 929 182 952 279 955 878 b) par personne occupee 
261 171 268 565 275 156 278 738 279 907 280 500 286 798 290 686 299 291 3. Consommation finale nationale par habitant 
203 043 209 286 214 284 217 181 217 475 216 953 222 191 225 409 232 806 4. Consommation privee nationale par habitant 
609 935 614 506 622 213 631 905 612 793 614 097 618 921 623 727 636 344 5. Remuneration des salaries par salarie 
(a) Voir introduction page 15 
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3. Use and supply of goods and services 
(a) 
AT CURRENT PRICES 
1. Final national consumption of households 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. National flnal uses (1 to 5) 
7. Exports 
a) goods (fob) 
b) services 
c) final consumption of non-resident house-
holds on the economic territory 
8. Flnal uses (6 + 7) 
9. Imports 
a) goods (cif) 
b) services 
c) final consumption of resident households 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) 
AT 1980 PRICES 
1. Final national consumption of households 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Natlonal final uses (1 to 5) 
7. Exports 
a) goods (fob) 
b) services 
c) final consumption of non-resident house-
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports 
a) goods (cit) 
b) services 
c) final consumption of resident households 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final national consumption of households 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. National final uses 
7. Exports 
a) goods (fob) 
b) services 
c) final consumption of non-resident house-
holds on the economic territory 
8. Flnal uses 
9. Imports 
a) goods (cit) 
b) services 
c) final consumption of resident households 
in the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final national consumption of households 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. National flnal uses 
7. Exports 
a) goods (fob) 
b) services 
c) final consumption of non-resident house-
holds on the economic territory 
8. Final uses 
9. Imports 
a) goods (cif) 
b) services 
c) final consumption of resident households 
in the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices 
(a) See Introduction page 7 
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Code 1970 I 1971 I 
P3A 27 802 30 735 
P3A : : 
P3A 5 781 6 566 
P41 12 701 15 896 
P42 1 691 907 
47 975 54104 
PSO 48 893 49 403 
P51 42 517 41983 
P52 4 994 5 793 
P33 1382 1627 
96 868 103 507 
P60 41 826 47 457 
P61 38213 43 298 
P62 2257 2657 
P32 1356 1502 
7 067 1 946 
N1 55 042 56 050 
P3A 52 851 55 794 
P3A : 
P3A 16 436 16 925 
P41 27 650 30 632 
P42 5 168 2 642 
102 105 105 993 
PSO 84 263 88 702 
P51 70500 73 509 
P52 11136 12239 
P33 2627 2 954 
186 368 194 695 
P60 84 663 90 189 
P61 77 337 82390 
P62 4 748 5072 
P32 2578 2 727 
-400 
-1 487 
N1 101 705 104 506 
P3A 67,7 71,5 
P3A : : 
P3A 74,1 76,3 
P41 77,0 85,3 
75,9 78,8 
PSO 71,8 75,6 
P51 80,2 83,6 
P52 47,5 52,2 
P33 44,0 49,4 
74,0 77,3 
P60 71,2 75,9 
P61 73,2 78,0 
P62 50,2 53,6 
P32 68,4 72,3 
N1 76,5 78,6 
P3A 52,6 55,1 
P3A : : 
P3A 35,2 38,8 
P41 45,9 51,9 
47,0 51,0 
PSO 58,0 55,7 
P51 60,3 57, 1 
P52 44,8 47,3 
P33 52,6 55, 1 
52,0 53,2 
P60 49,4 52,6 
P61 49,4 52,6 
P62 47,5 52,4 
P32 52,6 55, 1 
N1 54,1 53,6 
1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
Mio LFR 
33 866 37 557 43 185 50 117 56 503 61 092 
: : : : : 
7 428 8 661 10 731 12 951 14 703 16 286 
17 562 20 955 22 996 24 059 24 855 25 704 
658 52 -2 915 -3 941 -1 999 -4 444 
59 514 67 225 73 997 83186 94 062 98 638 
52 387 68 624 96 110 80 245 87 962 89 079 
43 755 57642 82554 65 309 70656 68 584 
6843 8 787 10 788 11 792 13 727 16 019 
1 789 2195 2 768 3 144 3579 4 476 
111 901 135 849 170 107 163 431 182 024 187 717 
48 694 59 034 76 463 76 689 82 421 85 157 
43 814 53 369 69500 69234 74 865 76085 
3 220 3 675 4 774 5 013 4 830 6052 
1660 1990 2 189 2442 2 726 3020 
3 693 9 590 19 647 3 556 5 541 3 922 
63 207 76 815 93 644 86 742 99 603 102 560 
Mio LFR 
58 441 61 754 64 517 67 955 69 989 71 473 
: : : : : 
17 628 18 234 18 918 19 544 20 091 20 677 
32 732 36 742 34 503 32 120 30 891 30 562 
1 823 39 -1 458 -1973 -1 000 -2 630 
110 624 116 769 116 480 117 646 119 971 120 082 
93 397 106 690 118 013 99 570 100 888 104 679 
76 663 87 052 96 255 78431 78562 79 921 
13 647 16 029 17623 16 876 17 893 19 521 
3 087 3 609 4 135 4263 4 433 5237 
204 021 223 459 234 493 217 216 220 859 224 762 
92 684 102 541 108 485 99 076 99 915 101 545 
83 780 92832 98451 89 094 90464 90 719 
6 039 6437 6 764 6 671 6 074 7 293 
2865 3272 3270 3 311 3 377 3 533 
713 4 149 9 528 494 973 3 134 
111 337 120 918 126 008 118 140 120 944 123 216 
1980 = 100 
74,8 79,1 82,6 87,0 89,6 91,5 
: : : : : : 
79,5 82,2 85,3 88,1 90,6 93,2 
91,1 102,3 96,1 89,4 86,0 85,1 
82,3 86,8 86,6 87,5 89,2 89,3 
79,6 90,9 100,6 84,9 86,0 89,2 
87,2 99,0 109,5 89,2 89,4 90,9 
58,3 68,4 75,2 72,0 76,4 83,3 
51,6 60,4 69,2 71,3 74,2 87,6 
81,0 88,8 93,1 86,3 87,7 89,3 
78,0 86,3 91,3 83,4 84,1 85,4 
79,3 87,9 93,2 84,4 85,6 85,9 
63,9 68,1 71,5 70,5 64,2 77, 1 
76,0 86,8 86,7 87,8 89,6 93,7 
83,8 91,0 94,8 88,9 91,0 92,7 
1980 = 100 
57,9 60,8 66,9 73,8 80,7 85,5 
: : : : : : 
42,1 47,5 56,7 66,3 73,2 78,8 
53,7 57,0 66,6 74,9 80,5 84,1 
53,8 57,6 63,5 70,7 78,4 82,1 
56,1 64,3 81,4 80,6 87,2 85,1 
57,1 66,2 85,8 83,3 89,9 85,8 
50,1 54,8 61,2 69,9 76,7 82,1 
58,0 60,8 66,9 73,8 80,7 85,5 
54,8 60,8 72,5 75,2 82,4 83,5 
52,5 57,6 70,5 77,4 82,5 83,9 
52,3 57,5 70,6 77,7 82,8 83,9 
53,3 57,1 70,6 75,1 79,5 83,0 
57,9 60,8 66,9 73,8 80,7 85,5 
56,8 63,5 74,3 73,4 82,4 83,2 
LUXEMBOURG 
3. Emplois et ressources de biens et services 
(a) 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mio LFR AUX PRIX COURANTS 
65 023 70 649 78 085 86 252 95 756 104 180 112 602 120 523 125 286 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
17 553 19 517 22 182 24 668 26 097 28 227 30 111 32 053 35 451 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
26 988 29 776 35 917 36 079 39 971 37 804 38 528 38 108 45 997 4. Formation brute de capital fixe 
1 392 -2 542 -1713 -851 -71 4 545 11 482 8 745 -2199 5. Variation des stocks 
110 956 117 400 134 471 146148 161 753 174 756 192 723 199 429 204 535 6. Emplols finals natlonaux (1 a 5) 
93 998 111 058 117 308 122 498 141101 157 403 196 361 223 552 226 356 7. Exportations 
72328 85 817 87 907 88 587 101 924 111 503 145 598 168 043 166 712 a) biens (fob) 
16 885 19 912 23424 27060 29 968 34 926 39810 43 741 47 511 b) services 
4 785 5 329 5977 6851 9209 10 974 10 953 11 768 12 133 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
204 954 228 457 251 779 268 646 302 854 332159 389 084 422 981 430 891 8. Emplois finals (6 + 7) 
92 739 106 313 118 850 126 955 144 068 157 416 192 573 212 071 208 344 9. Importations 
83 351 95 088 105 622 111326 124 638 136 168 168 990 186 696 183 453 a) biens (cat) 
6 193 7790 9458 11305 14 397 15 708 17 603 18 917 18 233 b) services 
3 195 3435 3 770 4 324 5 033 5 540 5 980 6458 6 658 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
1 259 4 745 -1 542 -4 457 -2 967 -13 3 788 11 481 18 012 10. Solde des exportations et des importations 
112 215 122 145 132 929 141 691 156 786 174 743 196 511 210 910 222 547 
(7-9) 
11. Prodult interleur brut aux prix du marche 
(6+10) 
Mio LFR AUX PRIX DE 1980 
73 522 75 971 78 085 79 358 79 509 79 405 81 322 82 725 85 440 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
21 048 21 518 22 182 22 493 22 825 23 258 23 646 23 957 24 400 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
30 971 32 244 35 917 33 667 33 814 30 123 29 432 28 340 32 824 4. Formation brute de capital fixe 
1 657 -1 771 -1 713 -393 -30 3 798 7 794 8 192 -760 5. Variation des stocks 
127198 127 982 134 471 135 125 136 118 136 564 142 194 143 214 141 904 6. Emplols finals natlonaux (1 a 5) 
108 364 118 685 117 308 113 107 114 063 119 856 141 396 154 358 160 805 7. Exportations 
82815 90834 87907 81492 80588 83 787 102 321 114 155 116 590 a) biens (fob) 
20 139 22 121 23 424 25 311 25828 27 705 31165 32126 35 941 b) services 
5 410 5 730 5 977 6 304 7 647 8 364 7 910 8 077 8274 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
235 561 246 646 251 779 248 233 250 182 256 439 283 589 297 571 302 709 8. Emplols finals (6 + 7) 
107 555 115 245 118 850 115 573 115477 117 704 135 850 144 255 144 989 9. Importations 
96 813 103 140 105 622 101418 99 649 101549 118 662 126 536 127672 a) biens (cat) 
7129 8 411 9458 10 177 11649 11932 12 869 13 286 12 776 b) services 
3 613 3 694 3 770 3 978 4 179 4223 4 319 4 433 4 541 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
809 3 440 -1 542 -2 466 -1414 2 152 5 546 10 103 15 816 10. Solde des exportations et des importations (7-9) 
128 007 131 402 132 929 132 659 134 704 138 736 147 740 153 317 157 720 11. Prodult lnterleur brut aux prix du marche (6+10) 
1980 = 100 INDICES DE VOLUME 
94,2 97,3 100,0 101,6 101,8 101,7 104,1 105,9 109,4 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
94,9 97,0 100,0 101,4 102,9 104,9 106,6 108,0 110,0 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
86,2 89,8 100,0 93,7 94,1 83,9 81,9 78,9 91,4 4. Formation brute de capital fixe 
94,6 95,2 100,0 100,5 101,2 101,6 105,7 106,5 105,5 6. Emplois finals natlonaux 
92,4 101,2 100,0 96,4 97,2 102,2 120,5 131,6 137,1 7. Exportations 
94,2 103,3 100,0 92,7 91,7 95,3 116,4 129,9 132,6 a) biens (fob) 
86,0 94,4 100,0 108, 1 110,3 118,3 133,0 137, 1 153,4 b) services 
90,5 95,9 100,0 105,5 127,9 139,9 132,3 135,1 138,4 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
93,6 98,0 100,0 98,6 99,4 101,9 112,6 118,2 120,2 8. Emplois finals 
90,5 97,0 100,0 97,2 97,2 99,0 114,3 121,4 122,0 9. Importations 
91,7 97,7 100,0 96,0 94,3 96, 1 112,3 119,8 120,9 a) biens (cat) 
75,4 88,9 100,0 107,6 123,2 126,2 136,1 140,5 135,1 b) services 
95,8 98,0 100,0 105,5 110,8 112,0 114,6 117,6 120,5 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
96,3 98,9 100,0 99,8 101,3 104,4 111,1 115,3 118,6 11. Prodult lnterieur brut aux prlx du marche 
1980 = 100 INDICES DE PRIX 
88,4 93,0 100,0 108,7 120,4 131,2 138,5 145,7 146,6 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
83,4 90,7 100,0 109,7 114,3 121,4 127,3 133,8 145,3 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
87,1 92,3 100,0 107,2 118,2 125,5 130,9 134,5 140,1 4. Formation brute de capital fixe 
87,2 91,7 100,0 108,2 118,8 127,9 135,5 139,3 144,1 6. Emplois finals nationaux 
86,7 93,6 100,0 108,3 123,7 131,3 138,9 144,8 140,8 7. Exportations 
87,3 94,5 100,0 108,7 126,5 133, 1 142,3 147,2 143,0 a) biens (fob) 
83,8 90,0 100,0 106,9 116,0 126, 1 127,7 136,2 132,2 b) services 
88,4 93,0 100,0 108,7 120,4 131,2 138,5 145,7 146,6 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
87,0 92,6 100,0 108,2 121,1 129,5 137,2 142,1 142,3 8. Emplois finals 
86,2 92,2 100,0 109,8 124,8 133,7 141,8 147,0 143,7 9. Importations 
86, 1 92,2 100,0 109,8 125, 1 134, 1 142,4 147,5 143,7 a) biens (cat) 
86,9 92,6 100,0 111, 1 123,6 131,6 136,8 142,4 142,7 b) services 
88,4 93,0 100,0' 108,7 120,4 131,2 138,5 145,7 146,6 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
87,7 93,0 100,0 106,8 117,9 126,0 133,0 137,6 141,1 11. Produit interleur brut aux prix du marche 
(a) Vair introduction page 15 
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1. Principal aggregates 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd HFL 
1. Gross domestic product at market prices N1 121,180 136,530 154,260 176,040 199,780 219,960 251,930 274,930 
2. Consumption of fixed capital A1 10,260 11,860 13,250 14,730 17,260 20,010 22,440 24,240 
3. Net domestic product at market prices ( 1-2) N11 110,920 124,670 141,010 161,310 182,520 199,950 229,490 250,690 
4. Taxes linked to production and imports R20 13,600 15,570 18,010 20,200 21,480 24,140 28,850 33,600 
a) to general government 13,590 14,890 17,220 19,250 20,420 22,600 26,710 31,080 
b) to institutions of the European 0,010 0,680 0,790 0,950 1,060 1,540 2,140 2,520 
Communities 
5. Subsidies R30 2,050 1,780 2,240 3,180 3,520 3,930 6,080 6,870 
a) from general government 1,570 0,460 0,850 0,980 1,940 2,100 3,340 3,650 
b) from institutions of the European 0,480 1,320 1,390 2,200 1,580 1,830 2,140 3,220 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 67,170 77,080 86,280 99,950 116,200 131,170 145,890 159,540 
7. Net operating surplus of the economy N12 32,200 33,800 38,960 44,340 48,360 48,570 60,830 64,420 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the 0,420 -0,010 0,090 1,080 0,760 -1,880 -1,140 -1,240 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production 0,410 0,640 0,600 1,250 0,520 0,290 0,600 0,100 
and imports {5b-4b) 
b) compensation of employees 0,030 0,090 0,170 0,240 0,160 0,090 0,100 0,150 
c) property and entrepeneurial income 0,530 0,300 0,530 1,060 1,510 -0,110 0,020 0,340 
d) unrequited current transfers n.e.c. and -0,610 -1,040 -1,210 -1,410 -1,430 -2,150 -1,860 -2,430 
accident insurance transactions 
9. Net national disposable Income (3 + 8) N13 111,340 124,660 141,100 162,390 183,280 198,070 228,350 249,450 
10. Final national consumption P3A 89,480 100,790 112,880 127,250 145,840 167,200 191,460 212,160 
11. Net national saving (9-10) N14 21,850 23,850 28,210 35,130 37,430 30,860 36,900 37,330 
12. Gross capital formation P40 33,810 36,150 37,130 43,140 48,470 45,380 51,930 59,430 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 -0,240 -0,030 -0,120 -0,130 -0,120 -0,220 -0,470 -0,370 
world, net 
14. Net lending ( +) or net borrowing (-) of the NS -1,940 -0,470 4,210 6,590 6,100 5,270 6,940 1,770 
nation (2+11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabi- N6 -2,244 -0,498 4,226 7,000 6,441 6,674 8,218 2,177 
I ities vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest 11,703 7,787 14,492 18,111 15,316 21,275 16,380 18,308 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 2,560 0,890 3,030 2,040 2,660 0,890 0,610 0,740 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 121,740 136,920 154,960 177,340 201,450 219,940 252,050 275,420 
(1+8b+8c) 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES HFL 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 9299 10 348 11572 13 100 14 152 16 102 18 292 19 842 
b) per head of occupied population 25134 28852 32 891 31511 42497 41101 53 958 58146 
2. Net national disposable Income per head of N13 8 544 9 448 10 585 12 084 13 533 14 500 16 580 18 003 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 6 866 7 639 8 468 9 489 10 769 12 240 13 901 15 312 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 5 434 5 983 6 635 7 429 8 373 9 440 10 745 11 858 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 16 911 19 241 21 711 25 044 28 978 32 842 38 400 39 490 
earner 
AT 1980 PRICES HFL 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 19 396 19967 20 411 21203 21813 21665 22588 22913 
b) per head of occupied population 53 618 55612 58 030 60112 63 012 63 313 66 631 68 015 
3. Final national consumption per head of total P3A 14 745 15 083 15 353 15 723 16 125 16 543 17 232 17 870 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 11 202 11 429 11 709 12 079 12 429 12 729 13 294 13 822 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 35 274 37 126 38 305 40 533 42 966 44 188 44 949 45 721 
earner 
' 
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1. Principaux agregats 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mrd HFL AUX PRIX COURANTS 
297,010 315,960 336,740 352,850 368,860 381,020 400,250 416,590 429,570 1. Prodult lnttrleur brut aux prlx du marcht 
26,670 29,290 32,490 35,620 37,860 39,190 41,190 42,760 43,720 2. Consommation de capital fixe 
270,340 286,670 304,250 317,229 331,000 341,830 359,060 373,830 385,850 3. Produit int6rieur net aux prix du march(! 
(1-2) 
37,000 38,580 41,120 41,720 42,760 45,140 47,990 50,690 53,670 4. lmpOts li6s a la production et a 
!'importation 
34,790 35,040 37,450 37,990 38,710 41,000 43,400 45,680 48,040 a) aux administrations publiques 
2,210 3,540 3,670 3,730 4,050 4,140 4,590 5,010 5,630 b) aux institutions communautaires 
europeennes 
7,700 8,780 9,100 8,820 10,060 11,220 12,610 13,760 13,480 5. Subventions d'exploitation 
4,000 4,200 4,940 5,440 6,130 6,690 7,410 8,110 7,710 a) des administrations publiques 
3,700 4,580 4,160 3,380 3,930 4,530 5,200 5,650 5,770 b) des institutions communautaires 
europeennes 
112.no 185,920 197,840 201,530 207,480 209,640 210,000 216,120 223,850 6. Remuneration des salaries 
68,270 70,950 74,390 82,800 90,820 98,270 113,680 120,780 121,810 7. Exc6denl net d'explollallon de l'tconomie 
(3-4+5-6) 
-2,890 -2,320 -3,280 -4,940 -4,420 -2,940 -4,440 -2,820 -5,450 8. Saide des op6rations courantes de r6par-
titian avec le reste du monde: 
1,490 1,040 0,490 -0,350 -0, 120 0,390 0,610 0,640 0,140 a) subventions d'exploitation nettes des im-
p6ts lies a la production et a l'lmpor-
tation (5b-4b} 
0,080 0, 100 0,120 0, 110 0,210 0,170 0,150 0,080 -0,020 b) remuneration des salaries 
-0,760 -0,830 -0,740 -1,070 -0,590 0,390 -0,650 1,350 -0,360 c) revenus de la propriete et de l'entre-
prise 
-3,700 -2,630 -3,150 -3,630 -3,920 -3,890 -4,550 -4,890 -5,210 d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
267,450 284,350 300,970 312,290 326,580 338,890 354,620 371,010 380,400 9. Revenu national net dlsponlble (3 + 8) 
231,780 249,600 266,040 275,980 286,950 296,440 303,140 314,780 323,450 10. Consommation finale nationale 
35,750 34,830 35,120 36,630 39,920 42,690 51,740 56,490 57,230 11. Epargne natlonale nette (9-10) 
65,120 67,990 72,510 64,490 66,140 70.020 76,300 81,300 88,780 12. Formation brute de capital 
-0,410 -0,580 -0,790 -0,900 -0,950 -0,550 -0,490 -0,400 -0,600 13. Saide des operations de capital avec le reste 
du monde 
-3,110 -4,450 -5,690 6,860 10,690 11,310 16,140 17,550 11,570 14. Capacltt ( +) ou besoln (-) de flnancement 
de la nation (2+11-12+13) 
-2,380 15. Saide des cr6ances et engagements envers le 
reste du monde 
20,548 24,990 35,620 16. Variations des creances sur le reste du monde 
-1,980 -0,920 2,610 -1,810 4,750 -0,510 -0,070 2,090 -1,000 a) dont: variation des reserves officielles 
brutes des autorites monetaires 
296,330 315,230 336,120 351,890 368,480 381,580 399,750 418,020 429,190 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1+8b+8c) 
2. Agregats rapportes a la population et a l'emploi 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I ~982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
HFL AUX PRIX COURANTS 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
21308 22514 23 801 24 767 25 773 26 519 27 751 28 754 29489 a) par habitant 
63 019 66 197 70052 74 504 79857 84 092 88 394 90 780 91985 b) par personne occupee 
19 187 20 262 21 273 21 920 22 819 23 586 24 587 25 608 26114 2. Revenu national dlsponlble par habitant 
16 628 17 785 18 804 19 371 20 050 20 632 21 018 21 727 22 204 3. Consommation finale nationale par habitant 
12 854 13 712 14 545 14 967 15 500 15 998 16 415 17 084 17 520 4. Consommation priv6e nationale par habitant 
42 325 44 843 47 308 48 951 51 766 53 411 53 544 54 274 55122 5. R6mun6ration des salari6s par salari6 
HFL AUX PRIX DE 1980 
1. Prodult interieur brut aux prlx du marche 
23 397 23 789 23 801 23469 23034 23266 23 910 24 357 24 795 a) par habitant 
69 198 69 948 70052 70 602 71370 73 778 76 159 76897 77 343 b) par personne occupee 
18 514 18 931 18 804 18 395 18 175 18 278 18 321 18 556 18 967 3. Consommation finale nalionale par habitant 
14 335 14 662 14 545 14 081 13 853 13 919 14 005 14 203 14 560 4. Consommalion privee nalionale par habitant 
46 475 47 384 47 308 46 387 46 265 46 661 46 133 45 974 46 347 5. Remuneration des salaries par salarle 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd HFL 
1. Final national consumption of households P3A 70,820 78,940 88,450 99,830 113,390 128,950 147,990 164,310 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : : : : 
i nstitulions 
3. Collective consumption of general government P3A 18,660 21,850 24,430 27,420 32,450 38,250 43,470 47,850 
4. Gross fixed capital formation P41 31,360 34,640 36,400 40,660 43,850 46,320 48,970 57,890 
5. Change in stocks P42 2,450 1,510 0,730 2,480 4,620 -0,940 2,960 1,540 
6. National final uses (1 to 5) 123,290 136,940 150,010 170,390 194,310 212,580 243,390 271,590 
7. Exports P50 54,300 62,020 69,400 83,410 107,780 109,720 128,470 130,740 
a) goods (fob) P51 43,010 48,860 55,460 67,320 89,030 88,960 105,340 106,530 
b) services P52 9,420 10,670 11,000 12,770 15,350 17,240 19,500 20,440 
c) final consumption of non-resident house- P33 1,870 2,490 2,940 3,320 3,400 3,520 3,630 3,770 
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 177,590 198,960 219,410 253,800 302,090 322,300 371,860 402,330 
9. Imports P60 56,410 62,430 65,150 77,760 102,310 102,340 119,930 127,400 
a) goods (cif) P61 49,140 54,180 57,000 68,540 91,700 90,890 105,950 111,700 
b) services P62 4,800 5,460 5,120 5,760 6,750 6,980 8,430 9,260 
c) final consumption of resident households P32 2,470 2,790 3,030 3,460 3,860 4,470 5,550 6,440 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) -2,110 -0,410 4,250 5,650 5,470 7,380 8,540 3,340 
11. Gross domestic product at market prices N1 121,180 136,530 154,260 176,040 199,780 219,960 251,930 274,930 (6+10) 
AT 1980 PRICES Mrd HFL 
1. Final national consumption of households P3A 145,980 150,800 156,080 162,320 168,330 173,880 183,100 191,520 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : : : : : 
i nstitulions 
3. Collective consumption of general government P3A 46,180 48,200 48,580 48,970 50,050 52,100 54,240 56,080 
4. Gross fixed capital formation P41 69,620 70,680 69,060 71,950 69,070 66,060 64,620 70,920 
5. Change in stocks P42 3,340 2,000 0,940 3,020 5,070 -1,030 4,050 2,000 
6. National final uses (1 to 5) 265,120 271,680 274,660 286,260 292,520 291,010 306,010 320,520 
7. Exports PSO 107,320 118,750 130,570 146,370 150,160 145,450 159,820 156,990 
a) goods (fob) P51 83,710 92,930 104,670 119,380 123,040 117,450 131,040 128,680 
b) services P52 19,960 21,270 20,870 21,710 22,150 23,240 24,330 24,000 
c) final consumption of non-resident house- P33 3,650 4,550 5,030 5,280 4,970 4,760 4,450 4,310 
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 372,440 390,430 405,230 432,630 442,680 436,460 465,830 477,510 
9. Imports P60 119,670 126,990 133,070 147,710 146,460 140,510 154,730 159,200 
a) goods (cif) P61 105,410 111,360 117,900 131,940 130,780 124,560 136,640 139,950 
b) services P62 8,470 9,400 8,770 9,160 8,940 8,890 10,220 10,830 
c) final consumption of resident households P32 5,790 6,230 6,400 6,610 6,740 7,060 7,870 8,420 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) -12,350 -8,240 -2,500 -1,340 3,700 4,940 5,090 -2,210 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) Nl 252,770 263,440 272,160 284,920 296,220 295,950 311,100 318,310 
VOLUME INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 70,9 73,3 75,8 78,9 81,8 84,5 89,0 93,1 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
P3A : : : : : : 
3. Collective consumption of general government P3A 76,6 80,0 80,6 81,3 83,1 86,5 90,0 93,1 
4. Gross fixed capital formation P41 98,3 99,8 97,6 101,6 97,6 93,3 91,3 100,2 
6. National final uses 78,3 80,2 81,1 84,6 86,4 86,0 90,4 94,7 
7. Exports PSO 60,7 67,2 73,8 82,8 84,9 82,3 90,4 88,8 
a) goods (fob) P51 56,9 63,2 71,2 81,2 83,7 79,9 89,1 87,5 
b) services P52 79,7 84,9 83,3 86,7 88,4 92,8 97,1 95,8 
c) final consumption of non-resident house- P33 78,0 97,2 107,5 112,8 106,2 101,7 95, 1 92,1 
holds on the economic territory 
8. Final uses 72,3 75,8 78,6 83,9 85,9 84,7 90,4 92,7 
9. Imports P60 67,0 71,1 74,5 82,7 82,0 78,7 86,6 89,1 
a! goods (cif) P61 67,5 71,3 75,5 84,5 83,8 79,8 87,5 89,6 
b services P62 64,9 72,0 67,2 70,2 68,5 68,1 78,3 83,0 
c) final consumption of resident households P32 61,3 65,9 67,7 69,9 71,3 74,7 83,3 89,1 
In the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices N1 75,1 78,2 80,8 84,6 88,0 87,8 82,4 84,5 
PRICE INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 48,5 52,3 56,7 61,5 67,4 74,2 80,8 85,8 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : 
institutions 
: : : : : 
3. Collective consumption of general government P3A 40,4 45,3 50,3 56,0 64,8 73,4 80,1 85,3 
4. Gross fixed capital formation P41 45,0 49,0 52,7 56,5 63,5 70,1 75,8 81,6 
6. National final uses 48,5 50,4 54,8 58,5 86,4 73,0 78,5 84,7 
7. Exports PSO 50,6 52,2 53,2 57,0 71,8 75,4 80,4 83,3 
a! goods (fob) P51 51,4 52,6 53,0 56,4 72,4 75,7 80,4 82,8 
b services P52 47,2 50,2 52,7 58,8 69,3 74,2 80,1 85,2 
c) final consumption of non-resident house- P33 51,2 54,7 58,4 62,9 68,4 73,9 81,6 87,5 
holds on the economic territory 
8. Final USH 47,7 51,0 54,1 58,7 68,2 73,8 78,8 84,3 9. Imports P60 47,1 49,2 49,0 52,6 69,9 72,8 77,5 80,0 
a) goods (cif) P61 48,6 48,7 48,3 51,9 70,1 73,0 77,5 79,8 
bj services P62 56,7 58,1 58,4 62,9 75,5 78,5 82,5 85,5 
c final consumption of resident households P32 42,7 44,8 47,3 52,3 57,3 63,3 70,5 76,5 In the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices Nl 47,9 51,8 58,7 81,8 87,4 74,3 81,0 86,4 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1978 J 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 J 1986 
Mrd HFL AUX PRIX COURANTS 
179,170 192,430 205,780 213,230 221,830 229,860 236,750 247,230 255,210 1. Consommation finale nationale des menages 
: : : : : : : 2. Consommation collective des administrations 
52,610 57,170 60,260 62,750 65,120 66,580 66,390 67,550 68,240 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
63,300 66,490 70,790 67,580 67,160 69,460 74,310 78,950 84,170 
publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
1,820 1,500 1,720 -3,090 -1,020 0,560 1,990 2,350 4,610 5. Variation des stocks 
296,900 317,590 338,550 340,470 353,090 366,460 379,440 396,080 412,230 6. Emplols finals natlonaux (1 6 5) 
133,340 155,060 176,810 204,620 212,600 219,770 248,560 266,200 231,990 7. Exportations 
107,460 128,460 147,080 171,330 177,620 185,010 210,630 226,190 194,190 a) biens (fob) 
22,090 22,710 25,050 27,960 29,760 29,520 31,880 33,890 31,950 b) services 
3,790 3,890 4,680 5,330 5,220 5,240 6,050 6,120 5,850 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
430,240 472,650 515,360 545,090 565,690 586,230 628,000 662,280 644,220 8. Emplols finals (6 + 7) 
133,230 156,690 178,620 192,240 196,830 205,210 227,750 245,690 214,650 9. Importations 
115,680 137,550 156,120 168,420 171,710 179,580 200,240 216,520 184,860 a) biens (cat) 
9,880 10,960 13,050 14,410 15,490 15,760 17,310 18,340 18,510 b) services 
7,670 8,180 9,450 9,410 9,630 9,870 10,200 10,830 11,280 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
0,110 -1,630 -1,810 12,380 15,770 14,560 20,810 20,510 17,340 10. Solde des exportations et des importations 
297,010 315,960 336,740 352,850 368,860 381,020 400,250 416,590 429,570 
(7-9) 
11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
(6+10) 
Mrd HFL AUX PRIX DE 1980 
199,810 205,760 205,780 200,610 198,260 199,990 201,990 205,770 212,090 1. Consommation finale nationale des menages 
: : : : : : : : : 2. Consommation collective des administrations 
privees 
58,260 59,920 60,260 61,460 61,860 62,630 62,260 63,070 64,200 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
72,710 71,460 70,790 63,420 60,840 62,100 65,450 68,850 73,800 4. Formation brute de capital fixe 
2,390 1,950 1,720 -2,500 -0,840 0,330 0,970 1,180 2,050 5. Variation des stocks 
333,170 339,090 338,550 322,990 320,120 325,050 330,670 338,870 352,140 6. Emplols finals natlonaux (1 6 5) 
162,170 174,180 176,810 179,540 179,510 185,820 199,560 210,410 211,820 7. Exportations 
132,490 145,760 147,080 148,200 147,620 154,410 166,210 176,140 177,510 a) biens (fob) 
25,520 24,310 25,050 26,350 27,270 26,870 28,430 29,400 29,660 b) services 
4,160 4,110 4,680 4,990 4,620 4,540 4,920 4,870 4,650 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
495,340 513,270 515,360 502,530 499,630 510,870 530,230 549,280 563,960 8. Emplols finals (6 + 7) 
169,210 179,410 178,620 168,160 169,970 176,580 185,380 196,400 202,770 9. Importations 
148,240 158,090 156,120 146,570 148,050 154,740 163,130 173,300 178,640 a) biens (cat) 
11,640 12,240 13,050 12,960 13,600 13,530 13,830 14,590 15,290 b) services 
9,330 9,080 9,450 8,630 8,320 8,310 8,420 8,510 8,840 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
-7,040 -5,230 -1,810 11,380 9,540 9,240 14,180 14,010 9,050 10. Solde des exportations et des importations (7-9) 
326,130 333,860 336,740 334,370 329,660 334,290 344,850 352,880 361,190 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche (6+10) 
I 1980 = 100 INDICES DE VOLUME 
97,1 100,0 100,0 97,5 96,3 97,2 98,2 100,0 103,1 1. Consommation finale nationale des menages 
: : : : : : : : 2. Consommation collective des administrations 
privees 
96,7 99,4 100,0 102,0 102,7 103,9 103,3 104,7 106,5 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
102,7 100,9 100,0 89,6 85,9 87,7 92,5 97,3 104,3 4. Formation brute de capital fixe 
98,4 100,2 100,0 95,4 94,6 96,0 97,7 100,1 104,0 6. Emplols flnals natlonaux 
91,7 98,5 100,0 101,5 101,5 105,1 112,9 119,0 119,8 7. Exportations 
90,1 99, 1 100,0 100,8 100,4 105,0 113,0 119,8 120,7 a) biens (fob) 
101,9 97,0 100,0 105,2 108,9 107,3 113,5 117,4 118,4 b) services 
88,9 87,8 100,0 106,6 98,7 97,0 105, 1 104,1 99,4 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
96,1 99,6 100,0 97,5 96,9 99,1 102,9 106,6 109,4 8. Emplols finals 
94,7 100,4 100,0 94,1 95,2 98,9 103,8 110,0 113,5 9. Importations 
95,0 101,3 100,0 93,9 94,8 99,1 104,5 111,0 114,4 a) biens (cat) 
89,2 93,8 100,0 99,3 104,2 103,7 106,0 111,8 117,2 b) services 
98,7 96,1 100,0 91,3 88,0 87,9 89, 1 90,1 93,5 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
96,8 99,1 100,0 99,3 97,9 99,3 102,4 104,8 107,3 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
1980 = 100 INDICES DE PRIX 
89,7 93,5 100,0 106,3 111,9 114,9 117,2 120,1 120,3 1. Consommation finale nationale des menages 
I : : : : : : : : : 2. Consommation collective des administrations privees 
90,3 95,4 100,0 102,1 105,3 106,3 106,6 107,1 106,3 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
87,1 93,0 100,0 106,6 110,4 111,9 113,5 114,7 114,1 4. Formation brute de capital fixe 
89,1 93,7 100,0 105,4 110,3 112,7 114,7 116,9 117,1 6. Emplols finals natlonaux 
82,2 89,0 100,0 114,0 118,4 118,3 124,6 126,5 109,5 7. Exportations 
81,1 88,1 100,0 115,6 120,3 119,8 126,7 128,4 109,4 a) biens (fob) 
86,6 93,4 100,0 106,1 109,1 109,9 112,1 115,3 107,7 b) services 
91, 1 94,6 100,0 106,8 113,0 115,4 123,0 125,7 125,8 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
86,9 92,1 100,0 108,5 113,2 114,8 118,4 120,6 114,2 8. Emplols finals 
78,7 87,3 100,0 114,3 115,8 116,2 122,9 125,1 105,9 9. Importations 
78,0 87,0 100,0 114,9 116,0 116, 1 122,7 124,9 103,5 a) biens (cat) 
84,9 89,5 100,0 111,2 113,9 116,5 125,2 125,7 121, 1 b) services 
82,2 90,1 100,0 109,0 115,7 118,8 121, 1 127,3 127,6 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
91,1 94,6 100,0 105,5 111,9 114,0 116,1 118,1 118,9 11. ProduH lnterleur brut aux prlx du marche 
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1. Principal aggregates 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 l 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd ESC 
1. Gross domestic product at market prices N1 177,92* 198,31* 231,20* 281,08* 338,02* 378,72* 487,83* 825,84 
2. Consumption of fixed capital A1 9,06' 10,14' 11,87' 13,33' 15,07' 17,42' 19,49' 26,09' 
3. Net domestic product at market prices (1- 2) N11 168,86' 188,17' 219,33' 267,75' 322,95' 359,30' 448,14' 599,75' 
4. Taxes linked to production and imports R20 21,04 22,40 25,27 30,37 37,00 41,74 61,68 81,55 : 
I 
a) to general government : : : : : : : : 
b) to institutions of the European : : : : : : : : 
Communities 
5. Subsidies R30 2,73 2,75 2,62 3,47 7,55 7,64 16,66 23,75 
a) from general government : : : : : : : : 
b) from institutions of the European : : : : : : : : 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 79,31 91,69 106,25 125,24 168,84 221,56 274,59 345,71 
7. Net operating surplus of the economy N12 71,24* 76,83* 90,43* 115,61* 124,88* 103,64* 128,53* 196,24* 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the 14,57 19,10 23,78 27,06 28,22 26,49 33,42 35,60 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production : : : : : : : : 
and imports {5b-4b) 
b) compensation of employees : : : : : : 4,02 -0,45 
c) property and entrepeneuria/ income : : : : : : : -7,45 
d) unrequited current transfers n.e.c. and 14,57 19,10 23,78 27,06 28,22 26,49 29,40 43,50 
accident insurance transactions 
9. Net national disposable Income (3 + 8) N13 184,02* 207,35* 243,28* 298,45* 353,91* 384,83* 472,87* 835,35* 
10. Final national consumption P3A 152,31' 175,38' 194,22' 235,66' 312,70' 364,68' 439,30' 538,22 
11. Net national saving (9-10) N14 35,81* 38,06* 58,18* 88,68· 47,77* 22,73* 39,57* 97,12* 
12. Gross capital formation P40 41,81 43,55 55,82 73,92 84,29 61,61 97,33 181,74 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 : : : : : : : -0,18 
world, net 
14. Net lending ( +) or net borrowing (-) of the NS 3,37* 5,01• 12,64* 8,58* -20,92* -20,87* -37,80* -58,53* 
nation (2+ 11-12+ 13) 
15. Net change in financial assets and liabi- NS : : : : : : : -57,38 
I ities vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest : : : : : : : : 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 : : : : : : : : 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 177,94 198,32 231,20 281,07 338,01 376,73 471,68 617,93 
(1 +8b+8c) 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1910 I 1971 I 1972 I 1973 l 1974 l 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES ESC 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 20 773' 23 292' 27 216' 33 068' 39 332' 42428' 51529' 68353 
b) per head of occupied population 52 921' 59 182' 69 409' 85 098' 103 149* 115 594' 142 613' 162 303 
2. Net national disposable Income per head of N13 21 485' 24 354• 28 638' 34 876' 41181' 43 342' 52 107' 69 392' 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 17 784' 20 599' 22 863' 27 724' 36 386' 41 072' 48 408' 58 784 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 14 837' 17 352' 19 115* 23 359' 30 668' 34 542* 41122* 49189 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 30 969 36 013 41 930 49 461 67 027 88 624 105 088 132 051 
earner 
AT 1980 PRICES ESC 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 91602' 97 771' 105 942' 117 461' 117 780' 107 974' 126 314' 119 275* 
b) per head of occupied population 233 364' 248 335* 270 183' 302 277* 308 880' 294 170* 349 588' 283 216* 
3. Final national consumption per head of total P3A 79 301' 89 382' 90 652' 103 373' 109 542' 97 826' 111 074' 107 528* 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 69 263' 78 638' 79156' 90 77'l' 95 625* 81 924' 96 882' 90 873' 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 136 565* 151167' 163 219' 175 691' 200 711' 225 538* 257 597' 230 427' 
earner 
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1. Principaux agregats 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Mrd ESC AUX PRIX COURANTS 
787,25 993,32 1 256,05 1 472,30 1 850,41 2 301,71 2 795,41* 3 513,20* 4 257,70* 1. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
35,74' 43,27' 53,96' 62,04' 79,60' 98,50' 121,50' 151,60' 186,50' 2. Consommation de capital fixe 
751,51' 950,05' 1 202,09' 1 410,26' 1 770,81' 2 203,21' 2 673,91' 3 361,60' 4 071,20' 3. Produit interieur net aux prix du marche 
96,62 119,68 176,92 213,70 275,40 358,51 
(1-2) 
404,20' 469,60' 739,10' 4. lmpOts lies a la production et a 
!'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires 
europeennes 
36,08 44,93 65,37 81,43 79,60 91,80 212,80' 150,40' 118,90' 5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
europeennes 
411,20 503,64 642,97 788,60 963,58 1174,17 1 343,40' 1 643,30' 1 941,90' 6. Remuneration des salaries 
279,77* 371,66* 447,57* 489,39* 611,43* 782,33* 1139,11* 1 399,10* 1 509,10* 7. Excedent net d'exploltatlon de l'economie 
(3-4+5-6) 
52,72 90,30 109,39 104,79' 93,34' 102,82 8. Saide des operations courantes de repar-
titian avec le reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des im-
p6ts lies a la production et a /'impor-
tation (5b-4b) 
-0,61 -0,39 -0,94 0,27 -0,56 -0,84 : : b) remuneration des salaries 
-15,69 -22,34 -32,58 -61,10 -105,42 -122,60 -177,30' -196,50' c) revenus de la propriete et de /'entre-
prise 
68,40 112,63 141,97 168,69 199,32 226,26 320,30' 379,60' 419,60' d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
804,24* 1 040,33* 1 311,48* 1 545,59* 1 664,15* 2 308,03* 2 827,00* 3 557,90* 4 419,50* 9. Revenu national net dlsponlble (3 + 8) 
645,03 807,84 1 028,13 1 235,30 1 563,23 1 944,56 2 374,50' 2 867,40' 3 377,40' 10. Consommation finale nationale 
159,21* 232,50* 283,35* 274,25* 300,92* 361,47* 442,50* 877,40* 983,oo• 11. l!pargne natlonale nette (9-10) 
239,99 293,02 412,01 524,90' 631,15' 650,66' 649,50' 769,10' 980,80' 12. Formation brute de capital 
-0,48 -0,94 -4,30 -5,27' -6,87' 8,31 13. Saide des operations de capital avec le reste 
du monde 
-45,05* -17,24* -74,70* -182,52* -250,63* -190,69* -85,50* 59,90* 168,70* 14. Capacite ( +) ou besoln (-) de financement 
de la nation (2+11-12+13) 
-28,00 -6,51 -58,52 -170,83' -263,88 -204,45 15. Saide des creances et engagements envers le 
reste du monde 
16. Variations des creances sur le reste du monde 
a) dont: variation des reserves officielles 
brutes des autorites monetaires 
771,57 970,97 1 223,47 1 438,94 1 744,43 2 178,27 2 628,20' 3 329,90' 4 186,40' 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1 +8b+8c) 
2. Agregats rapportes a la population et a l'emploi 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
ESC AUX PRIX COURANTS 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
85 608 106 522 133 693 155175 193 963 242 311 291 ssr 364 138' 438 215' a) par habitant 
207 389 255 944 319 281 374 631 465 512 572565 687 678' 861923' 1042532' b) par personne occupee 
87 455* 111 584' 139 593' 182 899' 195 404' 242 766' 295 156' 366 771' 454 868' 2. Ravenu national dlsponible par habitant 
70 143 86 631 109 434 130 198 163 861 204 712 247 912' 297 202' 347 612' 3. Consommatlon finale nationale par habitant 
58 217 71 877 89 997 107 009 134 912 168 039 205 575' 245 160' 285 241' 4. Consommatlon privee nationale par habitant 
156 588 187 925 230 373 278 854 333 073 404 747 461 808' 582 524' 698 271' 5. Remuneration des salaries par salarie 
ESC AUX PRIX DE 1980 
1. Prodult lnttlrleur brut aux prlx du marche 
122 778' 128 523' 133 693' 134 osr 136 489' 136 866' 133 371' 136 773' 141656' a) par habitant 
29143r 308 807' 319 281' 323 646' 327 572* 322 933' 314 251' 323 746* 337 005' b) par personne occupfle 
105 980' 105 418' 109 434' 110 592' 112 437' 112 546' 109 408' 109 845' 115 436' 3. Consommation finale nationale par habitant 
88 687' 87 267' 89 997' 90 806' 92 208' 91 680' 88 198' 88 431' 93 959' 4. Consommation privee natlonale par habitant 
224 578' 226 738' 230 373' 240 904' 234 377' 228 282' 211 034' 218 801' 225 074' 5. Rtlmuntlration des salaries par salarle 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd ESC 
1. Final national consumption of households P3A 127,07' 147,73' 162,38' 198,55' 263,56' 306,70' 373,18' 448,53 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : 1,84 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 25,24 27,65 31,84 37,11 49,14 57,98 66,12 87,85 
4. Gross fixed capital formation P41 31,25 37,26 47,53 57,26 66,76 73,99 88,93 165,81 
5. Change in stocks P42 10,55 6,29 8,29 16,67 17,53 -12,38 8,40 15,94 
6. National flnal uses (1 to 5) 194,11* 218,93* 250,04* 309,59* 396,99* 426,29* 536,63* 719,97 
7. Exports P50 34,82' 38,62' 49,47' 59,02' 74,71' 64,86' 68,00' 115,30 
a) goods (fob) P51 19,68 18,81 25,77 31,89 45, 11 40,25 44,00 84,97 ! 
b) services P52 15, 15 19,81 23,70 27,13 29,60 24,61 24,00 19,77 
c) final consumption of non-resident house- P33 : : : : : 10,55 
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 228,93* 257,55* 299,51* 368,61* 471,70* 491,15* 604,63* 835,27 
9. Imports P60 51,01' 59,24' 68,31' 87,53' 133,68' 114,43' 137,00' 209,43 
a) goods (cif) P61 42,76 49,74 58,13 74,09 117,79 100,42 122,00 194,62 
b) services P62 8,24 9,49 10, 18 13,43 15,89 14,01 15,00 8,07 
c) final consumption of resident households P32 : : : : : : : 6,74 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) -16,19' -20,62' -18,84' -28,51' -58,97' -49,57' -69,00' -94,13 
11. Gron domestic product at market prices N1 177,92* 198,31* 231,20* 281,08* 338,02* 376,72* 467,63* 625,84 
(6+10) 
AT 1980 PRICES Mrd ESC 
1. Final national consumption of households P3A 593,24' 669,52' 672,43' 771,56' 821,80' 727,40' 879,20' 828,63' 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
P3A : : : : : : : 3,40' 
3. Collective consumption of general government P3A 85,97' 91,48' 99,36' 107,11' 119,60' 141,20' 128,80' 152,50' 
4. Gross fixed capital formation P41 177,20' 194,46' 224,26' 247,92' 294,00' 325,80' 293,70' 315,38' 
5. Change in stocks P42 47,36' 26,89' 33,02' 60,30' 25,90' -16,10' 1,90' 19,88' 
6. National flnal uses (1 to 5) 902,07* 979,41* 1 025,86* 1183,07* 1 261,31* 1178,30* 1 303,60* 1 319,79* 
7. Exports P50 200,48' 212,20' 254,83' 265,13' 227,90' 192,40' 204,30' 228,97' 
a) goods (fob) P51 : : : : : : : 
b) services P52 : : : : : : 
c) final consumption of non-resident house- P33 : : : : : : : 
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 1 104,54* 1 194,50* 1 279,41* 1 450,53* 1 489,20* 1 370,70* 1 507,90* 1 548,76* 
9. Imports P60 316,92' 362,54' 382,44' 453,87' 477,00' 412,00' 361,60' 446,76' 
a) goods (cif) P61 : : : : : : 
b) services P62 : : : : : : : 
c) final consumption of resident households P32 : : : : : : : : 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7 - 9) -116,42' -150,23' -127,63' -188,61' -249,10' -219,60' -157,30' -217,79' 
11. Gross domestic product at market prices N1 
(6+10) 
784,57* 832,42* 899,98* 998,42* 1 012,20* 958,70* 1 146,30* 1 092,08* 
VOLUME INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 70,6' 79,6' 80,0' 91,8' 97,8' 86,5' 104,6' 98,6' 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
P3A : : : : : : 70,5' 
3. Collective consumption of general government P3A 47,1' 50,1' 54,4' 58,7' 65,5' 77,3' 70,5' 83,5' 
4. Gross fixed capital formation P41 49,4' 54,2' 62,5' 69,1' 81,9' 90,8' 81,8' 87,9' 
6. National flnal uses 62,6* 68,0* 71,2* 82,1* 87,6* 81,8* 90,5* 91,6* 
7. Exports P50 58,3' 61,7' 74,1' 77,1' 66,3' 55,9' 59,4' 66,6' 
a) goods (fob) P51 : : : : : : : 
b) services P52 : : : : : : : : 
c) final consumption of non-resident house- P33 : : : : : : 
holds on the economic territory 
8. Final uses 61,9* 67,0* 71,7* 81,3* 83,5* 76,8* 84,5* 86,8* 
9. Imports P60 60,0' 68,7' 72,4' 86,0' 90,3' 78,0' 68,5' 84,6' 
aJ goods (cit) P61 : : : : : : : : 
b services P62 : : : : : : : : 
C final consumrton of resident households P32 : : : : : : : : 
In the rest o the world 
11. Gro11 domestic product at market prices N1 62,5* 66,3* 71,7* 79,5* 80,6* 76,3* 91,3* 86,9* 
PRICE INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 21,4' 22,1' 24,1' 25,7* 32,1' 42,2' 42,4' 54,1' 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : : : : 54,2' 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 29,4' 30,2' 32,0' 34,6' 41,1' 41,1' 51,3* 57,6' 
4. Gross fixed capital formation P41 17,6' 19,2' 21,2' 23,1' 22,7' 22,7' 30,3' 52,6' 
6. National final UHi 21,5* 22,4* 24,4* 28,2* 31,5* 38,2* 41,2* 54,8* 
7. Exports P50 17,4' 18,2' 19,4' 22,3' 32,8' 33,7* 33,3' 50,4' 
a/ goods (fob) P51 : : : 
b services P52 : : : : : : : : 
c final consumption of non-resident house- P33 : : : : : : : : 
holds on the economic territory 
8. Flnal UHi 20,7* 21,8* 23,4* 25,4* 31,7* 35,8* 40,1* 53,9* 
9. Imports· P60 16,1' 16,3' 17,9' 19,3' 28,0' 27,8* 37,9' 46,9* 
•1 goods (elf) P61 : : : : 
b services P62 : : : : : : : : 
c final consumf/ion of resident households P32 : : : : : : : : 
In the rest o the world 
11. Qro11 domestic product at market prices N1 22,7* 23,8* 25,7* 28,2* 33,4* 39,3* 40,8* 117,3* 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
533,13 
2,23 
109,67 
219,77 
20,22 
885,02 
158,37 
114,51 
24,32 
19,54 
1 043,39 
256,14 
236,36. 
10,25 
9,52 
-97,77 
787,25 
811,99' 
3,39' 
159,21' 
337,87' 
14,97' 
1 327,43* 
258,96' 
1 586,39* 
439,61' 
-180,65' 
1129,07* 
96,6' 
70,3' 
87,2' 
94,2' 
92,2* 
75,3' 
88,9* 
83,3' 
89,9* 
65,7' 
65,8' 
68,9' 
65,0' 
66,7* 
61,2' 
65,8* 
58,3' 
69,7* 
667,27 
2,99 
137,58 
263,96 
29,06 
1100,86 
268,72 
193,11 
39,06 
36,55 
1 369,58 
376,26 
345,51 
16,06 
14,69 
-107,54 
993,32 
810,13' 
3,63' 
169,24' 
330,43' 
41,63' 
1 355,06* 
329,14' 
1 684,21* 
477,86' 
-148,72' 
1 198,48* 
96,4' 
75,3' 
92,7' 
92,1' 
94,1* 
95,7' 
94,4* 
90,5' 
95,4* 
82,4' 
82,3' 
81,3' 
79,9' 
81,2* 
81,6' 
81,3* 
78,7' 
82,9* 
840,70 
4,82 
182,61 
358,85 
53,16 
1 440,14 
343,95 
247,56 
50,90 
45,49 
1 784,09 
528,Q4 
488,21 
22,05 
17,78 
-184,09 
1 256,05 
840,70' 
4,82' 
182,61' 
358,85' 
53,16' 
1 440,14* 
343,95' 
1 784,08* 
528,04' 
-184,09' 
1 256,05* 
100,0' 
100,0' 
100,0' 
100,0' 
100,0* 
100,0' 
100,0* 
100,0' 
100,0* 
100,0' 
100,0' 
100,0' 
100,0' 
100,0* 
100,0' 
100,0* 
100,0' 
100,0* 
Mrd ESC 
1 009,44 
5,86 
220,00 
472,50 
52,40 
1 760,20 
408,40 
286,82' 
68,60' 
52,98' 
2 168,60 
696,30 
646,85' 
29,46' 
19,99' 
-287,90 
1 472,30 
1 280,93 
6,13 
276,17 
574,77 
56,38 
2194,38 
488,48 
357,47 
74,26 
56,75 
2 682,86 
832,45 
772,65 
35,81 
23,99 
-343,97 
1 850,41 
Mrd ESC 
856,60' 
4,97' 
187,73' 
377,15' 
55,87' 
1 482,32* 
875,47' 
4,19' 
192,99' 
388,09' 
58,99' 
1 519,72* 
333,63' 353,65' 
1 815,95* 1 873,37* 
547,57' 577,14' 
- 213,94' - 223,49' 
1 211,93• 1 302, 1 o• 
1980 = 100 
101,9' 104,1' 
103,1' 86,9' 
102,8' 105,7' 
105, 1' 108, 1' 
102,9* 105,5* 
97,0' 102,8' 
101,8* 105,0* 
103,7' 109,3' 
101,3* 103,7* 
1980 = 100 
117,8' 
117,9' 
117,2' 
125,3' 
118,7* 
122,4' 
119,4* 
127,2' 
115,8* 
146,3' 
146,3' 
143,1' 
148,1' 
144,4' 
138,1' 
143,2' 
144,2' 
142,1' 
1 587,59 
8,61 
348,36 
671,51 
-20,85 
2 595,22 
721,24 
536,42 
108,11 
76,71 
3 316,46 
1 014,75 
939,06 
44,86 
30,83 
-293,51 
2 301,71 
866,17' 
4,70' 
198,20' 
358,98' · 
·1102' 
1 439:01· 
412,71' 
1 851,78* 
526,92' 
-114,21' 
1 298,19* 
103,0' 
97,5' 
108,5' 
100,0' 
99,9' 
120,0' 
103,8' 
99,8' 
103,4' 
183,3' 
183,2' 
175,8' 
187,1' 
180,3' 
174,8' 
179,1* 
192,6' 
177,3' 
1 957,79' 
11,21' 
405,50' 
669,90' 
-20,40' 
3 024,00* 
1 020,01' 
4 044,01' 
1 248,60' 
-228,59' 
2 795,41' 
839,93' 
4,81' 
203,15' 
294,37' 
7,51' 
1 349,76' 
471,31' 
1 821,08* 
512,69' 
-41,38' 
1 277,43' 
99,9' 
99,8' 
111,2' 
82,0' 
93,7' 
137,0' 
102,1' 
97,1' 
101,7' 
233,1' 
233,1' 
199,6' 
227,6' 
224,0' 
216,4' 
222,1' 
243,5' 
218,8' 
2 352,00' 
13,50' 
501,90' 
766,70' 
2,40' 
3 636,50* 
1 316,20' 
4 952,70* 
1 439,50' 
-123,30' 
3 513,20' 
848,31' 
4,87' 
206,60' 
285,54' 
14,37' 
1 359,69' 
523,17' 
1 882,86* 
532,68' 
-9,52' 
1 319,59' 
100,9' 
101,0' 
113,1' 
79,6' 
94,4* 
152,1' 
105,5* 
100,9' 
105,1* 
277,3' 
277,2' 
242,9' 
268,5' 
267,5' 
251,6' 
263,0' 
270,2' 
266,2' 
2 755,62' 
15,78' 
606,00' 
936,10' 
44,70' 
4 358,20' 
1 464,00' 
5 822,20* 
1 564,50' 
-100,50' 
4 257,70* 
907,71' 
5,20' 
208,67' 
312,67' 
25,90' 
1 460,14* 
559,79' 
2 019,93' 
624,30' 
-64,52' 
1 376,33' 
108,0' 
107,9' 
114,3' 
87,1' 
101,4* 
162,8' 
113,2* 
118,2' 
109,6* 
303,6' 
303,5' 
290,4' 
299,4' 
298,5' 
261,5' 
288,2' 
250,6' 
309,4' 
AUX PRIX COURANTS 
1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplols flnals natlonaux (1 a 5) 
7. Exportations 
a) biens (fob) 
b) services 
c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
8. Emplols finals (6 + 7) 
9. Importations 
a) biens (caf) 
b) services 
c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
10. Seide des exportations et des importations 
(7-9) 
11. Procluit interleur brut aux prix du marche 
(6+10) 
AUX PRIX DE 1980 
1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplols flnals natlonaux (1 a 5) 
7. Exportations 
a) biens (fob} 
b) services 
c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
8. Emplols flnals (6 + 7) 
9. Importations 
a) biens (caf) 
b) services 
c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
10. Seide des El'Xportations et des importations 
(7-9) 
11. Prodult interleur brut aux prix du marche 
(6+10) 
INDICES DE VOLUME 
1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplols flnals nationaux 
7. Exportations 
a) biens (fob) 
b) services 
c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
8. Emplois flnals 
9. Importations 
a) biens (caf) 
b) services 
c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
11. Produit lnterieur brut aux prlx du marche 
INDICES DE PRIX 
1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois flnals natlonaux 
7. Exportations 
a) biens (fob) 
b) services 
c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
8. Emplois flnals 
9. Importations 
a) biens (caf} 
b) services 
c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
11. Proclult interleur brut aux prlx du marche 
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1. Principal aggregates 
Code 1970 I 1971 I 1972 l 1973 l 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd UKL 
1. Gross domestic product at market prices N1 51,347 57,696 63,892 73,667 83,840 105,953 126,395 145,538 
2. Consumption of fixed capital A1 4,612 5,328 6,138 7,329 9,086 11,632 13,992 16,511 
3. Net domestic product at market prices (1 - 2) N11 46,735 52,368 57,754 66,338 74,754 94,321 112,403 129,027 
4. Taxes linked to production and imports R20 8,115 8,407 8,931 9,783 11,101 13,646 15,837 19,307 
a) to general government 8,115 8,401 8,931 9,596 10,915 13,297 15,363 18,555 
b) to institutions of the European : 0,187 0,186 0,349 0,474 0,752 
Communities 
5. Subsidies R30 0,884 0,939 1,154 1,480 3,056 3,686 3,438 3,216 
a) from general government 0,884 0,939 1,154 1,417 2,944 3,344 3,231 3,032 
b) from institutions of the European 0,063 0,112 0,342 0,207 0,184 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 30,623 33,567 37,956 43,984 52,512 68,646 78,211 86,790 
7. Net operating surplus of the economy N12 8,881 11,333 12,021 14,051 14,197 15,715 21,793 26,146 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the 0,178 0,189 0,115 0,331 0,393 -0,349 -0,620 -1,176 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production : -0,124 -0,074 -0,007 -0,267 -0,568 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees -0,070 -0,078 -0,086 -0, 107 -0, 133 -0,152 -0,206 -0,222 
c) property and entrepeneurial income 0,430 0,463 0,473 0,881 0,948 0,278 0,372 0, 174 
d) unrequited current transfers n.e.c. and -0,182 -0,196 -0,272 -0,319 -0,348 -0,468 -0,519 -0,560 
accident insurance transactions 
9. Net national disposable Income (3 + 8) N13 46,913 52,557 57,869 66,669 75,147 93,972 111,783 127,851 
10. Final national consumption P3A 40,777 45,876 51,971 59,207 69,567 88,117 102,468 115,702 
11. Net national saving (9-10) N14 6,136 6,681 5,898 7,462 5,580 5,855 9,315 12,149 
12. Gross capital formation P40 10,118 11,008 11,965 16,255 18,542 19,681 25,405 28,860 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 : : : -0,059 -O,Q75 : : 
world, net 
14. Net lending ( +) or net borrowing ( - ) of the NS 0,630 1,001 0,071 -1,523 -3,951 -2,194 -2,098 -0,200 
nation (2+11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabi- N6 0,574 1,266 -0,705 -1,391 -3,803 -2,211 -1,796 3,187 
I ities vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest 2,950 3,154 8,964 15,580 13,366 9,599 14,580 19,028 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 0, 163 1,536 -0,692 0,228 0,105 -0,655 -0,853 9,588 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 51,707 58,081 64,279 74,441 84,655 106,079 126,561 145,490 
(1 +Bb+Bc) 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1970 \ 1971 I 1972 \ 1973 I 1974 I 1975 \ 1976 \ 1977 
AT CURRENT PRICES UKL 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 923 1 032 1139 1311 1491 1885 2249 2591 
b) per head of occupied population 2066 2346 2602 2932 3 327 4220 5 077 5 841 
2. Net national disposable income per head of N13 843 940 1 032 1186 1 337 1 672 1 989 2 276 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 733 821 927 1 053 1 237 1 567 1 823 2 060 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 571 636 717 815 940 1156 1 342 1 535 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 1 335 1 487 1 682 1 905 2 263 2 970 3 408 3 772 
earner 
AT 1980 PRICES UKL 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 3 421 3 496 3564 3 828 3 791 3 769 3912 3 956 
b) per head of occupied population 7658 7 945 8 139 8565 8 458 8439 8832 8 919 
3. Final national consumption per head of total P3A 2 679 2 747 2 893 3 029 3 010 3 041 3 059 3 035 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 1 986 2 038 2 156 2 262 2 228 2 216 2 223 2 213 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 4 946 5 036 5 263 5 564 5 753 5 939 5 930 5 759 
earner 
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1. Principaux agregats 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Mrd UKL AUX PRIX COURANTS 
167,868 196,328 230,091 253,469 275,631 300,057 319,130 350,712 373,706 1. Produit interleur brut aux prlx du marche 
19,382 22,834 27,963 31,647 33,676 36,168 38,892 42,315 46,004 2. Consommation de capital fixe 
148,486 173,494 202,128 221,822 241,955 263,889 280,238 308,397 327,702 3. Produit interieur net aux prix du marche 
(1-2) 
22,179 29,145 35,829 41,891 45,674 48,281 51,338 55,334 60,792 4. lmpots lies a la production et a 
51,902 
l'importation 
21,194 27,162 33,932 39,650 42,738 45,218 48,042 51,455 a) aux administrations publiques 
0,985 1,983 1,897 2,241 2,936 3,063 3,296 3,879 2,890 b) aux institutions communautaires 
3,629 4,490 5,611 6,355 5,865 6,351 
europeennes 
7,644 7,381 6,552 5. Subventions d'exploitation 
3,285 4,110 5,038 5,613 5,010 5,193 6,202 6,097 5,082 a) des administrations publiques 
0,344 0,380 0,573 0,742 0,855 1.158 1,442 1,284 1,470 b) des institutions communautaires 
europeennes 
99,052 116,065 137,872 149,731 158,812 169,826 180,352 194,759 209,822 6. Remuneration des salaries 
30,884 32,774 34,038 36,555 43,334 52,133 56,192 65,685 63,640 7. Excedent net d'exploltatlon de l'economie 
(3-4+5-6) 
-1,425 -0,495 -1,833 -1,395 -1,536 -0,544 -0,462 -1,844 -0,075 8. Solde des operations courantes de repar-
tition avec le reste du monde: 
-0,641 -1,603 -1,324 -1,499 -2,081 -1,905 -1,854 -2,595 -1,420 a) subventions d'exploitation nettes des im-
ptJts lies a la production et a l'impor-
talion (5b-4b) 
-0,226 -0,223 -0,215 -0,206 -0,244 -0,268 -0,299 -0,325 -0,377 b} remuneration des salaries 
0,592 1,947 0,377 0,497 0,517 1,467 1,676 1,757 2,495 c) revenus de la propriete et de f'entre-
prise 
-1,150 -0,616 -0,671 -0,187 0,272 0,162 0,015 -0,681 -0,773 d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
147,061 172,999 200,~5 220,427 240,419 263,345 279,776 306,553 327,627 9. Revenu national net disponlble (3 + 6) 
132,842 156,652 185,771 207,636 227.102 247,863 264,510 286,279 312,024 10. Consommation finale nationale 
14,219 16,347 14,524 12,791 13,317 15,482 15,266 20,274 15,603 11. Epargne natlonale nette (9-10) 
32,864 39,087 38,975 38,574 43,519 49,324 55,224 60,905 64,778 12. Formation brute de capital 
13. Solde des operations de capital avec le reste 
du monde 
0,737 0,094 3,512 5,864 3,474 2,326 -1,066 1,684 -3,171 14. Capacit(I ( +) ou besoin (-) de financement 
de la nation (2+11-12+13) 
2,852 0,644 3,302 5,798 1,701 3,730 4,376 6,186 8,556 15. Solde des creances et engagements envers le 
reste du monde 
19,063 36,177 36,683 41,647 26,395 26,094 23,400 36,851 16. Variations des creances sur le reste du monde 
-2,329 1,059 0,291 -2,419 -1,421 -0,607 -0,908 1,758 a) dont: variation des reserves officielles 
brutes des autorites monetaires 
168,234 198,052 230,253 253,760 275,904 301,256 320,507 352,144 375,824 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1+8b+8c) 
2. Agregats rapportes a la population et a l'emploi 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
UKL AUX PRIX COURANTS 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
2 989 3 492 4 086 4 496 4 893 5322 5 650 6 194 6 584 a) par habitant 
6698 7 718 9068 10 393 11508 12 685 13 238 14 320 15 199 b) par personne occupee 
2 618 3 077 3 557 3 910 4 268 4 671 4 953 5 414 5 772 2. Revenu national disponible par habitant 
2 365 2 786 3 299 3 683 4 031 4 397 4 683 5 056 5 497 3. Consommation finale nationale par habitant 
1 770 2 094 2 428 2 699 2 956 3 226 3 445 3 748 4 097 4. Consommation privee nationale par habitant 
4 277 4 932 5 902 6 723 7 291 7 923 8 345 8 901 9 554 5. Remuneration des salaries par salarie 
UKL AUX PRIX DE 1980 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
4 098 4 180 4 086 4 033 4 081 4 221 4298 4 448 4 566 a) par habitant 
9 183 9238 9068 9324 9598 10 059 10072 10 283 10 540 b) par personne occupee 
3 178 3 291 3 299 3 296 3 325 3 437 3 491 3 578 3 731 3. Consommation finale nationale par habitant 
2 337 2 433 2 428 2 424 2 444 2 539 2 588 2 678 2 825 4. Consommation privee nationale par habitant 
5 865 5 904 5 902 6 032 6 081 6 283 6 349 6 392 6 625 5. Remuneration des salaries par salarie 
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3 Use a d n suppy of g d oo s a nd ser ·ce VI s 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd UKL 
1. Final national consumption of households P3A 31,740 35,573 40,225 45,803 52,845 64,992 75,416 86,215 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 9,037 10,303 11,746 13,404 16,722 23,125 27,052 29,487 
4. Gross fixed capital formation P41 9,736 10,894 11,940 14,726 17,497 21,035 24,504 27,036 
5. Change in stocks P42 0,382 0,114 0,025 1,529 1,045 -1,354 0,901 1,824 
6. National final uses (1 to 5) 50,895 56,884 63,936 75,462 88,109 107,798 127,873 144,562 
7. Exports PSO 11,934 13,366 14,041 17,623 23,557 27,576 35,845 43,944 
a) goods (fob) P51 8,150 9,043 9,437 11,937 16,394 19,330 25,191 31,728 
b) services P52 3,266 3,721 3,917 4,823 6,096 6,804 8,608 9,504 
c) final consumption of non-resident house- P33 0,518 0,602 0,687 0,863 1,067 1,442 2,046 2,712 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses (6 + 7) 62,829 70,250 n,977 93,085 111,666 135,374 163,718 188,506 
9. Imports P60 11,482 12,554 14,085 19,418 27,826 29,421 37,323 42,968 
a) goods (cif) P61 9,004 9,742 11,133 15,805 23,327 24,150 30,913 35,884 
b) services P62 2,058 2,323 2,367 2,855 3,727 4,262 5,285 5,865 
c) final consumption of resident households P32 0,420 0,489 0,585 0,758 0,772 1,009 1,125 1,219 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 0,452 0,812 -0,044 -1,795 -4,269 -1,845 -1,478 0,976 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) 
N1 51,347 57,696 63,892 73,667 83,840 105,953 126,395 145,538 
AT 1980 PRICES Mrd UKL 
1. Final national consumption of households P3A 110,482 113,918 120,897 127,129 125,272 124,561 124,944 124,335 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : : : 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 38,533 39,671 41,347 43,137 43,944 46,397 46,971 46,193 
4. Gross fixed capital formation P41 40,070 40,832 40,704 43,354 42,278 41,540 42,217 41,441 
5. Change in stocks P42 1,412 0,368 -0,098 5,025 2,278 -2,644 1,235 2,602 
6. National llnal uses (1 to 5) 190,217 194,557 202,941 218,707 213,786 209,n5 215,282 214,515 
7. Exports PSO 42,035 44,976 45,162 50,392 53,836 52,352 56,895 60,397 
a) goods {fob) P51 29,928 31,683 31,554 35,840 38,425 36,880 40,517 43,667 
b) services P52 9,966 11,037 11,202 11,977 12,630 12,372 12,661 12,566 
c) final consumption of non-resident house- P33 2,028 2,051 2,184 2,433 2,641 2,994 3,675 4,185 
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 231,999 239,371 247,850 268,909 267,525 262,022 272,132 274,941 
9. Imports P60 41,544 43,759 47,718 53,418 53,948 50,162 52,248 52,727 
a) goods (cif) P61 34,565 36,077 39,854 45,431 45,674 41,633 43,954 44,461 
b) services P62 5,403 5,889 6,073 6,332 6,816 6,898 6,872 6,898 
c) final consumption of resident households 
in the rest of the world 
P32 1,345 1,450 1,578 1,654 1,452 1,564 1,400 1,355 
10. Balance of exports and imports (7-9) 0,491 1,217 -2,556 -3,026 -0,112 2,190 4,647 7,670 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) 
N1 190,295 195,424 199,879 215,178 213,126 211,882 219,881 222,221 
VOLUME INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 80,8 83,3 88,4 93,0 91,6 91,1 91,4 90,9 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : : : 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 78,6 80,9 84,3 88,0 89,6 94,6 95,8 94,2 
4. Gross fixed capital formation P41 96,4 98,2 97,9 104,3 101,7 99,9 101,6 99,7 
6. National llnal uses 84,6 86,6 90,3 97,3 95,1 93,3 95,8 95,4 
7. Exports PSO 66,0 70,6 70,9 79,1 84,5 82,2 89,3 94,8 
a) goods {fob) P51 63,1 66,8 66,5 75,6 81,0 77,8 85,4 92,1 
b) services P52 77,7 86,0 87,3 93,3 98,4 96,4 98,7 97,9 
c) final consumption of non-resident house- P33 59,0 59,7 63,6 70,8 76,9 87, 1 107,0 121,8 
holds on the economic territory 
8. Final uses 80,4 83,0 85,9 93,2 92,7 90,8 94,3 95,3 
9. Imports P60 71,2 75,0 81,8 91,6 92,5 86,0 89,5 90,4 
a) goods (cif) P61 71, 1 74,3 82,0 93,5 94,0 85,7 90,5 91,5 
b) services P62 76,0 82,8 85,4 89,0 95,9 97,0 96,6 97,0 
c) final consumf/ion of resident households P32 50,8 54,8 59,6 62,5 54,8 59, 1 52,9 51,2 
in the rest o the world 
11. Groa domestic product at market prices N1 82,7 84,9 88,9 93,5 92,8 92,1 95,6 98,6 
PRICE INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 28,7 31,2 33,3 36,0 42,2 52,2 60,4 69,3 
2. Collective consumption of private non-profit 
Institutions 
P3A : : : : : : : : 
3. Collective consumption of general government P3A 23,5 26,0 28,4 31,1 38,1 49,8 57,6 63,8 
4. Gross fixed capital formation P41 24,3 26,7 29,3 34,0 41,4 50,6 58,0 65,2 
6. Natlonal llnal uses 28,8 29,2 31,5 34,5 41,2 51,4 59,4 67,4 
7. Exports P50 28,4 29,7 31,1 35,0 43,8 52,7 63,0 72,8 
a) goods (fob) P51 27,2 28,5 29,9 33,3 42,7 52,4 62,2 72,7 
b) services P52 32,8 33,7 35,0 40,3 48,3 55,0 68,0 75,6 
c) final consumption of non-resident house- P33 25,5 29,4 31,5 35,5 40,4 48,2 55,7 64,8 
holds on the economic territory 
8. Flnal uses 27,1 29,3 31,5 34,6 41,7 51,7 60,2 68,8 9. Imports P60 27,6 28,7 29,5 36,4 51,6 58,7 71,4 81,5 
a) goods {elf) P61 26,0 27,0 27,9 34,8 51, 1 58,0 70,3 80,7 
b) services P62 38,1 39,4 39,0 45, 1 54,7 61,8 76,9 85,0 
c) final consumption of resident households P32 31,2 33,7 37, 1 45,8 53,2 64,5 80,4 90,0 
in the rest of the world 
11. Groa domestic product at market prices N1 27,0 29,5 32,0 34,2 39,3 50,0 57,5 65,5 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mrd UKL AUX PRIX COURANTS 
99,419 117,744 136,725 152,166 166,553 181,857 194,595 212,209 232,569 .1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
33,423 38,908 49,046 55,470 60,549 66,006 69,915 74,070 79,455 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
31,060 36,925 41,561 48,594 55,108 41,309 44,763 60,477 64,227 4. Formation brute de capital fixe 
1,804 2,162 -2,586 -2,735 -1,244 0,730 0,116 0,428 0,551 5. Variation des stocks 
165,706 195,739 224,746 246,210 270,621 297,187 319,734 347,184 376,802 6. Emplols finals natlonaux (1 a 5) 
48,050 55,685 63,691 68,407 73,608 81,004 92,611 102,706 98,439 7. Exportations 
35,063 40,687 47,422 50,977 55,565 60,776 70,367 78,111 72,843 a) biens (fob) 
10,096 11,791 12,833 13,918 14,257 15,579 16,918 18,326 19,279 b) services 
2,891 3,207 3,436 3,512 3!786 4,649 5,326 6,269 6,317 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
213,756 251,424 288,437 314,617 344,229 378,191 412,345 449,890 475,241 8. Emplols finals (6 + 7) 
45,888 55,096 58,346 61,148 68,598 78,134 93,215 99,178 101,535 9. Importations 
38,599 46,566 48,587 50,282 56,202 64,835 78,376 84,093 85,024 a) biens (cat) 
5,697 6,451 7,111 7,734 8,913 9,444 10,564 10,645 10,870 b) services 
1,592 2,079 2,648 3,132 3,483 3,855 4,275 4,440 5,641 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
2,162 0,589 5,345 7,259 5,010 2,870 -0,604 3,528 -3,096 10. Saide des exportations et des importations 
167,868 196,328 230,091 253,469 275,631 300,057 319,130 350,712 373,706 
(7-9) 
11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
(6+10) 
Mrd UKL AUX PRIX DE 1980 
131,238 136,786 136,725 136,644 137,672 143,147 146,201 151,603 160,354 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
47,258 48,278 49,046 49,162 49,665 50,598 50,995 50,955 51,405 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
42,726 43,913 41,561 37,574 39,539 41,605 45,014 46,399 46,546 4. Formation brute de capital fixe 
2,208 2,544 -2,586 -2,404 -1,043 0,698 0,280 0,611 0,660 5. Variation des stocks 
223,430 231,521 224,746 220,976 225,833 236,048 242,490 249,568 258,965 6. Emplols finals natlonaux (1 a 5) 
61,408 63,875 63,691 63,199 63,652 64,969 69,440 73,286 75,636 7. Exportations 
44,809 46,995 47,422 47,071 48,318 49,203 53,337 56,273 58,379 a) biens (fob) 
12,672 13,089 12,833 13,019 12,259 12,212 12,280 12,818 13,290 b) services 
3,927 3,791 3,436 3,109 3,075 3,554 3,823 4,195 3,967 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
284,838 295,396 288,437 284,175 289,485 301,017 311,930 322,854 334,601 8. Emplols finals (6 + 7) 
54,670 60,378 58,346 56,775 59,593 63,065 69,124 71,014 75,446 9. Importations 
46,493 51,375 48,587 46,828· 49,321 53,480 59,384 61,394 65,340 a) biens (cat) 
6,497 6,888 7,111 7,139 7,471 6,736 6,886 6,695 6,732 b) services 
1,680 2,115 2,648 .2,808 2,800 2,849 2,854 2,925 3,374 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
6,738 3,497 5,345 6,424 4,059 1,904 0,316 2,272 0,190 10. Saide des exportations et des importations (7-9) 
230,168 235,018 230,091 227,400 229,892 237,952 242,806 251,840 259,155 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche (6+10) 
1980 = 100 INDICES DE VOLUME 
96,0 100,0 100,0 99,9 100,7 104,7 106,9 110,9 117,3 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
96,4 98,4 100,0 100,2 101,3 103,2 104,0 103,9 104,8 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
102,8 105,7 100,0 90,4 95,1 100,1 108,3 111,6 112,0 4. Formation brute de capital fixe 
99,4 103,0 100,0 98,3 ' 100,5 105,0 107,9 111,0 115,2 6. Emplois finals nationaux 
96,4 100,3 100,0 99,2 99,9 102,0 109,0 115,1 118,8 7. Exportations 
94,5 99,1 100,0 99,3 101,9 103,8 112,5 118,7 123,1 a) biens (fob) 
98,7 102,0 100,0 101,4 95,5 95,2 95,7 99,9 103,6 b) services 
114,3 110,3 100,0 90,5 89,5 103,4 111,3 122,1 115,5 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
98,8 102,4 100,0 98,5 100,4 104,4 108,1 111,9 116,0 8. Emplols finals 
93,7 103,5 100,0 97,3 102,1 108,1 118,5 121,7 129,3 9. Importations 
95,7 105,7 100,0 96,4 101,5 110, 1 122,2 126,4 134,5 a) biens (cat) 
91,4 96,9 100,0 100,4 105,1 94,7 96,8 94,1 94,7 b) services 
63,4 79,9 100,0 106,0 105,7 107,6 107,8 110,5 127,4 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
100,0 102,1 100,0 98,8 99,9 103,4 105,5 109,5 112,6 11. Produit lnterieur brut aux prlx du marche 
1980 = 100 INDICES DE PRIX 
75,8 86,1 100,0 111,4 121,0 127,0 133,1 140,0 145,0 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
70,7 80,6 100,0 112,8 121,9 130,5 137,1 145,4 154,6 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
72,7 84,1 100,0 109,9 113,2 116,8 122,4 130,3 138,0 4. Formation brute de capital fixe 
74,2 84,5 100,0 111,4 119,8 125,9 131,9 139,1 145,5 6. Emplols finals natlonaux 
78,2 87,2 100,0 108,2 115,6 124,7 133,4 140,1 130,1 7. Exportations 
78,2 86,6 100,0 108,3 115,0 123,5 131,9 138,8 124,8 a) biens (fob) 
79,7 90,1 100,0 106,9 116,3 127,6 137,8 143,0 145, 1 b) services 
73,6 84,6 100,0 113,0 123, 1 130,8 139,3 149,4 159,2 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
75,0 85,1 100,0 110,7 118,9 125,6 132,2 139,3 142,0 8. Emplois finals 
83,9 91,3 100,0 107,7 115,1 123,9 134,9 139,7 134,6 9. Importations 
83,0 90,6 100,0 107,4 114,0 121,2 132,0 137,0 130, 1 a) biens (cat) 
87,7 93,7 100,0 108,3 119,3 140,2 153,4 159,0 161,5 b) services 
94,8 98,3 100,0 111,5 124,4 135,3 149,8 151,8 167,2 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
72,9 83,5 100,0 111,5 119,9 126,1 131,4 139,3 144,2 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
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1. Principal aggregates 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd USO 
1. Gross domestic product at market prices N1 1 009,22 1 095,42 1 203,85 1 344,96 1 458,41 1 583,92 1 784,81 1 967,49 
2. Consumption of fixed capital A1 105,84 116,39 128,46 140,63 164,63 192,85 211,80 236,41 
3. Net domestic product at market prices (1- 2) N11 903,38 979,03 1 075,19 1 204,33 1 291,78 1 391,07 1 553,00 1 731,08 
4. Taxes linked to production and imports R20 94,03 103,40 111,13 120,76 129,02 140,00 151,68 165,66 
a) to general government : : : : : : : : 
b) to institutions of the European : : : : : : : : I 
Communities 
5. Subsidies R30 4,95 4,96 6,97 5,63 3,75 5,09 5,79 7,70 
a) from general government : : : : : : : 
b) from institutions of the European : : : : : : : : 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 619,07 660,32 727,51 814,66 893,81 952,09 1 061,88 1181,13 
7. Net operating surplus of the economy N12 196,36 218,43 245,11 ffl,81 274,40 301,57 341,63 392,01 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the 1,04 1,86 2,60 9,27 13,05 10,42 15,38 20,16 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production : : : : : : : : 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 0,03 0,02 : -0,01 -0,02 -0.04 -0,03 -0,05 
c) property and entrepeneuria/ income 7,23 9,28 11,16 16,20 19,48 17,58 21,14 25,48 
d) unrequited current transfers n.e.c. and -6,22 -7,45 -8,56 -6,92 -6,42 -7,12 -5,73 -5,27 
accident insurance transactions 
9. Net national disposable Income (3 + 8) N13 904,41 980,88 1 077,78 1 213,80 1 304,83 1 401,48 1 588,38 1 751,24 
10. Final national consumption P3A 825,43 887,12 971,06 1 068,14 1174,73 1 300,03 1 441,68 1 595,47 
11. Net national saving (9-10) N14 79,09 90,08 105,83 145,90 127,53 94,41 118,58 150,25 
12. Gross capital formation P40 179,86 207,77 236,10 273,43 283,05 268,16 325,03 395,34 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 0,87 0,72 0,71 : -2,01 : : : 
wo~. net 
14. Net lending ( +) or net borrowing (-) of the N5 4,81 1,26 -2,89 8,82 5,40 21,80 8,96 -8,71 
nation (2+ 11-12+ 13) 
15. Net change in financial assets and liabi- NS : : : : : : : : 
lilies vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest : : : : : : : : 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 : : : : : : : : 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 1 016,48 1104,72 1 214,81 1 361,15 1 475,87 1 601,46 1 785,92 1 992,92 
(1+8b+8c) 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES USO 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 4921 5274 5 734 6 346 6809 7 334 8092 8 931 
b) per head of occupied population 11584 12 594 13 507 14 489 15 426 17054 18 532 19 971 
2. Net national disposable income per head of N13 4 410 4 723 5 134 5 726 6100 6 489 7192 7 950 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 4 025 4 271 4 626 5 040 5 492 6 019 6 611 7 243 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 3 100 3 315 3 594 3 934 4 262 4 657 5149 5 674 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 7 736 8 271 8 885 9 527 10 287 11152 12 104 13 014 
earner 
AT 1980 PRICES USO 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 9968 10 166 10574 10976 10 796 10586 10998 11375 
b) per head of occupied population 23466 24274 24 909 25 061 24 459 24 617 25187 25 436 
3. Final national consumption per head of total P3A 8 273 8 364 8 662 8 862 8 749 8 814 9 138 9 386 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 6 202 6 325 6 663 6 879 6 739 6 818 7 123 7 366 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 15 671 15 941 16 386 16 479 16 311 16 098 16 449 16 575 
earner 
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1. Principaux agregats 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mrd USO AUX PRIX COURANTS 
2 218,91 2 464,81 2 688,47 3 009,47 3 121,40 3 353,47 3 722,34 3 959,61 4 185,49 1. Prodult lnterieur brut aux prix du marche 
269,35 311,36 355,82 403,46 440,64 455,63 476,89 503,46 525,19 2. Consommation de capital fixe 
1 949,56 2 153,44 2 332,65 2 606,01 2 680,75 2 897,85 3 245,45 3 456,15 3 660,30 3. Produit interieur net aux prix du marche 
178,07 189,35 213,28 251,48 258,84 282,56 
(1-2) 
313,91 333,15 347,72 4. lmpOts lies a la production et a 
l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires 
europeennes 
9,53 9,54 10,72 12,18 15,48 22,18 22,73 22,91 26,31 5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
europeennes 
1 334,58 1 497,63 1 646,34 1 817,19 1 918,00 2 032,31 2 224,42 2 382,91 2 517,35 6. Remuneration des salaries 
448,36 476,96 478,83 545,41 519,46 599,99 724,49 768,65 826,44 7. Excedent net d'exploltation de l'economie 
(3-4+5-6) 
24,71 37,14 39,15 43,89 41,57 40,13 35,01 24,34 17,91 8. Seide des operations courantes de repar-
titian avec le reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des im-
pots lies a la production et a l'impor-
talion (5b-4b) 
-0,09 -0,05 -0,09 -0,05 -0,10 -0,05 0,02 -0,01 0,09 b) remuneration des salaries 
30,63 43,86 47,68 52,16 51,26 49,92 47,40 39,76 33,65 c) revenus de la propriete et de l'entre-
prise 
-5,83 -6,66 -8,44 -8,22 -9,60 -9,73 -12,41 -15,42 -15,83 d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
1 974,27 2190,59 2 371,80 2 649,90 2 722,32 2 937,98 3 280,46 3 480,50 3 678,21 9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
1 770,01 1 973,65 2 194,94 2 435,29 2 620,39 2 840,66 3 092,31 3 340,04 3 556,99 10. Consommation finale nationale 
197,50 206,78 159,35 193,61 83,70 74,33 163,03 124,79 103,53 11. Epargne nationale nette (9-10) 
475,08 515,73 508,25 591,71 525,24 568,60 736,22 738,52 767,66 12. Formation brute de capital 
1,14 1,15 1,09 13. Seide des operations de capital avec le reste 
du monde 
-10,14 2,59 12,98 10,57 -0,95 -33,49 -90,95 -115,91 -143,85 14. Capacite (+) ou besoin (-) de llnancement 
de la nation (2+11-12+13) 
15. Seide des creances et engagements envers le 
reste du monde 
16. Variations des creances sur le reste du monde 
a) dont: variation des reserves officielles 
brutes des autorites monetaires 
2 249,45 2 508,62 2 736,06 3 061,58 3 172,56 3 403,34 3 769,75 3 999,37 4 219,23 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1 +8b+8c) 
2. Agregats rapportes a la population et a l'emploi 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I ~982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
USO AUX PRIX COURANTS 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
9 967 10 950 11804 13 074 13 423 14 280 15 703 16 545 17 323 a) par habitant 
21493 23 141 25 106 27 870 29232 31 077 32 998 34 330 35 665 b) par personne occupee 
8 868 9 731 10 414 11 512 11 706 12 511 13 839 14 543 15 223 2. Revenu national disponible par habitant 
7 950 8 768 9 637 10 580 11 268 12 097 13 045 13 956 14 721 3. Consommatlon finale nationale par habitant 
6 256 6 907 7 557 8 296 8 799 9 469 10 218 10 913 11 499 4. Consommation privee nationale par habitant 
14 027 15 267 16 727 18 313 19 600 20 592 21 514 22 478 23 316 5. Remuneration des salaries par salarie 
USO AUX PRIX DE 1980 
1. Produit lnterieur brut aux prix du marche 
11836 11943 11804 12 114 11695 12 049 12 772' 13 046' 133or a) par habitant 
25524 25 241 25 106 25823 25 470 26222 26 839' 27 069' 2139r b) par personne occupee 
9 634 9 736 9 637 9 847 9 885 10 263 10 634' 11 024' 11 377' 3. Consommation finale natlonale par habitant 
7 587 7 666 7 557 7 594 7 597 7 903 8 205' 8 501' 8 770' 4. Consommation privee nationale par habitant 
16 659 16 652 16 727 16 968 17 077 17 375 17 498' 17 724' 17 911' 5. Remuneration des salaries par salarle 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd USD 
1. Final national consumption of households P3A 635,84 688,43 754,55 833,71 911,70 1 005,82 1122,87 1 250,01 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : : : : 
institutions 
3. Collective,consumption of general government P3A 189,59 198,69 216,51 234,43 263,04 294,22 318,81 345,47 
4. Gross fixed capital formation P41 178,49 199,57 227,69 256,91 270,27 272,34 308,09 370,10 
5. Change in stocks P42 1,37 8,20 8,41 16,53 12,79 -4,18 16,94 25,24 
6. National final uses (1 to 5) 1 005,29 1 094,89 1 207,16 1 341,57 1 457,79 1 568,20 1 766,71 1 990,81 
7. Exports P50 59,10 62,26 69,98 93,80 124,21 136,35 146,58 155,72 
a) goods {fob) P51 : : : : : : 
b) services P52 
c) final consumption of non-resident house- P33 2,66 2,94 3,29 3,95 4,63 5,37 6,51 6,98 
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 1 064,40 1 157,15 1 2n,14 1 435,37 1 581,99 1 704,54 1 913,29 2 146,54 
9. Imports P60 55,18 61,73 73,49 90,41 125,58 120,63 148,48 179,05 
a) goods (cit) P61 : : : : : 
b) services P62 
c) final consumption of resident households P32 7,18 7,72 8,53 8,68 9,34 9,82 10,30 11,29 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 3,93 0,53 -3,51 3,39 -1,38 15,72 -1,90 -23,33 
11. Gross domestic product at market prices N1 1 009,22 1 095,42 1 203,65 1 344,96 1 458,41 1 583,92 1 764,81 1 967,49 
(6+10) 
AT 1980 PRICES Mrd USD 
1. Final national consumption of households P3A 1 271,92 1 313,55 1 398,65 1 457,87 1 441,53 1 472,46 1 553,53 1 622,75 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : : : 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 424,75 423,61 419,74 420,32 429,96 431,11 439,34 444,81 
4. Gross fixed capital formation P41 403,66 427,02 464,20 493,15 463,40 413,74 442,37 492,64 
5. Change in stocks P42 1,27 16,98 12,92 25,93 21,03 -8,26 20,83 31,36 
6. National final uses (1 to 5) 2 101,60 2 181,16 2 295,51 2 397,26 2 355,91 2 309,06 2 456,07 2 591,55 
7. Exports P50 134,30 134,28 154,68 183,57 198,04 196,19 203,73 206,92 
a) goods (fob) P51 : : : : : : 
b) services P52 
c) final consumption of non-resident house- P33 5,43 5,75 6,23 7,12 7,66 8,25 9,29 9,34 
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 2 235,90 2 315,44 2 450,19 2 580,83 2 553,95 2 505,25 2 659,80 2 798,47 
9. Imports P60 191,58 204,08 230,52 254,54 244,64 218,86 261,35 292,62 
a) goods (cit) P61 : : : : : : : : 
b) services P62 
c) final consumption of resident households P32 17,52 17,33 17,69 16,21 14,51 13,78 14, 12 14,72 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) -57,28 -69,80 -75,84 -70,97 -46,60 -22,66 -57,62 -85,70 
11. Gross domestic product at market prices N1 2 044,33 2 111,36 2 219,67 2 326,29 2 309,31 2 286,40 2 398,46 2 505,85 
(6+10) 
VOLUME INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 73,9 76,3 81,3 84,7 83,8 85,5 90,3 94,3 
. 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : : : : : 
institutions 
3. Collective consumption of general government P3A 89,7 89,4 88,6 88,7 90,8 91,0 92,7 93,9 
4. Gross fixed capital formation P41 78,5 83,0 90,3 95,9 90,1 80,5 86,0 95,8 
6. National final uses n,1 80,7 84,9 88,7 87,2 85,4 90,9 95,9 
7. Exports P50 49,1 49,1 56,6 67,2 72,4 71,8 74,5 75,7 
a) goods (fob) P51 : : : : : : : 
b) services P52 
c) final consumption of non-resident house- P33 47,0 49,7 53,9 61,6 66,3 71,4 80,4 80,8 
holds on the economic territory 
8. Final uses 75,1 77,8 82,3 86,7 85,8 84,2 89,4 94,0 
9. Imports P60 66,5 70,8 80,0 88,4 84,9 76,0 90,7 101,6 
a) goods (cit) P61 : : : : : : : 
b) services P62 
112,7 93,8 c) final consumf/ion of resident households P32 111,7 110,5 103,3 92,5 87,8 90,0 
In the rest o the world 
11. Gro11 domestic product at market prices N1 76,0 78,5 82,6 86,5 85,9 85,0 89,2 93,2 
PRICE INDICES 1980 = 100 
1. Final national consumption of households P3A 50,0 52,4 53,9 57,2 63,2 68,3 72,3 77,0 
2. Collective consumption of private non-profit P3A : : : : : : : : 
i nstltutlons 
3. Collective consumption of general government P3A 44,6 46,9 51,6 55,8 61,2 68,2 72,6 77,7 
4. Gross fixed capital formation P41 44,2 46,7 49,1 52,1 58,3 65,8 69,6 75,1 
6. National final use, 47,8 50,2 52,8 58,0 81,9 87,9 71,9 78,8 
7. Exports P50 44,0 46,4 45,2 51,1 62,7 69,5 71,9 75,3 
a) goods (fob) P51 : : : 
b) services P52 
c) final consumption of non-resident house- P33 49,0 51, 1 52,9 55,5 60,4 65, 1 70, 1 74,8 
holds on the economic territory 
8. Final uses 47,6 50,0 52,1 55,8 61,9 68,0 71,9 78,7 
9. Imports P60 28,8 30,2 31,9 35,5 51,3 55,1 56,8 61,2 
a) goods (elf) P61 : : : : : 
b) services P62 
41,0 48,2 71,3 76,7 c) final consumption of resident households P32 44,5 53,5 64,4 72,9 
In the rest of the world 
11. Gro11 domestic product at market price, N1 49,4 51,9 54,2 57,8 83,1 89,3 73,8 78,5 
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3. Emplois et ressources de blens et services 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Mrd USO AUX PRIX COURANTS 
1 392,72 1 554,72 1 721,22 1 909,68 2 046,30 2 223,66 2 422,20 2 611,73 2 778,41 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
377,29 418,92 473,72 525,61 574,09 617,00 670,11 728,31 778,59 
privees 
3. Consommation collective des administrations 
publiques 
445,03 502,63 514,27 559,32 537,58 577,61 670,02 715,59 746,80 4. Formation brute de capital fixe 
30,04 13,10 -6,01 32,39 -12,34 -9,00 66,20 22,93 20,86 5. Variation des stocks 
2 245,08 2 489,38 2 703,19 3 027,01 3 145,63 3 409,27 3 828,53 4 078,56 4 324,64 6. Emplols finals nationaux (1 a 5) 
182,01 223,58 273,35 292,99 270,90 264,01 283,25 281,00 290,18 7. Exportations 
: : : a) biens (fob) 
b) services 
8,10 9,40 11,56 14,01 13,65 12,83 13,37 13,83 15,18 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
2 427,10 2 712,95 2 976,54 3 320,00 3 416,53 3 673,27 4 111,78 4 359,55 4 614,82 8. Emplois flnals (6 + 7) 
208,19 248,15 288,07 310,52 295,14 319,80 389,44 399,95 429,34 9. Importations 
: : : a) biens (cat) 
b) services 
12,58 13,98 15,69 17,03 18,78 21,31 24,64 27,02 27,11 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
-26,18 -24,57 -14,73 -17,53 -24,23 -55,79 -106,19 -118,95 -139,16 10. Solde des exportations et des importations 
2 218,91 2 464,81 2 688,47 3 009,47 3 121,40 3 353,47 3 722,34 3 959,61 4185,49 
(7-9) 
11. Produit lnterieur brut aux prlx du marche 
(6+10) 
Mrd USO AUX PRIX DE 1980 
1 888,98 1 725,73 1 721,22 1 747,91 1 766,65 1 855,74 1 945,10' 2 034,40' 2 119,10' 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
455,91 465,85 473,73 518,77 532,17 554,27 575,70' 603,90' 629,90' 3. Corisommation collective des administrations 
publiques 
539,21 552,08 514,27 513,56 468,86 510,04 588,20' 622,30' 637,70' 4. Formation brute de capital fixe 
33,84 11,83 -6,01 30,90 -9,12 -10,56 58,00' 17,40' 15,70' 5. Variation des stocks 
2 717,95 2 755,50 2 703,20 2 811,15 2 758,56 2 909,49 3167,00* 3 278,00* 3 402,40* 6. Emplols finals natlonaux (1 a 5) 
226,91 246,69 273,35 272,30 249,64 243,62 258,50' 264,90' 280,50' 7. Exportations 
: a) biens (fob) 
b) services 
9,95 10,56 11,56 12,68 11,47 10,32 10,23' 10,41' c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
2 944,86 3 002,19 2 976,55 3 083,44 3 008,20 3 153,11 3 425,50* 3 542,90* 3 682,90* 8. Emplols flnals (6+7) 
309,75 313,69 288,07 295,04 288,54 323,62 398,00' 420,70' 467,70' 9. Importations 
: : : : : : a) biens (cat) 
15,53 15,64 15,69 15,90 18,40 21, 12 22,13' 22,97" 
b) services 
c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
-82,84 -67,00 -14,73 -22,75 -38,90 -80,00 -139,50' -155,80' -187,20' 10. Solde des exportations et des importations 
2 635,11 2 688,50 2 688,48 2 788,40 2 719,66 2 829,49 3 027,50* 3 122,20* 3 215,20* 
(7-9) 
11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
(6+10) 
1980 = 100 INDICES DE VOLUME 
98,1 100,3 100,0 101,6 102,6 107,8 113,0' 118,2' 123,1' 1. Consommation finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
privees 
96,2 98,3 100,0 109,5 112,3 117,0 121,5' 127,5' 133,0' 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
104,8 107,4 100,0 99,9 91,2 99,2 114,4' 121,0' 124,0' 4. Formation brute de capital fixe 
100,5 101,9 100,0 104,0 102,0 107,6 117,2* 121,3* 125,9* 6. Emplols finals natlonaux 
83,0 90,2 100,0 99,6 91,3 89,1 94,6' 96,9' 102,6' 7. Exportations 
: : : : : : : a) biens (fob) 
86,1 91,3 100,0 109,7 99,2 89,3 88,5' 90,1' 
b) services 
c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
98,9 100,9 100,0 103,6 101,1 105,9 115,1* 119,0* 123,7* 8. Emplols finals 
107,5 108,9 100,0 102,4 100,2 112,3 138,2' 146,0' 162,4' 9. Importations 
: : : : : a) biens (cat) 
99,0 
b) services 
99,7 100,0 101,3 117,3 134,6 141,0' 146,4' c) Consommation finale des menages residents 
dans le rests du monde 
98,0 100,0 100,0 103,7 101,2 105,2 112,8* 116, 1* 119,6* 11, Prodult lnterleur brut aux prlx du man;h6 
1980 = 100 INDICES DE PRIX 
82,5 90,1 100,0 109,3 115,8 119,8 124,5' 128,4' 131,1* 1. Consommatlon finale nationale des menages 
2. Consommation collective des administrations 
prlvees 
82,8 89,9 100,0 101,3 107,9 111,3 116,4' 120,6' 123,6' 3. Consommatlon collective des administrations 
~ubliques 
82,5 91,0 100,0 108,9 114,7 113,2 113,9' 115,0' 117,1' 4. ormatlon brute de capital fixe 
82,8 90,3 100,0 107,7 114,0 117,2 120,9* 124,4* 127,1* &. Emplols flnals natlonaux 
80,2 90,6 100,0 107,6 108,5 108,4 109,6' 106,1' 103,5' 7. Exportations 
: : a) biens (fob) 
124,3 
bf services 
81,4 89,0 100,0 110,5 119,0 130,7" 132,9' c consommation finale des menages non-res/-
dents sur le terr/to/re economique 
82,4 90,4 100,0 107,7 113,6 118,5 120,0* 123,1* 125,3* 6, Emplols flnals 
67,2 79,1 100,0 105,2 102,3 98,8 97,8' 95,1' 91,8' 9. Importations a! b/ens (cat) 
81,0 89,4 111,3' 117,6' b services 100,0 107, 1 102,1 100,9 c) Consommatlon finale des menages residents 
dans le rests du monde 
84,2 91,7 100,0 107,9 114,8 118,5 123,0* 126,8* 130,2* 11, Prodult lnterleur brut aux prlx du march6 
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1 Principal aggregates . 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
AT CURRENT PRICES Mrd YEN 
1. Gross domestic product at market prices N1 73 345 80 701 92 394 112 498 134 244 148 327 166 573 185 622 
2. Consumption of fixed capital A1 9 730 10 911 12 825 15 296 17 766 19 025 20 704 23 012 
3. Net domestic product at market prices (1-2) N11 63 615 69 790 79 569 97 202 116 478 129 302 145 869 162 610 
4. Taxes linked to production and imports R20 5 202 5 712 6 491 7 890 9 254 9 736 10 870 12 890 
a) to general government : : : : : : : 
b) to institutions of the European : : : : : : 
Communities 
5. Subsidies R30 805 904 1 066 1180 2 123 2 207 2 181 2 469 
a) from general government : : : : : : : 
b) from institutions of the European : : : : : : : : 
Communities 
6. Compensation of employees R1B 31 895 37 817 44 026 55 180 70 010 81 581 92 020 102 795 
7. Net operating surplus of the economy N12 27 415 26 937 30 569 36 622 39 298 39 602 45 256 48 693 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the -197 -162 -58 -19 -286 -214 -218 -173 
rest of the world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production : : : : : 
and imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 48 51 43 56 78 97 101 102 
c) property and entrepeneurial income -204 -160 -37 -35 -325 -254 -257 -194 
d) unrequited current transfers n.e.c. and -40 -53 -64 -41 -39 -57 -62 -81 
accident insurance transactions 
9. Net national disposable Income (3 + 8) N13 63 510 69 400 79 962 98 492 116 153 128 498 145 748 161 735 
10. Final national consumption P3A 43 788 49 651 57 438 69 644 85 152 99 653 112 201 125 319 
11. Net national saving (9-10) N14 19 722 19 748 22 524 28 847 31 001 28 845 33 547 36 416 
12. Gross capital formation P40 28 616 28 852 32 822 42 824 50 091 48 612 53 037 57 262 
13. Capital transactions with the rest of the R70+P70 -35 -35 -77 -44 -44 -49 -39 -24 
world, net 
14. Net lending ( +) or net borrowing ( - ) of the N5 709 2 001 2 000 -33 -1329 -200 1 078 2 843 
nation (2 + 11 - 12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabi- N6 709 2 001 2 000 -33 -1 329 -200 1 078 2 843 
I ities vis-a-vis the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest 1 012 4 547 2 418 656 1 543 789 2 477 2 969 
of the world 
a) of which: change in gross official L10 325 3815 951 -1648 352 -220 1130 1582 
reserves of the monetary authorities 
17. Gross national product at market prices 73189 80 591 92 400 112 519 133 997 148 170 166 417 185 530 
(1 +8b+8c) 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 1 1977 
AT CURRENT PRICES 1000 YEN 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 710 771 866 1035 1219 1330 1478 1631 
b) per head of occupied population 1347 1472 1677 1996 2392 2650 2952 3250 
2. Net national disposable income per head of N13 614 663 749 907 1 055 1 152 1 293 1 421 
total population 
3. Final national consumption per head of total P3A 424 474 538 641 773 894 995 1101 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 371 413 468 555 662 760 850 941 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 882 1 011 1 155 1 512 1 755 2 040 2 266 2 495 
earner 
AT 1980 PRICES 1000 YEN 
1. Gross domestic product at market prices N1 
a) per head of total population 1476 1519 1 614 1 711 1668 1689 1751 1826 
b) per head of occupied population 2802 2900 3 127 3 299 3272 3 366 3 498 3 640 
3. Final national consumption per head of total P3A 991 1 033 1102 1176 1163 1 202 1 233 1 273 
population 
4. Private national consumption per head of total P3A 848 884 948 1 017 1 001 1 032 1 056 1 090 
population 
5. Compensation of employees per wage and salary R1B 1 834 1 992 2 153 2 498 2 401 2 591 2 686 2 794 
earner 
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1. Principaux agregats 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Mrd YEN AUX PRIX COURANTS 
204 405 221 546 240 177 257 364 269 628 280 256 297 947 316 114 329 565* 1. Produll lnterleur brut aux prlx du marche 
24 999 27 644 30 730 34 070 36 209 38 394 40 715 43 582 44 945' 2. Consommation de capital fixe 
179 406 193 902 209 447 223 294 233 419 241 862 257 232 272 532 284 620' 3. Produit interieur net aux prix du marche 
13 912 16183 17 688 19 455 20 285 20 631 
(1-2) 
22 943 24 900 26 934' 4. lmpots lies a la production et a 
I 'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires 
2 713 2 930 3 593 3 745 3 780 3 968 
europeennes 
3 807 3 640 3 531' 5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires 
europeennes 
111 079 120 062 130 398 141140 149 059 156 862 165 311 173 003 182 000' 6. Remuneration des salaries 
56 422 60 368 64 728 64 930 66 912 67 250 71 505 76 808 n 667* 7. Excedent net d'exploitatlon de l'economle 
(3-4+5-6) 
-50 106 -332 -798 -165 67 267 8. Solde des operations courantes de repar-
tition avec le reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des im-
pots lies a la production et a /'impor-
tation (5b-4b) 
84 59 -30 -93 -45 -57 -94 b) remuneration des salaries 
-14 219 -48 -454 113 368 599 c) revenus de la propriete et de /'entre-
prise 
-121 -172 -254 -252 -233 -245 -239 -253 -260' d) transferts courants sans contrepartie 
n.d.a. et operations d'assurance-dommages 
178 649 193 794 208 889 220 982 232 310 240 842 256 220 271 955 283 996* 9. Revenu national net dlsponlble (3 + 8) 
137 676 151 564 164 892 174 970 186 402 195 806 205 433 215 176 223 168' 10. Consommation finale nationale 
40 974 42 230 43 997 46 012 45 908 45 036 50 787 56 780 60 828* 11. Epargne natlonale nette (9-10) 
63174 71 984 77 434 80 344 81 176 79 434 84 314 90 164 93 054' 12. Formation brute de capital 
-20 -74 -96 -104 -110 -123 -117 13. Solde des operations de capital avec le reste 
du monde 
3 485 -1 970 -2sn 1147 1 n5 4 960 8 351 11 667 14. Capacite (+} ou besoin (-} de llnancement 
de la nation (2+ 11-12+ 13) 
3 485 -1 970 -2 577 1147 1 775 4 960 8 351 11 667 15. Solde des creances et engagements envers le 
reste du monde 
5 267 742 3 469 5 734 5 485 7 999 14 001 16. Variations des creances sur le reste du monde 
2183 -2808 1 038 676 -1305 290 434 a) dont: variation des reserves officielles 
brutes des autorites monetaires 
204 475 221 825 240 098 256 817 269 697 280 568 298 453 317 252 330 751' 17. Produit national brut aux prix du marche 
(1 +Bb+Bc) 
2. Agregats rapportes a la population et a l'emploi 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
1000 YEN AUX PRIX COURANTS 
1. Produit interieur brut aux prix du marche 
1 780 1912 2 057 2 188 2277 2351 2 483 2 618 2 713' a) par habitant 
3 545 3 803 4 095 4 354 4 523 4 625 4 892 5 154' 5 331' b) par personne occupee 
1 555 1 673 1 789 1 879 1 962 2 020 2 135 2 252 2 338' 2. Revenu national dlsponible par habitant 
1199 1 308 1 412 1 488 1 574 1 642 1 712 1 782 1 837' 3. Consommation finale nationale par habitant 
1 027 1123 1 210 1 270 1 348 1 408 1 467 · 1 527 1 568' 4. Consommation privee nationale par habitant 
2 682 2 843 3 028 3 227 3 364 3 455 3 596 3 739' 3 874' 5. Remuneration des salaries par salarie 
1000 YEN AUX PRIX DE 1980 
1. Produit lnterieur brut aux prix du marche 
1902 1983 2055 2 119 2 165 2218 2314 2 403 244r a) par habitant 
3 788 3 944 4 091 4 216 4 300 4 363 4 560 4 731' 4 808' b) par personne occupee 
1 330 1 399 1 411 1 426 1 470 1 507 1 538 1 567 1 608' 3. Consommatlon finale nationale par habitant 
1139 1 202 1 210 1 216 1 258 1 290 1 317 1 342 1 370' 4. Consommation privee nationale par habitant 
2 866 2 949 3 025 3 125 3 198 3 259 3 351 3 432' 3 494* 5. Remuneration des salaries par salarie 
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3. Use and supply of goods and services 
AT CURRENT PRICES 
1. Final national consumption of households 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. National final uses (1 to 5) 
7. Exports 
a) goods (fob) 
b) services 
c) final consumption of non-resident house-
holds on the economic territory 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports 
a) goods (cit) 
b) services 
c) final consumption of resident households 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) 
AT 1980 PRICES 
1. Final national consumption of households 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. National final uses (1 to 5) 
7. Exports 
a) goods (fob) 
b) services 
c) final consumption of non-resident house-
holds on the economic territory 
8. Flnal uses (6+7) 
9. Imports 
a) goods (cit) 
b) services 
c) final consumption of resident households 
in the rest of the world 
10. Balance of exports and imports (7-9) 
11. Gross domestic product at market prices 
(6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final national consumption of households 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. National final uses 
7. Exports 
a) goods (fob) 
b) services 
c) final consumption of non-resident house-
holds on the economic territory 
8. Final uses 
9. Imports 
a) goods (cit) 
b) services 
c) final consumption of resident households 
in the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final national consumption of households 
2. Collective consumption of private non-profit 
institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. National flnal uses 
7. Exports 
a) goods (fob) 
b) services , 
c) final consumption of non-resident house-
holds on the economic territory 
8. Final uses 
9. Imports 
a) goods (cit) 
b) services 
c) final consumption of resident households 
in the rest of the world 
11. Gross domestic product at market prices 
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Code 
P3A 
P3A 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
N1 
P3A 
P3A 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
N1 
P3A 
P3A 
P3A 
P41 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
N1 
P3A 
P3A 
P3A 
P41 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
N1 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 
37 805 
528 
5 455 
26 043 
2 573 
72 405 
7 926 
6872 
777 
277 
80 331 
6 985 
5 484 
1359 
143 
941 
73 345 
86 147 
1 505 
14 739 
53 901 
4 694 
160 986 
13 125 
260 
174 111 
21 576 
216 
-8451 
152 535 
61,7 
87,0 
62,7 
71,0 
66,5 
39,9 
155,9 
63,3 
61.4 
19,8 
63,6 
43,9 
33.4 
36,9 
48.4 
45,0 
60,4 
43,5 
46,1 
32,5 
65,5 
48,0 
42 687 
543 
6 421 
27 637 
1 215 
78 503 
9 452 
8272 
951 
229 
87 955 
7 254 
5626 
1431 
198 
2 198 
80 701 
91181 
1 379 
15 543 
56 136 
2 364 
166 603 
15 233 
176 
181 836 
22 851 
308 
-7 618 
158 984 
65.4 
79,7 
66,2 
74,0 
68,8 
46,3 
105,3 
66,1 
65,0 
28,3 
66,2 
46,8 
37,5 
41,2 
49,3 
47,1 
62,1 
53,3 
48,4 
31,8 
63,6 
50,7 
49 302 
599 
7 537 
31 524 
1 299 
90 260 
9 779 
8 541 
1 017 
221 
100 039 
7 645 
5 878 
1 511 
256 
2 134 
92 394 
99 839 
1 351 
16 410 
61 759 
2 274 
181 633 
15 877 
160 
197 510 
25 199 
434 
-9 322 
172 309 
71,6 
78,1 
69,8 
81.4 
75,0 
48,3 
95,8 
71,8 
71.7 
39,9 
71,8 
49,4 
42,2 
45,8 
51,1 
49,7 
61,6 
56,6 
50,6 
30.4 
58,4 
53,6 
Mrd YEN 
59 651 
657 
9 336 
40 938 
1 885 
112 468 
11 291 
9889 
1213 
189 
123 759 
11 261 
8 948 
1955 
359 
30 
112 498 
72 108 
804 
12 240 
46 695 
3 396 
135 243 
18 258 
16 191 
1867 
200 
153 501 
19 257 
15 873 
2965 
419 
-999 
134 244 
Mrd YEN 
109 224 
1 257 
17 303 
69 565 
3 058 
200 407 
16 803 
139 
217 210 
31 328 
618 
-14 525 
185 882 
108 976 
1197 
17 836 
62 960 
4 622 
195 591 
20 787 
136 
216 378 
32 758 
569 
-11 971 
183 620 
1980 = 100 
78,3 
72,7 
73,6 
91.7 
82,7 
51,1 
83, 1 
78,9 
89,1 
56,7 
77,5 
78,1 
69,2 
75,9 
83,0 
80,7 
63,2 
81,7 
78,6 
93,2 
52,2 
76,5 
1980 = 100 
54,6 
49,7 
53,8 
58,9 
56,1 
67,2 
55,8 
57,0 
36,1 
57,5 
60,5 
66,2 
63,9 
68,4 
74,2 
69,1 
87,9 
60,0 
70,9 
59,0 
72,9 
73,1 
83 920 
843 
14 890 
48 136 
476 
148 265 
18 982 
16 578 
2 183 
221 
167 247 
18 919 
15 158 
3 333 
429 
63 
148 327 
113 910 
1119 
19 036 
62 192 
683 
196 940 
20 954 
131 
217 894 
29 501 
530 
-8 547 
188 393 
81,6 
64,7 
81,0 
82,0 
81,3 
63.7 
78,6 
79,2 
83,9 
48,7 
78,5 
73,7 
71,7 
78,0 
77,5 
75,3 
90,6 
68,9 
76,7 
64,3 
80, 1 
78,7 
94 846 
938 
16 417 
51 945 
1 092 
165 238 
22 582 
19800 
2524 
258 
187 820 
21 247 
17 096 
3624 
527 
1 335 
166 573 
117 929 
1121 
19 927 
63 851 
1 350 
204 178 
24 503 
141 
228 681 
31 275 
603 
-6 772 
197 406 
84,5 
64,8 
84,8 
84,2 
84,3 
74,5 
84,6 
83,1 
89,0 
55,4 
82,3 
80.4 
79,6 
82,1 
81.4 
80,9 
92,2 
74,8 
82,1 
68,1 
86,5 
84,3 
105 870 
1 206 
18 243 
55 982 
1 280 
182 581 
24 308 
21437 
2 583 
288 
206 889 
21 267 
17104 
3 549 
614 
3 041 
185 622 
122 759 
1 344 
20 800 
66 383 
1 696 
212 982 
27 370 
156 
240 352 
32 506 
732 
-5136 
207 846 
88,0 
77,7 
88,5 
87,5 
87,9 
83,2 
93,3 
87,4 
92,5 
67,3 
86,6 
86,3 
85.4 
87,4 
84.4 
85,7 
88,8 
75,7 
86,1 
65,6 
83,0 
89,2 
JAPAN 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
Mrd YEN AUX PRIX COURANTS 
116 643 128 558 139 506 147 372 157 623 165 627 173 614 181 825 187 802' 1. Consommation finale nationale des menages 
1 280 1 520 1 818 2 013 1 983 2 183 2 370 2 602 2 700' 2. Consommation collective des administrations 
19 753 21 486 23 568 25 585 26 796 27 996 
privees 
29 449 30 748 32 666' 3. Consommation collective des administrations 
62 147 70 171 75 821 
publiques 
78 941 79 987 79 217 83 176 87 624 91 526' 4. Formation brute de capital fixe 
1 027 1 813 1 613 1 403 1189 217 1138 2 540 1 528' 5. Variation des stocks 
200 850 223 548 242 326 255 314 267 578 275 240 289 747 305 339 316 222* 6. Emplois finals nationaux (1 a 5) 
22 729 25 627 32 887 37 977 39 391 39 275 45 066 46 307 38 616' 7. Exportations 
20 145 22 555 29022 33 656 34 748 34 964 40381 a) biens (fob) 
2317 2 762 3 457 3 797 3 951 3 656 3 950 b) services 
267 310 408 525 692 655 736 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
223 579 249 175 275 213 293 291 306 969 314 515 334 813 351 646 354 838* 8. Emplols finals (6 + 7) 
19 174 27 629 35 036 35 927 37 341 34 258 36 866 35 532 25 273' 9. Importations 
15182 22 541 29 153 29 500 30 655 27 902 30 328 a) biens (cat) 
3 187 3 981 4 784 5 341 5 585 5228 5 365 b) services 
805 1107 1100 1087 1101 1128 1173 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
3 555 -2 002 -2 149 2 050 2 050 5 017 8 200 10 775 13 343' 10. Solde des exportations et des importations 
(7-9) 
204 405 221 546 240 177 257 364 269 628 280 256 297 947 316 114 329 565* 11. Prodult lnterleur brut aux prix du marche 
(6+10) 
Mrd YEN AUX PRIX DE 1980 
129 446 137 703 139 525 141 206 147 189 151 848 155 937 159 878 164 156' 1. Consommation finale nationale des menages 
1 385 1 567 1 730 1 866 1 782 1 934 2 053 2 226 2 300' 2. Consommation collective des administrations 
privees 
21 892 22 848 23 494 24 620 25 099 25 838 26 554 27 073 28 858' 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
72 055 75 850 75 876 78 264 78 894 78 690 82 553 87 162 92 888' 4. Formation brute de capital fixe 
923 2 292 1 614 1 479 1 337 443 1 570 2 575 1 965' 5. Variation des stocks 
225 701 240 260 242 239 247 435 254 301 258 753 268 667 278 914 290 167* 6. Emplols finals natlonaux (1 a 5) 
27 101 27 996 32 899 37 573 37 941 40 581 47 735 49 829 47 454' 7. Exportations 
a) biens (fob) 
b) services 
129 152 167 175 197 203 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
252 802 268 256 275 138 285 008 292 242 299 334 316 402 328 743 337 621* 8. Emplois finals (6 + 7) 
34 353 38 472 35 144 35 750 35 909 34 922 38 730 38 579 40 382' 9. Importations 
a) biens (cat) 
b) services 
1140 1 329 1 089 944 791 816 831 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
-7 252 -10 476 -2 245 1 823 2 032 5 659 9 005 11 250 7 072' 10. Solde des exportations et des importations 
218 450 229 784 239 995 249 258 256 333 264 412 277 672 290 163 297 239* 
(7-9) 
11. Produit interieur brut aux prix du marche 
(6+10) 
1980 = 100 INDICES DE VOLUME 
92,8 98,7 100,0 101,2 105,5 108,8 111,8 114,6 117,7' 1. Consommation finale nationale des menages 
80,1 90,6 100,0 107,9 103,0 111,8 118,7 128,7 132,9' 2. Consommation collective des administrations 
privees 
93,2 97,3 100,0 104,8 106,8 110,0 113,0 115,2 122,8' 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
95,0 100,Q 100,0 103,1 104,0 103,7 108,8 114,9 122,4' 4. Formation brute de capital fixe 
93,2 99,2 100,0 102,1 105,0 106,8 110,9 115,1 119,8* 6. Emplols finals natlonaux 
82,4 85,1 100,0 114,2 115,3 123,4 145,1 151,5 144,2' 7. Exportations 
a) biens (fob) 
b) services 
77,2 91,0 100,0 105,1 118,0 121,6 c) consommation finale des menages non-resi-
dents sur le territoire economique 
91,9 97,5 100,0 103,6 106,2 108,8 115,0 119,5 122,7* 8. Emplois finals 
97,7 109,5 100,0 101,7 102,2 99,4 110,2 109,8 114,9' 9. Importations 
: : a) biens (cat) 
b) services 
104,7 122,0 100,0 86,7 72,6 74,9 76,3 c) Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
91,0 95,7 100,0 103,9 106,8 110,2 115,7 120,9 123,9* 11. Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
1980 = 100 INDICES DE PRIX 
90,1 93,4 100,0 104,4 107,1 109,1 111,4 113,7 114,4' 1. Consommation finale nationale des menages 
87,9 92,3 100,0 102,7 105,9 107,4 109,9 111,2 111,7' 2. Consommation collective des administrations 
prlvees 
89,9 93,7 100,0 103,6 106,4 108,0 110,6 113,2 112,8' 3. Consommation collective des administrations 
publiques 
86,3 92,6 100,0 100,9 101,5 100,7 100,8 100,6 98,6' 4. Formation brute de capital fixe 
89,0 93,0 100,0 103,1 105,2 106,3 107,8 109,4 108,9* 6. Emplol1 finals natlonaux 
83,9 91,6 100,0 101,1 103,9 96,8 94,4 93,0 81,4' 7. Exportations 
: : : a/ biens (fob) 
b services 
64,8 83,5 100,0 122,5 143,8 132,1 c consommatlon finale des menages non-res/-
dents sur le terr/to/re economlque 
88,4 92,9 100,0 102,9 105,0 105,0 105,8 106,9 105, 1• 8. Emplol1 finals 
56,0 72,0 100,0 100,8 104,3 98,4 95,5 92,4 62,8' 9. Importations 
: : : : a) blens (cat) 
69,9 82,5 100,0, 114,0 137,8 136,9 139,7 
b/ services 
c Consommation finale des menages residents 
dans le reste du monde 
93,5 96,3 100,0 103,2 105,1 105,9 107,2 108,9 110,8* 11, Prodult lnterleur brut aux prlx du marche 
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~ Clasificacion de las publi-
caciones de Eurostat 
TEMA 
DJ Estadlsticas generales (azul oscuro) 
(]] Economla y flnanzas (violeta) 
[]] Poblaclon y condiciones sociales (amarillo) 
l1J Energia e industria (azul claro) 
[]] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
I]] Comercio exterior (rojo) 
[I] Servicios y transportes (naranja) 
Cfil Diversos (marrOn) 
SERIE 
0 Anuarios 
[ID Coyuntura 
@] Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@] Estudios y analisis 
m Metodos 
[I] Estadlsticas rapidas 
~ Klassifikation af 
El Eurostats publikationer 
EMNE 
DJ Almena statistikker (m0rkeblA) 
(]] 0konomi og finanser (violet) 
[]] Befolkning og sociale forhold (gul) 
l1J Energi og industri (bill) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr0n) 
I]] Udenrigshandel (red) 
[I] Tjenesteydelser og transport (orange) 
Cfil Diverse statlstikker (brun) 
SERIE 
0 Arb0ger 
[ID Konjunkturoversigter 
@l Regnskaber, teellinger og statistikker 
@l Unders0gelser og analyser 
I]] Metoder 
[I] Ekspresoversigter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEM EN KREIS 
DJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
(]] Wlrtschaft und Flnanzen (Violett) 
[]] BevOlkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
l1J Energie und lndustrie (Blau) 
[]] Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (GrOn) 
I]] AuBenhandel (Rot) 
[I] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
Cfil Verschiedenes (Braun) 
REIHE 
0 JahrbOcher 
[ID Konjunktur 
@l Konten, Erhebungen und Statistiken 
@l Studlen und Analysen 
I]] Methoden 
[I] Schnellberlchte 
~ Ta~v6J,1nan TWV 6nJ,1oa1eu-
aewv Tou Eurostat 
8EMA 
[j] f&VIKC<; OTOTIOTIKt<; (l!o8u µnAc) 
rn OIKOVoµlo KOi 6nµooiovoµ1K6 (1!10A&TI) 
[]] nAn8uoµ6<; KOi KOIVc.>VIKt<; ouv8nK&<; (KITp1vo) 
!11 Evtpyc10 KOi 111oµnxovio (µnAc) 
[]] fcc.,pyio, Mon KOi 0A1cio (np601vo) 
I]] E~c.>T&p1K6 cµn6p10 (K6KKIVO) 
[I] Ynnpcoic<; KOi µ&To<popt<; (nopToKoAI) 
rn l116<popo (Ko<pt) 
IEIPA 
0 Encmpi6c<; 
[ID ruyKuplo 
@] /\oyop1ooµoi, tpcuvc<; KOi OTaTIOTIKC<; 
@] McAtT&<; KOi ov0Auoc1<; 
m Mt80601 
[I] Toxclc<; OTOTIOTIKt<; 
~ Classification of Eurostat 
u publications 
THEME 
DJ General statistics (midnight blue) 
(]] Economy and finance (violet) 
[]] Population and social conditions (yellow) 
l1J Energy and industry {blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
I]] Foreign trade (red) 
IIl Services and transport (orange) 
[]] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
00 Short-term trends 
@l Accounts, surveys and statistics 
@l Studies and analyses 
I]] Methods 
ITl Rapid reports 
r;;i Classification des publica-
LJ tions de l'Eurostat 
THEME 
DJ Statistlques generales (bleu nuit) 
I]:] Economie et finances (violet) 
[]] Population et conditions sociales (jaune) 
l1J Energia et industrie (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et p&che (vert) 
I]] Commerce exterieur (rouge) 
[I] Services et transports (orange) 
Cfil Divers (brun) 
SERIE 
0 Annuaires 
00 Conjoncture 
@I Comptes, enquetes et statistiques 
@l Eludes et analyses 
I]] Methodes 
[I] Statlstlques rapldes 
0 Classificazione delle pubbll-
cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
DJ Statlstlche general! (blu) 
(]] Economia e flnanze (viola) 
[]] Popolazione e condlzionl sociall (glallo) 
!11 Energia e industria (azzurro) 
[]] Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
I]] Commercio estero (rosso) 
IIl Servizi e trasportl (arancione) 
[]] Diversl (marrone) 
SERIE 
0 Annuari 
00 Tendenze conglunturall 
@] Conti, indaginl e statlstlche 
@] Studi e analisl 
m Melodi 
[I] Note rapide 
ru;-i Classificatie van de publi-
LJ katies van Eurostat 
ONDERWERP 
DJ Algemene statlstlek (donkerblauw) 
(]] Economie en financien (pears) 
[]] Bevolklng en soclale voorwaarden (geel) 
l1J Energia en lndustrle (blauw) 
[]] Landbouw, bosbouw en vlsserij (groen) 
I]] Buitenlandse handel (rood) 
[I] Diensten en vervoer (oranje) 
Cfil Diverse statlstleken (bruin) 
SERIE 
0 Jaarboeken 
[ID Conjunctuur 
@l Rekeningen, enquetes en statlstleken 
@l Studies en analyses 
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